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Städtische Wasserversorgungen
zur Zeit der Pariser Weltausstellung 1900.
Von Dpl. lng. , Ill!'t in }';\III, Bnu-Inspector des W iener talltl,nUlIll1t es.
. Auf. dl'l' Pariser \V l'lt a usst l'lIull g' dl'li J ahre-s l!IUü wohn e-r zlIh lt, urnfnsst gl'gl'uwll!'tig ~ i.e l)('u _\' e!'lich i (' (~ I' I I C
falldl'u sic h zw ar llll versc hiorlcm-n Ste llen Pl än« und J\lll- \\' assl'l'zuleit ullg"l'Il. hezw. Ge wiuu uug'sgel)l(' te, 2n, hvdraulisch
1~I'IIr ' zuhlrcie lu-r stildtisehl'!' \\' assl'n'l'!'so!'g'ulIg's-Allla g('ll zur ode r ruit Dai npf'kraft beth ilt igt e Hcbl'wl'rke. die zusa llllll.cll
Schau g'eslt' lI t. di (' )Jl'zug'lielH'u Darstclluugcn waren jed lleh l,iul' Ll' ist u llg' von über 600 0 /J8 aufweisen. ~1 He:;e!'\ 'IJlI'e
- VOll ei llig'l'1I r ülnuli cln-r : Ausuulun o» :lhg'I'Sl'llPlI _ k l'i lll's- mit l'ilH'1Il Fassullg"sra um l' VOll mehr ab O~,OU? 11/3 U,"UWl'~S SI) v oll st il lld i ~. d a ~s uum hiulnmrliulu-n Einhlick in die zwe i vollst ämligc öffentliche L eitu lIg'slIl'tZt' IIl1 t l'11I~r Gl'-J)isl~oliiti oll der lJl't{'efl'l' lIdl' ll \ lIl a~l' 1I ~1I1l ! ihn' Iktri l'b sl\"( ' is(' Stmlllltlllll"C \"011 unm-fähr 21\00 1011/ , ~6 .0(j0 l'er sehle(It' lIell~I'W I II IH' II k un ute; hit-zu t ra t noc- h dil' wes(' lItlielH' Er- in d i l' li ( '" )~ 11 l'ill~l' hl~lt('1I Appara k ll ulld \)0.000. Elltllahlllli-l'i~ h wl' I' lI i,; , dass mun di l' sic- h a uf \\' alilil'I'I'('I'sorgu lIg-I'1I hl'- Stl,BI'Il. I a" iu di('sl 'I' .\ lIlag'l' inve-ticrt« CtLJ)1ta l hellluft
zl l'h l'lId l'lI Au sstell ulIg'sobj el'!l' in \'('r,;chi l,dl'UI' 1I laSSl'11. liO- sil'h auf run d 3()() :\lill iolll'1I Francs.
nuch a uch uu ve rschiedr-ut-u O rten oirureo rd ut-t vorfiuu l. D ic \\' assl'I'\' l'r theilulIg" l'rfo lg't in den hei.lcn 1'1'-
was. tlip ebers icht lich kci t gallz uumhaft C>vermi udort o. E ill wähutr-u . \" 011 eillallder \"i ',lli'g" gl'tn'III1t!'1\ •·etzl'lI. \'011 (lclI '11
Bl'l'leht ülu-r d il' städ tischcu \\Ta li S l'I· \"( 'r~lJl'g-ulIgl'lI. der sieh eilles a ls ... · utzll·assl'I·le itull'y: das andere a b T r iuk wasscr-
")111'. a uf. da,; gd('gl'lI tlich der ll't zt ('!1 "\Yeltau sstl 'llulIg' iu Icit ulIg' d ient . Das ( ' rstg'I'II~III1tl' Xerz, d r- m di: zur 't ra ßplI-
1 an" hierüln-r zu l' r lallg('lIdl ' ?lIa t('rial beschränken w ürd e, hespritzuug, I'Ur l udusn-iezweck e sowie zu r \ l'rsor;rllllg" \" 011
wur« SI) lückcuhul]. dass ich g'laub tl'. denselb en d.ulurch l'r- lli',fl'u ' tUlle ll und G är teu l'rfon!l'rlidH'1I \\'asser lll e ll ~c u
gll llzl'1I ZII snlleu, dass ich übe r dpll Hahll1l'lI dl'li iu Pari ~ cn t notn nn-u wer den. wird durch P UlIlpwerke aus der 'CIIll'
AUSg('litl'llt cll hi ll:lllsg"riff und unt er II era llZil'hllll g' d('r Litc- uinl ?lIarlle g'l'''p ('i:;t. wozu 1I0eh d il' aus d plIl Ou rcq-qallale.
r:ltt·. uud eig('lll' r "\Yaln'lIeh lllulIgl' lI g'l'leg'e ut lit'h \" 011 Bl'- den alte 11 \Vassl'l'\ 'ersorg"un<rs-A lllagl'll und Ul'1\ a rtl-slsl'lH'1l
:;Ie ltlg'UlIg CII dr-r \Vassel'ln 'rkl' versc hie de ne r IStudt ein BrU1\II I' 1I bl'St·lllltl'tl' 1I \\TaS~l'I'IIl l'Il g-< ' " hiuzuko uunvu- Der
l1\iiglil'h st übcra icht liohos Bilcl der im uuch stclu-ndeu vorg'l'- Trinkwassedl'itll llg" abe r werd en die QUl'llwilssl'r zuge~uhrt.
fUltrt CII \Va sfi el'\'( 'I'liur g'ulIgs-A lllagell zu entwe r fe n versu cht e. welclu- a u weit uußi-rlralh dps ;' ta dtgehil'It ,s g'eleg"enclI (jrtcn
Boi IIl Cilll,r \' ol'1ieg'l'IIl!l'1I Al'b l'i t er fre utp ieh Illieh dl'r g'pfaslit ulld dureh vier <re,;ch losselll' Ll'itUllgl'lI (aus Ih:I11e ll t ~ege ll kll lll llle ll d ste ll IIter"tlitzulIg lieit t' lIS (ler H eiTeIl ]11- Dltui s-. dplIl Vall lll'-. d e,~ An'l'- U1\(! dem Loillg-Lu lla ill-
~ellle."I· Adolf \<' I' C U 11 d. dl'r mit· hel'citwillig'st da s VOll Gehi l't e) d('11 g (Il'l'kt ell Hesl'r\"oil'clI zU g'l'Il' itl't Wl'rd l'lI; W1 ~ 1I 11 111 Pllri li g'l'SIl IllIlIC It' l\Iat pr illl zlIr l\IithellUtzulI g' IIher- Zeit eIl; wellll d il' zlIge fU hr ten Qu cllwussel' a llei n (11'111 Be-~II'ß ; IIlld lu ~l'lIi eul' ,lusl'f B Ui s,;. Heid l'1I lI el'l'l'lI l' l'la llbl' darfl' lIil,ht g"(' IIUg'I'II . wird in das 'l' r illk waliSC I'lH' tz ttut'h
IPh Illil' dal'ullI 1111 di e~ ( '" ,' tl' llt· IIH'lll t'1I n' r lJilld lieltstl' 1I I'illt' allgl'IIlI',;selll' QUllllt ität n !ll surg"sll lll filtr iertclIl F!us:;-
Dalll - au szu spl' ehe lI. waSSl'r zu r Erglln zu lIg' cillg"clei te t.
Die viel' Tri 11 k \\' ass C I' _ Zu!t 'itu ilgen s illd in llcr
!wisteh t'lllk li Pla ll. ki zzc (F ig. 1) dargestellt.
lJi l' ll!testl' \'IJII ih lle ll. di e 1) h U i s - \\' tt s s c r-
I l' ; tun g'. wi rd \'IIn de r aus ilt'lI wassl'rfuhl'l' lIdl' lI te rtiil l'clI
K alkseh ieht cn Iwr\'org'l'h t' lllk ll. L f)9 \'ou dl' r I'nr i 'c l' ' tttdt-
\'l' rwa ltulIg" l' r \\'or hcllcli (,~ u clle (ks
Bach es Dhuis g'l'~ Jlei "t. Oil'selbc
(,lI tlipr i11 lYt auf (lclIl illl A i-IIe-[)c-
Pa rtP nll' ~t "Cleu'I'III'1I Gehil't(· (!l'1'
" "Gl' mei lllle Pllrg n Y ulld tm t \'u r
ih "pr F assuu g ill dn'i Q lll'lIhl'lllllll'lI
zu tngl'. (!l' I'l'1I ti l'f"t g'I,II'g'I'IIl'1' d il'
Hühelleot c VOll l~ 11/ llufwil's ulld
fu I' ,'ich all pi11 (1 1'11 Bar hl llU f \"t'1' ol'g'te, \'011 wel ehelll lIl'U11
\V I'I'kliHlllag'('1I ill Hl'tril'b g'esl't zt WUl'l! l' I1 . D il' QIIl,IIl' i 't II UII
dUl'eh l' ill kl' l'isfi'II'llI ig'l'>' g(' lIlaue rtes \Yllssel'sehloss ge flls~t.
\\'I'le!ws Illit e illPlI1 Clllutt(' IIg'l'wiilhe ('illgl' dl'ck t IIl1d lIlit Enlt'.
lluf d l'l' l' illl Btl'SI 'IIlIt'('kl' g'ezogl'lI wurde ulwl 's(·huttd wunle.
ZWl'i a llg'I'O I'IIIll't I' ' l'hUtZI' e l' lIlüg lie hl' lI di p AhJt.itull g" c! I'S
(.~Ul'llw ll S S l'r li j e\\' l'il s I'lItw ed l'1' ill dl'1l ll!t(' 11 Baehilluf udl'r alw l'
iu di l' \Ya:;serleitllll g"; l' I"tl'rt'S wird vl'I'lllllllsst. \\' (, 1111 das
g'ewii!l1llil'h sl'h l' klan' lJIIl'Ilwassl'l' 8ieh tl'uht. \\'a ~ k ich t
bei litllrkell l'l a tzn'g'I'II. 1I .1IIH'1I t lie h ab er dalill I'iII t I'itt. \\"('IlU
eill l' lIah l' ''l'II' lY('IH' ]J [I<rl'lnl ll' I' Ill'j \\' olk l'lIhI'Ueh l'lI VOlll:" l:" l:"
\Yildwlls 'l'r ll dUI'l'htl o ':;l'1I wird; Ulll di t' Ah oqltioll dl'l' ill
dl'l'SI'Jheli a hr illlll' lHll' 1I se hla llllllig'1' 1I \Y llSSl'I' IIl1d d l'n 'n E ill-
dl'i llg'( '11 ill d il' (Ju l'llt, zu \'I'I'h illdl'l'lI. i:;t 111 ll't ztl'1' Zl'it
Fig, 1. Die Tr inkwasser-Zuleitungen in Paris ,
P aris .
. IJil' \Va:;~eITI'!' so!'gu u g (leI' ,' ta dt Pal'i ~*), wdelH' hei
~I III' U I li' liiclll' un lll ulc \'011 ctwa 7 00//(/ ruud 2,GOO.UUU E ill-
~)I~7J"w oillg!'hülldl' 1)a rst!'lln llg- ucrsclbUII hnh e ' ie h in m, 'ill"11I
Ili llt liellClI 1{,·i8!'b pri ch tll l-;eh,,1<'II. " r1 . "l{ei sc l 'uri 'hl,' iiuu r I' llr i:;, ,'1"-
Sl:ltte t \'on B"amt,'n d ..s ~tnd than :ll ntc~ ·' (" ' it' n I !IOI ) ~ . 21;;)-:l1I5
I l ~ psclI" \\ ' !'rke s illd a llt'1I ui p F ig-. 1-7 {'ntntlllllllc lI,' d (,l"on ( 'Ii l'h ,',s
11111' 8!'lt" 118 d pr Ilirt't'ti oll de :; \\' il'lH' r ~t ad t h :l u amlt ' . g-ii tig-. l ill'l'rln8:" 11
II'Ol"d"1I ..im!.
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diese Runse zum 'I'hcil gcpfl aste rt worden. Am Wa~ . er-
schlo ~I' ist auch eine Aich vorrichtu ug angeo rdnet. Die vom
W us 'er, chlosse bis zum Reservoir .1 Ieuilmontant fuhrende
und dort auf der II üheneote von l OS 11/ en d igende Zuleitu ng
liegt fa. t ausschließlich im ntergrunde; nur heim UPi)CI'-
schreite n einige r Thalwege tritt sie in einigen in vc rfuctorn
Rohmau irwe rk ohne allen chrn uck a usgefü hrte n Obj ccten
zut age. Die erste n 7 10/11 vom 'Vas icrschlosse weg ist sie fü r
eine n Durchfluss von 300 ec./l ange legt und besteht
an fa ngs aus eine r doppelten ge ma ue rte n Leitung. welche
durch ihre Einrichtung die Abla gerung von Kalk und
•'c hlamm herb eiführt; daran schlioßcn sich zwei Druck-
leitungen aus einem SOO 11/11/ weiten Gussei scnrohrstrun z o
l~nd soda nn ein gcmauortor eifürmiger Canal, der' bei l-(54~n
licht er Höhe 1'2011/ grüßte Lichtbreit e aufw eist , Im weiteren
Verlaufe der Zul eitung ist dieselbe fU I' eine Wasserabfuhr
von 500 I in der Sccunde entsprechend verarößert, so dass
sie in den ge mauerten Strecke n einen eiFör milTe'n -lllcr-
schnitt mit 1'76 11/ Lichthiihe und 1'4011I ITrüßtel?Breit e im
Licht en besitzt, während die Dru ckleitu~gen aus einem
1000 /11m weit en Gusseisl'n l'Uhrstralwl' best eh en: man hat
dabei die Miiglichkeit der 1':inbezi pl~ung weit er~I' Quellpn
aus dem von dei' Zuleitung durchzogenen Gebiete wahren
wollen. Die l\Iuuerw l'rksprofile sind im Inn eru hi s etwas
über die mit 55 CIII bestimmte \Vasserh iihe mit einem SOI'IT-
f~lti g 'n Cement\'erputz versehen; die Hohrsträn g u h e~itz~n
die .Iandläufige Hanfstr-i ek - und Blci-Muffeudi chtung. Alle
Ubl'lgen Angab en enthalt die nachfolgende Tabelle 1.
nächsten thalabwärt s folgen den Que ll' in einem k reisrundcn,
ea lotten fürm ig überwölbten Bassin gesammelt. zu w~lchem
auch mehrere im Kr iidefels vorg et rieb cne tollen fUhre!l,
die verschiedene \Yasser fäd en des Gebi rges aufneh ml'n. Ein
in Oement heraest cllt cs Ger inne samme lt nun th alab\~-iirts
die 'Yä' ser dc~ ute rgrun dcs, welche be i Fl acy Butteis
eine]' aus zwei T ur binen und zwei Centrifuga lpumpell be-
sto hcn dcn Anlaze in die Zuleitung ge hoben würden. Ange-
tri eben wird di~se Anlaze wie auc h eine ahnlichc, tlll~lab-
b . terl'
wärt: zc lcecnc Pumpenanlage. durch welche eme \\'('] - ,
b b e , I ' \\r CT I derQuelle angeschlossen wird, durch ni e nsso r me ngc t .
schon erw äh nt en im Neb enthal e auftretenden Quelle. di e
in eine m reehtecki CTen ge mauerten und Uberw ülu! el}1
b' . D' . c Q llcn sll\l\Va::;srrsehlossp ge fasst ersche int. ie t!eleren ue .
th eils mittels Zwoizl citun zen thoils mittels gewülbter , tollen
b b' 1 I' Cunettegrfasst j VOll eine m der letzteren ge rt au c I eine .
Z k I I I G I ' " " I" ' I US Dlesüzum ,-,wce e I er ILIl1I1\ ung ( es rum" assr S " f
Gruudwasscr-Samm clcun etrcn haben nicht mit Unl:eel!t 0 ~
schon Anlass zu sc hwe rwiegende n Bodeuken in hyglen!sehül
Beziehun CT cczcbc n weshalb in j üngst er Zeit vcrs elJlcdüne
e " b' b " V . ilTungl'nArb eit en zum ehutzc dersei eu gegen er unre m b .
I I I unchr 11a~zur Durchführuna zc brac it wurr e u uu t man nUI ,
vo n ihn en fl'el iefL'lie W asser eine r ste ten, sorg flllt igen
Prufuuz in b Bezu CT auf seine Beschaffenh eit ul ~ter­
zieht. Mphrer (' minder wi ch tizc C~lIl'll e n sind in der l.ilhe
, . . " GI' t" wCI tl'r edr Dorfes Th eil ze fass t. 1Il dessen e ne l ilie. -
b ; I' I f t b . lie Ver-gl'üßere Quelle zu tasrc tritt: an (\(',>('1' lH te u pI I , r
ptlichtung zur Abgab e gewiRser " ' as';l'nnengen an I ie




Länge I hievon Ergiebigkeit Kosten
Name der Zuleitung im Izutage auf \ im IDruckrohr- maximale I . I dur ch-Erbaut Einschnitt Arcaden Stollen leitungen minimale acbnittlicbe
km m' )l\IL Frcs-
Dhui s-Wasserl eitung I -(j3 LJ is 18li5 is: ' \{jH 101'!170 I 12':!U!1 1Ii'!I8-I 21i.UOU 1:,.UOO 20.000 1 .-
Vanne- \Vasserl eit ung 1 (nLJis 1874 17iJ Ha 11; fJ;l 2 1 140.U(M) 70.OUO !20.0UO 4:3
A vre- \\'asse rleit llng 18!)0LJ is 18!13 IUG':,G:, (j!I'OliU iJO'UI:, 1'4 '0 110.000 tiO.UOU IUO.oOO iJG
Loing-Lllnain-\Va sserl ci tlllll{ Lti!17LJis 1901 !14'! :,0'4 :!1 22'7 - 50.000 24-
Den Gl'Undstock fUI' dip V u n n e- \V a s s I' I' l ei tun or
bild en die in (leI' Zeit VOll 1860 bi~ IS6r, en\'(J rbe l l('~
Quellen im Vann ethalc, wozu noch die I , (n angekuuften
(luellen \'on Cochepi es tr eten , dip im Thale dcs t.- .\I \'Te
lieg 11. Die ,.alme, welche ebpnso wie der St,-Alwe ein
~eitf'nhach der Yonn L' ist. ' ntspl'iIJITt am Rand e der I(l"eid r-
• b
tlilelten der Champagne in Fontvanne Departement Aube
und bihh,t den .\ btlllss pines 9(i5 ~'/I/? 'gmlIen ,[Tiede l"schlllCTS_
gebi tes,. das bloß die gp l" ingp "Tir de l"schlags menge \~on
öOO nl lII Im .Tahn' ' I" hillt, dll\"oll abel' deli g rü(lten Th eil auf-
saugt. Die Quellen im Vannl'thale gliellc l'l\ sielt in eine
hüher und in eille tiefer gell'ge nc Gl"lIppe; die zur e l'~tc rell
g('hürende n tl"L't L'n ill eilH' r 1Ii',hr \ ' 011 107 his 136 111 ulwr
dem :\11'1'1'1' zlltagp, lind ihl"e \ Yllssl'r wNden als direete
GI'll\'itati onsleitun).{ nach Paris gl'fUhrt ; di e letzt eren weisen
.\ ustrittscote n von bill 93 11I auf. Ullli muss ihr \VassCl'
mittpls PumpeIl in dip Zul eitnng gc hoben wcnlclI, Von
ihn eIl liegen alk bis auf eine, (Iic in einem. eitcnthale zu-
tage tritt. im IIauptthale 111'1' VanIlI', u. zw. die tiefcrell
sllmll1 tlich llm linken feI'. Die hühe rcn QUl'llen warcn \'01'
ihrcr 11'assung .ill den l\Ionaten .\ pl"il, :Mai und Juni jell !'s
.J ahres Zlll' 'Vll 'sl'nlww il s~ el"lIng benUtzt wonlen, wllhn'nd
der Bach selb st etwa 20 \ Vl'rks anlagen betrieb; der tllllt-
verw altung \'on Paris ohli('gt darum allch die Vl'rpfli clttun CT
daful' zu sorge n, (lass hierin k pinc Bf'hin,}prung e i ll t ret~'
was bi~h ' I' auch : tet · gel ang. Die alll \\'eit estell VOll Pari 8
entfem t liegelIde Ilieser QuelleIl im Hauptthllie winl in
eilll'llI krl'isfiil'lnigrll , gpll111Uf'I'ten und Uberw ülbt en Pavillon
auf" l'faIJlTen; i1 hlllir 11 wenlen die \Vlls~e l"m p ng!' n dei'
fruh eren BesitZCI". Dic 11 un weiter s fol"1'11l1e Il'tzte dieser
Quellen Will' schon ZU I' Rüml'rz l'it gefasst uIIII fUr die
, I llt t 'on lell Das\Vas: er ver sor"un " dei' , tadt ens )('n z \\ .
b " 11 ' d I I Tebcnzu-
" ' assel' der til'fL'l'Ii l'orL'llIlell (~ue I'n WII' (nre I ~ I
leitu nCTen zu den ,lr~i chÜI)fwprkl' n Chig- \'. Laforge uII IIb • • . . 31 PS UIIIMalay-le-HUl "l' fUhrt. Da: ers te n' arul'ltl't nut . , '
. ," . I " ')0 1 DurcIJln es~~ Il'n thult r lll ,,!"ebH'n-\ Vllssert'a( \'on - 1/ • I I '
" I I tl Ilt ort we e I (nnd 3 11I Bl'Citp, w{'l dll" Ilori zonta pumpl'lI H' I I"." "
HOOO bi · 13.000 T1/3 tägli ch auf l ~ 11I ,l Whe zu, h~;bY]I~ :1'.:11
mü" en. DIl ~ Pumpwel'k Lufor lTe verfUgt ubel 6_ • I'
b ., '" . ., .. ' 1' 'rul' )1111',bl' steltt aus zwei l\Iasehln{'nITnIppell 1\1It Jl ( 1I1l '1 t'
von dpnen j ede zwci hi · d~ei lI or izont alpum}lL'n a n t ~r { '
hirdul'l,h k ünnen im TI!"C 20.000 11/:1 \Yassl'r Iluf 20 11I 0:,1:
"efun ler wl'rd pn' znr .\ u: hilfc .'illli in Laforge noeh Z\\~ I
b . ' • ' f Il I··h w('lehe 11\Dampfmaschin en mit 103!J au ges te t. I I~I c I ' tft
2-l tunden 30.000 1// 3 \Va 'sr r in dip Zu1l'ltun g gf'se 1,.1 :
I .. f " 'k i ·t durch ewe\\'prdell. Das che n bpsproehe,H' • c IUp \\ 11 ~ . I '
LL'itulw mit d('mJ'eni lTen \'on ~Illlav -h' - HOl \'l'I'blcl1I11.l:I::.., Y I \Y ,k UIT ,!
wplelll's einl' llhnlichl' 1':i1ll' ichtung WH' I a~ PI '.. I ~'
I>l'sitzt nnd tll"li h IG.OOO /1/3 auf 1\)'23 1// IWh~' zu fOI'l .~I,n
.., ' 11 I t Ittpls IJp:;:;ell\·(,I"Il111". \Vo deI' I I 1011I Illl\'T{' • to 1' 11 l'nl I' , 111 . f' I 't
. " "'. I \ r ,tl ·d(' ZIWI' u JIdiP Quellwässl'l" \"on Coclll'I)JPS I l'm anlll I , . "'r ., '_
, 'I '11 t I ' Ilil'sc " as"L1w{'nlen. h('ort da~ chiipfwel'k .\ al () , (<I" .' . ' , '_
l:?, I I ' ,t' · Il'rllCIIl' \Va,,:,llmCltfTl'n auf 27' H 11I Hühl' he Jtj Ile PI UII ' "
." .. , . 16"0 I 1" 1' Abzw l'l"un".,kraft von IOß JJ, 1Il't I' rt ewe L; 11I 11 "., ]- , .,
von dl'l' Vunnl', welche zwei Turbinell und . dU1" ,1I lll.l ~~
. - . . . f" I ' kelt der All ,IglGll"a n lpUlIlpen alItre ibt , 1110 LelstulI g: il l1g . I
, r t ' I' ·tl\tzUII IT~Inlbeläuft ich auf 2·LOOO 1// 3 im r agL'; zur I~ I " 11 ' I"? ' im
I . 1 f' I . 7(' !J ') I1 tO'l'sh' t I Il1101' I ZWI'I ) amp masl' IIIH'II von I , a ",' '
Nr. ~7 .
~ Toth fa lleHlglic h 17.000 1l/ 3 ZUheben verm ögen. Von der in P ar is
IJIl Reservoir Monrsouris m it der H öhenl uge vo n 1 t 1'17 111
P I l( l i~c lI( h' ll Zulcitu ug sind die ersten 1-t- I../It a ls ~ema uc rtps
Rohr VOll ! '7-t- 111 L icht d ur .h messor un d 20 cm Muu erst ärko
au sgefüht,t ; a uf den folzcndcn 6 kill weist d as zcmnuortc
R . ~ '"oh r I : 0 tn li chten Durchmesser auf, w ährend weiterhin
der Qucrsehllitt g le ichfa lls kreisförmig, zu n äch st mit 2 111,
dann abe r mit 2'10 m Lichtd urchmesser gestaltot ist; di~
Dl'llckleitulIg en bestehe n inne rhal b der e rs tell 20 /.;111 aus
einem , weiterhin a us zw e i 11 00 1/111/ im Li chten weiten
GussrohrstrulIg ('ll, Die Ku nst bauton d ieser \Vass .r le ituuv
sind zahlrei ch und von crl'Oße m U m funsre. Die l\IaU Cl'llllcre~
. I I '" '" "smr t ieil s in Bruch st ein. thcil s in Beton uus ze fü h r t Die
, "'.
Innenwand e rhie lt bis übe r di e mit 1,30 111 fest ges etzte
\ Vassc l'sta ndshöhe einen so rzfültiz herz est ellten Cemcntvor -
D. "" t:l e eputz. IC Mauerst ärke h cträzt 2 CIII an (1<'n K ämpfern
" ,24 CIII am Gew ölbescheitel. Ge wisse Drucklcitunzcn hatteo
man zu erst aus Bet on herge ' te i lt ; di eselben g a be n j ed och
so häufig Anlass zu Rissbildungen und damit zu sc hwie r ig-en
Ausbcsscrungsurbciten, dass man sie bald durch Gussrohre
~llit Hanfstri ck- und Blci-Sluffendi chtung e rsetzte, wi e solche
In den ,librig'pn Dru ~kl citun~sstJ"('ekpn zur Ausführung ge-
lang't S1l11\. Auch bei den obc r taes lietrcud on ITcmaue r tl' n
']'1 '1 " e ..,ICI e n machten si 'h ndichtheiten fühlbar, so el ass mall
elip Leitung durch cbcnlccku njr mit EnIP.' elie zwisch en
z'~'l'i L ängsm au ern gl' llll ltl' n und a u f eier ' Rasen gCZOgl'lI
wird , VO~ll Einflus e de l' T empor utur unabh än gi g machte;
fpl'lIer dI chtet e man ih n' n hcnl' tz tell Umfan lT lhlrch Ein-
I . '"1'g'1'1I e lncs 2 111111 s tll rken Bll'iblattes ' ic he i' ab. Auch hi cr
s~' i auf elie Tabelle I verwicse ll, Die Vanne-\Vassel'ieitun~
Ilcfl 'rt fast ununtl'rbroch e n kl' 's ta ll he lles . volikomnH'n
fl'is ches unel in e ine r Zu sallllllen ' etzung il u ß~rst wenig sic h
1lllde r ndc s \Vas er,
Die zur A v r e - \V a 'S e I' l ei tun lT ITehö r icren
Q II ' b '" ..,ue. en s m d 1 f) er wo rbc n worden, ie liegpn auf 11l'1Il
C!eblCte dei' G enH'inde Rucil -I a-Gall elicre im D epartpmcnt
h.ure- et -Loire unll I'n ts p ringp n a us eier tumnischcn K.'eil!e
amF'uße einer ausged ehntcn , abe r dünnbevölkel't cll H och-
ebene. BloU eine \"011 il\lwn tritt im Avrl'tha le se lbs t Zll-
tage und ist geg-l'n dpn '.'Iuss durch eine n e ig'r ue n Tegl'l-
d:ull m abgell ic h tl't worclcn. wIlhn'nd di e ub!"ig'l'n pinp
C1gene Gruppe bild l'n , wplchpr e in klein ' I' J. Tebp nbach der
~vrr di e Vignr sl'in l' Entst l'llllng Yl:,rdankt. V OI' ihn'r
,. assung di e in Ubl'rwölbt l'n K ammern und Gallerien cr-
folgte, Waren sie im Avret ha11' zu I' BCWUSSl'I'lIng' VOll un ge-
fullI' 900 Im \Viesen so w il' ZII industriellen ZWl'cken nutzbar
gemacht, wesh alb ma nch l'l' iPi :\laßnahmen g-et ru lrl' n wl 'rdl'n
mu sst en , um di e Tutzn ipßr r n ic h t zu schUd i~l' n . Di e hohl'
Lage d eI' Quell pn elie t47 bis löG /1/ ubl'I' dcm , Ie ' rc zu -
ta g trpten, und ihre vl' !"hu ltn ism ußi " fTc r i,w e Ent fern un "
• I • 0 t"l l""t n
von P,ans e r mögli hen l'S: sie mi tt el s einc r I'infache ll G e-
fllll slCltung dahin zu fuhren , I n no r male n Zl'iten ist d as
\Vassrl' der A vrequellen "~ollkommen klar, es tl'Ubt sic h
ahel' bi sw eil en hei rp~ncrischcm \Y etter, weshalb mlln di e-
selbl'1I durch V rbauull ~ un(1 Dichtuug" der \Vasserg rrinlle
g egen Infiltl'lltion en VOll obe r tllg igl' m \Vas 'e r nlld so nach
f egl'1I Verunreinigung zu sc h Utzen s uc h t ; bei Eintl'itt von
J'rUb ung en werelen di e hi evon betroffen en Quellen so fur t
von der Einleitun~ lIusgl'schllltet. Di e Zull'itung best eht
alls zwei Zweigleitung cu. von den eIl l'ine di e \ VUsse r der
QUl' llen im Vign ethale, di e andel'e di rj ' n igen der im Avre-
tlud e l iegoll(le n Qu ·lk aufnimmt; sic \"ereinig en si ch un -
fe~'11 des Zusamm 'lIschlllSSCS beidei' Thillel' zur Hauptzu-
le ltu llg , an lleren Br gilln ub el' beh öl'lllich en Auftrn 'T ci ne
Ai chanlag c mit ei lle m vun a ußl'n sic h tba t'e n P efTel u~ld ein
automatisch I' Ueb e!"fall angeo rd ne t werdelI l~lIl Ssten , so
dllss ni e mehr al s (las gocs · tz.lich zuge lassen' H öchstm aß
VUII 110.000 m3 in 2-t- ' tu IHlen Zl\l' Ahleitun lT "l' la IWl'nk ,..,.., '"
IU,ln. Die Zuleitung. wel che im Resen'oil' ~Iout!"etout
auf Iier H öh en cut ' 10;')'65 /1/ en det. hat kreisformi"l'1I Quer-
schnitt: der auf den e rs ten 19 lau bei einem Gefä lle von
O·-t-"!on einen lic ht en Durchmesser von 1'70 1l1, we iterhi n
hr-i 0'3°/,,0 Gofa lle einen so lc hen von I: 0 1/1 a ufwe ist; s ie
lieg t de r H a uptsache nach i ~n Untergrund e, un~l zrößere zu-
tazc tretende K unstbauten sin d selten. D a ' 111 Portland-
cc~m'ntmijrtelaU:"g'pfilhrte Mauerwerk besitz t ge,r inge t iLJ:ken;
d ie I nucnllächc ist um benetzten U mfange mit so rgfält igem
Cc mentvcrputzc versehen. D ie Druckleitu ngel~ besteh en a us
j p zwei G usSl'i sl'n roh r 'tril llgen v.on 1000 /1//1/ lichtern D,urch -
messe!" mit ~Iuffe ndiehtu Jlgen mit gptheerte n H anfst ri cken
und Hlcivr-rstemmuua. Zu der in T ab ell e I angegebenen
K ost enziffer se i nocl~ bem erkt, dass hi czu di e E nt schudi-
g ungen für d ie bi sh erig en ...Tutzuicßcr k omm en werde n,
übe r welche noch VedIandlungen sc hwe be n',
Di e sieben für di e L 0 i n g - L u n a r n - 'V a ~ s e 1'-
l e i tun g (Iipnsthlll' g'em achtcn Qu:lIell , . welcl~e ZWIsch en
1 75 UIHI 1 -t- e n vOl'be n worden sind, liegen IIll D ep arte-
meut '"' e i n l'-l't-~Ia rtle und nehmen ihren Ursprung in , der
se no nische n Kreide, Eine von ihn en tritt in eine m orte n-
th al e d es Luu ain zutage: während di e übrigen ihr en Ur-
'pl'llllg in den flach en 'I'h algründcn nehm en. w~l?he vom
Loiug, einem li nk iu fc r igcn rTebl'nfl11'sc der eme. un d
dl'ssl' n Se ito nbuch e. d em Lun ai n. durchflosse n werden. I hr
" Tassel' ste ht in Bezug au f Klarheit; Frisch e. Freih ei t " Oll
Hact ori r-n uu rl chemische Zusamml'n Sl'tzll ng dem der V a nne-
quell en na he . s ie li e~e n j ed och vedlilit ni 'müßig ti ef: i ll l~cm
ihn' F a ssungsstc llcn H iihe llcut ell zwischen 53 u~l d .6/ 111
llufwe ispn , \Yed er in landwirtsch aftli ch er nuch 1II lIIdu -
st r ie lle l' Bl'zi ehun" in nen nen 'wertem Umfa nlTe a usgell ütz t.
machteIl si<> be i lZb leit un lT ihrer \russel' lIur'" g'e r i n~fügige
El' satzarbe it ell nüthi'T. da "'nu r zw ei von ihncll ful' di e VCl'-
SO l'lTUlllT einet' Hlllt~ll lT des L oill lT- chilfa hrtscu lla les ZUI'
,.., '" '" '"Verbilldung d eI' 'einc mit der Loire mit he l'angezog~lI
wal'ell. Bei den ebe n e l'wUh ntell beiden Qudlell lag . (he
llichtp Kn'ill e fast zuta O'e, so da ss lli e Fassuugcll. l e~cht
. ,.., . b ell1el'
nll tt e Is g-ewö lb te l' Ga Jlel'i en e l'folge ll k on nten; CI
llllden' ll. in derPlI IJ llhc sic h mell schlichc \V ohll stllttcn " 01'-
fi I ' , I V' '1' III' lTun' TenIH Pli, glClIg man zum c Hitze gegen prunl C. t" . "1
" Oll di eseIl hcl' mit 11 el' Fundiel'llll g ti efel' ill (he I~rcH e
hill eill; bpi deli IIhri g cn zeigte sic h di e Kr' eid l' mit chot.tc l'-
lagPlI üb el'll eekt. wel ch e bei zw ei Qu ell en betrilchthch e
)fitchtigkeit a ufwe isc n ; um nun ill di eseIl b('id ell F.llllcll
di e All st llnde. wi p sie sich bei dei' :\VI' ('-'Vas;;;el'lcltung
gczp ig t hattelI. zu ,'('nneidcll, k ufte man gedic hte te MctaJl-
rohrbl'11 l1 nc n bi s auf 17 bi s 1 111 Ti efC' ab. wudurch mun
elip Qu('ll rn in deI' fl' ·tgelag e rtc n Kreidc abfieng ; bei clen
let zt e n zwei Quelll'n waren di e 'cho t t<> r1agpn von ge-
ring'el'er ~Iil chti~kcit: sO dass man dabei (las Ausla n'Tr n
mit (le m .\ bsenkell von kl'pi 'fün n ige n gemauc r tcn Bl'unnen
fand; d il' dm'ch 'u rg'sa mclI Oelll entvl'l'putz gl' d ic hte t wu rllell;
di e QUl'lle n wllrden mit 'Tewü lb te n P ,l\'illon s ube rba ut.
wel che ma n mit Erde nbl:J'(k ckte, a uf wcl cher e illl' Ra ' cn-
d l'ckl' ~ezogC'1l wurlle. Eine I-Vi kll/ lan ge Zwei gl eitung:
wel ch e dem Loin lT fol trt. sa m mel t d ie in dessen Thai a uf-
'" '" , . It l'ctp l\(\Pn QuellwllssN; a uf lien N st cn kill se lll l'" . ...ilngp
Iw ·te h t CI' a us eine l' 00 11/111 im Li chteIl weiten Gussrohr-
leitu ng', wOI'au f e inl' gemauCl·te eifon n ige L ei!ullg VOll1: i)J 111 Li chthöh e fol gt; in di e e rs terc w~rden ~he W iissel'
('11I l'1' 1]PI' Quellen mittel s eine r -t-OO 111111 h chtwClten Gu~s­
rohdl'itun 'T l'inlTefllh rt. wilhl' end zw ei alHlere Qu ell en Ihl'
\ r asse l' al~ eil1l? Hohl'feitung abg 1)('11 , (Iie in di e g?ma ue r te
tl' l'cke d eI' ZWl'i glc'ituug mUnd et; lia s \ Vasspl' wml. abN
all d rl' Einlllunelulw mittPis e ines in di p g"ellllllll'l't e L mtullg'
e illg'cba ute n • cha u l~ l l'a el paa res, das durch e i ll ~' 11 i~ j ('n l'l'
a ngplelTte n G efillissturz YOll J'7-t- 111 H üll(' beth iltl ~~t, wml.. um
1'22 m geho bp ll und so deI' Zuleitullg zugefllh.l't. blll z~\'eltel"
))'7 km lang'rr .\ I'm der Zwei~leitung' fUhrt Im . LUllalllthal e
llahill und nim m t (lie in klt·inl'n Bet onl'ohdclt un g"l'n yon
(j0 hi s 70 1'/1/ Durchlll pssl'r ihm zUg'l·h J'H ehtpn Zuflussp von
zw ei tluellell a uf; in se ine m obe l'en tUcke i ·t c l' a ls G u 's-
..'r. :!7.
r-i sr-nrohr-, wcit orhin ab ~l'lIlaul'rtl' Leitung au~gl'fuhl"t,
unt er cll'm chiffah rtsc a uulc und rh-m Flusse Loin jr ab er
durch eint- Gu ss-, ZUIll 'I'Iu-i l durc-h l'illP :-ltahll'Ohl"kitulIg"
~I'hillll't, Bl'ide . \ I'IlH ' rlr-r Zuleitung- fülm-n zu ein em ln-i
;1"111 "'l'ikr orquos ullgl ·leg"tl'n l Ioboworkr -. das vie-r
\Ya~~l'l"hehemaschillen enth ält. die von vier horiz ontnlr -n
EincY\iI1l11·r-Curli~s-~Ia,..chinl·l; an~etl'iehell werden, wob e]
viI'I" ' K(' ~ ,, (' I den nöthigon Dumpf lioft-rn, Durch die 'l' :\ 11 -
la~e k önnen in der cc undo 70(l I auf..J.1 m gl'hobell werden ,
wobei nur drei Maschinengruppr-n in Dienst g"e~tellt
werden m üssen, währcnt] die vierte ab l{1'~(,I'\'e dieut. Das
"'assel' wird durch die 1'1I1llP('1I in ci ne gussoiscruc,
1100 1/1111 lichtweit e Stl'i~lt'itllllg" und durch dir-so in i-in
m-uorrichtet cs. die H öhene on- !J..J.'-I..J. /11 nufw cisrnrh-» Hl'servoir
~l'f(jnll'rt, VO;I wo I'S durch l'iJll' gleiehl' Le-itung von
:(700 lau Lilngp zum Beg"innl' lh'r Hauptzuleitung gl'~clHlfft
wird. Di ese se lbs t liegt fast w ährend ihres ganzen Yl'r-
laufes neben lkl" YaJlII ('-\Ya"serlpituJl~ und I'ndigt auch im
Hl':l'l"\'oil" Montsouris. Ihre :\ h Ill I' S S I Ill~l ' n sind hinlilnglich
g-J"l)fl. um au eh die von der Il'tztl'I"l'1l abg('fUhrtl'n Wusscr-
Jlll'ngl'n weiterl eiten zu könn en, falls dicsl' besch ädigt werde-n
sollt l'; ,;ie Vl'nll ag- nillllliell 1, O,OO() III H tilglich ahzufllhn·n.
Dic' Loing-Lunain-\Yas~el"lt'itung. dC'I'l'n splitl'n' \'l'rlilll~I'l"lIng
;:l'~pn pil1l': dc'r hiihergl'lp~elH'1I Thillpr des ein('~l'bil,tes
ZUIII Zwecke ll('r .\ nsehl iplhillg wl'ilpl"er QuelleIl in .\ US-
sieht ~I'nOlllIlH'n i~t. zl'jgt insofl'l'Ilp l'inl'n W('SI'lItlieh ulldl'rl'1I
Char akter ab ihn' iilteJ"(' Bq;leitel"in, al,; bei ihr wl'it a u,;-
~l'llphntl'r( ' \)ru('kll'itun~,; 'trreken YOrkOlllllll'n , Die Grnlll~­
h'itllll;: besitzt kJ"(·jsn·J)'llIig"l ·1I QUPl"schllitt· das ~IHuI'l"wl'rk
, ., ,
Ist m,c'lst 111 Brueh,;ll'in ausgefuhrt won1l'n ahl'l" auch
Bdollll'l"ung('n f,lIHkn statt. zUlIlal (Iort. \\'osl'III,;t "I"olh'
Transporbehwierigkl'itl'n ,;ieh fllhlhar lIlachtl'n; 7lal)('i
wunh'n ,;tl'ls ""anel IInel 'C]lottl'r an Ort und , t l'lIp "1'_
wonll('n . \..on eIc'n " tolh' nhuuten, l]l'n('n sich infolge Je,;
hailI . ,;an,c1J~en, halt! aIH'!' bl'soncll'rs hal"len Fl'lsgrundes.
l'nd1Jeh 1l1t.oI~I·. ,,!l'1!eI,I\vPISl' stal'ken \Vussel"anelranges bl'-
l!put enc!P , (·llW le l"1g-k pltpn pntgl'gpnstpllten, sl'ipn ,;olehe YOU
;)' ~ ;10, ~'flOO und 2'100 1.-111 Liln~1' hpryol'g"l'hoben , Dip Druck-
Il'ltung""trpckpu wl']"(!en l'ntwl'<!pr dUl'ch zwpi 12ÖO 11/111 im
1:ielltpn. " 'eile Pauzprl'ohr"triluge o<1l'l' dUl'ch einl'n 1[)OO mll/
1Iehtweltl'n derarti~rn Rohrsll'alw oder al)('r dureh eilH'n
1,'0011/111 im Liehtc 'n \Vei!c'n g"l'n~.tet cn , 'lahl!Jlechl'ohl'"tr'an"
g-l'hildl't. ehel' (lie PanzPIToltl'l' "l'dl'nkl' ich wl'itl'rhi~
no '1,1 u.Uh l'!"l' nIilthl'ilulI~en zu lIIaell(~1. Bpi ]"lussUIll"I'~lIn~pn
: 0."'1( ' III Uc,l)(,l'seItwl'mlll ulIgsg"I 'hil'ten, wo 111 an elil' Huh 1'_
1l'llulIg-l'n auf gl'lIlaue'rtl' LJlltl'l'stUtzUIl"ell o(ll'l' auf nll .tall-
'r' nl'a;:eoll:lrtletloul'lI g"eleg-t hat erscheinen dil' l'anzPITohl'l'
:tC'!,. (Iu~'ch g-"lIietctc tuhlhll'ehl'oh ..l' ersetzt. Die 11I1I~,;te
D..uck,l,c'ltUII~:;,;tl'I·C~1' ist di~ ~'7~)0 kill lang"l' Ul'h('l",;etzun~
elc,' BIt·\'!"l·!hah·s, e1l1' aus l'lIlelll 'tahlhlc'l'hrolt .."tl'nll~1' von
1 ~ ()~ 11/1/1 hel~telll OUrehllH'S';~ 'I' Iw:teht; \vo ~ic' im tiefsteIl
111l'Ik (Ips '1 halt·,; du]"('h plIll' \ readl'n l'eihr von 20011/
LlIn~e ~etl"ag-ell wi ..d, i"t ill dl''' dal'ul)('r nuf"'l'fUhrtc'n und
ZUI' .\ ufnahllH' c]('.. [{ohdl'itung IWslilllllltl'n ])('dc?ektl'n Galll'ril'
Haulll fu.. l'inell zWl'ill'n B(lllr:tl"an~ fl'eig-l'la"sc'n.
, ~u .. E"~lIuzlIlIg des (lul'ch (Ii(' (~upllwasse ..)Pilun"I'1I
meht Imlll('1' ~('llpektl'n Bl'dn..fl': an T..illkwa:sp.. wl'l'~l'n
zl'ilwl'i sl' die in deu F i I t C' .. a 11 J a er I' 11 von ' t. ~Ialll'
lind lvI')' filtl'il'rtpn Flu,;,;wllsS('!' hel"an~l'zogl'n.
I?il' ,\ nlage in t, Mn u .. ,;ehüpft lIIittds l'igl'nN
~Ia. clllnen \Yassel' all s deI" Iame ill die Klul"l'unllle, lli
j edel' der heiden Gruppen vo..gele~t sine], ill welelH: (Iie
. eh" gedcl'ktell Filtel'1whilltl'l' yun lJuadralisehl'I' Form uncl
j r ..J.() 111 ,~citpIIIllng-e ~rtlH'ilt 1· ..:elH'inl'n, Da,; in dip au s
illluH'r bl'eite.. \\'er<1I'udl'lI Gllng-pn hl'stelH'llllc'n KIlll'cnllilll '
eintretendl' \Ya~se.. ei ..culil'rt in dellsdheu lIIil "tC'!: :ielt
n 'ITing"Nndl'r Grsehwiudig"keit. setzt duhl'i dil' in ihlll pnt -
haltl 'lH'n g" ..ühl'rell illk"toll"l' ab und wird (lalln in llic
Filtl,..Ill'ttc'n g('ho!Jl'n; naeh dpm Ourchlaufi'n del':ellwn wi ..d
l ',; in l'illl' lII klt,iul'n gewijlbll'n He:el'vuir ge:allllllclt , von
wo e,; mittels "'rollI'" Hohepumpen dr-m 'l'rinkwasspl'-Vcr ,
th cilungsn etz« zugeflihrt wird, F r ühc r wurden als .\ uswurf-
r«lm- rlicscr Pumpen dieselb en benutzt. durch wr-Ich« sOIl,,1
da,; unfilt r iert e Flussw ussc r in das • ' u l zwa~,'ßlToh l 'np tz gl' -
l"iil"lle rt w ur.lc; Ulll aher hicd ur ch \'('1'11 rsaeht e I~ CU ('rl iehe
Vcrun r«ini eunccn des filtr-ierten \VllSSpr~ zu vonllCldell , "CI'-
" n ' Li Itw('1I1101 mun jetzt hiozu eine eigcn e, 1100 111/11 1111 ,IC1 cn
weit e Hohrleitung", Da" W erk von t. )!aur ':l'l'l~1Hg ~eg"ell­
wlirti g" in 2-1 Stunden 2f),OOO 11/ 3 Wasser zu filtrH·n· ,n. doch
wird die' \ 'l'r~rül\cl"lIng desselben auf dir doppclt e Lelstungs-
filhigk eil gepl ant.
111 J v 1' )' schöpft eiru- mit CI'lItrifugalpUIIIIH'I,1 au sgr-
stuttc-tr- [)alllpflllaschinl' das \Va"~l'r uns der ,Clll(' und
führt 1''; zuu äeh st rlr-u Vorkläreinri chtun gen und daull cl el,~
Filterbeck en zu, olchcr g iht es 16 mit zu s.umncn l..J.,-IOO 1/1-
Flüche; sie hilden zwei Gruppen; «inor drrsplhell "illll Kl är-
('a llU ll' ;;leiche1' Einrichtun j; wie in St . ~Illur; (kr Hudern
a her ist e im- l' Ul' e h',;ehC' Filteralllngp "(J1'g"(..I I'~t , clu~C't
wplchl' da,; \Va"sp1' g"ezwulIgc'lI wird, droi aufl'lnalldl'l' 10-
-r » I I] I G 001' • 11 durch-~clldl' La~ell VOll Kiese 11 a)J1(' 1111('lIe 1'1' 1'0 'I' Z "
sicke r n. Da ' nach Passi crung der F'ilt crbctten g"I'I:l'll1l ~tC
\\r . ]' . kl ' I' t' · ,I I" Rl' '1'1"'01I' da~assc'l' WII'( 111 ein ' 1'111 1' qual la 1,.('1"" "
, 1'1 I I k 'C t ' I' t' 111' ' j' t" t "I'lelletC'II11' 'al' Il el' 'I' 111 l'IIH'1I el,;I'II COII ,; lue IUII "" . " .
ulld " Oll dUl't lI1ittel" g l'oßr l' I11'1)(,pulI1pen dun'h r illl' l'1i5('lIe
Lpitun" Illit 110011//11 lil'htl'lII DlIl'ehlll('ssel' in elas Tnll~-
" ] I' "11'1I"was';l'l'-Vl'rtlll'ilulIgslIl'tz ~l'ht'lll'ht. Au(' 1 (11' gl'g"l'n" , "
:1fl,OOü 1// :1 filtril'l't p ' \Va ~~ I' I' illl Tll~1' lil'fl'I'II(k Filtl'rallla~l'
VUII lvI')' soll l'illP Vel'grüfkl'ulIg" his zur dop])('ltpl1 LI'I-
stulI"sl'nhi"kl'it I'l'fal)\'I'II,
n Die ! "iltl'I'hphilltl'l' silld ill Bl'uch~tl'illlll aul'rwl'rk hl'~'-
" e"te llt uIIII lIIil "or"fillti"l'lII C'1I11·utn·t')mtz vprsehell; diP
" , ~ I 'I ' derWllnde dl>r ZuleitungsgTllhell ulld l!Je >.Je 1r)( 1'1Il11IlPII1 ,
Kl ill'eallüll' ,;illd ill Bctollei~en-ColI strueti(11I ausg"pfuhr!, AIII
cll'1' 'ohlt' jedl': Behillters werden zu ullter,.t zwpi eluchtell
lic'''I'lllh'l' Zil'''l·1 vrrle"t. die Z\\'i~chpnl'ilull1 l' fl'pilassclI u,lI(1
..., " " , " ,. 1I WIrd
';0 dip IIauptelltwlts"(,l"llllg hild ell; dll'"e 1',H'gc' agIo
diagollal dUl'eh Pilll'II, 'amll1le1' fnl' da" filtriprte \Vassc' r
durehsl'hllittl'n. eher ihr wird his zur Hühe VOll ~~ CIII
ul)('r (kl' ,uldl' pilll' ,e'hichtc g"ewll"e]H'JI('r große I' h_Il'~( ,1
VOll Hall(1 au ,; ,'ersetzt Ulld darnlH'1' Pilll' If) ('/11 ,;tarkl' Lag"".
g"l'wa, ('hl'ner ~rußI'r Ki p:,( ,1 gerill ~c 'rc'l' Grül...· aufg"c'hracht.. aut
"'l'lchl' pille 10 ein diehtl" ehiehk VIIII g"('wa~I'IH'II('1I1 HI~'"c 'l -
I k I I J I I 1" 11 ' 'k
oo
'11C'I" hdd(·tSI' lottl'l' '111111111; (1'11 .\ )Sl' I USS CC',; ' I cl 0 " ,
eiJl(' flÜ (' 111 ])(l]ll' La~( ' fl'ill l'lI. g"1'si ('htl'lI LoiJ'('" alldl'';, DH'
1I1ihl' d(,s \\'assl'rspil'g"I'I: nlH'r der Filtl'rl)('ltolll'rkalltl' ka,nll
b ' I) I I /'1' I \\' I " er w II'd18 zu ,0 , '/11 )('11'1lg"( 'II. Jas zu I trH'J'('lIl C' I " "
lIaeh (kill Dllrchlalll"l'lI der Absl'lzvorriehtulI~c'lI dUl'eh
I) I ' I ' I I ~ I ' 't I, 1·"lltl'I,llehllltcrllwtOIlZU l'lll'r. e 1(' l UI'C 1 ~e )ütZI'II 1111 l (n ,
. \' j' I I k oo 11"1' '1'11 zll"·l'fuhrt.111 l'r llll( UII" "l',;dzt W('J'( CII '0111)('11, ,. , ,, '
I I I " " . . \\' I ' I I' , I)C'II ('rwilhllt('11Willl'l'lIl (a: "1')'('111 1"11' a~sl' l' (Ul e ICH (J "
, G'" 00" 1 ' ,' I I', I I' ,li Sl'hH,jll'1:::iallllltll'I' u,,:el ,;rlll' uhI'PII ZU;;I ' eltl't \\ 11'1. CH (U (' " ..
I k oo '1 ,chlltzc'lIall "1'sl'hlo,;SI'1I ode)' ah"I'''IH'I"I't wen Pli 11111111. "
" , , n I ' ' .., 0 ', Fdlrll'-
ulld :-)e'hl('IH'1' werdelI \'011 Halid aUS bC'tllltl"t. H I1
, I' k ' I . . I 1 . I1 ·tltll(li"(' Wl'"hll II'ung I"t all allg: '1'111(' IInrCI(' leIH 'U s " ' , "
I ' I \\' . I t 1 ' 1'rl'11k'\"ls ·OI'IOltUII ,.,c as zUl'rst "<'fiil'l ('rtl' as,;1'1' 11)(' 1 «('I ' . 11
. " . ' 'I I, \rass('r vo -
zUg"efUhl'l wIl'd; hald ahc l' Z(,I~t ::;Ie) 1 ,1, " I'
k 'I 11 I' I ' I' 1'11'1111" c'llhlll'rehl'n( ,' 0111 111 1'11 relll Ullt "I' I,.t )('1 ' t rl' II ~' 1'1 I' " , ' ,
I ' · I ')) I I1 I " 1I'"kl'lt 'Ib ohll(spiltl'r 1111 1I11llll1t ll(' . ure I u~sg('sc IW 111 ( n " S' kldas~ jl'dlll'h dil' \Vil'k"alllkc'it de~ Filt('r,; IIl1chlu,;st. ,1,11 1
I' L" 11 I , \\' , . "przulauf 11)l H' l'lstUII " :l'hl' :tal'k, so :t l' t 1111111 (111 ,I,.,.,. . .
I I ,., ' I) I ' I I fi 11' ,li ' \\ a,;"er 1'111-Ulle ils"t das :l'hOII 1111 )(' 1;\ leI' )1' 111 11' C " .
, ' I{ I I', Sehll'hll' \ oll
,,1('kl'l'lI; dallll c'lItl"l'rllt IIlall II1lt ee 11'11 c Il ' " S I
I " k ' I \' I t . ' l'UI1)'('II1 I" tp , 1111(-11 19"e:dztl'lI , 111 ' , 1011 1'11 UIII l H' 0 Jl 'r~ (' 'I "I) "
I I k I I) I I 'I' 1)'1 '11"1 ,.,kllc'll. ( 1-a~l' UIII 'allll c 1'11 }I' 111 tel' WH'll'l' 111 C ' " 'I'"
. 1 " . I I I) ''l'h 'dlclllll'lt 11,al'll"l' {('lnl"UII"CII mUSSl'1I J(' lIae) I l'r }(" " .
" "n 1 t '}' 1I ' zu 1'1I1l'11IFlu:,,,wa ,'sl'rs ill ZwisclH'lIl'ltUIIIl'1I " Oll .. agc'lI 1 ~ . ], " t
, ' ". . I S' d '(,llIehtl' 11,."11lullate rdol::?;PII, 1'..111(' \ eITIIIg"c')'UIlg" C('1' , ,111 • , I _
:ie!l Pl'st ll11eh zahll'cil'holl s(llcbcn ;-;lluhl'rII11g"('1l "a 11'
" I 1I Iun'h lIl'urllIIl'hlllell' dallll IIIU ~ l'ille EI'''ilIlZUIl'' (el',;e )rll ( I
' "" wert eil.
udel' ,'y. t IIlnti,.eh gl'wlI,.ehl ·Il('1l ~alld \"orgl'1l01llm CIl
Xr. :!i, ZEIT:,('IlI:lFT llE:-; n l·:-;TElm. IX f; E:n :1 I{- 1' ,,:1) AHC l lrrEKTE. ·-n:I:EI:E~ 1!)()2,
IIOhOis, Ivanne,l-Avre- ILOIIIg-Lunai n-
Bezei c hnnn~ Wass er
I
:w·;)I ~csallllllt ;?;\'I ;?O'li J(j ' :,F ra llzüsi\'he II är l\'g ra do \ hl eih end Ii';? ,l'l; :)'8
,)
Kalk 1It!l lI)u I
112 ' t W:,
Chlor i a 11 i
..
0';'\Organ , :-;1011'<, ( 'auer' to ll\ 'c rhra ll\'h) 1 O'i O'~l.. :!'~' I :!'8~alpetorsäure ;?'(j 4'1.,
W'iGelöst\'r :'aueri'lotr 11 I 11 11'1;..
'l'rockellriil-kstand hei teuo :?M:? 2:'1; :!:!~ :!ill..
Fliichtige toll'\, ,-)1; 4i :,:1 ')
..
Jl;ahl der Bact 'rien \lI 1 CIII~ , :lG 1:) !l!tO 1:,iO :11:,.1
'VHhrcnd des grüßtpn 1'lw ilps des .lahn ':; ist <1,,1' wi rk-
lich e ' \ 'I'bra uch we~ellt lieh gpringl'r als d ie zu r Vl'1'filgung
slrhC'llllP Q,lIellwassermrllgl" wcs ha lb die InlH't r icbsptznng
Ilcr F ilt l'l' im 'Vinter nich t nothwendig ist. da in di r~('r
J ahreszei t soga r eill Theil dl'l' Q.lIl'llwl!sse r zu ~ ' u t zzwrekr~
abgl'gcbc lI wel'd e n k alIlI. 1111 SOll1 me l' aber. namen tlich hr l
'J'empcl'atlll'cn ,"on 2fJo C. ullll t1 ariilJl'r. l'r hcbt sich <l eI' VC'r-
br a lIeh wl'i t lIhcr das i\lit tpl. Im .T ahre ( 9!l wunl,," illl Durch-
SI' hnit t prflT ag gl' lil,fprt 21 0.70U m:l Q.upllwasser un <l 1f),(jOO 11/:1
tiltl'i l'l'tp" " Ta""I'I" <11'1' "riißtl' T r inkwas"I'I'\'l'rb rau ch stp llte "ieh
:Im :!O, .J ul i I'in 1I1l111lt't l'Ug run d 2. 0,000 /1/ :1, wo\'on I'twa
::?;10,OOO 11/3 l l.ud lw'l""cr waren wHhl'elld ullgefilhr HO,Oon 11/'\
tilt r i(·I·tps " Ta",,,1'1' ZIlg"I'''I·tZt wurden.
E ille plwr"ieht ullt'1' Ilie Anl:lg"1'1I flll' <l ip . ' u t z-
W:I s, I' I' \ ' I' 1', 0 1''' U 11 ,Y ,"un Par i" g wilhl,t d ie Pla n-
I , . ,. "",,-IZZ(' 111 ,. 19', 2.
'\'as 'C' rhnllllPIl in privaten UIIlI iiffcllt liehen Gebüudcn ci~ler
sehr hüun <ren und sorsrfültim-u Untersuchung uut erworfcu .
:-- l:"\ n " .
wulH'i sieh e rwies, dass lias ' Vas"er durch ,tag"llatlOll 111
den Hohrcn und HI'sC'rvuil'ell biswr -ilr-u eint-u hohen Keim-
"ehalt " I·willll!. Die filtricrtcu l'illl" und 1Iarnewil 'spr sind~bC'nso "klar und l'bell"u arm a n Bactl'l'iell ab die Quell-
wässer ; leider i st ihre Tt-mpcrutur iiu 01l11lH'1' eillP ziem-
lich holu-. indem 1Iittplwel'te von 20 bis 220 . zu ver-
zei chnen s iurl, Ihrl' Zuflig"Ullg setzt duln-r ~I\"pifl'llu" ~lcll
Gl'"chmaek I1ps \\Ta"SI'I'' sehr herab. Gl'gell die Bl'sc hat!PIl-
heit dl'8 Pariser Tj-inkwasscrs wu rden schon wil'de!'hf,lt
verschieden e Bel!P11 ken . vie lfach nicht g"all z mit Recht, el'-
111 (1)('11 j a uch hiswl'ilt' l; hilung'l' r auftretende El'k ra llk ullgen
an AIJllulllilla ltyplllls wr-rrlt-u dem GI' IlUSSC desselben zUlfe-
sehricbeu. llbg"leich da wohl d ie rech t 111 a11 gplllH,ft en hyg w-
11 isch e u Vcrh ältu i"sl' viele I' I'uri sor H äuser w ert ehe r als
Ursache allgesphell werden k önnten.
Tab ell e 11 . ~litth'rl' ZIISlllIIlIIOlIsch:lIl1g der Pnrlser Qllcllwii ser.
..,:::::::"
XIl'i'fl
Die Nulzwasserversorgungsanlagen in Paris,Fig, 2,
• X ,I.w,rir.,
• ßes,.,.vt1irt-.
111 ' t. :\Ia ur wi rd, UIII Bctrie1lsstiimngen wegen der noth-
W('llll ig"l'n Heilligullg zu vermeiden. st ts VUIl sechs. in 1\T j"
von :lI'ht Behalte rn i<' einer außer Dienst gl·haltell. I ie
!: pinig ung dpl' l 'l ilr l':'lllilll' prfolgt bei Entleoruug dorsclbcu,
1111 11' 111 m u n dip abgelagerte 11 • tuffl' mir H ilfe c i u r-s Boseus
unter ~'aeh"C'hwelllmell hinunsschafft. Bei dem PUl' c h 'schen
Filtel' 111sst mall lias " Tassl' r zu diesein Zweck e soweit ab .
dass di l' ve rschlummto • ehotterlagc Ireilicgt ; daun Iilsst
mall das 'Vassl'l' die:;e lbe kuupp übe rspülen, wobei die ab-
ge lag(' I't<, " 1Tuss('11 mittels la Ilgst ipliger ReclJ('11 au fg"erUhrt
wl'rdpII , su dass die Oberfl üche de r chottersch ichte von
ih ne n ge n 'inigt wird. lach mehreren so lchen Obl' r flilchell-
Itl·i11 ig llllg"I'1I 11I :;st sieh llll der bedeutenden Vc rm ind l'l'll lig
1~l'r dnl'l'h siekl'l'nd ell 'Yassl'rmengl' erkcnncu. dass di e ~a IlZl'
:-i.e!IlJtt<·rl ag l' ve rsc hläuun t ist; dann m uss unter Eiu führuu g'
l'III l'S sturl« -n \ Vassl'!'st l'a ldps d ie ga llzc J\lassc vo n unten
her durch ~l' sl'h aufplt und so eine Losspülung der auhuf-
tplldpll SI'hin 111 111 th r-ih' erzie lt wcrrl rn .
Das Trillkwas"I'1' k ummt in P ar is in zwei \' pl'sehi e-
dPlll'lI l l ühcnl.igon mit de-n uten von rund 0 IJI und l'tWIl
lOH 11/ 01 11'1' dem l\h'l're a n ; VOll de r t iefo reu a us wr-rdcn
I~ i\ ' lIipdri g g<'1l'g'\'npII Studttlu-ik- vorsorgt, wobei i m Ikdllr fs-
tallt · VOll dl'l' hölu -ron Stufe It·ieh t " rassl'r zug(' lpitl't wu rr lr -u
k alIlI. HpielH'1I dag-l'g l'lI in der let zteren die zu fliel.\pllIlPlI
\\' aSSl'rllll'IIg"1'1I lIieht au ,', so wird ih r 1I1ittl'b eigelll' l' Hehe-
II laSphill l'll, wel l·11(' in dplII an deI' Ecke der Hue Lafa yc·tt l'
~III I~ des Hlluk va nl dl' Ja Villd tp lH'filldliclwJI OUl'cq-
ZWI"e1! l'nhl'b l'WI'l'k l' allgpol'dnet ' illd, ci 111' ell ts pl'l'Clll' llIlc
Qu antlt ilt aus der t iC'fC'I'( '1I HC'gi oll zuge fU hrt. Zur VersOl'guIIg
dl'I' lI i1us('r auf 111'11 d ie ollPn' , 'tufe noc h ube ITag"enl!Pn
11 ilgelll VOll l\lollt ma l't n ' und Belle\·i lle. d ie sl' lbs t PUllk tc
lI~it 11<-1' Il üh ell lag l' YlJIl 12 111 au fwl' isl'lI, d iellell zWl'i
plg I'IIl' Zwisell('l1 hebl'wpl'k C'j pine: ist auf dl'1' Plael' , t,- PiC' ITC
a ~ 11 Fußl' des l\Iollt ma rt n ' 11l1g<'1egt um l he bt Avn 'w ass('1' ill
PIII a uf dl'ln Gip fl" dps IT llg l'l.· allgeoJ'(lllC' tes Hcsl'l'\ 'oir.
~1(' '' Sl'lI l'!)l'r! auf di p ot!' j R6 111 In's itztj das al1 dc'l'(' li C'gt
111 d~.1' Hup Dal'<: )' IJI'im HI' sC'rvoil' l\lc nilm ollt allt ulld fijl'<h 'l't
I Jhlll swa s,,1'1' ill e ill HI'sl'l'voir auf Ikm höch st cn PUllktl'
d(·s Abhallgl 's, allf dt'm sie h das ta dh' il'rtl'l Bell eville aus-
Ih·hll!. (Vgl. di l' Ulltl'l l folgClld l' '}'alwll l' VI.)
. Naeh den i1l1 vorstl'hplHk ll allgeg'l'IJ('nC' n Zahl C'1I \'1'1'-
lll ~t Pa ri s iU 1I 01'1I1 :t!('1I Zeit l'n 1I he l' ri 11 1' (\:upllwassl'l'InpIIg'C'
\'1111 Zllsalllllll 'lI :!!IO.OOO I//~ im T ag e. wl' le l\(' bei an da ll('l'llltpl'
Tl'oekC'lIlll'it b is a llf 21 0,OüO 1//:1 silIkeIl k a nn , DUl'eh d il'
Filt l'l'alll ag l'lI werdelI l1lleh 60.000 11/3 hl'scha fl't. so dass di e
tilg"l ie]lI' Tri nkwa,;s,'rnH' ng'l' ;}rIO.OOO /I':l his 270.00() 1iI~ 1)('-
t~' ll gtj tlil's I'rg iht )1 ro I' op f und T ag eillr \'C'rfiig ba re Q.ua ll-
flt ilt VOll I R:) bis 10A I.
Die Q.ul'llwitSSl'1' sinl] kla r, fl'i:ch ulld von a ngpnphme m
Gp~ehm a ek . Ihl'(' T I' 1I1)1I'r atul' sehwan kt im a llgp l1H'illl'n
ZW1 SI,III 'U !J und 11 " C. ulIII bkib t zu r ,O mllll' l'- und
Willtl'r szl'it zipmli ch UIIg'l'illllll'l'tj ih re hüchstl' 'l' empel'atul'
~l ll dl'u TI au sausl ltufl'n Iwt rilg t etwa l ;}O C, Di e che mische
/'u sallllllI'IIS('fZlI lIg dl'l' '\'lls"pl., w" lr hC' aus T alwll e n zu
l'!'sl'h ru ist. illlIll' l'! s ieh II UI' wenig j nu r bei g l'ijJjl' I'('1I Hegl'lI
"IlId AplHl l'I'lIng"l'u wal ll'lIphlll hal'. wobei ,;ich IHllIl l' lItl ich di p
Anl'-LpitulI g" elllpfilld lieh I'l'wl' ist j d ie lI i1rft' Iks VOll ihl'
g'plil'fl' l'tell \Va s,;l'r s lIimmt ill :1\le h"lI FilIIeIl ab. wlllm'lId
<leI' naetl' l'il'n!!l'ha lt sie h vl' l'gl'üßert j allch tl'u! ;t sich das
\ Vassl'l' Ipielltj sons t k a nll ps wohl ; wcni gsft'lIs \'om Chl'lll i-
"ehl' lI Sta ndpllllk tc a us. ab das I'l'ill :itl' dpr <Irpi Q.uellwilssl'l'
bl'zei ('h1Il't wI·rdl·lI. IIt·i ZUgl'lI!lI]<'1 l'gUIIg dl'l' Kpi1I1za hl al s
:\Ial.lst ab I'Ur di p HI·inl ll'it zpig"t sie h dns Vanl ll·- 'VaSSI'I' a ls
da s 1'(' i II s1 1'. wI'llllgle ieh a Ul' h d il'sl's sir h ful' l' ill Q.upllw assPI'
a ls l'I 'eht bae!pl'il'nl' l' il'h pl'wPi"t : da nn folgt das 'Va"sl'l' dl'l'
A\'!'l'll'l<'lIpn. WUhl'l'l lIl d ip Uhui: - \Yassl'ri pitull g da s bl\e-
tl'l'I(,lIr('i ('h ~tl' fuhr t, Vom Loillg-LlIlla in- " Tassel' bl'ruhen di l'
An gal)( '11 anf se hr kllrzfl'ist ig l'lI Bl'obach tllllgen. nnd Wpl'Ill'lI
w~llJ1 hl'd l'utl·lId(· Aelldl' /'Ilng"l'n hil' ri 11 , pll!<'rh in authet(·II.
I)w llllellwll""er wl'rd l'1I aueh hei ih rem Au stritt a us t11'11
(Fo r t.otz nng fnl:;!.)









Ilopp,· ll wir kende
Gira n lpnlll l,on
_ _ _ · l l l'O .~ lO l/I s -~'erticale W asser
Altes ~I iih l r:ll l lIoppeltw irk l' lllle
F:ln 'otp lllllpe
Ein ~a~ehi nrall " . I ' f
, , 11'0 1 S(' 111' -
von 11m Ihm·h lll. 1 I'
. . lie"ellll' nlllpe nnnd h", BreIt o ...
Tril- I 'li81 -------I--- - ---11har llon*)
IScbÖPfwerk\lk~i~'1 Ant rie bamaacbinen II llunl1
= IZwei Turhinen -
l Rl e -Ie - rllr1 <>r lIIit vl' r ti-
Meld enso! l i' li8 calo r Achö "
'y te lllG i ranI
. 1 C I t D is durch eincllnächst rlr-r AbzwPIO'llIJO' ues aua P:, .- enu I'
. ' II 't 11 ~'clcher nn c Ipntlllllcr dem Sci ucq uui horgc ·tc ten :-, 0 pn, ' 1 to Z I I.k I' fu Ir. wo-l : 00 lon L l11)O"C zur soeounnnten CJlll 1 am me b '. t
...
.0 b i t ' .. dort eg llllls('lhst seiucrze it ein Aic hrurl auzc rat' I \\ 111 , !l. ,'.
1 '1 '\1 I' o-nnz ,1I I"dor zum Zwecke der \ Yassel'vert le I Ullg I l Po 0" 1 _
. T l' 11 Irl cr' ler (IIC tal t umhcsti mm to \\ assc r ei tungssto eil ,11" ( l SI)
I I I · \\T, "1'1' zu dem ' "eü rten dcn mw allu nz, \VI' C ier (a" ,I:<:<' \ 'o 0 ' I , " . , 1\1 uu fuhrt p. ' Olluufuclusscnen z roßcn bn< re 'e l \ Oll ,oncp~ I ' 1e
. II tl IU lw~ro IrC ,11Id iesem Stollen zweisreu di e nuptver leI ;,' üb I'
,., 1 f' I I PltUllcrPIl erechten Se ine- fCI' direct ah, auc 1 ünrcn .J \ °ß • 'e r-
. k {' 1 I ·t zu 1 u eil I C:<di e Brücken au f (las 1\11 e ICI' unr ( 01 , 1 \ T 11-
. R' d Ruc (C 11voi ren in der Hue LlI IIIC. Ruc acme Ull li I ' (hs
. . . , ., ' n "h e lC crPlIll:< "crimrd. welche nur \11 wcnlg gPl'Illge ll' 1 0 R °1 I'Aquc-Ih :,si ll dc la "illett C' . An der Kr IIZU llg der uCI <tell 11"1'. G Urte:; 0 eil Ldu c lind der Rue Lafay tt e zweigt vom I f hi fuhrt
:")1. Lnurcu t-: 'to \1pn ah, dr-r cr('gl'n den Osth ah'II 10 BU Il I"\"IJ"ll
. ß Lei tel' uem ou L 'und von dem die g ro c ~P l t u ng Ull
" lm:;topo l a usgeht.
m
'lt 1,,, P. aufgest ellt word en ;8) 1 Ist Iloch eine Damp (mascbine
Kosl ell Frca. 230.0C().
4 6
Nicht eincrczeichllet sind in ihr di e a l t e n Q u e 11- I
w a s s e r l ei t ~I n g e n. welch e jetzt IIU sechließlieh nu rNutzzweck r-n dieneu. Di e au s dem nördli chen Qu ell cngch iete
mittels der W asscrlcituugcu von Pr6s ~t.-G ervais lind vonBelleville ontnonu nc uen \Vusser werden g-egenwlirt ig nu r
mehr zur Canalspulun g henUtzt , während die aus den süd-lich der tudt ge legene n Ilü gclh ängen vo n Run gi s, I'H a)',Ar cu il und Cacha n hcrvorg-ehenden und mittel:' de schönen ,
ab er wohl übe rg roßen, auf römi schem Unte rbaue aufge-führt en Aqu ädu ctcs von Ar eneil nach P ari s gefü hrte nQu ellw ässer. welch e zwar kl ar und sch mack ha ft, aber seh rhart sind, j etzt im tallt gebi ete selbst mittels eine r ein-fach en Gussrohrleitun g an die Behälter des P antheon an-~psch los8e n ind und sich dort mit rlen VOIII Reservoir
' Gl' ntilly k omm end en eine wässe rn vereini gen .
Als eine r eh'r wi chtigst en Versorgcr der Sta dt mit
Brau chwasser ist noch imm er der auc h als ,' chiffahrtsCllualdi enende °u I' Cq - C a n a I zu bozciclm cn, der bei d arl'uilI)('gi nnt 1II111 nach 97 kill langem Verl auf am Bas:in (h' laV'illctt c ende t. mehrer e Zuflüsse aufnimmt und in Zeitl'nder Trockelllt ~it durch di e mit \Yassl'l'kraft urbr-itr-nrlenSchöpfwerke bci I sh-s-k-s-Mcltl eu sos uud 'I'rilburd ou, übe r
w('lch e die Tab ell c III di (' wichti crskn Angab('n ('ntha lt,
mit ~l al'lJ ewa :sel' ges pl' ist wird. Er 'wur(!P in dl'n ,Jahrcn1 02 bi s 1 09 gc ba ut, doch dau prt e\l die Ausg(' :taltu n ~:,­
a rbe ite n an ihm bis 1822 , und hab en auch seithpr v('r-
:,chiede nc Ergl1nzunglilJauten an ihm stattge fundc n. Die ihm
cn tno mme ncn \Yaslicl'lllcngcn hetrugeH in (!Pn I('tztl'n .J ahrenim DUl'chschnitt pr o Tag 1 3~ .000 11/3; di c Qu alitiit :,('in('sW assprs ist abCl', wie die w('it cr unt pn folgpn(le Tab elle \ 'lI
zeigt, dic all (,\,:icltlec htcs te unt cr den in P ari :, zur Verwend unggPlangelll]cn; zud em ist spinc Vcrthe ilung nUI" unt el' sc ltI'geringem Drucke mügli ch, da es im Bassin de la Vill l'lt e;
wosPlbst es sieh sa mmelt , und wdeh es au ch als Canalhaf('ndient , di e Hüh encotc von 52 111 ni cht ub ' rsc h l'pite t. \Yuhrc'llll
man das \Va sser früh er a m unt cr en En(!e dieses Bas:ins
en tnahm, cl'folg t se it 1 f> di e Entnahme am obcrc n E ndc
Vermischtes.
Peraonal-Naohriohten.
Dor Betrieh diroctor der stil dtiöc hc n Gaswerk!' ill W i!'n , H"rr
I )pl. In l-:. Franz K ap a u n, wurde am 2li. J uui :In der te 'hnisl'hell
Hochschul c iu " 'i en ulld der Ober-In~onieur eier Brück enh an .(: e .,11_
schaft Al bort )Iilde "Co. iu " 'i on, H err Karl H 0 s P 11 I. e r ~ , a m
ao. Juni an der deutscheu techui schen H ochschul e in I' ra~ zum ()o•.tor
dor to 'hnische n " 'i ssonsch aften promovi ort.
Der 'Vien er tadtrath hat den Ober- Ingen ienr eies ~t aclthauam tP~ ,
Herrn Eu gen K:I r e I, ZllIII Betri obslciter-Rtcll vertretor dor ötädtisclll' 11
Elcktricitlitswcrk o boötellt.
Die Hand ols- nnd Geworb ekamlllor fiir Ol)sl erroil,h n. eI. E nll"
hat don beh. aut. Architekten in 'Vien , Herrn ,losof B ii n d li cl (J r f
zum .. 'bätzme i ter und, achv orstiindigen fiir das Hochb auf:ll'h h!'. t,.IIt :
Herr In gonieur Oska r v. C o r y a ist der Firma A. Fr a Ul' i 11 i.~I armorwarenfahrik und St oins:lgowork, als öll'entl i('hcr GospH ('hafter
heigotret en .
Zur Titelfrage der Teohniker. Dor l'ing pllOndl' Ber it'h t
iihe r die )Ianifestations-" ers amllliung VOIII :?:!. .Iuni 1. J. wirel in
• r, 2lJ der "Zeitschr ift" ersc he ine n.
v. H o s z k 0 W I>k i.Hes(' hhIssc , an d ie Her ren All!!eord nt'1en I{. I
. '
. al s lI1all l -Sicgllluud F. ~ ti v i 0 r t n i 11 fiir ihr elw lIso war111 1'S. III" e-
I k I lisch g'elllide ten ...ha flns Eintr eten fiir die In ter esseIl (er a UIOII. . d \111 rag
b d d ei nötllll nllg er"niour o 1)an kesad rn. sen a zu 11 en, wur e ler ein-
.
. I' . I tl "RhgeordnetclI (an<Te nUllllllen, ölch öO"'ohl bel de n , eil' Isra I I dllet oll-... I . de~ \ )<Teurze lm'lI Bezirke als :lIIeh hei lll nl prri(·htsau ssc lusse "". Goist e
, t' entwurfes 1111hausps fiir die npuorliche Vorl agp de: • se z
, f I l ' I ' I to ei nzll etZI'n.s ine r Il'tz te n I' a~Hung au I lIS ',11 C IIO( Nlö
der WienerWahl des Reo tora und der Deoane a~ h'lt hei dpr
f . Colle<TIUIll 'teohniBohen Hoohsohule. Dl Pro s OIen- ... f" laS tudiell-• . ,\' 1I d I' ec to rs ur Ialll 2;). ,11111I 1. J . vorgeuu lllllione n a le ' , rstwir ts chaft8-
J' ahr InO:!/l !JU3 den o. ö. I'rofessor d"r Lall<l- un d l' 0 "'ir<!
. \ I l'rorcclorlehrt' . 1)r . Guido K r a f f t, ZUIII I{cl'l or l-(I' wählt., r I K ö n i :::
fiir d ie en Zeitllhschn itt de r I,i hor i;.; Hel'l tlr 1'ro feb~orl ar 'leurs chnle1 r Bau - ngenfun l{ioren. Zn J)e(':lnen wu n len g ' w:lhlt : IIlI (e . lluchbanschn1t'
I · I 'I I .k I' I' h ' l' ' lI! dOI'rol üs~or I er .\ allenulll' ~nulI\up z n<.'. d I: " I ä 11 d er,
I k d 1' Ichar , 11 "I'rofe sor fü r all<Temei ne ~I:lö('h illen HUI - 11I1 e \ I . II0 frlltl I
f I '.!in r a o~elIn dor che misch-tl'ch ni chon :-chulo Pro I' or (er.. I' )fessor der
. \1 th ellullg TlUr. Franz 'I' u u I a und Rn dor ullgo mc lIIcn • )
Kunst " tiehie ht I )r. J os f ..' e 11 w ir t h.Teohnisoher Club in Innabruok. Bohufs Sl ellnn gn ahm c zu
de m Ah stimlllungsergehnisse iiher di n GOSl' tzcs vo r lage betreft'encl de l1~t'hut z dos In geni eurtitols iu der , 'i(zung d!'s ,\ Il"curduotenhau: cs \ ' 0 111
:10. )Iai 1. J . hi elt der techn ische 'Inh in [nll shrnck iiher Alltrag .Ies
lIl"onieurs Isidor K or ge r a ll1 n. Juni I. J . untor dem Yorsilz e des
Clnhpräsidenten lugenieur Kurl '" e is s h u h n ein e auße ronlt'ntlil'he
Au s, chussitzung ah, in der die zu urg-re ifcndon Mi ßnahlll lJn ZIlIII
,' ch utze Ih 'r I,er eehti gt en Allsprii('h e der lIUS inländ isc he n Hoch ('Illl ien
hprvorgl'gall"oneu In geni eure lJingl' he nd erö r te rt wurdeu . .."ueh d 'Ill
I I n" ill
. Il l'rh -t I'cr sanlln I ...Iron and Steel Institute hilit dill C \ CI er fol" t
. . , I ,10 r f ah. ' 111 • . ... •di est'ln .Iahre an fan 's ~ pl omh er III 1> ü S ö l ' I" I 111' wor :llil
. .\ 11' ,he u Oll IU ,lli 1I '~rii ß lIn or de r ~l i l.!'li cd r III do r öt: I ISC 'I . Besueh
., "
.1 ' t ta"S !in<et 0 111(he \ crha nd lu l'" n g ptlogen werden ; nuc IInl ,.,. ' .ter s ta tt.
"
. " , b illl l\iirgerl1lelseier ,\ n8 te ilung und Rucnd ' Olll b l1lpfan f e . di o Aus-t lIachn lltt agsAm 4. w.'rd.'n d if' Y rh lllld lllll ' ('JI for lg{': etz . I Fiir dOll [I.I I " be ue It.lelhllll{ und \\' rk e in eier lIä<'h btcn III g)l1l ... I F ' 'on Dort-. .. . . . . I IInen n:l(' I .sS ,IlId Au stluge III t.rupl'un 111 . \ u_ IC It "enon
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Vergebung v on Arbeiten und Lieferungen.
1 \\' ezo n \ ' <>r"ehnn" de r Erd- und Bau meiste rarh.,jten für
den xe;lhau ~'on ll u I~ p t U ~l I' a t h s c a u ,i I e n in. de r ': I'a lla rtgasse,
verlängerten ~lon tl eartstraße , Maro l ting~rg~ se SOW1~ II rel t~n seer- u!1l1
St ein bruch st raße näch st der Cnval le rio- Kaser nc iu Hreitcn see Im
Xlll. Bezirke im vora nschlasrteu Kostenbetraue von I\. 27. (,6'1$3 findet~lm 7. Juli I. J .. vor mit tags 1 0 hr , heim ~lag.i strat e W ien eine öffen t-
liche sc hrift liche Vtfertverhandlnng s~Itt. .. .,,' I
2. Venr ebune der H ol z st o ck elpfl .l st elun", 111 .l er
• ' nssdor fers tr':':ße \';;r der s tädt isc he n Schule V.-. ' r. 4!1 im. IX . I~ezlrke
im K osten betrmre von K 8407 und I\. 200 P au sch ale. D10 VIl~rtwr­
handlung find et nui ' . Juli I. J. , \'ormittags 10 Uhr, heim ~Iagl str:lte
Wi en sta tt. Vadium :)%, , . . t . It
1$. Die heim lIaue der n t u u t s - K 1 n d er h o \\ a h r ~ n S .1
in Szomoln ok er forde rl iche n Arbeiten und Li eferungen IIn \'er:1I1-
I' .) I -/7(j'0" worden srel ezentlichse hlug te n G esnuuntkost enbetrrure \'on \. ~ . 0 • '"' '"
. " ') UI ' 1 ) k u taatslJ'lu 'untll zuder um 9. Juli I. J. , na chmittags:.. Ir, I1 •• D : ' oft· ' tl I Ir .
L öcso s ta tt finde nde n Vffertverhandlung verg-.~be~l. 10 or Je Je I
er liegen heim " elH1I1nten Staat sb auamte zur EmslCht 1II11f. rn It' It \ . 0 , 1 d I) 0 I i e I' u n sr I es s al iscu en
... \ egen \ orge Hing er e m . ,0 !1 J r I J
H auses, Wi en , X \ ' I11. W:ihringer straße 162 b/c lill~detra;" . ~ 'I:~iftl;ch~
mittags 12 hr, heim ~ lagi strate \ Yien, eine öl ont IC ie c
Offertverh andlung sta tt. . d I u s e s in
5. Vergehung des ..[euhaues eines U e ~n e ~ I~ e ~a I . -itat ion
Heifni g (Bezir k Mnhrenherg , ~teiermark). .DIe•. 11I~u~n O-t 'II~ :ifnig
tillliet a iu 10. Juli l. J. vorru ittuzs 10 hr, heim (. em OlIll e~m e. e .
. ' "'..b 11" d Ihubl'llln tTlIIS' c ern-s ta tt, woselbst d ie PHinl', Kusten ü ersc uu gc IIn · "
gC5t~ hC I ~ werd en kÜI1~Hln: . . . .. " .hit ..-in
h. An der ::-It:ltl on Semlin der .k. n. Sta a tsba nl'n, d ' n die
\\' a r 0 n m a g a z i n und eine I\: an z I e l Zll bauen, l~nd \\ er ~ I l:' '''
er forder liche n Arbeit cn im Otl'ertwotTo \'er" ohen. PHine, hostenan~c I ~...l
IIlId Bedill"'lIl)<Tcn künnell ill der B~lmerI7altungs- und Bau sect lOn. er
" ° J' I I . d k ' taa ts hah nen ClII"e-Blld ap est-re"htsuferiO'l'n Jetrle)s OI tung er '. 11. .., I '?
ohe n werden. Anl~t e sind his 10. Juli I. J. , mitta gs 12. Uhr, )eml~eeret ariate obige r Betrieb sl eitnng einzu bringen. Vadium K 2~:
7. Fiir di e rii ekw:irtige Gebäudeo'Tupp e des im Baue beh'TItlen en
~I u se il m S d er sc h ij n e n K ii n S t e i n U u d a p e s t g-e lan~en
~'l'rschiedene Bauarheiten unu Li eferungen im Oll'crtwege zur \·.~r­
" elulI)<T. Die Pläne all O'em eiu en Bedingnisse und l\.ostenan6c1~lagekönne~ in der Bauk'anzlei des ~luseums der schü ne n Kiins~e ~lI1ge­
sehe n werden . Oll'erte sind hi s 11. Juli I. J. , abe nds li Uhr, 1111 S~cre­
tarillte der L llnd es-Bildergallerie l \ T. Ak ad emi epalais , 2. -' tock) elllzu-
rei ch en. Vadium 5u/o. .
. Ver O"ehun tT von Arheiten fUr di e H e r s t ell u n g el n e s
ei e k tr i sc I1 e n l'j e r s 0 n e n a u f z u g e s hei d.cn Bii:gerspitalfonds-
h:iusell Wi en \ '1 1. ~Iariahiltcrstraße 23/25. DlO Vll ertverhandlung
li;Hlet am 14. Juli I. .1. , mittags 12 hr, beilli ~Ia?i str:lto \\' ien st:jt t.
n. Vcr"cbun" de s Bau es eine r h ö h c r en M ad e h 0 n s c h u ,0 ,
eines 111 t el'~I :1 t eOs und oines I\: ra n k e n pa v i I Ion s in 'fem es.var
im veranschlaO'ten Gl' s:ullmtkost enbetl'age \'on K 31j(j.003·1$:). 'pläne,I\:ostenanschl li~rl' und lIedil)<Tungon lie"l'n beim dortigen s tlidhsche n
Ingeni euramte° und beim . \ r~hitcktcn L;opold Bau m !I 0 r n ~ BudaJl~st,
Kir:'lly -utca ·1' :)) zur Ein sicht auf, woselhst au ch dlO ArbOi tsauszu ge
und Ufl'ertformularion ge gc n Erlag der ~elhstko sten au sgof?lgt wer?eu.
.\ nbo tc sind bis 15. Juli I. J. , vormittags 10 hr, belln dortigen
Bürg ermei st eramte Zll iih errei l'h eu. \ ' adium 5% . , .
10. Dl'r lIez irksau s chuss Ihllnhurg vergiht den Bau der F. 1 se n-
h a h n z u f a h r t s t r:l ß e n zu den -' tationen •' iede r- J;:hre nbe rg) ~nd
Wirten der im Bau e begrifl'cn en nordhö)lIlIiseh en Indu strleh ah.n. lian e
und ll aubedingniss t' kÖl1Ill'n beim • t:llit amte l{umburtT >mgesehe n
werden. Otl'erte s ind hi ' 1:). Juli I. J, beim Bezirksausschus e I{um-
burg e inzureiche n, . . .
11. Di e k. k. Staat sh ahndirection " t:m i lau vel'l...'1bt Im Oll ert-
wege di e Li eferung von s e c h s S t ü c k W a g g 0 11 b r ü c k e n-
W:1 g en für ;JU t Tragfiihigk eit und mit ~ '!' langen Br~cken , ohne
Gelei seunt l'rbrechUll". Di e näh,'ron auf dll' Con struetlOnsart d"r
ahzuliefl'T1lllen \VaOT~n bczu"hahcnden lleuingun g" 'n , so wit1 di e bo-
sonde re n Li l'ferun" sh ed in OTni"'se können im Bureau fiir Bau und Bahn-
e l'ha lt nn" oLi"er .... Direction ein " es<>h en wpr,l en . Utl'erte sind bis
15. Juli I. J . h l'i der k, k. :-:itaat.amhndirection ' ta nis lau einz uSl'nde n,
und find et di e Oll'ertcrötl'nun" an dem selben Tage um 3 hr na ch -
mittags s ta t t. ° .
12. AnHissli"h der U m l eg u n g d er .Cl ö r z (' r. H e /. e h s-
s t r a ß (' hei Tan'i s zwi schen Km. °und 0'32ij (lln BaubezIrk e \ illach)
g elangen nachsteh ende Arbeiten im VIl'ertwege zur \ ' crgebung: (I) Erd-
und l-'elsarhcit en im Betrage von K 1!Ul7lj·!J3,. b) t!it z- unu Futter-
mau ern im Bptl'll"c von K :!:J.I I!)-flO, c) VhJl'l'le Im B · tr:~l;e von
K 2200 (I) Be 'e1lOt te r UIl" im Bctr:we von K 1l'\!HI nnd e) Anf stellung
. ' ~ ... '? I ' ') ')(14 . G
schnllcdel'ise l'ller ' t ra ß" nge lände r .lIn B~trage. VlJ~1 \. •~_. , 1I ~ e-
~a ll l ll i thet ra"o \'on I\. 4 .8 ·O··W. Vtierte slIId bIS Ib . Juli I. J. , nJltl ags
12 Uhr, her der k. k. Bl' zirk hllnl'tmallnschaft VillaeIl zu üb erreich l'n ,
bei wel ch er au ch dil' heziigli ch en Pläne, I\.ostellvoransch l:ige und Be-
dingnisse l'rlic" cn. Yadium K :!r,oo.
1:1. Aus"'Anl:~s d"r Vergrößerung dcr ' chw ' i ne h a l le . am
"' ieller (A'ntrul- Viehmarkte :;t. ~larx ge lan"ell na ch st eh ende Arbeiten
nnd Lieferun"en zur Ver"ebung: a) Erd- und ll aumeist rarbeit en im
Betra g-e von K 22.• SO·40.ob ) h~'draulische Bindemittel im Betrage von
muud , I{uhror t, Ob erhau sen un d Du isLurg ; ahe nds findet zu Ehren
der Mitglieder eine B Icu ch tung der .\ usst ell un g st at t. Am ii. wird
\ ' ohwink el , di e Subw ebebahn in Elh erfel d u nd d ie K aiserbr ück e he i
:\1 iing ·ten b esu cht.
. Gewerbe-Akademie in Friedberg (Hessen). Die Zahl
der di ese Lehranstalt hesu eh euden T echniker ist in der letzten Zeit
ganz rapid g esticgen, so da ss di e bish er in G ebrauch befindlich enH ä l\l ~ li chkei ten des alten Augustinerklost ers bei weitem nicht mehr
au sreIChen. In der jüngst en Studtverordneten -Sit zung wurd e he schlnssen ,
al s ,Tuth.behe lf bis zur Fertigst ellung des proj ecti erten g ro ßen nenen
J\ klldenlle-G ebiludes auf dem Schulhofe einirre Barack en als Zeich en -
sä le zu errich tcn, und wurden ent ~ l' rech cIllI ~ Betr:i"c fiir Jl e rs te llu lIg'
nlld Einrichtung bowilligt. °
United States Steel Corporation. Yom nmerikuuischen
~tahltrnst werden di e Iohrcuden Ziffe rn beri cht et. Der Imsat z eines
Tages er re ich te [) ~lill. Doll ar s (:!5 ~Iill. K ron en ). In dem am ill. ~liirz
ahgeschlossen cn ers te n G esch äft sj ahre be trug d ie Erzfürderung
1iI,:326.70r) t, di e Kokserzeu gung 9,0 7!I.000 t, d ie St ahl-lngot sorzeu gung
!1,0:35.0u0 t. In derselb en Zeit war di e Stuhlproducti on der gesa mlllte n
verein ig te n Staaten UI,illj!I.OOO, D uts chl ands ü,iI!14.000, En gl ands
4,8:)0.OUO und F rank reichs 1,.lli5.000 t . Der Stahltrust erzie lte im
IIcr ich tsj ahre einen I msatz von 4fJ9,O!JU.OOO Dollars (über 2 ~ Iilliarden
K ro llen), be schäftigte 15 .:W:l :\Iüllseh en , deren Lohn 11~,8~!'.UOO Dollars
(fl(j4 Mill, Kron en ) betrug und zahlte an Eisenhahnfracht :.4, 14 7.00U Dollars(:no mu. K ronen).
PreisaU8sohreiben.
Wetthewerb filr ol ne n Hcgnlierungs)llan ,le" Helretl ere-
Plat eaus In I)mg. (i ' r , ;}!) der "Ze itschr ift" 1!I01.) ll ei di esem W ett-
llewerh liefcn sechs Pruj ect e ein. Das Prei geri cht hat keines der-
seiLen als vollstlindig zur Durchfiihrung gecignet befunden. Da abe r
all e P roj ect e sehr bea chten sw erte Ideen ent ha lte n, wurden di e Preis e
zuerkannt, u. zw . der e l' te Pre is (I\. 30( 0) dem Projeete des Arehi-
tekten !{jchard Klenka Y. VI a st i III i I, der zweite (K 2(00) dem
I' roj ect e des Baumeisters \Yenzel 0 u t cri c k $' und de s akademisehen
~I al{lrs I". V. M a se k und der dritte (K 1(00) dem Projecte de s
Bau nlth es V:'I c l a \' e k. Da s Preisgericht cntschie d, da ss di e Ir er -
s te ll ung de s definitiven Planes tier Alltor des mit dem ersteu I're ise
ausgezeich ueten Pl'ojectcs in l:cmeinschaft mit dem s Uid tischen Bau-
am fe vornehm en soll.
Wetth,'wel'b Cilr I\(~n Huu eines Th l'uf ers In I,l'ltomlsch I.
(Nr. 17 dor Zeitsehrift " I J ) Von den e il Oilwelun" tcn I' ro)·•• ·tcn e r-
• '" • • t) b •
Illei tun den ersten I' n ' is (1\ r,()l!) di l' Archit ukt en Sill a , f.; 111 c und
V e I f I i k, I' ro fessoren lln der höhmisch en .. laatsgew crlleschnle in
I' ilscn ; den zweit en I' r eis (I\: :IUO) Archit ekt Anton ,J ur 0 k iu I'rag;
don drill en I' r eis Architl.kt A nt"n I\. j. iV :'1 n e k und Baumeis ter
J . I' j. i h 0 d a in I'rag.
Offene Stellen.
S. 117. 1111 ::'tatus de s. \\'il'nl'r :-'tadthauamtes go l:\I1l;'on nach st ehl'nue
• teil en zur B 'sctzllng: c 1 n 0 B all rat h s t ell e 1I1 der 11 I. Rangs-
elass o, z w e i Bau - I n s p I' e t or e n ~ t el I on in der I V. I{angselassc,
z w e i () L e r - I n gen i 0 ur s t 0 I I e n in der \ -. Raugsclassc, z w I' i
I n g o n i e ur s t e l I e n in d<'r \ ' 1. 1{:\I1gsclas se lind z we i B a u-
A d.i n ne te n s tell e n in d<'r VII. l{a ngsclllsse, Ge such,' sind his
1 ~. •Ju~i I. .1., mittags I:! hr, im Einl'l·ichungs-I'rotokolle der Magis t ra ts-
I) lroctlOn inzuJ'eil'hen.
. 118. A u c1"r dcut sch eu techni sch eu Hoehschnle iu I' ra g gel :u!"t
I.Ult I. Vctoher 1!J02 di e A s s i st e n t e n s t oll e bei der Leh r kllnze l
t iir Geud,isie zur Bese tzu n " . ~ (it di eser St elle ist ein e J ahresremnne-
ration vo n K 1400 verlJl1nden welch e nllch Ablauf de s zweiten und,~i.e l·ten . Dien s tj ah res um je I~ 200 er höht. wird. G ~suche wollen his
:-h. J uh I. .J. an das Heetorat der deut che n techll1 6chcn Hochschul o
In I'rag ge ric htet werden. i -:Illl' ros im Anzeigenhlatt.
11!I. Inl s toier märk ischen Land es -Baullmte ist oin e I n g en i .' u r-
S, t e l lo l l. CI. in dl'r X. Hangscla sse mit l'in em .Jahresgehalt e von
h. :!:!~ , dl'm R ech te der r orriickung in die höheren Gehaltsstufl'n
v~n h..2.WU und :!HOU nach j o vier in dil's!'r Hangsclasse zuriickg-el?gten
IhenstJahren, 60wi e mit zwei in di e P cn sion e inreche nharen DIenst-
:dterszu lagen yon K 200 j:ihrlich nllch 'ec hze hn-, hezw . zwanzigj iihri ger
II! ders<, lhen l {ang~c1 a sse voll streektpr I lien 'lzeit, und mit ein cr in
lho I' tlllsiun nieht einrechcnharen Activitiit 'zula"u von j:ihl'1ich K -t~U,
zu b"setzen. Gesu ch,' s ind bi :I\. Jllii I. J."'beim ste il'1'lniirk isd lUn
Lundes-Bauamte in (:raz l'inzuroi,·hcn . •":Ihe res im Anzeigenblutt.
ZEIT. CflHIFT DES OESTEHH. L '(jE,'IE{'({· U,'I) ARCIIITEKTE, ' ,nmEL'E. I!102.
=
I ,,'"o l'1l'il '1-: iill. '"IIil'Sllr NIIIJI IIII'r Ill ' !d 11('1' zWI'I1I' Bu:.:'pn t ('I'
EIt'klroll' l'hnlk " 1I('i,
Im I/ o/::n" 'chrll ....·/ ro m/J(Itie ill " 'i 11 1f,lir ,'.,," di
J'er eill r8 ,illr 1,'/'111" " iYlIlIY rOll .j()o,o ill der Xcii
:! l'hr uilchmillll!/-' lIud ('(JII '!/I '/o il1 dn' il/w/!IPII
kall::lri illd . 111I1' i . /lJ1!"" d"fi/r ::11 !Iob'JI.
Mltthellung der Redaotion,
1 11 dasS d,' 1'Wir hallt'lI e rs t nac'htriig'Jich in Erfahrullg' glJ .rac I , .
• ' ·)U dl'r Z,·lt ·
Auf alz .. I{a t io lll' ll t' I\.e I'l fe lll' ru llg-en" . W"kh er 1II , r. - ,. I ' s
.. ,. . 1 • \\" . I r.rahe d,'s Bill' 11
"chrlll" ..\lIfnalllll l1 land 1111 \\"selltlll' \l 'n "1111' \l' e ..... 1I
I, 1 I ' . h I •. . Fru~t ~chlnatlo 'I, ,au.' IJ' ag" IIl1d 1I....lInstolh·er e W"'11 IIl1g \ VII , .
: . I . ~ I ' tt l ·ilun" zu mach,,,].Ist. und halt'lI IIn~ fiir v..rplhehtl'l, JI""ou , I H .. ' .
/)ir J{ d(lr/IOII.
--=
d er 11I11 I:H4 lob te. e r regen un ser lohhaftos lut r rsse, ni cht ",~i"del' di e
(; e ,.·h ichte ru maniseh er IIl1d srothi ehe r Huu mei ter, der Bauh ütten - III~?
Steinmetzo rrlnu mreu, Fiir .\ rcl.itl'k te n mittel nlt erf ich er HichtUIIg' , Arch:, -
.. I.."ell IIl1d KUII>;tfllrtil'h or is t das \\.erk se h r ""ll'feltlel tiW el't, z lll.lIld ~11ll






l' 1!". EulweJ'fl'u u nrl BI'l' e ehul' u vun '"'i z u u g s- u ntl L ilrt u lI ~s­
:1/11:1"1'11 . \ Oll lltt ., \\' i I' I' r vr h I, J: ath sill~Pll i l' lIr. " 011 Brv,:I:II;.
\lI;, :',·il l'lI. :!:l X 1;, clII.11. .\lIlla~.·. l lulh- a . :'. \!IlIl.h arl .\I:l r h ll l u .
(I' n' is ~I :!. ) . . , .
• ' i('ht hlll ß au f " i 11 I' 11I 1: ,·h it·t .. d r-r T ...-hn ik tn· ihl . dll' I hptJrlt
~H iiPJli~t' I: ank r' l1 . Il :L"O S . ie <l t'1I1 .\ Jln i ll~ l' r :-i ,'hit-" wil' , ('1 11 .~~Ildllrt·. t -
drimrlir-ln-r I ' rwald ,·r:,·)w illt. Er hat duhr-r d l' lIl k uu d ig r-n I· IIhr.·~ ~"
da"k,," d"1" ihn " ..ru rh- 1'fad e wr-ist , Ila s hut mit ~roßI'11I (;,.s"h!"~e
dt'r \ " ':'fass"r l'I·r~' lI'h t. d"11 hiezu ulIlfa ss' ·lul .. Keuutui s " IIl1d I'ele I.~
E rfuhrun sn-n h..ru fen ..r r- ln-im-u la -s, ·II. 1J,·r :.·lh ., l'IIIWlI'k elt :1l1S .d' I
" 1111 11 "rl~"lIl1l Fi s " h t' r a u f"t's l l,IIt" 1I l:rtllltlforll l,·1 ui e 'lw·rs, ·llIlItt s-
''' riiJJt' l1 tl pr !:ol!rlt'itull,'t 'lI il1:,,17t':-:ollllt'rp Ilt.. .j I ).u .."f. lind \r a.r ll l wa ~ :-; t ~ "­
h(.iwl"I'" IIl1d kllllllllt d ah ,·i dll ...·h di e I'IlrHlllli~,' Eillnihrtll~~ .~'l~"~c'hii t Z I~II ,r~ \\" p i,",, ' a ll~(" lIo I U II H.) I H ' 1I llll ('..~ t' h ll i t t~gri i l3 l ' l1 z n \' l'rl~illtnl Slll:..UIg-
I,.i•.hl zl(" l", ha llfl.. llltl l·" Elldforlll .. llI. di t' fn'ili"h uas ,\ lI~zl el~"!1 elllf'~
\\"11 ..70..) fiillft"11 (: ..ad ..s 1,,·dill~'·Il . . ·:lf·hd .' 11I ,lIm'h Zuhdtt,"alll lll
1 ' I' I 1I I' I' 1 • . 11' I ' I' ,"Irl ,\' ..nlt·1I kalIlI.pa ~ ~I'IH 1'1' a H' 1'11 I h'~" Li'I ' IlilllIg'~lIPI r .1 CI 1 C. :-0 • I '
" ..s ta t lt-n dip 1"01'111 ..111 .·illtJ I':l~t ·h p \ ·.·..\\' ..lItlllll~, Ol ls p ..I·l'!Il·" al~o ,eil
Ih.tl ii rf"is~,," ..i"" . lIi.·hl I.I..ß ' ·llIl' i..is, ·h la st"IIlII'1I ( ·oll slrul'll'n ..s.
\\ ' • . 1 L' I I'" I'· )l t'n·.·huulI"In .,I..i,·hfall s ..1,," :ml ..l· ..I'" H llt ,' .. rUII· 11 IIr ," I .'"
,.. '" I I 1 I' 1 . f" 1"lI",hro 11"tip r ( ':In iil .. nil' LiiflulI:!l-i:ln :l g'4'11 lIllI ~1l t l " IZ Il IIg'I' Il, ur \ . ''' 1 •
IIl1d fiir f...·is t ,·h.. lld. · hollt' :'t·hol"llsl ..ill" a ll r~t's t .. llt .. l ln ....J~g-..I:~I·ri~
lI ..is l' i•.I" z..i"I'1I d"11 .... sa lll111t"II . IIt'i dl'" . \ IIl a~l' ..111"" I' """l~ :1 I
lI..iz lIll" h..z \\~ I",i d ,'" i.1 d ..11 111'1', I:IIU '" ,t:id t i,,· h..u (:,·I.iilldell 111. 11' 11'11
"', . . . I 1 " I' . " ' \\' I' III", t ,,"
• · i l' d t' I' ( I r tl (' k tl : lI ll p t hI' IZ t1 I1~ H lit ;!1'-"0 11{ "I"t ("r ..lI t!lug' ,llll""~ \
I: •.,.hllllll". vo,, " all". \\""rtvoll , illfl di .. ~littlll'iIIlU~"" I'raklls,·Ilt''' 11rtI"" I"" I"" • \\ . I . . Wt'ndt'IH t.llliil,,'" di.· fiir , · i..d,·rdnll·kdallll'l .od,·" a n llwa ~.... 1l·IZIIIl~all~n . I,'';
K" ssl.1 IIl1d iil"'r da s \' l'I"I "~"1I \'011 J:ohrl ,·it UlIg ' ·II. I h e \\ ahl. (I ,.
. . 1 . 1 I' 1 I'" .. I t 111' d.... hll' It IIleiz ~ ': t l ' lI l:-; ....1 In ii t('I"t"U' lt W ll'r \. lI r z l' pro)" "I': II HlIH" • P
alls .. ,.;lrii.·ktt·" .\ 11 i.·hll'lI ' ·1I11,,·hl"l·1I all ,·..tlill~. ,' ill ..r zitl'..rllii~I~'·". I''':
'" • \ \ ' 1 . • \ l'I'"It'II' IC
.r r ii n d u l1cr, ~ 11 i"II<' iih t.'}' dl'll IH"I :.\rlll\\ a.~ :-- l'r H 'IZlIlIg'\'1I 1111 .t""
'" . ':". ' •. 1 k I 11' . ·llI'l.llI'h .. ,' -UIII 1.1111111'1701111""" IIl1tl . ll·tl,·n nll' " allll' ll 'IZIIIIW'1I ..' .1 . ~I _
rill"....,.II.. IIn'"I~totl'"" ..h":II... h . D i,' :"'hlll "sfolg-I'nlll~, es ~Iht k"III1' :\ J,
.... . . 'j' 11 . ,. 1l \\' 'rk da" PIIIC~u l u t IH' :-ott' 11\·l Ztlng"~art. Ist ZW\'I t l u ~ r H' Itlg-. a... c... . . ' r
reif.. Frll,'ht "'ll ,s tll lld i"l' lI IJ..llk, ·II- isl. "" rtli" 111 ", ..iI.· \ ,...III·"IIIIII~:
,.. IlcrIlIlCC• .
, . ß I' I 11 1'1 1[ 'r 'IIl,;" e.. ,·I"'1Il":1I' . •' IlI'l"ch r lllc der :-;11'01 1'lIl ygl cn e, . 0 . . e:,'",,..
VOll ))r. 1'h. Wo yl. J ena I~'\ll , r:. Fisch .. r. (I 'n'l s ~I ,1;,,0.) I'
lJi u. o al s I. Ih.ft I,ezeiehnlltl' ~ehrift u" auf dOIll (. Obll·t O ,~r
H \·'';l'lIc·Literatur s eh r frlll'htharen Hl'r m-g..h 'r- v..rllallkt ihr. ~.~.
• " I" I (' . . I'" Stl"Ißellh \""Ielle.
. choinen d"r .\nre,run" (US IIlternatlOna ,'n Illlllt.·S ur... ' I"" ",,_
, ., I tl ....1 V I1 j' St ' ßI' Ihv"lpno IllZ U",für dI e :'"oialllill UHU" 1111( o r w ü r t u lI (l' CL (\1' au "r.l I • l""" 1 '
li ·h ,.u :' 'hriften ~ill ei" ell e ' Ur..al; Zll chalfell. ))a tli .. I1 , · rau ~ga. ,e
. .. "! r:;., • • I ·1 'mf :'cll\ne...~'
..m os solc he n re",'hllaß... 'r ehl'lI\enuen Urg-anl', JCt ve 1 • I f. 11 .
k eit 'n tieß cnt..hlos. ~ieh Ur. W ,I, unalthiin~i~ hit 'vo'! . ,lun·I'. ·' .
. ' .. ' . . .. ' I'" I , " 1'·1 Seh ... tt,·II' l\S an
w..lse V 'r"t1 nthl'hllllg alll ,!lOSI'S lelna Jez."g I 11 r . " ' 11 ,las
",,-Irebte Zi I zu e r r l' ichell. \ ' on dieti"n, (:oSll'ht '1'" l1 k le all s ".1 cl'
" . . . I' l' k·" 'lIu lll" uhlil l"ell evorlll'gollti e 11 '11 I. ' n r th "11t weruell. " HOt..t e ll\e ZII>; , . "1" rt -
I Tclt" r"ieh t ,h' r allf d "1Il U ehiete d er traßpnll\'gicne I'rzl!'lt~n 1'1'-
-chriu n ond " r ll e l' llzo luo BeitriiO'!' , 'on Fachlll iillll l'rn iiber 11~1'l' ß '11
", . . '" . . I ""t r 'l " .fahrllng"11 Ulltl Be. ehrcibllngon l'illig-cr Auillg l·". tllC II~II ,c.r '11 "hUI II
hv .. iplIl' ill ZUtiallllll enhang tl'ill'n so z. 11. :'lraßl'lIh."glOlI" 111 kO C l'le
, '" I{ " I e . U ' I .
von \\' . A s ~ 11I a n; 1I0rlill ' ~Iiillahfuhr 1~10 .~ von , U I r)o \\"~" I
::'vrticranstalt dpr Hau lIliillverwertung ~[unehcus VOll. I 1", ,.; I.
f k k ' l I I 0 111 SCIII I'l'CI.
1
11. 11I. a. lI..i tlor zUI1l'h Illelltlun .-\n 1I11'r ' sam ' PI , \\ e " I . I .t t.hI
"ehieIe tier 11 \'''im,,' in lolzier Z'lit mit !1eeht. g"schonkt WIr', I"t .
... • tl " • I I" tlpr St'lI V" I '
ZII erwar tl ' n, tla.s ' dio YurÖffeutlichnng.II\'''" " r ItiVII • I'. I. ,
waltulI"ell g erne aufg cn olllm ell weruen Wird .
Bücherschau,
H?12. Ui e rom:lni sch e nnll g ol h i dl(' Il:lllkuu sl, D e r Kir ch "n-
bau. I',r ste lI eft. \' on ~lnx 11 a s a k , I: og-i.. rullg". und Baul'llth ill
('runewalu bei 1I0r liu . »Handhuch der AI'I·hilektur." 11. Theil. .1. B:lud,
lieft :!. ~ Iit ~~l\ TextalJhildulIgell ulld l!l Tal elll. :'tutlgal't 1 ~ 10:! . Amold
B er~s,tr.ae s ser ~A. Körner. ( I' ro is h .... ·h. ~ l 11;, I la lh f. ~ 1 I!I.)
\ orhegl'lIIlos \\' erk l",han,lplt dplt K ir ..honhan d"r rOlllalli . ..hl'u
IIl1d gothi '<'! ll'U Architektllr.Epoellll lind hildl't pinp A btheilllll" d ..s
g'rußo~ 1 \\' e..~eH »Il a ndh llch dor Arehilektur". Im Capit ol I, ......\11 .
~"m ellle .... luhrt Aulor die g-riißtt 'n Yenliellste tiPI" IlIiu ol:tlt"rliellt'n
BanlJl ei t er :LII , di e s ieh ,'on delll Traditionellen IU"ZlIrei lll'1I 11I,,1
• 'P ile:, den 1I"diirfnissell nnd U"wohllheit"n d"nl ~Iat"rial ulld ,Iem
Klillla d ..~ L:llIlIp,; Ellt~PI"(·ch'·IIlIt· I''' ~ Zll ~eh'a tl',, " wURslell. E....ocl 11lt't
dl~mit. das.~ ,Jungd~lItS<'ltland dem :' 0 11I I' 0 .. ·sch l'JI \ II s~pnll'ho in
s~ \IJe \IJ Ite,,"hllltl'n \\ prkp " l le r :'Iil". da ss die 11I i t t el II II I'" I i ,. h 0
\" u 11 ~ t ii It e r hall pik 0 i 11 e I\. 11 n s t, nur 11 11 Z u 1H 11 .. I i •. b ,. r
II.a n d, w.' r k . k .. am s ,\ i. lIi('ht l,t'iptli"bteu w....de. E s ist m'~'kwiirdi~,
Wll' litt groß~' ~ lii n n e r IInZlltn'fI'OI"lll Urt hoi l.. fä ll en ! Ein gl'sehiitzl"r
I le!l,·u · so ll ellllllal gt' sagt habon, JIl a n It I' au t· hIn u .. I 11 ' i nn z n
ma,·h en. UIIl gothi sch zu worden! EI' ist wuhl zweifl'lIo~
durch oille gothische Arbeit. di er s eilt. t llllsfiihrte, ulld di ' viel I JI-
iuniges zoiti~te. zu delll AUSSI"'lll'he vorleitet word ·n. Ein "roller
Gothik er soll d u rOllla nisch ell ~til a ls einen 11 11 r e r I i g '11 erkl:tl't
haben; "~all kann ,Ielll beiptlicbtell, welln er 11 n I' er t i g al ni ,. h t
au .. tJ W I I' t S c haI' t t verstpht, tl,,,,n der rOlllanis"h e :'til i ·t der "in'
zi,r e, der keine Y erfallsel'oclll' anfZllwei sen hUI; alle se ine \\' ..rk '
tiind unallgokriinkelt auf UIIS "ekollllllell lind iilJenriiltigell IIns dun'h
ihren lIIiil'htigen Eindruck. A llS den 2!H guteIl Textahbi ldungen uud
1!1 Tafeln ~eht zur Gelliige h"rvor, wie reich illuslrierl das:!, . ' eil"11
ulJlfa>;sende \\' e rk 11 a s a k s i t. 1leutsehland, Uesterroi('h Frllllkrei"h
lind Italien Ii"fertell das lIIeist glücklich gewählte ~ lat eri:d an 'llladp...
lind Backsteinhauten, die hiilltig ill Grllndriss" chnitten und An sil'!!lt'lI
bei Angabo d'8 ~l atlH l aht'S wil'dergeg'hen s iud . • "ehen tlell ullz ilhli ""n
t:rlluurissliisuJlgell lind l"ehitektu l'..n bei 1)o llle n, K lost e.., l' fa r rk in .h " n
IIl1d Bap~i. leri••!! s ch nkt der Yerfas er delll Ul'wijllte, :'trt'IH'pfeil'r
und d on ~ IlIlellblidungell, dann forner deli D aeh st iih len lind ' I'hnrtllhelm-
"onslruclioJlen s eine Auflllorksamkoit. Di e A Ithi ld ung"n au s d. 'nl
· :kizzcnbuehe dos franzii sisehoJl Ba u lIle is te rs \\' i I a r ' \'. II olle C v r I,
INHALT: :'t.ädtische \\' asse rvc r . o rg-u n" e n ZIIr Z..it der l'ari",.1' \\' ..1lall .. I..llun~ U :I~). \'on 1J,,1. Ing . ~I a r t i n I' a u 1. IIllll·l ns peet o l' ,!tos
\\' ien!'r ,·tadt lmuault" ti. - \ ermi"l'1lt..~. ll iich!'r scha u.
K , ·1 ·10. c) Ei l't'lIarbpitt·" im Bolra~e VOll K 4;))I:!O, tI ) Zinllll('rlll allll s ,
urheitvn im Bl'lra~,' \'1111 K I :'J .:)lilj, e) "I',,"~lerarheitron im B.·tnl~1'
"Oll K I:I .~I'O. f j Balltisl'hlorarlteit ell im B!'trag'e von K .',.-,I;!I·:)\). !/'
. \ ns l reil'he ra l'beitell im Beirag" von K :!, l"l:) III1lI h) Waglll aeh erarbpit "11
im 1l.' Ir:lg'P Voll K i'1;O(). OA"'rte sind hi s 11. .Iuli , \'ol'll\it'a~~ 10 l Ih r ,
heillJ ~Iagi str:ll,' \\· i..11 oinzureir-hou. Vadium ; )0 o.
11. Der (: olll e illuemth Kl agunfurt ve r~i bl im 1 IIl'ertwp~" den
Ball e ines 11 o t 0 n ti t c ~ " ti iih cr d en L l'IIlI..aua l iru Zu~e der I: izzi -
straße. Die Einsi cht in di e •.ituation und in das Canulprotil kaun he im
,lorti gl'lI :'taull.an:\Inle ~f'1I0mlneu werden, I'rlljl','t e uiit d em Kosteu-
a n c~lI ag.· s iIId hi s :!1. .luli I. J . nu ,1,," G ..meindcrath Klageufu rt
zu r ich ten .
I:'). :-'llitt'II S d er Diroctiou d er stü d t ise he n \' I'r zehrnll g' ·" tl' ul'r der I
(: ellJcinuo • ' itich g elang't auf Grundlag.. der revidierten l'IUn t' und
Kos( enalls chl iigt' di« ]I a 11 i 11 s t :I I 1n Li 0 11 d ur e l e k t r i s (' h l' n
B e l e 11 (' h tun g d er itudt Xisch im Befra~.. VOll ])inars :!l):!.l :!:!'47
un,1 di o Anschafl'nng- der ~ I a s e hin e n . I n ~ t a 11 a t i 0 11 im 11,' -
trag' von Dinal"s )jl;ü. '-1 I ' , fJ im Otl'l'rtwege zur \' er"o lltlll". Für di e
.\II,;fiihruug' dieser ArlJOitell will di e \" ' rz eh run gs~ touer. [; i re c l hIll P i n e An .
leiho VOll Dilla rs IjOO.OOO mit Abzahlungsfrist von a:? Jahrt'1I unu Zin s-
fuß von 5 hi s 1;0/0 aufnehm elI, und zw ar auf Gl"lIndia" e d e. Erlra" os
d er städ t is cheu Verzchrung sl l' lIer, wpl eh e auf Hodllllln~r d er (jClll e i17111'
j~ihrlich iilJl'r Dinars. 'O. ()I ~J hl'trUgt, und außerdcm ove~ t ue ll aueh d es
~:I"trages ..dor. elektrischen l ~c l e ~l('h l u n,g, wel ch or na ch St'h iitzulI~ "on
:-iachv erstaudlgell nach den Jt'tzlgen \ orhiiltnissen iib er D illars 'O.fKIO
j~hrli eh h.etrageu u~irfte. Fiir di e Dur 'h fiil,r ung dpr A n" "I " " enlll'it
SIllU ,zwe i A!ternat"'en ,·.or~esehen , ulld zwa r 11) das s di~ Ui.,pdioll
d~'" \ erzllhrungsst eu er .lIIlt dpr orha ltene u :'ulIllIJe d er Anleihe st' lhtit
d ltl ~urhell :\I~~lten A~b"ltell .a us fiih l't vd !'I' b) datis dl'l:iouig'll, tI(\r dip
AIII ?lI lO ~e\n~hrt, die ,\ rbe ltpn n:l..h ,Iell l'liinon unu I\.üslt ' n ,... r:ln ,
s eh lägl' lI all ' fu.h r l IIIIlI d. r Directi on ti pI' \' e rzph run~ssteul'r iibcr" il,t.
A~IßI'r uel' ~) hl~ n .\nl"lh l,eJliithi~t di e ladt , 'i 'eh ..in .. zw pil l'''',\n-
I~!he "on DlIlarH aUU.Ui~) fÜI' dip I{ ..gu l i e l'll u~sa r l 'e i t e ll in tI"r :'tadt
· ~ seh ,!"d andOl 'o I : em eindoul'uiirflli tisc. Als :::iicherstdlung di" . ' I' An-I~~he '~lI'nt . der Ertrag der Fl ei s..hv or zehrung stileulll· d"r :' tadl . · i. eh .
I le Dlrecllon der V e"z ehrung'ssteul'r ladot 11I11I r: .ltlillslitllt.. Ge ,,11.cha fte~! lII~d Fin ~n ci ors l'ill, ihre (lll'erl,' lIa ch 11 ) lid er lIaeh ;' ) tiowiea~lCh fll.r d lO Z\\'l'lte Anl eihe von Diuarti :IO(J.()OO bi s 1:1. Augllsl I. .1.
clIlzu.bTlngCII. .Die ll ouing'ung en , I'liilH'. r lIstl'II\'oranschliig-'J lIull
~ou>;ttge l~ t ec.hlllscl~ o Beh elfe köllnell in ,I ' r Kauzlei d pr \"e r7.l'h l'll n~,;.
teu er-VlrectlOn eilige I'h ,' n werdeu, IIl1d \\ ..rd en ( 'lIpi"n , auf \' e r-
lang en , von It'tzterel" " erselldel.
.' ~ Co ill W ielI .
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Tabelle Ir. ,chiillfwC I'kc für die .'ut zwasserrer. nrgu ug aus der
Sein e.
Aus der ~I a r n c w ird W asser mittels des großrn
chöpfwerkes t.-Mnur gc'wonncll, das bei J oill\' ille-k -Pont
lieg t. Es umfasst rigrntlich vier W erk sa ulug en. von denen
zwei das alte :MuhleuO'rfülle mit 4'10111 Hühenstufl' aUS-
e . b
nutzen, w ährend di e Leiden anderen mit Dampf betrlP cn
werden i von letzteren ist eine I'Ur den Di enst des filtrierten
W as ers bestimmt, Die hydraulischen W erk e stunuucn aus
den .Jahren 1 64 bis 1 6() j si e enthalten zwei F'ournryron-
Turbinen mit verticaler Achse und je 100 P , vi I' Girnrd-
T ur bincnräder mit horizonta lrr Aeh,.;e und je 120 P, ' S()Wl~
zwei weitl're Turbinen mit vertiea ler Achse lind je 100 P• .
D ie DnmpfanblO'en um fassen viP l' hori zon tal e ~1aschinl'n
mit ZUsammen 9 0 P , während die Masch incnanlag e fUl'
den Dienst der FiltCl: eine un hedeutendc ist. Das \rcrk
liefert im Ta<re I'Ur ,.'utzzweckc 110.000 lila \\' u';8Crj ,'on
ihm g ehen fUnfHohdeitUlJO'l'n we", ,'on denen pine 12.000 1113
" "
IVergrllilert Dampf- Leistunlls-ch öpfwerk Erbant I1bll':k81tmsscbinen pro Tag "'s
IS:-iI-ISö;\ () ,\ 150 PS 85.000,
lvry '") lö!)ö ;I ,', Itc rs 50.000
IR~)!) 2 :'I 200 I'S 7:!.UOO
18GB :! 11 1101'S 56.000Auaterlitz 18~J7-18!)H :! 11 180 1'S
Bercy
1 'i-lc'S!} - 4 11 1:.01' :)O,OUU(Quai dc la J{,il' ee)
Chaillot
2 'I 120 1'~1 4;,.000 I(Wuai D ebillv] 18:):! -
JunI 1 ' 8 'i- l &\8 - :! :'l :)O/'S :!;,.OOU I
die zum Hoben I0) Das Werk enthält nocb zwei Mascbinen zu 200 PS,
des filtrierten Wassers dienen.
Städtische Wasser-versorgungen
zur Zeit der Pariser Weltauss tellung 1900.
Von DpI. l ng. 1l m'ti n Pnul , Bau-Inspector des ' Yicner tadtbauarntes.
(Fortsetzu ng ZU Nr. 27.)
. D CIl IIau ptt hc il des Bruchwassers entnimmt man der " reiter e Angaben über diese?0 I n c, u. zw. m ittels I'UnI' chöpfwerken, von denen das Tabelle IY ,
111 I n y wcn ig oberhalb der IarncmUndung gelegene als
!Ja up ta ulag e erscheint. w ährend di e vier minder wichtigen
Im I nnP1'1l von Paris selbst im tauwassec des tauwerkes
v~n , UI'l'.slles l ieg r- u, u. ~w. zwei am link n Ufer, am Quai
d Auste rfitz und am Qual do Javel, und zwei um rechten. am
Q uai dc la W\pee und am Quai Dcbi lly. \ ' UI' dr-m :i\Iaschi;l\'n-
hausr- des ;'chüpfwcl'kc,.; in l VI')' ist ein gewülbtl' r Canal angl'-
ord ue t, der m it de r 'e in!' durch zwei at ülrler u« W asser-
c llt na h ll1sleitungen in Verbilldung steht, un d a us dem di c
~UIll'p(,11 d :~s W as, er ansaugen. Da ' gehobene \ Va ,.;scr wird
In vier Leitungen ausgeworfen von denen zwei nach einer!..i~ l~ge von 4-'30\) km in deu Behälter des He";PI','oirs Ville-
JUli allsmUnden, wahr md die zwei übrigen auf de r Brücke
VOll COllflans den Fluss übersetzen und ZUIl1 Rese rvoir
Chal'Onlle führen, Die :Mn> chinon de chöpfworkcs run
Quai d'Au: terlitz heben das \ Yau cr aus vinem VOI' dem
Mu~ch i n enhausc abgc enkten Brunnen und werfen es in
d,I'el .Gussc~~;en leitungell aus; von denen eine ZUIII Reservoir
Ocn t ill y, di e zweite über die Au terlitzbrücke zu m Reservoir
Cll1l ro llne führt wä h ren d die dritte mit ei ner der Ver-
th cilung sl ei tUl)O"en vom Reservoir Vi llej uif und mit einem
EisenL phnlter b im R eservoir Genti llv verbun den ist . D ie
\Y assel'en tn ah m sl itung des am uai de In Wil)" <rr lc<rcnc'n
. I " f k b b
• C IUP W ' I' ces Br,'cy ist bis in die. ' cin!' gefü hrt.; d ie Aus-
WUI'fl~ohl'e seiner Pumpen sind an zwei Guss rohr leitungen
von 0'7 3 km L änge nnzcschlos .en, welche sic h VUI' de r
~usmUnd u ng in da;' am Fuß des Monhnal't ,'e auf der
llaee I ' t.-Piel'l'e erbaute Blechres rvoir in r-in rinziO'Ps ve r-
• . b
eInIgen, D as dcmnüchst aufzulassende chöpfwerk Chui llor
a m Q uai D eLill y fördert 'einewa ,.;sel' Yl'l"lnittcls Zll'pil' r
Gussciscnleitung cn in d as It!'sClT oir Pa,.;,.;)'. U IIl j Clll's Geb iet,
da s vom Bassin dl' In V illettc HlIl weit 'ste n pntfe l'llt ist.
1l01'lll al?rwei se ahp l' mit Ourc(!wa..se r "ersorgt wird, cr-
f~l'llerhchenfalls mil einewa, ser zu speisen; di cnt das
chr.pf, ork am uai dc .Juve!. welches da.. \Ya ' ser mittels
zwe ie i' G uss ro h rstriln!;e in da.. He:ervoi l' G l'rnelle liefer t. I
Alle Recbte vorbehalten.
chlipfwel'k' finden sich in






Erbaut Tiefe m IMen/:e I I Anmerk nng"'"ll.TBlI: Beschaffenbeit Verwendung
U ren ell e l ~ ;j :l- l ':l:! ;>1 400
klar, weich, an die RohrSlriinge der .Nutz~
--
'I' ell l(lOra t UI" 270 wasserleitung- angesehlossen
l'll"Sy
wio iu GI'tJllelll', zur \ ' er sorg-ung" der ~een1 :.,",- 1~lil [) G';.O WOO et.wa, mehr -
-
schwpfe lhiil t ig- des Boulog-ner " ' iildchens
---
nach ,"ollendung de Brunnen sBald
l'l lll'e 11 "hert 1. - I !)[ 'i l c 2UOO zur Fiillung d(' Has ins ein es in Passy hegonnen; 1 wi ed er auf~,,,arlll ~tiidtischl'n Sl'hwimmbades genommen
---
rollendung de ' llrunnenllald nach
Butte au. l 'llill e
-- 56G'(iU - - - \'on Pass)" begonnen; geht der '"oll·
endung entgog-en
4!)0 ZE[TSCHRIFT DE, OE TE [W , L 'GE,'IEITR- U.'D AR IIlTEKTE. ' -"EHEL 'ES 1!)02,
täzl ich d m See Gravelle zufuhrt. (Ir i das Flu~~wa,;s ' I' in
die Behälter des Reservoirs ~I ";Iilmolltant leiten und di e
fünfte, ausschließlich für filtriertes \ Va ser bestimmt an der
Place ' Dumesnil an ein Hauptrohr der luellwasRerleitullO'
anschließt, 0
Endlich werden als Brauchwasser noch verwendet
d ic VOll den a I' t e ~ i s c h e n B I' U n n e n gelicfl 'l'l cn
\ Ya,.; ,;e rmcngen, über welche Tabelle V Angaben bringt.
\ Vie für die Quellwasscrlcitung, so sind auch für di e
Brauchwasserleitung Zwischcnhobew rke nothwondij-, di e
mei st mit denen für die crstgeuan ute Leitung vereini lTt sind
und darum auch in unserer Tubelle VI unter eine~n mit
diesen vorgefüh rt werden. \ VeJln man von einer kleinen
ßOpferdigen Anlage im Bereiche des Reservoirs :'I10n1. ouris
absieht, welche fr ühe r im 'I'age7500 111 3 Vanncwassor hob
und seit 1 06 außer Betricb steht, so gibt es vier solcher
Zwischcnhebcwerk o, we lche -durchwcz s am Fuße der im
• ' 0
• orden und ....ortlosten von Paris aufrauenden fl u'T!'1 0'_
1 ' 1 0 0"egen sinu,
Aue abcu enthält. wccli soln jl' nach rlem rte der Entnahme,
den J ahre zciten . .I ' r 1)('1'1' ehe n de n T mperatu r u. dgl. 1lI.
D us Ourcq wusser ist da,; härteste. da ' :-: ei n ew~l,; ,; ('r da s
weic hste : alle e-n tha lten ziemlich bed e ut end e Xl cng en an
orga nisc he n Sto ffen. und ihr Bact cri en geh alt ist ein zie mlich
hoh er, namentli ch zur Z eit ste icendc n \\' as 'e r,.. talllle:"
Bezügli ch tle~ Verbruuclu-s seien di« Zahlen (I?"
trockenen .lahn-, 1 'B!) a ngefii hrt , Im J ahn','dnrch,wlllll tl
wurden p('r Tag B6,L~l1l0 11/:-1 : utzv a: :'t'r \' erwI'ntld. Am
20, Juli , a b a m T age d l's st ä rk ste n \ \'rhranehl' :" wurden
45 ,OOl) lil a verbrau cht .
Zur Aufspei '])('rung der\Ya:'';I'rllll'n g en beidl'r LI'itlll~gen
di en en R I': C I' v u i r c, die t lu-ils nur für d en 'l'1'1I~k­
ode r I ' II tzwas serd ien st hcsti 11II 11t. th cjl s a ln-r ln-irlr-u gl'wIll-
met sind. Die wichtig sten Angaben übe r di eselben cllthält
die 'I'abell« \' 111. zu wel cher hemorkt wird, tla~~ für ,flt'n
Fall. w enn ein He"elTuir mehrere Gesch osse hat. tlil' ilhl'lg('u
Zahlen so " ('urd uet s ind . dass s te ts di(' Dat en für das uhl' r,;tl'
G e ' .hoss zOuer"t und dann di ejenigen für di e na ch IInt('u
'I'ah elle vi. Zwi ~('h ellh ehew(' rk c.
I
Muchin en. Lei8tulll:S ' II AnmerkungBezeichnnng Oertllche Lage Erbaut Z w ec k läb igkeit
I Anlage proTag ...
I
Kreuzung de s ] [cut Ourcllwa 'e r in da : ]{(' .ervo ir d r Buttes- :! Dampf'm. I( lure,! Boulevard de Ja Il'ül;-l.'li' 'hau ruunt u, fördert er furde r liche nfall Vunn zu :lUP " :lli.l" ", --Yilletto und der wa «r :! Dampfin .
Rue Lafayett e iu dil' Hauptleitung der Dhui s W a se rloit ung zu I Ull / 'S I
- ---
Gegen über dem Schöpft aus cl 'n oh eren Behältern t1e R e :! Da m pfru. " \\. urde III
hr-
rv oir
Reservoir ) !cnil· McnilmllnUlnt IJhuisw as ier, I1U ' den unt .re u ~( arne, zu liU]', ', fac h UIll ') !cnillllontant I vlifi-ISli7 :H,;,OO I g-o,ta lt ,t undmontaut in der wasser und befördert sie in di e en tsprechenden I Dampfm.
I \' erg-rlißt'rtRue Darcy ll ch iilt er de Hes ervoirs B ' lll' vi lle zu ,U P '
r ----lI eu t Flu S WI raus dem 1111 1Iofe des \\' l'rke \Vurde
angelegt en BI 'ehheh iiltel' 1lI die unteren, Trink- 3 IJaml'flll, I~' L, l'ie rre l'lace St. -l'ierre ! . !J :IU.I)(", I l:i!I~'
wa ser au s der vro·\\'a I'rl eituug in die ou er ou zu 70 PS ulIIg-estal tet
)h 'hiil tl' r des [{e ' er\'oirs ~ [ontlllartl'l'
-- --
lieht Sei nowasser iu da s unt llre, tiltri ertf's Fluss- 3 J)lIml'flll.Charouno Rue l'ell 0l' 0r t L8!'8-! 8!lU wasse r in dll obero Gesehuss dl' s [(l)l;t'rvuirs ;lU.IH"'
~lcnillllun tant zu ;,U J'S
• , An l 'utzwa~,;er stehen der ,'tadt Pa ris Jlru 'I'ag zur
; ?I'fug-uug: aus dem Ourcl)- 'alla l 1:)0,000 lila aus dCI' ,~eine
:"(:U,OUO l~t3, aus dm' l\Ial'lle 120 ,OOU 11/:1 ulld aus den altt'n
\\ asscdeItulIgen und den artesischen Brunnen iO()() 11/3,
zu ummcn al 'o 537,00011/:1; da jedoch dUl'ch He pllra tu re ll
~IIltI sons~igel1 ,~ tillstallt! eillzelner Maschinen im allgemcinclI
1~lIn~ 'I' Cln, AUI"fa ll zu erwarten steht, so kann mit ein 'I'
hl~hchen .. ormalmenge von fl:!O,OUO 11/3 gen'chnd wt'rden,
1)1(' ~'erfugbare nIen"c an Bl'Uuchwasser hetl'ilg-t t!I'mllal'h
pro I\.opf und 'rag 200 l,
, Dic.·utZWässe l' ind k ine 'weg s k lal', zei"clI ich
vIClmelll: hilufi,g t rUbt" ihre T e mpe ra t ur wcch,'('lt jP °na('h der
.Jahre 'zelt ZWI 'eheIl 0 und 23u " I h re ehcmischl' ZU;'amml'n-
' et zung und ihr Gehalt lIn Hllctcr ie n, uher we Icht' Tabelle \ '11
'l'ahelll' \'11. . l it tle re ZIIS;\IIII1J1'nSelZlIlI g dei' Pari 1'1' ! ' lltzwiissl'r .
Bezeichnung Ourcq- Seine, I Marne· I
W asser
)' .. , , fge~ll llllllt :lfl'~' l l:\ ~ I :2 1'1
. rullzf)~lsche I [,ir tog-r:ul e l '
hlCllllJlld I ~H f.,ü \i 'li
Kalk
, mEt 14:l IO:! I I:HiI
'hlor
, 1II!J 10 , :,'1;I Urgani cho 'toü'c ( 'auerst.otr\,t·r-
I brauch ) , , rIl!J :NJ :2-:. 1'1(; elö ' te r ~auor toü'
, 1Il!J 10'3 10'7 tU'li1'(rockcllriick tand L;i 1 UO • 1II!J ·l :!1 :!l;;, .) ,- ,
- ' .)',)
Zahl der Bacterien in ! CIIl9 , li:J.43U fl:l,~' 10 7UiOO
f• I I I' I " I [) , ' /{I'sl'r\,oi l' Cha-zu 0 gt 'lll ('n '..tagl'n 11l1g'!'g e )(,11 sill(, , I, ,
b I . I I ' 't' 1'(, " ell'I '11Iltt' IIla<,ell,rllnne est(' 1t aus ZWI'I I urc I 1'11W ~ la J ,... 0
I b ' I ' 1 I ' , I '1' I 11 , (lI' , f"lll,; zucr,;t all-U1H l'::; eZll' Jen SIC 1 (JI' 111 t ('I' a )(' ( I" . ',. . .
g cgl,benpn Zahh'n lIuf di l' 11ltt'n', di (' zwpit 'n Zahl,en abc I
auf t!ie jiln<rerl' Anla<'I' . Da" Hesl'l'voil' :\Iontl'ct out h('g-t all1
, I 1''''' \' MI ' , 1,1, . n 1II'r T"el1nuIIO's-bnl C ( cl' ,,\ V1'('- \ a: 'e r l'ltung-, \\ I' C IC ,I 0
lll 'lUl'1' zwi"chl'lI lIen lwi (lto 11 nltl'l'l' lI Ikh111lt'l'l\ am wc 'I,
I, " l' I" (I ,J"IU i ' t ,r('wölbt UIIIIC Il'n '..111 (' 1'\llm UnI 1'1 ' I (' 1' Ira nZl h . ,... , hl'
, }' I I ' , ' (' I k(' ul)l'I't!I'ekt, ::--0 l,lI11t "'rt t' uni IIllt elnl' l' \a: ('fi( ec
\Yunde un(1 Pfl'ih'r ..ilId in Bruch, tcinIlHlu~'I'wI'rk au,WI'-
,. I ' I 't,' Ihehten '1'lI1ellt-fUhrt und 1111 Inlll'l'n t!c'r He III h'r 1111 e lllCIII ,, ' ,
I' (' "Ih 'I ' ZW1'I ('11Ichten' Ollvl'rputz ver:ehl'n' < Je II 'WU I' Sill( ,lU" . ...., ,
' " k z.', I I t Ilt \111 l<'llllto deI' \ all 111'-Jc ,-' Oll :Iar '1'11 ]('''e 11 lerg(" e , ... ,n ' I t .. , all lTell'trt 111
wa,,: ' d t' ituJl<r i. t da: He,'I'I'Vol\' • Oll ""U I I ~ 9 t'l',
" " I ' \\' , "" 'rlellulI" 1'111-w('lelH" nUllllll'hl' ,lUch (ht' LUlllg'- ..unalll- 11. " t , 0, '1'-
' I I' I I \ ' 1'(" \"1'''1'1' elllzukI(('n \ t1I11!IH ct. Ulll 111 I ll: mall auc I • \ , ." , , f
,. h I tU '(I(')lt'l1 Bodt'n .1U
1l1 1tO" t'~ nwt h bl" 11/ U 1'1' ('11 na I ' . f'
0' 0 ' ''d tr (1'1 I'S aU
111111 lI1a'hte :c'hwil'l'iO'I' Flll1lh(,l'llllgen 1I11 11 • I' '
o 'f fnl 't WIII'(jp ' I ,t"t'inelll ('heillali "t'n tt'illhrucht 'rnlln all gl' 11, b"lt '
t'l I' 1 \ ' tb lt1l1'T 'he <l e l .obe re G(' ,'chu, H i 't (kr igl'l1t lC lC cl' 1'1 0 , • :
I ' . 1 "lll rl' l1 d l1as untel (;d elll da ' \ Va: ,'!'r <Iirect ZIWI' eIt ,t Wll'( , \\, , ' \ '_
, ° I \\T . " ,t!wlbt' dll' 1 u"als I{esc rn ' dlt'Jlt unll 11111' na' ItS a SI I • 0 , "
, f' I 'Bruch,;tl'llllllaU( 1-fnhrllnO' Ile: He::;ervOlrhllul'" cl' 0 gt 1Il : I '_~ . , ..' I ' ,' I Zw"c maUt'1
werk dll' PI('I! 'I' uml U!'wullwwHl I' aW'1 , 11H llll. l:' ' ,
, , . ' \ \',. , , , ' , im l{esc l'VUJl
werk. dll' ewölbe III gl(,lCher eIst \\ lC,. 11' '111
, . t t elllel' -t • C
.Ioutretout hc!'O'!' . teilt; (la ll!, ,'('rvolr l ' Il\I (' ul ' <r"b
, ' I k I, I'ekt ' I' 11'1,... 'tal'kl'n 1',1'(1. elupltt(' lIut HlI:('1ll ee -e UH!'(I, , 'Dil'
h . l' 'I' , k I 'I','uir tla:-o Hl's('l'(' . noc ('111 1 ntt, rln ' wa er - e, I '. . B'lll-
I CI ' " I" d Z' eIn ' l U trefuhrte:-o '( u lllteau, elll 1lI '..1 'c n un ...Ie tT ,. ,:\ 'Ii"
, "b I I th 'llt lh('l' O'('O'en\\ , I ,.,wel'k, da ' ('lIlen EI:cn \l t r en • , I °
1902. 491
22L
-~ I I" IS ~I~ ~I ~'~~IT . I IBezeichnung Erbaut Erweitert Grundfläche Grundtläche -e ., : -e ., ~ ~.ce ~ 8piegelhöhe Ü, M. Fsaauagareum Baukostenm2 der Waaser- ::; ~] I:Q 'O :; ~li::: J:I m m' Frca .behälter ,"2 ~ ~ ~ :c: ;:::g~ .=
Tri n k w :1 s S 0 r - H e s 0 r \. 11 i r o.
~I ont rc tllnt . 11 1 'flO- ISfl4 I1 ' nfJ- I 90 I :1 . 11,. I li(j.:Ii" . I 1 I '1 I f) I 107 I 3UO.000 I 4, ':W.OOOMontsonris . ' 11 1 71-1 '74 - 54.047 ::I.").!I4U 2 .) ' . ) 3, ;,'50 '0 , 7::1'7;) 0.000, 126.400 7,000.000-, -
R c s t>rv o ir p f ii r Tr ink - und -II tz was s 0 r ..
~I.·'nilnwnl an t . 1:'1;5
- - {22.8-l4 .) - n, 4 IO~, 100':?O 100.000, 2~.000 4,000.0001O.\HlO
Passy . 1 ;)8 1 '!I '-I '!I!1
- -
2 :J,a - 75':1:\ ;.7.000 -
IInllnv ill t> Ii'WI-l 'G4
- - -
2 I, 1 - JiJ4'40, 131'10 62(H), 11. OU -
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- 65 - -
zon en werden durch die Einlaufreservoire Mcnilmontant.
nfontsouris und Montret out der vi el' Quellcn1eitungen be-
di ent, Zu Zeiten des Bed arfes kann der untersten Zone
~ltriertcs Flusswass er von lYry und t.- :Maur di,l'cet zuge-
führt werden, währ end die beiden obe re n tufen olchC'
'Va: 'e r mit Hilfe des Zwisch enhebewerkes Churonne ,7,U 'Te-
pumpt erha lte n : bci Vcrrninde runz des Zuflusses von Quell-
, 0 d 1"1 rcn
was (,I' in eine r der beiden obe ren Zonen kann er 10 ie (
von der ti eferen aus mittels des Zwischenhebewerkes Ourcq
Qu cllwasscl' zusreführt. dagcgen dcr tieferen solches :'ou
der höh eren aus durch bloße Schieberumstellung zugelelt~t
werden. Eine vi erte und fünft e Zone wcrdcn durch die
Zwi ehe nliebe werke :\renilmontant und t.-Picrre mit Trink-
wu er ver orgt,
BczUglich der L ' utzwasse rve rso l'g llng werden sechs
Hüh enz oncn untersl'hicll cn. Die untCl"te winl fa t au -
:; ·h1iclHich mit Ourcqwns,' cl' ge, peist. wozu noeh eine "'e-
ringc l'l en ge Seincwa,;scl' vom -"chü pfwCl'ke .lavcl und d('ffi
Hcservoil'c Gren ell e 1lC'r k omlll cn; dic darauffolgcndc tufC'
wird von den Rcser\'oiren "illcjuif, Pnntheoll Pas ' y. Ch:~­
I'unnc und ' t.- P icl'l'l' mit eincwasscr vcrRorgt, wiihl'end (he
!lritte Zune aus dem H('SCI'\'oirc l\fcnilmontllnt l\fllrn('wa ' :;(' 1'
el'hiilt . Bei Bcdarf kann llic unh'l' ·tc von der zweitC'n. dic
zweit e wi C'der yon dcr dritten "" tufe her llurch ('ntspreclH'nde
chiebel'"te llung mit \Vas C'I' vl'l's eh cn wel'den; umO'ekehrt
k ann durch die Z"'i sch enhcb l'w el'ke Ourcq und Charonn e
\ras, er a us dcn beid cn untcren in die drittc Zunc gcschafrt
wel'd en. Di e drei wC'iter('n HüllC'nstufen werden durch da:;
I ~ T fX. Arrondi 'sement und die ta(lh'i crtel Montmartre und
Bcll evillc gc bildc t. Da ers tel'e wil'd dUl'ch das ZwiscllC'n-
h bew crk Ourcq und das Hes cn'oit' Buttes-Chllumont be-
dient und kann auch von dCl' dl'ittcn Zone ~farnewasser
zlJO'eleitet e l'h 'Il tcn ' :'Irontmartre cl'halt sein Gcbrauchswassl'ro (, .
durch das Zwischenhcbcwerk t.-},icrt'c und da,; Hescn'Olr
l\lontmartrc' Bell e"ille endlich wird mittels dcs Zwi chcnh be-
werkcs 1 fen'amontant und des R cscI'v oil's Bclle,·illc vcr ·or O't.
. Jcdc Zon e jedcl' Al't der 'Vas"ervc...sorgu~g hat ein
elgcn C's Rohrnetz. da" st ct" na ch dcm Clrcu1atJOn:;:;pt Ille
llusgcbilde t i 't. .wob i di e Hauptrohrstritngc zumei ,t am
mfange jcdcr Zon e g cfuhrt 'ind, willll'C'nd 1lullC're trall'-
vCl"ale Ycl'bindungclI zW'i 'ehe n ihn en herst ell en und zu dcn
nicht mehr in Di enst steht. Bei den für 'I'rink- lind Nutz-
wa,;"cdeitung bestimmten R .., ,; rv oiren dienen di e obe ren
Gc ('hu,;,;c ste ts der Trinkwa sc rv('rso rr' ung. '0 m ündet in
da,; Ob ergc 'C11088 des Reservoirs . P n ilmontan t die Dhuis-
'Va,;sCI'l eitung , währ end zum Untergeschoss von t.-l\laur I
I~c!' Ma 1'11 wa ,:'e r zugeleit et wiI'U; di e All 'fuh ru ng ist ahn- I
lieh der bereit: hesclu-i cbencn. und werden di e beiden Ge- I
Kehossc durch Bruchsteing wölbe mit entsp rechc nder ~' ach- I
1Il:~ucl'ung' getre nnt, Von den sechs Behült ern des Rcser-
voirs l'asKy dient nur eines der ob ere n fUI' die Trink-
,~asscdcitung und fas st 6000 III :J; di e Ubrigen f ünf nchmcn
I~ lusswasser auf. Das 1 111 hoh e, monumental au szestattete
HcsC'l'voir Montmurtrn ersetzt da s frühere kleine RcsC'IToir
,'t.-li:lellthel'c und ist a u f einer gewölbte n r ull erio aufge-
baut. welche (Ii(' Hohrleitungcn zum Reservoirdicn st e enthn lt
u.nd ZU!' Ahwä« ierung di nt; die beiden oberste n G esch osse
Sind fnl" 'I'rinkwa:sC'r bestimmt. B i all lliesen T"ink- und
T.utzwasserzwcl'kcn lli C'nend cn He,;ervoiren crg ie llcn sic h
llie ehC' r fillle all cr Trinkwa:;s rh l'h illtl'r in di c •' lltzwassc r-
kam 11101'11, 1Im I't wa uher';l'h U::i gc,; 'I'rinkwa,;,;er fUI' •-utz-
zwecke \'Cl'\vertcn zu künnen; dng('gcn i"t e,; gitllzlieh HUS-
g'C'"chlos8cn, dafl'; nl)('..rallendes ..T IItZWHSS'1" den 'I'l"inkwassCl'-
~all1mem zllg'efUhrt wel'd c. Von den . Tutzwa';';l' r- Hcservoiren
SInd die vi el' in der Tabelle \TITI zlIcr:t 11l "cfUhrtc n fUr
\Va"s('I' alls dem Oureq-Canal hC'stimmt. ~viihrend di e
II?rigcn :-lcinowa 'sc r auLpeichCl'n' dcm B cs~n"oir Pantht" on
fllellcn nOl'h di QII1'11 wli . '1' 1' a u: dem alten ,' ud lichc n Ent-
nahm:gchiet e zu. und den Hc,;crvoil'en haronnc kann aus-
hi Ifsw cis ' .I. famcwa:"el" zugcl eitct werden, Zu dcn Ourcq-
RO:;C1'vllircn kann man a uch in g'ewi ssem , inn c (las Ba:;sin
da la Villettl' zllhll'n. Dcm He 'er vo il' Gentilly hat man im
.Iahl·e I l 9, noeh oinen Blcehhch li1ter von 200 111 :1 Fassungs-
rallill hinzllgcfllgt. dess('n 'Vas, el'sl1ic,rel auf (lie Cut e
88 r()' I T Cl
l ',1 111 rClcht. Von (en • utzwass r-Hcscrvoircn haben
nll'h"C'I'e ofl'cne fleh i Iter.
Da: mit Trinkwas '1'1' vel- orO'te Gcbiet i ·t in Zoncn
getheilt. wclelH' von ein em olle t' mehreren R servuir en be-
11P1T. cht wC'rllcn dC'I' n rrülH'nlage einc "olchc ist. da ss (lcl'
Dl'uck in den Hohl'l'n hil1l'cicht: um da:; 'VaS "ß1' in die
übcl'stcn I 'tockwel'kc 11er Hitu:c!' zu '·ha ll'cn und den FCIIl'I'-
liisl'IHlil'll:t mit fl'eil'm, trahl zu :iehel'll. Dl'ci llic ' ( ' I' fWIH'n-
4H2 1~02,
Punkten fuhren. woselbst dor stärkste V rbrauch erfolgt
und besonders Druckverminderunz eintritt; von diesen II upt-
strängen zweizerr die ~ T ebenrohrsträngc, welche die Elementar-
maschen des Betriebsnetzes bilden. unmittelbar und mei 't
senkrecht ab. In jeder traß liegt 'j e ein 'I'rinkwassor- und
ein ~ T utzwasserrohr. Von Iiohrcalib 'rn sind jetzt in Pari'
üblich: 100. iso 2nO, 300. ~50, 400.500, GOO, 700, 00. 900.
1000 und 1100 ;1111/; ans früherer Zeit komm n auch kleinere
(60 und 0 11/1/1) und aufs alte Maß sich zurückführende
Durchmesser vor. wie 27, ~4, 41, 54, 10 . 13~. ]G2, 190,
21G und 325 mlll; ausnahmsweise finden sich noch 1300
und 1500 11/111 im Lichten weite Leitungen vor, Am
31. December 1 99 betrug die GesaIllmtlilnge dr-r Rohre
2.4.3. 1),34 m. AI" Materiale fUI' Rohrleitunrren sind nebst
Gusseisen und Blei noch asphaltiertes Bl{'~h. 'Yalzeisen.
'tahlblech und Beton zur Verwendung gekommen. Die
Verlegung der Bohre erfolgt meist in die Entwässerunes-
cunälc, die nach Bedarf durch trocken bleibend anftle
verlungert werden, u. zw, meistens aur eigent-u Cl us:eisen-
consolen, die an den 'Vidcdagl'rn in deI' Höhe d« Gewölbe-
\nlaufes angebracht sind; grüßCl'e Rohre lieccn häufiz
auf eig-ens angeordneten Bankpttl'n, u. zw, auf l\1~lllerwerks~
würfeln Oller auf Gu:seisen 'iiulchen; bisweilen hlln<Tt man
die Rohre auch mittels Bligeln um Gewölbe auf odel; unter-
. tützt 'ip ober dem Anlaufe durch qucrlaufourle eiserne
TI:ilg?I'; selhs t\'el·:t1I?dlieh fixiert JIIan die Hohdagc in jeder
Hinsicht. Durch diese Art der RohrunterbrinO'unO' ist die
Ceberwa~'hung.. die Controle. die Reparatur. d1'e lfehrbung
von ndichtheiton u. dgl. 1lI. sehr erleichtert. Die Guss-
rohro sind vollkommen cylindrisoh. besitzen weder Flan ir-hen
noch ~\Iuf1'en und werden mittels chersr-hulnnuffen ver-
b~llldcn. die mit Hlei~'er::lt m~lJung und Hanf tricken ge-
dichtet werden und lelf'ht cOlllsche Fonn haben' die Lii'unO'
dpr Hohn'erbindungen ist darl1m leicht. da' dic . IlIffe~
durch wenig-e IJalllmersrhll1ge zur eitp O'etl'ieben weruen~ünnen. Die Ublichen F';~t;onstUcke sind. ~llIcl\ in Paris in
Clehraucll. .\n allen AbzweIgsteIlen unu bCl lanO'cn Leituneren
lI,uel.\ in ~estinllnten Entfemungen sind in b das Hohn~etz
• ;hlCber emgeba~t, um die Abtrennung eines Theile' dc,;
• etze' zu ermöglIchen, F'UI' uie Rohre mit einem Dureh-
lI1e:ser. VOI~ ] 00 1IlJII und daruntel' stehen seit einig-en Jahren
au:' chlteßltc~1 Bronzehuhne nae.h der AlIsfUhrungs\\'eise yonq I? a u I t In Verwendung-, wHhl'end fUr die gl'ii/'\er dinH'n-
'IOnwrten Rohrstrllnge gus,;eiserne AbspClTc'ehiehet· in He-
n.Ut7.llng ·tehen. zu deren leichtereI' Bethlltigung die durch
I: getrennten Rohr. tl'llngpartien hllufig durch Zwei"-
] Itung-en verbunden ind. FUr Entleenlllgen i::lt vorge 'Ol.;t,
In he:onderc' große Hohre fuhren 1\lannlüeher. Da' Pari.er
l~ohrnetz wei;;t 1 . :10 Hllhne, 3625 Ab ·perl':phieber. :!~)OO
r<,ntleenlllg-en und 10 l\Iannlörher uuf.
Die "T.as CI' ntnahllle erfolgt gruncL'lltzli('h ni('ht von
(len I1auptlel.tungs 'trllngen. Die Abzweigleitungen. we!<.h
von uem dlC 'Vassel'entnuhme reg Inden Hahne zu dpn
\b~ab:, tell~n , od .r Apparuten fUhren, :ind au: nJeirühr n
g?btldct. dlO In eInen gemau rten Canal odpl' in ein guss-
el:e~nes chutzroh.I' O'eleg-t wel'den, Die Zahl der Ab-
z~':lgungen zu Pnvatzwecken UbersteiO't die Zifl'el' yon
., ':000: während man an Abzweigungen zur •')lei ung
o.f1enth.chCl' Apparate Ubel' 28.f)00 zl1hlt. \Ton I(,tzter n
:::Ind diP verschiedenen iiffentli('hen Auslaufbrunnen uher
700 an dCl' Zahl, die 110 einer tiftung de' Engl'ilnders
\Ya I I ace z.u verdankenden und nach ihm benannten
r~nlllnen. (he 0 l'rinkwllssel'llllslllufr in den i',flent-
1l('hen. Pro~nenaden und di 7000 I"eucd ö:whh dnlllten
~~ dIe Tnnkwllssedcitung linge, chlos,;en, wi\hrend die
/- 00 tmße.nwaschh:dmnt n. die 7000 HespritzunO's-
hydnl~ten. (he 1500 Pis'oirspU]un er n, di Ahgab:hllhne an
del~ "agen. tandpllltzen und die zahlreichen. mpi'l nam-
hutw \Va' ·~rm,u. sen in An 'prueh nehmenden Ionum ntal-
brunnen rillt r-lu swus 'el' ver orgt werden.
Der eberwachung '- und Erhaltun er 'dienst an den
Gewinnuneast lien und in der Zuleitunzs tr cke obliegt
unter der L itumr eines in Pari' inen Amt itz besitzen-
den Inzenieurs ~nd von Controlorgunen 90 Aufsehern,
welche 0 die Füllunz der Zuleituncen. die eventuelle Aus-
schaltung zetrübtcr uellen, alle Erhaltung arbeiten und
die Ueberwachunz aller Au besserurig arbeiten zu besorgen
haben, Der Betrieb der Hebewerke der Vann - und der
Loing-Lunain-"'a' «rleitung wird durch ·IA ~Ia 'chinisten,
Heizer, Gehilfen 11. dgl. ,gefuhrt. Im' annethale werdp~
nach .. Iaßcube der Abnahme d r höheren Quellen zunllchs
allmählieh die hydraulisch bethntigten Werke in Gang. gc-
setzt. um die tieferen h runzuzieh n; die Dnmpfll1asclll nea
wenlen er t in letzt r Linie in Dienst gc ·tellt. Im Jahre
1 99 erforderte der Betri b und die normal Erhaltung der
drei damals bestandenen 'Vas:'erl itungen mit zusalllmen
422 lan Zuleitungslänge Frcs. 344.78]'; 9. wozu noch
Frcs, 3,!.l40·76 als Kosten der Hebung von 'Yasser aus
den tieferen Quellen und für die Erhaltunz der chüpf-
werke iIII Vunn thale kamen. Fü r groß Au. be ~erungs­
arbeiten w rdcn j weilig eigene redite erüffnet. Die E~'­
haltunz und der Betrieb der 'chöpf- und IIebewer~e 1Il
Paris und im •·eine-Departement. der B ~ rvoire und ~<'I1ter-
. I L' . I . . 96 tech-anlasen obliczt unter ( r ertung eures nsr meur ~
nischen Beall~pn und 250 Arbeit rn; dieses Personal be-
' orgt uuch e!i' Aushes rung - und Erg, nzung~urbClten.
Jede.' Work besitzt darum eine kleine Reparaturwerk tätte.
die wichtirren Au rb c erunzen werden aber in einer ontrul-
'" 0 'V k I t . r' ntwort-werk stätte ausgeführt. Jedem er e ite 1 III \ CI a
licher Oberma schinist VOI'. dem das Betrieb 'per ional unter-
stellt ist.•\lIt urlich wird der cntralo über den Kohlen-
vorbrauch h rielltet· die Kessel unterliecen periodischen
, o. 1 tens
T nter,;uchungen (lurch ein Control orO'un, ebenso mlll( ~~
einmal im .Jahrp die J\Iasehinen. Die eberwachung der l'l!ter-
anlaercll i mit dm'jenigen der betreffenden ~chüpfw I'ke yed'-einiO't; hauptsllchlich kommt bei ihnen (he ent::lprechen 1
Stellun(T der. 'hutzen sowie die periudi, ehe Heinigung un(Erneue~ung der Filt rkül'p(w in Betracht. Bei (Ien H?,;er-
yoiren wird ein besond res .\uO'elllllel'k den DilatatlOnS-
rissen zuO'e\\'eml t. wdche man. ~uchdelll man sie sorgsa l.1I
l:I , k 'f I l'e mitgetro ·knet, mittels dUnn I' raut chu 'str I eIn. (I .
Benzin an die Hi sl'1lnder befe tigt werden versehh~~!;
worauf man dllruher den Cem ntverplltz ern~uert. ~_
die 11I Dien tzweiO" i t auch die Auf::licht uber (he "rassel
..'" b'l I Il lendepotlIIes er-ProbIer ·tatlOn und da: Loeolllo I - Ulll UIIII r
der 'tadtverwllltunlT verciniITt. FUr d n Betl'ieb und (IC
ErhaltunO' dcr JI bewerkc. '" Hp" rvoir und Filtel'anlagell
• • b , I' 1 ~ (' ')·)(),('1 au,;erp-
,;md Inl Jahl'\' t. fl!l m,g-p'ammt ·rc:.. 11 ).~_. 1 TO
O'el)('n worden. Die pberwllehung und I~rhaltun(~ de " eri
theilun" 'netze" wird unter L itunO' eine ' Ingelllt'ur' . un(
n . \ f I 1 \ rb Iternde' 'en lellve'rtret I' von IH i U :>e lern un( '. I'
be orgt. DiL' hiebL'i Hu:zufuhl'cmlen .\rlleitpn bpziehL'n ".wh aU
die' 1{('gelung- (Ie, Zutlu:.l': je na(·h d('1I1 jL'w;ils auttret~~:
den Yel'iJrlllwh. dip L\'herw<whung und j<,)'haltung (I"
Rohrnl'tz ':. "rii/,\pre und kleiner Au. be:scl'llllgen,. ( 1,(
,... f '1 F ndlOll"-ebprprUfullg drr ötrentlichen \ppnrate au I Ire u ,1-
filhi"kl'i . dip l'herwaphung der ..\u.'fuhrung \'on Jlaus~ 1
ZWei(TUn;en. die e'bprllrUfuner d('r in Dien:t ::lfl'lwn( l~n
n . l:I I' I . I"II ft lauf (I e
"IVSel'me".'pI', von denen allli\hr IC I Plll n p d-
I, · I . I . 'I 1 I: t I t wil'd und cn\ICltw O1t I Irel' An'Tu )en IIn un er ·uc I '. D' ,
o ,., . 1 R le!I 'n ·te 11lieh flUl' das I':invern ehmr n IIl1t (cm ~am ( , i Untl' r-
• usfUhruIl" (11'r Erhaltun(T,;al'bL'ifl'n s 'Ib t Ist an (he 11',;
n n I fIt llllngen ).
n hlllun"en vOI'''f'bpn welch\' auc 1 • eUler ' e I
n.., 0 ful hnbl'n 111
ZUI' Ko. tl'IlSUlIIllIl' von Fre~, 40.0 0 au. zu lI'en . 1<'1'-
Jahre I. '9!1 hat dpr Bl'fl:ieb, dit' cb. "wl~~'.III~ng ~~~:: I!),(j..j
haltung- d\" J{uhl'netzo: elllrn . \ufwand\on I lc . 1,0
I' rford I'rt. .1'0 lITt
Di(· I ~ul'lI\\'a. pr bITal)l' an di' on, ull1enten CI 'ei~e
auc' 'ehlieLllich mit Hilf.. von 'VI1,. eruH', 'PI'll zum PI. be
. " . 11 . . I torenbet n p\'on t,' . .1a pl'O 11/3; WIrd (lul' WUc :1'1 ZUlII , 0
ZEIT:-,f'IIH1FT DES, OE, 'rEIm. J. '(iE. 'lEPR- C,() :\IWJl ITE KTE.'·n :REJ.'ES 1!l02.
ahg l'gebe n. so wird für rla uh ik met er der Prei ssat z von
'.ts. 60 an g ew end et . F Ur HilusC'I'. d eren Mietwert Frcs, ·WO
nicht ub er teigt, ferner für so lc he , bei welch en der i\1 iet -
W('I't zwisch en Frcs, ·WO und Fres. 00 beträgt. welch e
ab er mehrere " ' ohn un!! -n en thalten, von den en woni zsten s
. .' '"
eine von ~ri etpart ei e n be wo h nt wird: tritt e ine Ermaßigung
des 'I'rinkwasscrprei st-s au f ts. 11'0 pro 11/3 e in ; bei
I! ilusern, in welch en keine höheren W ohnu ngsmi et en ab
I· I'CS. . '00 vorkom m en. wird eine P au cha lie rung zu g e-
standl'n. wob ei 1)1'0 J ahr und " ' oh nllI JO" [c nuch dl'l' Höhe
I ' 0 ,<es Mietzinse ' Frcs, 3 hi s Fres.2ll berechnet werd en . Alle
diese Prciserm äßuru ru-en 'ind an di e Bcdimrurur rrl'k n ii!)ft
1 e ,.., '" ,., 0 .<ass der COllSUIII per P erson 20 III H ni cht überste ig t. so nst
\\:ird I I'Ur (las i\1 sh rquuntum der . ' o rmul preis von Cts, 35
C1ngehoben. Di e . Tutzwassp rabgabe er folgt g le ich fa ll s mittel s
\Vasserlllessel'll oder A ichh ähnen. D er hiofüI' zu entrichtend e
Preis ist pro Jahr und uhik m et er bei 'eine r tilgliehen
A]~nahmc bis zu f) /113 Frcs, (iOi bei f) bis 10 W B Frcs. 60;
hei J.O bis 20 WH Fres. -lO; be i 20 bi s 0 /1/ :1 FI'l:s, 35; bei
80 hIS 120 /113 Frcs. ~() und bei mehr als 120 1/1:1 Frcs . 2:).
F ür Bilder und Wnsoh anstaltcn wird bei einer Tagesah-
nahllle von über 20 11/3 der Prei s auf Frcs. 35. bei üh ' I'
-l0 /II a auf Frcs. 30 und bei üb er GO 1/13 auf F'res. 2fl e r-
milßigt. Die Kost n der Her stellune und Erhnltumr der
\1 . h b
. . lZWl'lgung und Zuleitung hat der Consument zu tragpn.
di e .\ usführunsr ist J'cdo ch der Compagnic "<"nerale drs
I, 0 , b '"',a~l.' ,~ol'beha1tcn, ein I' G esell schaft, di e his zum Jahre
1 GO dlC ,Va serversorgung der tarlt besorgte, eithe r ab er
nur mehr al s finanziell er .\ gen t d pr " ta<l tYPI'walt ung in
~~ezu~ auf di e \\'asser\,el'wel'tung di ent; fUr diese Arbeiten
Ist ell1 eig ener Prei:tari I' fest "CS , tzt, .1 erle A bzwei "u n 0" mu ss
...... e 0 0m~t ell1em J'..ntnalllns- und eine m ,\ b 'pPIThahn uusgerUstet
,;ell1. Den ,Vassel'lnes I' darf d ei' uns u me nt selbst bei-
stell en ; woferne nUl' dersclbe nach pincm al,; zulHssig er-
klul:ten ,)'stem gebaut uild \'on (leI' st il(ltisehl'n Probier-
statIOn auf sein' Hiphtigkeit O"epl'uft ist; auf VC'rlangen
s~ellt aber die Compagnie gt'·neml e de ' gau," auf Grund
'Ines genehmigten Tarifes so lc he \Yass rmcssel' bei und
erhilit sie auch, 'onst hat (lie ,esellsehaft mit dem tech-
~lisehen Dienste d l' \Vasscrversor~ung nichts zu thull. F!lr
Ihre 'l.'hiUigkeit bei der " 'asser\'erwertung erhult si \'on
d 'n IllCI'l\US erzielt l'n Einnahmcn e inen Illit wlll·hsellder
"ühe (lel's('lben llbnehllH'nden P <'rp(·ntantlwil. u. zw. bis zu
(j Mill. Francs 2f)0/,. VOll der I.. . und 9. i\l illion 20"/", von
deI' 10. und 11. i\lilliou 1:)% : \'on ller 12. i\lillion 10%
lind darubCl' hinaus f)u/o' da die .Iahres einnahmeu "cgenWl\rtiO"
1i l\J!11. Fruncs ilberst eigen, 0 wl1chst deI' Anthcil der G escll~
schaft nur mehr um 5010 und betmg im .JahrC' 1. !)!t FranC's
1, ~n.7öO. Das esu m mtl' r tl'Hgn i. au ' (Ien ,rns,C1'w('rkcn
b~ll 'f sich im Iwlb n J ahr(' auf 1"1'(':. 191-l0.00t·,Hf) wovon
(:II'ca -t-.;~ l\Iill. F,'('s. auf di ' .' utzwasser ve r:ol'g u:lg ent-
helen; d em standC'n an dir('ct en Au ' g aben F1'l·s. ö.HO(UI!)-l·~9
~egenuber. wozu n och rund Fr('s. ö35.0 0 an \ 'erwaltllng '-
k,osten kamen; e ' ergab :<ich ,;on ach e in Ih'inertraO' \' on
,. I'CS. JH;\0-l.000. D('m naph \'erzin:tp s ich da s im'c~tiert e
apital \'on ('twa 3UO i\lill. Franc ' mit rund -l'-l"/ " was
I'!l '1.1 ZUI' \\'rzinsung IUlIl Tilgung der zum Zwer,k~' der
I',rl'lehtung der \\'asserwerke auf" nomlll enen Anll'ihen
. I '"ausrele It, wobei all erdings die ,' tal1t\'e r wa ltun O" (la: \\'asser
fUl' üfl'pntlieh,' Zwecke ull ent~C'ltlich bezieht. b
!"UI' die kUn ftige A uSl!estaltunO" und EnveitenllllT derI' . " ,.,
. LU','SI'I' \Ya.ss('I'ver,;orgunO'sll.nlagen plant dil' ~tadt\'l'I'waltun~
zUI~,If'hst Ine Vervoll stitndlgung <leI' Dhuis- AVI'e- ulllI
I,oIng-Lunain-\Vassl'rleitung dUl'eh EinbC'zi el'lllll" henaeh -
bartf'I' ll,lIelll'n; wl'itCl'hin sollen ein e ode r 1ll('1~'rre neuc
Zuleitungen aus Gebi t 'n im mkreise von etwa 25U k/ll
von de!' ~tadt zur .\ us fuh n IlJO" gela ngen ; end lic h wird an-
~estl'ebt wCl'den, (!it' E!1tnllhm e \'on Flusswassei' zu steigel'll
~lnd (I('n Druck !m • utzwassernetz(', namentlieh in der
Zone d es Ourcqwa:ser,; zu e rhü hen, H and in Hand llamit
sollen di e Y('rgrüßerung der Filteranlag en und die Er-
weiteruns der Trinkwasser-He e rvoire. di e Anla~e weiterer
Hebewerke und Yersor'~Ulwsbehillt('l' so wie d ie \ ' 011 nd un g
und vers t ärku ng des RollI~etzes u. dgl. m. g,cben . Di e für
di ese Erwoit erun "surbe ite n aufzuwe ndende n K ost en vora n-
ch lagt ma n auf etwa 12 0 snu. Fran c '. D em sch~n wi p~ler­
holt und von me h re ren Se ite n hefürwortct cn Proj ect e eine r
\ ' c rso rzunsr d er Sta dt mit Trinkwas 'er vom G enfer oder
Ob. l ' I '1' 1 ik: cuf'nb u rze I' cc a us ste he n du' stä : ti sc ien ec IIlI er
wezen d e; " roßen er forde rl ichen K ost en und der müglich er-
weise entstelll' nde n interna ti on al en 'c hwier igke ite n und
\ ' e rw ic k lunsren wohl nicht mit Il nreeht zie mlich ubl ehn end
gegen ilbe r .
Gelegent lich der Besprechung der L?ing-Lunain-
,,'asserleitung habe ich der Pan z e r I' 0 h I' e") Erwähnung
O'ethan. Di e bei deu Druckleitunzsetrcckcn derselben \' er-
e e 1 ... J.
wendeten derartigen Hohre sind von ( er , oc let.; ano ny me
des H auts-fourncaux et Fondarie dc Pont-ll-M ousson nach
dem ihrem Director X. R 0 g e patentierten Verfahren.her-
gest ellt. Es sind gewöh nliche, vortical gegosse ne Gu sseisen-
r öhre. di e für j egliche Verhindungsart hergest ellt werdc~
können. im alleem einen abe r als l\Iuffenrohrc ode r ab
Cy lindcr ro h re a~sO'efuh rt werden. und deren W nnde unter
einem miteczosscn e Veretn rk uuas r inze besitzen. auf welch e
e- 0 • e '" , I
in hei ßem Zustande gewalzte , taldring e ohne' chwc II\na it
aufgezog en werden (F ig . ~-f». ' ie bi et en eine n betrilcht-
lieh en Widerstand ~egen inneren Druck und O"egen ilußCI:e
' toßwir k ungen. Im F all e eine s Bruch es begren zen dlC
tahlring e Ilie His lung e. besehriinken so di e Oetf~ung?n, aus
wel ch en da s ,Yas CI' d er Leitung ent' t rü mt, auf C1l1 'l\IlIldest-
maß und mild ern dem entspreeh elHI di e aus eine m Bruch e
der Leitung hen'org eh enden; oft llußerst sc hwe rwiege nden
Folgen. Di e Panzerrohre nreinigen di e \'orz ilge des Gus '-
ei 'cns und tahles . " ie sind Rohre \'on normaler nde r
theilwei se verrrl'ößerter " ' lIndstl1rke h ei wel ch en di e :-'tahl-
o , I
rin g e a n Zahl und A bm es un g en j e nach dem Dl'lleke, ( en
sic au,'ha lten soll en. ycrilnd crt werden künnen. Man erhillt
umso g rü ßere Festigkeitcll , j e mchl' man (lie Abm essungen
der ; 'tahlringe yergri"Iße1't. lH'sonders ab er j e mehr man
letztere e inander nilh ert. Die " tah lringe kiinnell au ch ,auf
Buhre aufO"ezo"('n \\' ('nlen. wel ch e di e rin!!fürmig-en ' c1'-
'" b ~ ~ I' 1
st llrkungsrippen nicht hesitzen , j ed och ist (lie gl'wühn lC 1
an g ewpndetl' Form vorzuzi eh en. Di e zur A usfilhrung ge-
Janrrenden Abm essunrren der tahlrin!!e sind durchwegs
'" '" "\'erhilltni limil(\ig g ro Ll, womit d('r ventuell en Yel"l'hwllchung
durch Rost en Rel'hnung get ragen er 'che int. Di e Tab ell en
IX- . ' 1 O"ebe n di e Abmessungcn und Gewichte der Hohre
o . I .
unter TI rUcksi chti "unO" eines Druckes a n wIe er uel
tileltiseh en " ' asser; er orgungen Frankrei ch s meist ilbl ich
i:<t. I ie Herst ellung der Hohre mit stil rke rpn " ' ilnd pn oder
mit "tuI'k erl'n ode r au ch s('h w1leh(' re n ;:;tahlri n O'en k ann
,'om \V rke a uf \\'un 'eh besorO"t wenlen. 1 ie Hohn' werdent-
untpr Benutzung \'ertieall'r Formen. an \\'elehen di e ent-
preeh enden '-;ch ablon en fUr di e Hippenver ·til rk ungen an-
geo rd net s ind. in gcwü hn liche r Art g eg ou eI.1. Be.'Tor .m an
si(' mit d('n '-;tahlriIwcn versieht, wenlen SlC !lut ('1I1em
Drucke \'Vn 1:) Atm~ ~epl'Obt . Hi erauf werden sie ge theP I't .
dann werden di e Hin ge aufgezog en ; und T end lich w~rd en
sie neu ediph unter der Pres e er pro bt. • ach zahlreIch en
, ' ersu ch en hat man hesti mmt, 11m wi e viel P ercent der
innere U mfan" de ' ni cht erh itzte n . tahl!'ing es kleinCI' 'ei n
muss als deI' ,., III fan'~ der VCl'"tilrk ung sr ipre, auf wel ch el'
CI' aufO"eZü,ren werden soll. Dar'um wird sowo hl deI' mfang
j eder 'j'{ipl~e a ls au(·h derjenige' j ed es Hinges sel~r ge nau
gc mcsspn und wenlen di e Hinge na ch G~'üf.l ' s.or t!(' r t. D er
zur H erst ellung der Hin"e \'enren(l et e :Stahl I ·t v on der
* ) A lI'fiihrli..hl' ;\Iittheil ungcn iilter d ie Pa llzprroh rp ha l,e ic h
im A n!Jan g-c zn lIloint'1Il vite n ei tiel"CI'n allltli" !Jen !{e i' I'\' l'ri ,,!Jtp I!("
lI1 :!eh t. " g-l, 11. a. 0. , pHI!. ;13~J-; 154.
r :!
1'''1"'
Tahel\\' 1. '. (:I'ratlc l'lII1Zl'l"rnh"I'. Sp.tl'm Hnt:"I'. mit )film, 11 1111
, l a ll ll..l,
J
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d I 111 n li-rll' r. 11111 nut t uu 111 'I' I d I If hl I", ti!!-
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irk e r-hr t r_rol "111 111' ,.1 ,11 h \'11 (Iil ('I'
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tl i:;1'11 ürrh-n: "1111111'" lllli\'n Iht \'1 r u, ln IIlI'h ,111' Th.i1-
II'h, ,I" nm n. d LlIl nd 111 I I hnlu h n (,11 I,i 111-
1"..hr '11 1111 1 111, 11111 Hrur h. dur h Ihr "" lnZI L II!!I'
\ 'I I I I ,111' ,. 111 "0 I. 11'_" rllH'II(I,I'Ilf "I' \\ 'Il\~ 1'11 11 I II'ZII , 111'1' I r .v
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Fig. 3. Gerades Panzerrohr, Patent Roge, mit Muffe und andel.
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Hl'z 1:.:-1;I·h dl r \ -rh-vumr ,I -r l' InZI r-rohrv IIld IH'
nnrlr-r« "11 1' ir-ht 111 dl l" '''' In ~i('ht I"fo l"ellrlil'h Ih \ ' ,-1'
Itilldllllg' k tnll ill tll'r \ 'j,lwhl n I I rtlll,rt'II , tI 0 du rt·h
r',i lllt':,!III1 " \' n rL I11f tl'll'k 'n lind Hit" er tl'lI1111un:; tle l:
:\1110'1' 11 . d llr"h Pplwr.I ·llllhIllUlrl n IIl1t Bil l 1I 1('1111111111;': 111 1
( ' linl ll'rr ,hr'n lind I nlllil.h dllr,'h fit ( ; i bill 1t' (·Ilt'
r 1111 1·llIIk dll'h t lll.... Ll'tztl'rl ( I Ir, li I" 1 ht ZlIn (l·h t .111"
l'ill!' I' mittl, fl n ~II ti "11 od, r hili, 'I' I'hllltllllltit', , I'\lo hl'
Ilil' <Il1l'ill \I1lh I" t" lll' lllll' lI E lld ,'n ,It r I" 111 11 \ . 1I1111,'rr"h rl'
(1 l'l'kt lind zl t'm lil' h d wht In Ili ' \ 11I1ft , ('hili ht. 111111' 11 ,t.lrk
111 gl'nllmlll' n i t. 11 11 \ ·inl "I \ I , BI \ I' 111 hkf it Ih'r H" hn'
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Fig. 4. Gerades Cylinder,Panzerrohr, Patent Rog·.
~ll' i('hen Clualitilt wi e (11'1' fUI" '1\ I'l': benUt ztI'. (J' 11.~ 1(' . !,t l-
ringe wl'I"~lell in ein('lll (:a >'ofen ' er hitzt ulld heil i ud d ip
1{oh~' a ufg',:zog','n, WII. 'Ib:t. s il' lall g'. alll I'I"k,tlt l'n lind I'inl'
IW:tlllllllt e • I.) alllllll~ g' Hilf (Ill-:I' 1111 . lllwn, d l'rl 'lI , Inl, III 11
IIUI"I'b zablrl'wlH' \ e l'rHll'hl' 1'I'lliitklt ('. IIl1d d il' Ill II1 Il'w hl
Hn ei llPlI1 ,olehPII H"brl' fl' t st f'1I1'1I kinlI , I Jip il Ifll·h 'n
El"pr llIHIIlg'en, llhcl" welrhl' il'h II n d('1" "e hon 1'1'\\'1 hnk ll
• Il'lh· c ing'l'hl' IH! hel"ieht et halll', hah en g'l'zl'ig't. da 1'111'
\{ ol~1' 1' VU II 1000111/11 Liehtweil e die \ IJ II " illl'1Il ( i ~, ""/1
bl"clt l'n 11 IId ~2 11/111 t1iekl'l1 ~tllhll' ill"P lu'1"\' IIl"rrt' h 1'.11' ItIt'
•'pan nlll1g' t' illl'I' I-raft von Itl.tltltl k.'l g' 1~ i" ltk" l n l lll. 1111 " " ,
l' i l1 ",,,11' I.u',. ([,lIel' dllrehg'1' • " k l" Hil1g' "il'h 1I 1l('h tll'l' IJllrt·!I-
:;!ig'II I1 g' In semc lIl ' llIfllllg'I' 11111 \1 11/111 Yt'ITil1"p l"l. \\-t'itl' l"
h lll){'n dil' Y P-I"" lI('lte l' I'wip. PII . dll,," ('il1 (: 11 , :('i. I'I1 1'IIh l' \011
l1 orlll tll(,l' :-i tll l" kp Iwi l' allzerlll1g' mit •' tllltl l'in"t'I1, o"nt' ZII
hrt'elll'l1, spill' Iwfti g'1' IInti \\ i -dl' l'holte lIlll"I' J"(' ti',I',,· 0 1I
I " \ e I I I /I Ib I e ~ Zahl 1~::,~Ck 11 HOhrg wich
In "'... 11' der ::-lta hlrin l: im an,. nl pro
l ilH)17 IIIMI\lill ! lill ll i.-.l i lj liO l li ll :!II ':I
li;.1) li''-' IIIIHI l io .' 0 1;;.1; li lio I ~I 1:I:ll j 'O:!
i UOI ' \, I HMI 17\1 '-'l l i'-'o I; l i.-. I ~I III ...-.' IO
t\I HI I!t ,I I IHI 170 Ii'-. li;.o l i I;:. :Lo 1 '31 i 1MI
~ ,oo -)0 1100 170 ~;) ' ;;)0 I; f ~ ;l :! l I :! l. ..).~
IHMM) ~ I tllkI 17lJ ri;. 1;;)0 l i l i;. :!:! \:! t ·.. ·lkII1IM):11 ,I HHI 170 t\'-, li,-.O l i l i.-. :!.-. :10''-,' 1I :!'-,o :1,-) lllMI 170 ! tO litt l i 70 :!:. :\7 1, I MI
\
I .-)IH) ~ IIIH) 17lJ ~IO lil'l l li 70 :!Ii \.-,IMI!I·lkI
11
.. . c .
'l'u he l!e X, (h'r;ull' CJlilll lpl". Pallzl'rrohr'I', ,' J ~ I I' \11 Hn~".
hr=rr='d - [ ...um~JJ"9'.!--
I ~~,,~~u IrL.......t.J. -- - - - -u
1+
i '1: jedl' Endl' d"r ('"IH'r chulnnuffe i. I k"g'elfiirlllig' ah~e­
,'l'hlliltl'lI, " ' piler ' !:phi',n n WI' Diehlun!: zwei Hin:.,:'e \ ' 0 11
vulcunisiertoui r alll:"!lIlk \'011 qu.rdrarisr-hcm I~ u r l~" l' l lll i t t.
dl'r pII iU"'PI','I' Durr-hn« . er g'1 ieh dcmjr nijrr-n der {' " her-
. l'lllIhslI1Ulre .m ihren Ellden i. t. und Z\ i g'U . :l'i"l'rne oder
. t hlr-rn« 1 'l l' lI l l1J r i ll ~l' , \\ elchc .lie ln-i.lcn Endr-n der Fr-her-
.l'IlIIh.IIIUfre vollkommen ulllf.l · on und niedcrhult '11. I)il'se
Klcuu uri nc c h dlt'll nur-h .ltf''':Ih,' der Rohr"r,',lk lind (ltos
hPIT: ehpII ,h ' ll l lruckr-: "r,,~h; ',1 n .\II1l~,.:IIIlg'pII lind
werde-n du rch ,'llIhl. eh ra 11 ln-n ent pr chend "p"( 11 einanderan~('zo~f'n, :0 da .. . il' dil' I' aut ehukhlllld~' '"':('harf üher
lind nn d il' ( cln-r , ('llIIh .111 11 trI' prr: n und '11 (Iil' yo11-
hJl1I11I 1'1l Dil'ht lllw lu-wi rl 11, I> ie: p Art rlr-r I i('h tllll~' ,
w('I(·hp ln-i d en g'roj',I'1l Punzvrroh rst r äng cn f ür d ie Lllill~­
L.Ull llill- \\' II S: ('I'l l'il llllg' au . . I'hlil·, ',lie·h Yorg' "l'h l'iehpII Will".
IIIPl pl ersie ht lieh Yil'lfll(·Ilt' Vorth ih' dar ' :0 i . I di e \ ' ('r-
h!lId.ullg" sol l» I vun d( 11 Iiohrr n g'lIn7. ullllh hllngi~ , weil di p
" ~lIz lge ll !lpr uhrullg . str-llen durch di, Kautsr-huk ri mrc .~p­
liil.lot wordon ; . ir- ist \\ l'il, r.. ehr pbl. ti. «h un d hi('g"a lll.
c1 l1h l'l' n.unon tli ch fü r zu ,,'tzung'pII ncisrcndc-m T orruin und
f~l r 1](·h,· r fnh l'II I1g"(,1l auf eid'I"IH'1I Hrücken I'lIIpfl'l d"II. 'w,' rl :
11' el'l lIiiglil'hl c1 il' I )iIHI .tion d r I ohrv in um-r-him lcrtc r
" ' pi. 1', weswegen 111.111 einen Z wi. clu-nraum yon" 10 11 /111 für
dip Hohn 'lld pn nnorrlm-t . hi Id \\ I'''l'n ihrer h-icht n \) 1'1I101l -
l il' r lln!! di l' . 1i',,,li('hkt·it r ,l, l'hl'l' . \11 -wcch IUII" "l'll1"Il\'he lwr
" ~ ~ ~
Hohn', kallll du n'h jl'dpn h( lil'hig'en . \ rbei tpr HIIg"e hrnl' ht
w('l'dl'u , cl a c1i l' l'in7.ig" .\rllPit.l"i. Ullg' d h,·i illl .\n7.iehe ll
der , ·chr.lUhl' lI bl':I ,·ht. ulld I ., I . il'h aueh ulltl' r " ' 1I 2: l'r
hl'r :tl'l1l'n, wucltlrl·h IIl1tl r {· III . I 11l(1"n \ra . 1'1'. I'hi"pf ko" I('1I
I'r: pa rt wl'rd e ll k i'tIllH'll: I'ndli"h illd ,I}l,' T lu·ile dl'r Vrr-
IlindulI g' h,·" "g'li" h lind \'(' rh, Itni . lIJ illlig' h'il'h t.
ZlIr pr: lell \ ' el'wpnd llng' g'l'lang't('ll d ip I' Inz(' r rohrp,
.' ,\':1" 11 1 H o g' (", L '7!I !tl'i dror " ' ,I ,pd,'itllng' iu L, nll, 1'111'
\\,..1,,111' d il' (: (' plI. ('llHft , oo!> ('IIITenllllel I" .olr lll,j, Hnhn'
VO ll I()OO 11/111 Li"htd llr r lllu ( .. pr lipf,·rh'.. 'oeh II 11 . gl' deh lll,' I'e
~\ U\\'..ud 1I11 g" filudpu . i(' I,,·i cl l'l' Loing-LuulI ill- " ' as""l"lt'itllu g,
lud plll I l. f,()O ( 'ul'l '..UIIlH'lpr l' a llz 'l' l'O l1 rl' Ynu I~r)o III/)/ Lipht -
\\ pit p IIl1d .t;,O() ('IIITr nllll l'l el' mit I :,()() 1//1/1 liehl plII IJIII"Ph-
1111 ', S('I' ZUI" I,ipfpr llllg II 11 . g'p.·(· lll·i..lll'lI WlI l'"U, I>a ' I JPzII ~li('h p
I!pdiu g"ni sh l'l't ,,, h l' il'll d itOau .. ,,]di('llir lll' . \ u \\ " ll cl ll ll~ dpr
(; i h 11 11 1t': (']ll'n Di" hl llng' \"nl', wohpi l ' p]H'rs"hllbll1I1tr("
('I"IIIII1I'in g"l ' lIud • " hra llbpll all . ' t .h l ",in IllIlS:" 'U; hpi
d"l1 1 ;,01> 1/1111 Holtrpn \\,il l'.'11 hip!tei:\o ,'p h r,llI!tell \'UII lli 1/1111
I )11 I"e 111 11 e......I' . !t(·i dl'lI 1:!:IO 11/1/1 Hnhr,'u :!t; . olt'h,' I' ~e h ra ll be u
II UZII \\'r uclPII, I)a: (J u. , l'i, ,'n ,)"1' Bohr" ha itI' fnl" pncll'u
,l' rn bl' lI ZII pul:pl'e(' IIl'II : I'rnlll'. I, 1"" \\,,·kh.. in (1I' r" JI itt c
Ibn ',' L ug(' ..iu l'n q11,111I" ,li. (·I",u () II ,·I". ebu itt \"nll :!O /)//}/
. ·..it"111 ng'l' II l1d II U ,i<'II..1Il Endl' I'i11 .\ ugp , d I. gpg'n, SI' U
" d" I' htll gl' loehl s,'ill 1Il1I,. te, !tl' "'eu, wU l'dl'n d"r Z('IT"i ll-
pl"n]ll' II nl przog PlI, \\ 0 \) , i d;" Hn whl l I fl.ton J.'g, d. i.
1:3,:, J.'!I '1II1// 2, bl't "ag"I'1I ll111. tc· . Ein :!tl() I///}/ 1.11lg'PI' ,~ llI h \ ' 011
'IU llcll"ati . (')\('111 (lUl·r. " hnitt lIIil.tO /}/1// • eilt 'n l uge wllrd('
Hilf z\\,pi I(iO 1//11/ \'nll (inllldl r III fl' l'ul I' , 'c·hllPidl·1l Huf,'p-
Ipgl lIud auf ihn iu d"r . Iittp de r 'tll lz \'l'i tp piu I~ "k!l
. " II\\'pl'l'r Bill' I U, .tu ('1// 11 i',11l' f.dl u • gela. 1'11. \\, :1" der
,' l lI b 1l1l .. IIlI!t Cll nlll ... t . E in '1u.lllr,li chl' l" ,'lab VOll ·W 111 /1/
' \' il" ulllug p 11111 : . It' . olllu' zu hrc( 'h('n, rilll Hipg'ung. : PHll ll l lll~
lIU. b:dt pu, \\,plro] 1l' dUl"c'h eill \(j() kq , phWl'l'l': (: I'w ic·ltl 1U
('~II( 111 1';)0111 lan g'pu IIp!t..1 lIl"m 0111. g'pllhl wlln lr. E III"pl'll('h
"llIc'" dCI' . 'tIIlll' d i' ·. I' 1I \ ' " r, l·h l'ift.'1l nieh l. ,n \ urd( '11 lI lk
" ',11 1,1 (' d..s. pl1 ll'n Ull. , I' "hII,· \\ (·ill· • I'rn!te ll ZII I" II I+g-,,-
WIP.'plI. 1)1'1" zlIr \ ' pl" wl'llllung g('l.lng'l t.dd llll\.', tl' \\'ni('h('I'
\Ylllz: ta ld : e ill; .." in,· Zl>r...·il fl'. ligkpit .olllp wl'ni g, tpus
1.) '''!I/IIIIII') ulld di p ,'lIt prl'c·llI'nd I>l'llll llug wl'ni g:I"II ';
:!~) ' 11 hl'll'ngl'll. \ '"r d"l1l \ lIfzi" lll'n cl " .I,tldriug'e \ 11 1"' 11
diP !t lJ 111'1 , 11 11 1' pill" 11 d lln ·h fllllf . liuul,'n allfl"( ('hl pl'h l!t('ue ll
1 ) 1'11<+ \"011 I:, ,\ 1111 . 7.Il pl" lI ft ll. ,Jllnll IIrdl'n di p H"hn'
"I'\\ ,l"Int IIncl ill ..ilI. 'ftoink"hh'ulhtt r!t.1I1 ,rLt IIlI'hl ; .1I)('h ditO
" Ia hlr ingl' \\ 11 I"cl I'11 gl'tlll prt. clllln I'rhilzt. ~lIf ,li,· Hohn' ,111 1'-
" 1'ZOg"C'1I II ncl 'H I.IIIU uf'ul'rli,'h g'. h"I"t.
I· phl'r dil ' Preis der I'auzerrolu'e, ;'ptCll1 Ho g' e.
konnte ich . \ II ~:l b n nicht erhalten . Ih " «rwnhntc Bedinguis-
lieft ent hi..11 I'Ur die Lir-feruuz UIIII \'rr!egnllg solcher Rohre
C'in"c'hlieilliph der Herstellung eines entsprechend hreiten
\{ohrg'raheu" von 2'öO m durchschnittlicher Tiefe. der
" ' ir (ipra ll: chlltt ung desselben uIHI der seitlichen Vcrführuug
und I)rpouil'nllw d " übcrsch üssizvu . Ialer iale" s.unmt Bei-
"t 'Ilung und lJ i ~ h t u u g- der Rohl'\~l'hindun~ au allem 1II\l1
jedem für (la" Currcntmcter des 12:)0 11/11/ Pnnzerrohres einen
'PI'C'isan"atz von Frc», 21:). für da" urrcntmctcr des 1:)00111/11
Panzerrohres. bei dem der Rohrgruben ;2'7f) 1/1 im Durch-
schnitt lief hcrzust llen war, einen solchen VUII Frcs. 290.
Fig. 7. Panzerrohr, Patent Jacquemart.
. . ,t .
Eine and re .\1'1 von Panzerroh ren erzeugt die :-,ur le e
a llllnYllle IIIl'lallurg-ique d'.\uhl'i \'e . pt Yillel'u pl na~h . ,Iem
Pat ul ihr" Dil' etors R..1 a r q u e m a l' I. Bel lhnell
g'c"('hieht Ilil' l'an7.e I'U IJO' an deu Rohl'eu(len "owie an O'r-
~\'issl'lI Zwis(' h u"t<·lleu ill ei~eu" Illitg-ego""enen .." uthen
Ihm'h lll . pannunO' mil n'ehilr le lrlll 'Iahldra ht (Fig. 7).
.J a (' (lU e m a r I crieu" yont:'(lel' An i('ht aus . da ' .: hei (Ien
" >-(I(wh I-eilll':weg''' mathemati"ch geuauen F ormen der Gu;; ~-
I'ohn' e ine .\ I"t der PanZl'l'un rr nOlh wend ig' sei . welehr dIP
:-;icl ll'l'h r it bi,' tt'. da;;s ~ ie dem Rohl'klirp el' sich vlillig all-
schmiege und je(le bcrfl ilch eneinh eit an der be linllntrll
lell r mit I'ine r ga nz be "li m mte n Kraft pre 1'. ° kam pr
zu d m • dankeIl, hi zu :-ltahldraht 7.U verwentleu, und
uehte nun ei n pinfnehe mwi eklung-sw ise; wel che "icher
.iee! ·1II deI' aufged l'r htl' n Drllht e di e crp wilnse hte pannung-
el'lh ·ilt. Di : gcseh iehl a m ein faphsten, w,'nn l'in guhllrtell'1'
Draht von einhei t lirhl' m D urdl1n e se I' dureh eine Draht -
z ~('h lllnsl'hi n' g l'fuh l'l wir(1. welch p se ine n \)ul'chme ' spr .um
l'ln be: timml .. )Ia l.\ \'eITin rrert' dad ul'ph wird di e Gle1ch-
I/lilfjig"k eit d I' ,' pa nnun<r Yerbu l'g-t. Dureh pine Reih e von
Vel',ueh , n h . timlll te man, we lchr I ure hmessP I'\'('l'l'iIlO'erung
, d ie ge wU n:e·hle Pre . unO' nuf (lie Oberflilchenei nhl' i her\'or-
hri ng-I. i"phwie rig-k iten bot (lie BpfC'sli gllng- deI' heiden
[)rahlend ell' :ic wi rd al)('1' J'e lzt durch O'eei<rnetl' Form der
( ' • t:' "
. u: 'uulhen, in welrh· der Draht zu liegeIl kommt. er-
ki ht rt ; (li.· E nden tl'etpu in drl' n BlInd ei' ein und werden
(!amit vl'rn il'l l'1: lIberdie " werlien 'i nicre " 'indUll<Ten dUl'rh
('inen Zin l1\' erg u: : zu einem anze n vere inigt. 1I1 dus
Rusl pn dl'r •'tn hld rilh te IlPi ' erleg ung in fcueht('1' Erde zu
\'erh ilHl pl'n, w,>rden d ies,'l hen mit ('in l' ,'ch iehte . be 'tehend
aUs einem .emi '('h yon A ' pha ll un d Bilum ~n. bedeckt,
weleh (· \'ullkommen Il1n us"ei ('n lInd an den Drilht l'n
haftd. Hpi di pscr .\ rl von Punzerroh I'en ist ebenfn))' jod,'
der ubli ,·11I'n Hohrverhindu ncren anwe ndba r. Ueh er ein igr
\ ' ewsue hlSel'gl' llIliSf\ p mit Pan zel'rohl' l'n , ' ystc m .1 ae q u e 1I1art.
bill' il'h IU 11 er mehrciti ertpn tl'll p l l itlh ilun rren gemacht.
w,ornus hel'v ur g-pht , da,,- durch An ordnung der Al'lIIierungl'n
(he \\"idl'l': tand"fllhi" k (,it d s Pan zprrnhres <r('''enuber der -
, . Mb" I'
.J l'nlg'('n eim'" <rewüh nliehe n. g leic hsphwe 1'l'n GlIssr ohre ' (1 1'
"i pl'<!I'ittd - bio Z\ (>i fl\ehe Illi he " ITc ieht. IIn(1 dass sr ibsl
Illll'h ingpII',' !t'III' llI HI'IH'he ,'i llI' . slIll'hpn Pall zC'l'l'ohrc" bei
d 111 hpi \Va. "" I"\·p r.ol'gullg"lIn lagl'n nll'i ~t uhli eh en Drueke
lH'nnpIlSW('rt , \Va:;:< 1'\'(>rlu"lp nieht l'i nl rpte n wUrd n,
Pan zerrIIhre. ," '. t l'llI .J a e ' I \I r 111 a r t. ~i nd :eilt'ns (leI'
Pari . CI' . ' la dl \'l' l'waitllll" h"i dl'l" ana li.' il' r lllw der ' tadt
" "I Zlll' lI el',I l'll un g- ..inl·,' I ~ll 11/ l:tn" en ~ipl\lln .. lH'i Jl llUre-
ZEIT~('I1HIFT IlES ()ESTElm. 1.·I:E.·IITI~- 1·x 1l AIWIII'n.rn.'- n:I:I·.I.-1. 1'"1"2.
court zur Vl'n\'(,Ij(lun~ ~phrll('ht worrli-n ; dip Bohre huben
2000/llm l In rr-Iuncsscr bei -l1ll01l1l1l LlIngl'. :!O /1/11/ \\" uul-
:,tllrkl' und wif'g'en pro .'tllek ~O()Il/..g. Ein ·WO /1/11/ wr-itr-rPunzcrrohr 'trang dieses Sy:,tellls • tr-Itt in einem norrlfranzn-
si 'ehen l'uhlenbprgwNk als Dumpf ummler In Bc'niltzun rr •
Bpzil"I ich dos Preise dip r-r Hllhr~attung \' unk mirlIlit"Ptlll'i1t~ cl I. der p\lw um phI I :!Il bi :~tl lllJ hi',lll'r ,Tllll. ~lpr ,'\Pi('h. chwcrvr (lu ,·i, nrohre.
Vereins-Angelegenhe ite n.
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Beri ch t IIher IHe rer!!llllllll luu' vmn :I• .\Jlrll 190:!.
lrer Ohmunn ,-riill'n,'t die Yr-rsauuuhuur und brin]..'1 di,' vrfrr-u -
lu-he Thatsru-he zur K,'nnlnis, da im .\,·kl'rlllLulllini n-riuin a11,'Inontanisti~"h,'n ,\:':-"I1<\l'n in "in" muntuuisl i "l\l' :,,,,,tiun \,,'rt inijrt
vorden sind, an dr-rr-n Spitz» l lr-rr ~Iinisll'rialrath Z"" h n I' r al~l'etions.Ch"f lu-rufen wnrrh-u ist. E wird hosr-hlussvu, Herrn Z" .. h-
n e raus dr-in ~,'nannl,'n .\ ulusse iiu • 'allll'n rler Fa..h:.:-rupJl'- zu h.· ·
:,:-1.üßl'n. worauf dl'r \'nrsitz"lId" l lr-rru In:';l'ni,'nr 11. 11 (I I' r 10 i ~" r
•.inladet, dl'n anl!,·kiindil!l,·n \'"rlra~: ..I I' h,' I' ,. in .. n r-u e ra ,. h-
laufend" \\'a~ · ,- r h a l l u n ~ s l n a s , ' '' i n ,' :'yst"ln ..1111 I:"
t l I 0" r 10 i ~" r - !{ " I! I,· r)" zn hnlton.
,'on truvtion. :!. \ r-ntilnnorduuru, :1. \\ I rführruu.. I l;, anllntl n-
orduurur, ~I • • \ ntrivl. und ,;. \\'irl ,·h·,f livhkr-it I li \' I'utik"n Il'Ill'tion
I '11'1 f I uu IC hall.i\l.t d.'n I!riißI' n Eintlu ruf tll, 1111 .'rt n 11'1 In ;'" ..'n, .
der \ urtra "lid. di••_\1.. 1lI führlieh I.. privht. D I Pu 111 I' , .-nlil i I
llU "inl'lII I",rt'il uu-hrfru-h I", ,·lIri. 1"'111 11 (:,101 ,'. 1I1il 1\I'I"\'"r
. hi I L I KIII'I'" 0 I ohl~ ~un~PIl1 \ flieht 111 litt' l'r ,. lt'( Pli ( 11 r oruu n (t r
. 'I' f ..I 'i"hz"itil! abal aur-h d., ..r "" lIkollllllll 'I 1,'11 1 IIII!' 1I11 I' 1Il " »rne - •
Vorbild dienn-u, al 11Il :':-" tr "I urd«, <fi, ""rth, il- I" ider ZII ver-
,-illi/':"II. ohll' d. rr-n •.II·hllll i1' in d.1I K ruf l\I'hlll"lI zu IIIU ,11.
I Ja \11' "1l1Iidl" \I"rklllal .li...r \ I'lIlik"lI lrlll'lioll i t di': in
,l.'r .·llI'lII,lti ..h"11 ~ i/.:. 1 vr-r 1II .·hauli,·hl' rl'Jhllll.! I" " FtlhrUlI1! -1Il"
. . . \ '1' l'kh"nI" li •.hi~ t:roßt n z\\ 1· tul,'r \ u-r 11 .Iu..!, n «nu rnur- , VOll
F h.t1 IU..·U
V Il Iwh '·Iuti!rin •.
~.h u' '
C 1I .. , null u r·
11'1Il ;
LX Bi. \lUt.' hlulIl• .I, r·......
I.. nk, I' h, J L lIIilru '
C uu,lt .. i X mit V 10 .
1, I' rbll\lll('n;
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Fig, 1, Schematische Darstellung der reibungslosen Ventilfuhrung.
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Fig, 2. Querachsige Ventilgarnitur zu einer doppeltwirkenden Bergwerkspumpe (Fig, 3) fur 2000 Minutenliter Ford rung b I 400 m Druc hohe,
.Z I, rI _.) bl nd
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'n-oß. im n 11111.. 1' 'lth I ,I. h h r .. ' III h 1110 r otl, I' w-
.... ..... I 1-' 'v' 1I1i1.('h IIt,· \ "rtl n ""nI1l n, l.m Irul'll 11111 01... .III~ .
I I I • 'Ii..t)l' 'I h,-IIt I 11 14 It ) l""'I •
I I I.. 1111 111'1\1'''' 'nltl ,,111
r \. n Irin \' h h.·r
I · I , I 1 I I 11i.' ,nll:!"dur<' I )1 • n I "!tr,,d. r Ir I'.' L.-n • r 11 • I I. n I " I!"" I • litt'\ 'nlilnl I n t,-,h rn,l. n 1'. ml. In Ul' h 1I1~I • I' , I.. 1111 UIII ,••.
11 I lU ... hj' t1\\"d,· n 1"lul ,1'I ...n I h, n III I I' I • I. J I' r
,110 I 101. il .. n I, '" n U Ulld I,.h. I' 11111 11' I ,It 11. n \hll Ipnn I' 111
1 I 1'-111t1, r i,I.·..lIl'n \, 1I1111l h • ,111111 Ir I ul uI,1 U I rl \ r
1 \ ' ••11 l'jjhrulI,!n ,h I I 11 "hl, In Il n '111.1. 1, 11 dur 1 ,r 11 r III UII '1
11' ,·h 11 11 'I I hili U I ,". I .111 .l"r 11 ,r' 111 d. \. 1111 •
I' d \' I. I •
I),'r \'ortra:':-I·IIII,· :.:-iht l'illlt'itUIII!S\I"i I- "ilI,' k\ll'zl' 1'"I..'r kht
ül ...r dip Elltwil·klulIl! dt's l ' UIII\,t'lIl 'a lll· . \'UII d"r Kalar IktpUlllp. 111
/.:t'fall:':-"" bi zu dt'r lIirl'l'I t'lllktl·i. "li 1lIlg"lri,·I"·II'·1l 1'111111"', t1i. h"III"
in hl'r:':-III:1nlli "h"11 J'rei I'n ilJl \·ol'll.'rl!l'llllllt' d,' 1,,1,'r, I. ta,
Di TOllfl'lIzahl dl' ~Iolors, \I ,,1,·\,,· für dip Wirt. ..haftli,·lIk,·il d. "II,,'n
J.t' lilllllll'llIl i t, kalln lIi"ht 0 hl...h I!"\I :lhlt \l1"'d"II, \I i". d, n
Elt'klrik,'rll ,'1'\1 iills,·ht II:In'; ", wird hi.'rill dll ~litt.,I\I' g 'ill~' halt, 11;
I:!O, 1';0 J.i :!OO Illldrl'll\llI~'-n je IIlll'h t1'r (:riißI' .I.., ~11I1"r. I, ..r
\'urtra:':-t'mll' h.· "hn'il,\ nnn :In clt'r lIund lIalurl!rllß,'r \\'UlltlZ' h·hnull • n
und \"ur:':-I,ll'gt,'r \"'ntil,' ..in" 1{l'ihn \'lIn \'1'1' '11I'1,,·u an "in. I' PUlllI'
lIIit T"utilk"lbl-n und kOllllllt t1ann ullf ,li,' unt,'11 ab ,..I,ild, t. 11 ( "" Iru,
lilHH'1I zu pl'p"hl'u, lIeitll Entwurf,' sllll,I"'r !'UIIIJlI'1I hat 111111 t1,'r
I1aul'tsa,·ht' UllI'h t1il' folg,'ud"n I'('h i('h I!"I!"U ..itil! 1111 hr "dl'r
1I'('ni':"r rl'('il'rok l'l'l'illtln. "udl'u Thl'iluufl!ul ..'n ZII I,i. 11. I. \ "11111
49i
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111\ I' terou Falle werden per Cvlindere nde ste t j e zwei . aug-
v utile link nnd recht ,'0111 Kolb en mit wa)!re<'ht er A ch se und
da r über jo ein Dr uvk v nti l mit lothrechter Ach e an)!eord net j es er-
gibt sich ' 0 die in de n Fig, ~ und 3 ersieht liehe )I ögli chk eit eine r
zwec kmäßige n. dopp eltwirkend en Pum-
penbauart, ind em die vord eren Saug-
ventil e j e einzeln für sich genau °
leicht durch bosond ere Ilandlocbd eckel
Zll)!liugli ch sind wi» die hinteren, ohne
da- s die K'llhl'u stallge entfernt werden
müsste. ))1'1' Kolh rll arbeit et in eine r
lanuen sto pf!.iichs<'nar tigl'lI Dichtung
he :olld,'n' r Constrllctioll mit Druck-
SI, llIlIil'rulIg, und es ist derselbe VOll
au ßeu elien so na('hstellhar wie die Kolben -
sl:lIIge lldi"htulIg. Für mittl er e. UIIO klei-
ner e Leistungen baut man diese quer-
Fig. 3. Doppeltwirkende Hochdruc -Bergwerks-Pumpe für unmittelbaren elektrischen Antrieb.
Ansicht von der Kurbelseite ohne Motor,
lu-i g l'rill:,"s t miigli,·IH' 1I1 l' i,,'rdn...ke. r"" htz, it i!!l'r :''''.Iu , und
ülu-rhnupt «in , t ets 1!1,·h-h!.1 ihl'lIll.· • ich --n- Venril pid g,'wlihr-
I,·i. tr-t, g l"h-hgiltig'wl'II'h. , L a" ,
iru I'nullI " di e ide ell e Vr-ntil -
ru-h r-inuiuunt.
Hieran outwick elt 111' 1'
' -ortrag'plIlle der l Iaupt a,' h"
mu-h zweierlei I'UlI1p ' neun -
t ruvt iom-n für dir, ·(·tl'lI olr-k-
tri s,,!t"11 Aut rioh , U, zw: 1'11111 - 1 /'"'
P('II mit queruch si ger Vont il
1I110I'dIlUIIg', vorsinnlh-ht durch
die ("ig-. ~,:\ IIl1d I; 11110 1'11111 - Fig. 4, Doppeltwirkende Hochdruck .Bergwerks·Pumpe für unmittelbaren elektrischen Antrieb.
p<'11 mit gl"i,·hnl'h sig'l'rYl'lItil . Ansicht von der Wellenseite~ohne Motor. Vorderes Saugventil geöffnet, hinteres Saugventil ausgebaut.
lIit' Fi gur ze iKt zwr-i Y(,lItii rnitur 11 zu zw"i T auohkolh 11 ~e l",rigl ,
\\0\'011 dif' ('iJH' (;urllitur 7.11 IIUllt'1) "t haut, dito zweiu zerleg t e r clu-iru ,Il ·dl' th'r
hit'r t1ar'l',tcllt.,u t,lIl'11illlr<'1I .... teh in ihri-n 1"'\I , gli t IU'1I Tlu-ilen uus "il11'11I
vier palrigen, kl-Inh ühi geu Iiruck-Y I nril r!u 'C UII.I ei ne m Z\I "i-
palrigell "nll~.Velltilrillgc "11\ pr e .hend groller ..u U nI ,,' .
Fig 5, Gleichachsige Pumpen.Ventilgarnitur,
Illlord 11 11 II/-{, wie in dr-n Fi g-. '-', li IIl1d 7 durch ,'ill"
I lrillill/.{S(lllll\l'e g'l,z"i~t II ird .
111 hnidr-n F älh-n hat 11. l' in t:\IIc1, da .
daR Vontil zufol/-{ .'ilH'r Loukerführuuu 1111101"
,I'hadet IlIH'h mit wag'ru'ltt,'r \, 'h <'111 ~l' alll!
urd not 11', rden kunu, ZII gl llzlil'h neu on I'UIIlPCIl-
tYPl'1I g'l'fiIhl't. lIei rlr-r 'lul'r8,'h ig' Il .\ Jl(ll'IIIIUII,r
lir gOIl di" Vcuul ..hs.1I in ,'illl'r ~" II 11 in 'WH 11, zur
I" ,,1Ill'1I 'lC'h e s '\llk ro .'ltllll EI" no, \ hrr 1Ic1 t" i rl-- r
zweitou lIauart die Yent ilnch eil mit d I' 1",,11,,11
lieh. zu auun nfal] '11 , 11 "di, "'nt ilr il'l.(t ,.: 1. ich -
ach ig- 11111 .1.'11 Tuuchkollu-u li., " 11. I" ruf
geh ngt \ erd n. Fig. 6. Einfachwirkende Drillingspumpe (Rückansicht). Ventilgarnituren theilweise ausgebaut.
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Fig. 7. Emfachwirkende Drillingspumpe (Vorderansicht).
, ·a l.h einer ·ch li" Sli.·h, n. tlill'hti . ,' n Ertortl'run,:! 01,,1' iihrigf'1I
I [ IIpt -1'on trui-tion ithoile. I' url« Ig" t"II, Lscer und (;, Illn;!'·. und
(h'r I!~drilng'h\n (:t· auuuthauar c·hlipBt der Vortr YPll d . , pill f \11~ ~
I t t,in.'führungr-n; er empfiehlt d en '\11\\ 1' "n<l"11 1I"rg-- und Il ü l l f'n l' lI .11
F irm L IJ I 0 I" I' b i " e r ) 0 ~ I, I' in lIudllP' t. IlU .h n'n ('on t f11l"
. h ~ ., f h' t '111' I f.'lllrt ..n 1'111111" n1I0n. hilI' 11 auc ,hf' I-.nt ur" 01,,1' wr 11 ( H I 01' ''
stlllnlllPlI und lad"t oi, An \ I' ! nden a'll'h ,'ill"r' it zu r <I"llIn:ll'h t l'I~1
nn. ll'ndf'n BI'. io-hti!:lIn" ein"r It"i rler F irllla. i .. 111 In ' 1I I k , 1111
ß etr i he h('nndlidlt'n I~ 'mon. Ir li on pllmp' • 111. 1-. ~ pr It-n nll ·h .,in l ' hw
, .• I d 1\ ' t \ )f IIn!! d"rI, fllg"'n " ' It n d"r Zuh ,1"'1' ••·.I"lIt, nae I "1" " I" 111 ,
\ ' o r: ilzl'IlIi " Il l' r r n In" ' lIif' " r \I 0 I" I' h i • I' I' filr .,i lll' lI int '1',' anl t • n•
11 ' I I ,Ianklmit I"hhaft m 1I,·i f 111" 111 ','nllllllll",u'n \ Ol'lI' , ....hill ' H' 1
und di p, ' it zllllg' "hli"ßt.
ach .ig e P um pe auch nl D iffere utialpumpo, und 0 r-rdou h"i
g rößeren F ürd ermen gen 0(101' zwecks Erreil'h u nJ.( ,·i n,'~ !H·. uIIlI..r. holwn
fHf'if'hfUrllligkeitsgrades auch he id « Bau a r t..11 in Zw i ll i n~ unordnunjr
mit unter !I()O ge teilten K ur beln ausgeführt : . 11 hild"n Fiirt!l,rt""ng" 'n
von l OOO-lGOO ~Iill ./l hoi ,)O-liOO JII Dru ck h öhe di .. Li-isrumn ~fl·nz.. n
dieser querachs igen Hau nrten.
D ip zweite g'h'iclu\l'hsil!e ll uu nr t el'l.,';ht die (I..nkbar g-iin ti J.( t.·
A u s n üt zu ng' g'etpuktf'r Rir ur ven fil e br-i I' u lllpen. L ..id .. r g'ilt di ,' nur
für vo rhii lt nismiißijr k leiu r-re 1"ördr-rmen rrou vo u ptwa :!OO- I:lHJ ~I i n . I
für j eden 'I 'a uch k ol b r-n und für D ruc k h öhe n his ..twa ;)00 111, iudvtu
lu-i g-rfiße ren F ör de rm ng' n u nd Drücken de r die \ " ' nt ilg'a rn it ur auf-
nl' lu llende Uruckrau m unzul lls 'ig' g-roß wird un d z u un li..hsa ru
grußen \"a ndstä r ken oder llls tig r-n un d unsiclu -...-n S,·llIlIi,'d"
i on- Verunkeru ngen dc Druckruu nu-s führt. () ..r f'ig"'ntli"hl'
P u m penrnu m a be r wird ste ts w ün sch en sw ert kl e in a usful len,
in de m der e lhe durch die \' e nti lzar n itu r sr-lhs t I-(ehi ldet wird , in
welche das Sti rnende des T auchkol be ns eind ri ngt. Da bei I... ht
aber di e se \ ' enti lgn rni tu r unter d ein steten A u ßeu druck u de.
sie umsch ließe nde n Druckraumes und hat dah er nur wäh r md
des aughube di esen Au ßendruck nuszuha lte n, niem als ah I'
nach der geflih r lic ho n Se ite hin ei ne n grüßere n Innen - obe rd ruck
a ls dies de m Druck vorlusto imlJruck ventilspalte während des 1lruck-
hu be e n prich t, E lieg en so di e ,' !Lug - und Druck vent il palt n
in u rnuittelburs te r • [äh o d es vo n der K olben sti rn e hr-fnh reneu
I Iuhvolumraurnes lind , was besonders vortheilhaft is t, co nventri ,,11 zu
d ie ern , A uf d iese Art las en sich d ie gii n. tigston \V a e rwel-(,. au~­
wi rk unsre n lIIHI Volumseffe ct e rz ie le n) un d eist auch die ZUl,ollng lic'h-
kei t d er Von t ilg ur n itu r und d es Kolhen s durch die e ine gnmein.lllllf'
h in tere 1) eck el üf\'nung oin wiin sc1J('nsw ert " ute . ) li g'leichal·h . i~
ß au ar! eignet sich für k le inl' und mi ttelf,'Toßo D HI'..r ntialpumppn . 0 -
wie lIli ttel'~oße ein fae hwirkende od" r ditl'er en ti a!1' Zw ill in" 1lIllIlp" n
u nd fiir ein fac h wirkende IJrillingspumpen. Di e Ruf sulche Art zu ,,1'-
reich end en l'uml' enl ei stungen lieg'en in ne rhalh flOO -fJOOO ~fi n . l { h"i
flO-HOO 111 Druckhöihe.
B ei beiden Ila u p t ty pen - 'luerach si g und g'leicha c'h ig' - i. t 1...•
so ndl're ,-,orgfa lt der Erzielung g uter 'au !wirkung zUg'ewend tj K l in -
heil des eigentlichen PUlllpenraullles , wag-ach sig'e A n ()rdnun~ Ocr, 'a ug'
ve n tile m Ög'lich st nah e d em lI ub ra um e und ei ne b e 'ond pre All hildulIg'
de lIu!!'wi ndk 'S eIs bozw cken mögli"hs t gering' intf'rlllittif'r 'nd,'
:'a ug\\ usser·]J sc h le unigungsarheit und re" In d on ZlItrit der 'au/;Iu lt
110 ,1' (lhll1 : 1111:
A. [. 'th" r l. [.Irlll ",tI..
. . " 'ti "zum I'UIl1P nr urne 111 " lner .
da j NIf' " .\ 11 I, en" der l 'ump h I
I I ' It ·i ra: ,·Iwrra .-h,..,u\ \ n a • n p t l r t •
C: , I'h , illlli "k" i'" t. i~,' rll nl! " "1'11111,01"11
~ 1
hh-iht, L'nt"r sun I g'UII li~en U1l1 , I: n-
I fil ",·hll"I1-,Io'n k iinnl'n . o k h,·nu t \11" 1 r .
lu.tri f'h 7_ 1/1 :'lIl1.!h ,ih, "ni -lt wl'rd,'n.
\l 'I' ... ·h r i ft fllhr 1':
f'. h I 111 'I' r .
Beitrag zur Theorie des Bogen s mit zwei festen Kämpfergelenken.
11i1'111'11 i "n l'haft"II" nllf .· ••ill' :11, l o rrlld . i (I 111 I'lnf ..hl·...'r IIl1 d
allg-'·rn ..illt'r r " ' 0'1 e "111 i,·k.,It.
II r ü n ll, :.'0.•Ju lli I~HI:! . 1',01. ,lieh", .
/:""" rh.
h.l" 1,'1 i t.I t I;!I n"1111 di,' I! 1ft" 11.IIl1d lIallll l'illlritl,
11 I' f' I I 11 , I. .Juli I!lO:!.
Ich I.. [11m ,hr ,lil' 'Oll 11 , 1'1'11 ( '1'0 1 \1 . I n I" ... il g-,fulld,'"''
Forllll'l v!'rütl"I1II ht zu 11:,1"'11. ~ [ir \I I' " 1'1 I" I' llI..h h. k lIlut g-"" , l'lI;
d \(
"
III I1 I1HIIII" 1I 1tl ..nll plh t ill hl' "1"'11 L ., ltrh iiPhl' rn faml idl . 01 .1 .
ITI' !I/i
[n ,'1', ifl d I' V!'reinszeit.schrift. hringt. 11.,1'1' 1'1'01'. I{ alll i ,. h
pine n " Be it rag zur Theorie d. : , BOg'l'IIS mi t zw"i 1'(' tpn Kllmpf" r-
g"lpnkl'n Li hetite lten ,\ rtikol , a ls d essf'n Zwe.·k 1'1' oil' It if'h tig tf'lIulIg
de r in Lehrhiich rn enth a ltenl' n F orm,'1 fUr da ahsol ut g'riißt Bieg'IIIIg' -
luo me nt eines Boll'hen BOg'ens lIIit paralJOli cho r dI Me un d "on tantl'lIl
lIel" ch ni tt bezeichnet. l'IIn is t a he r d ieser ril'htit-rn " 't'rt df' ~( ,, _
mentes .l[ = 0'0 1Gfl 9 {2 k ein esw eg s h ipr " un 1'rof. H ami s l' h ZUIll
erstcnlllule ge rech ne t worden , so nde rn find,,1 s ich he r"its vou mir ill
dem 1 i' ,' f'rschie ne n n, o ie Theori 0 I' BOg'en - und Ilän ~,.h r li l' k " n '
h hand lu den 'a pite l ," \I d es Briickenhau es im " lIandhuch 01'1' (ng t'- I







. .. ' I hh"r ..i,,'·
"In" volllJ.((' I III11JH!l.rtlllJ.( 01, \1 \I\1 'r\, .. rk,· , ..f"rd, ·r'''11 un' , .
,. . . '1 f' I (I, 11'ull ll;.(
• I't'rrUJl" dp (rt 11'1 f UI1 IUlnllp t"n 1. tl .;:', n ur J l t , I
I I· . . \\ 1 I • 11 ,ill un'nut 1\\t.·IHIJ.;" ~t'\onl(\n \ lrl. 1),1 utllli lI r, te l t n u . I •
. I" \ ' k 1 I I' . h I ',' 1"111 11,'1fI" "ZW"'J( "I 1 '''Ifl "1' ,"1',' ,llIl' 01, I' lI .dlll nn.. n I" ,'1''' I In'
I ' " I I 1 'I' 01"1' \ ,,,.und 111 Ir , lll'htl"'II,' 01 \ ,,1I11l·II, "'1.1' ,·ht 1 nr,·' 11 I .'
II d I' · . . I I I' ,hfür 11 "Il' 1 J.( .... 11'111 f'IIl~' I" I,!"n ' ,rk, hr , lt l rt· I 11 n1l' 11 ,
dip 'llnz, . \ 11. \ "c'h llln~
von .; B rlhok . 11 U .r. ~Iu" tul t Itt
It, ,I:. I
AUBweohBlung der Flutbrüokenträger der Rhein-
brüoke bel Malnz. Di o in d on .JlIhr en 1 W- I 6i "on dr'r \ ' ,.1"
in ig'ten ~Iaschinenfabrik A ug'shurg und :'l:llwhilll'nltaU~1' ,,11 ..ha ft:ürn-
he rg A.-G., Zw ci g-anstalt Ou tllv shurg , erhaute Ei l;enhalllilt r iil' kl' ülter
den Hh ein (s illll ich ns G(I"i s,' ) d"r Lini" Ffllnkfurl - ~[ ai ll z i I d ..n
Anford"run~en, wel ,ho d i se h wer n FahrZl'ug'1' un o großen r,. 1·111\ in
digkei t('n ill1 E isenhahnu tr iphe 111\ IIrilck lJncon t.rul' t io nf' n Ill'ut zutl\~'
stl'llen, nich t Illchr viilli g g'ewac hsen. W ährend nun d i vi I' ,'trum-
iiherhantpn im vnrig'f'u .Jah ro oer uoth\Veudi~ te n Ver tlirkun' unlf'r-
zOg'cn wu rde n, heschloss d ie Ei s nh ahnv rw altuug', die Fl ut hr u,· .'n
,' üll ig RU zuwechse ln. UrsJlI'iin gli eh h';e ll~ d er I'lau dahi n, dil' ... Au. '
w" 'h lung lJf'i vo ll ·tlI/ld ig pr Au frechthall un~ d l' zwe i"oll'i, ig','n lI f'l rit h
ourch us uiitzung e nt pr ('he nd "r Zu g pau pn aUl;zufiihren. D il'
'r wi S l:ik h jf'doeh 111 sc hwer durch führha I', da di ., Ill' Ue n ('on tnll'lilln,'n I
..' r. 'l '
- ' .
isos. -l99
pill C'!l1i"Ulieh der ruänderu uz ämmtlioh er Pfeil I' und der Au iwe chs -
IUII/-{ YOII 1L 111 Fußw I'ghriick('n in dem Z"itraunH' von neun ',"ochen vo r-
zllu"hlnl'u , lIug'euomllu·II. Die Au sw chslu ru der Hrüekvn auf der rechten
In ll·iu. "ii,' mit ,-) :2 111 und der auf der link n Hh insei te mit .lfj m Fahr-
"''';.r sl iitzw "it" \\ urd« nob eur-in ander au . g' führt . A nf der re cht en Hheill-
pitp .·h ,d d ie beiden (:elei I' durch Z \\ ei lIIä 'htil!'" Krahu von j .. 10 1 Trag-
kraft fi""rhrih 'kl. Dit 'b\' I, s eil die L ichtprofile vüllig' frei und luufcn auf
,h'n ''''hi,'u eu dvr dureh " illg , rammt.' lfählo und Träg erl agun g't'I.ildt'tl'n
fo'allrhahll, II{'r ntri .." d, 'r Krahne rf Il!'t c lekt ri sch von einer im
ii, Il il'h"II Brilck('uthunr1l' «rri chte t n {'I ktri ch en 'eutrale aus. Sowoh l
cli" r l'allll1aufb,.\\ eg uug, \\ i,' di Hub- und K atzenfahrbcw ('<T\III!! erfolgt
dUI''''1 j e eiu ou hesonri er on Elektromotor. Der, itrornbedurt di ser Mo-
tort· ""lr:lg't: für di .. Fuhrlu-wI' runu 1:2 Amp. , für di e Kutzonbewegung
:2, ' AIUP" für die Ilubbew g'unl!' ~)7 Amp.. bei :2:20 Vult B triobs-
spaunnng .
Dur,..h pa ' ,nd" \ nh lulg'cyorri .htu njr n werden rli alten Br ücke n
"I'f: t und auf \ r ag en g'eho",'n , \1elche auf dem n u verlegten
I : I"ise hintl 'l' don iu A hhrueh IWl!ritf neu Hr üc cen auf, '511,IIt sind.
Locom otiven befördern die Brücken in das naheliegende \Verk der
Bl'iickenhauans ta lt Gu tavshurg. In ähnlicher " ' e ise, nur in umge-
ke hrter R eih(mfol"e er folgt das Einsetzen der vor Beginn der Ans-
wech slungsarbeiten im Gu stavsburger Hafen bereitgestellten Con-
struetionen. Der ganze Arbeit svorgang des Ausheb ens des alten, des
Einsetzens des neueu Triigers und des Verl egons der Auflager er-
ford rt 2 bi s 4 Stunden. Da Gewicht der alten Eisenconstructionen
!let rli·!t etwa Goo I, das der neuen etwa 1100 I. Bei den 3 kl einen
Oelt'nungen der ~lainzer Seite konnten so kostspielige Einrichtungen
nic ht Platz greifen. Auch gestntton die unter den Brücken durch-
führenden • traßen ~Iainz- ' Yei ienau und Eisenbahn en ~Iainz- ' Vor llls ,
~ lIli nz , -Bockenheim-Alzey nicht da Anbringen einer unteren Fahr~
bahn für di e Krahne. Es wurden daher einfache von H und bewegte
hülzerne Lanfkrahne angew endet , deren L au fbahn in der Höhe des
oberen Geleises angeordnet ist. Dadurch können auch diese Br ücken
im Ganzen ausgehoben und einge etzt werden. Die Arbeit wurde am
2:!. Mai I. J. beirennen und ist zur Zeit soweit vorgeschritten, dass
deren rechtzeiti"e Yollendung bis 24. Juli zu erwarten ist.
Vermischtes.
t('lIt der li terr. ~taat Lahm'lI,
Ein Wassergu-Anla.ge System Str ohe \\ ird ill d,'r
. 'Iadt ,' ., 11 h j 11 H' I {Er ,'klljl ilr in (nl!'nrn (rri ..htl'l und noch 1'01'
11,. 'i' lll ,li ' \ \" I I I I1111,'.' d.'1II B"tri, ' H' II ,. rg" /t'n \1I'r( ,·n .
Personal-Nachriohten.
11" 1' l Iundel miuis ter hat den Commi« llr der (: 011 erbo-lnspection
.11 \ \' ipn, l lert-n ,10,1'1' I' ' n I!'g, zum (: '\\ ..rllt, -In, l' cto r zweiter CI ise
'·rllannl.
Preisaussohreiben.
. Das Oesterr. ~I useum für Kun t und In dus tr ie (I. Stubenring)
schreibt zur Erlangung' von Entwiirfen zu einer PI a t[ u e unter öster-
re ichi ~ l'h lJn K ünsth-m ..inen \ Yett!loweru aus. Es gelangen drei P reise
zur Yertheilung, u. zw, K 2:,00, K 1500 und K 00. D em zur Au s-
fiihrung , laueend n Entwurfe wird noch ein besonderer P reis von
K 500 zuerkannt w{'rd en. Die Entwürfe si nd bis 31. December I. J .
bl'im geullnnten ~Iu 'e um inznbringen, wo auch. -äheres Z\I erfahren ist.
Wettbewerh filr dcn Han cines Sllarca sen rehiiudes in
' ch IUckcn:lu . (. -1'. 12 und 15 der .,Zeitsohrift". ) Das P reisg erich t
fü r diosen ' Vett l,ewol'b , !lestehend aus den H erren Architekten
Fried rich ~ c Ir ach n e I' in " ' ien, Prof. abI i k, Rector der
te"'mischen H och sch u le iu I' r ag , lIa ns ~I i k s c h in " ' ie Il und
dom gesnmmten f'purca senauss l'hu 'se hai folgende ß eseh lüs 0 ge-
fas .t: (Ja ' P rei ' g l' r ieh t i ht von der Zuorkennung de rsten Pn'ise '
ah; der zweite l' rei (K 12(0) wird ein ·t im mig dem Entwurf' der
11 1' 1'1' n Architl'kten AlI.reeht ~I ich I e I' und F rilz ~I a h I e I' in W i n
zu,' rkllnnt. \ -on cl 'I' Zue rkennung de dritten P reises lIIusste ebenfalls
J\ hsl:~nd glJnlllnmen wordon. Dag egen wurdl' einstimmig beseh lo sen,
\'11'1' I l!ine anzukaufen, u, zw. die I'roj('cte der lIe rr n Architl'kten Baurath
.Julius () ein i n ger in ' Yien um K (jOO, J osefl van 'c h IU i d tin HumLur "I ' ~UIII \. 4tMI und \\' . B ii I' g I' in l'hemnitz UIII K 400. FonleI' hllt da"
I' rei8gerieh t dom I' I'0j el'l (Ie'ti H er r ll Architekt C. L i e h 1111111 11 ill " ' ioll
die be lohelld .. Allerkellllullg zu erkallllt.
Oft'ene St llen.
, e 1:2.0. BeilII llllualllte in n ad n b i ' Yien "elun;.{t die ~t lJ ll e e ines
I I,', b nIe 11. I' S zur ofortigen B slllzllng. 1\,'wl' r lJor 11111 die~e ,~telle
JIl~'f~le J:, an ell~er inländischen t,'chnischell 1I0l'h sch ule die bei den :'taals-
Pl',u'i.:n",~n n:lt pu~em Erfol<re abgelegt halten und oine lIlindeSl\'ns~\II J'VJrlge I ra.l~ Im Il ocb bnu hahen . Als llezü<r sind cliejeni<ren der:::ta~ts leam~O!1 in der L '. 1', II"~ela 'se (A n fangsg eha lt I - :!800 und
I 1>00 Actlvltii 'zulage ) mil dem H ech t cler , . orrUckunO' in ,Ii' V II Ih."Z~I" 1 .YII. !{ang 'cla' (' f(, tge ,tzt. I>i vollständig h 'Ie~'ten nosneh~
~ II\ 118, 15. ,Juli I. J . an cl n 'tadtvor 'land Baden zu r i~h t l'n .
. 121. An d I' ~ect ion für ch 'mi 'eh(, Gewerbe des k. k. techno-
100'1. chel.l Gewerltelllu ' eum gelang 'n die ~tellen eines A d j une t e n
SOIl'I;\, l1Ies U 11 t, e I' I' i ~ h t S - ; \.' i t e n t n ab 1. Octoher I. J .
zu1rl Iesetzun". DI..
OLhegcnhOlten des Adjunct 'n bestehon in der
A Iln hin" \'011 \T t x "I \ 11 ' ,
, kl ~. v 01' r,,~en U leI': • "lIIellle anor'!1uusche Chomie\-,ncy 0IJlldlCde'l . ,I '1"1 I . 1I . ". ,
, . I' C l(J1I1I e Jell oc 1110 ogle, a "emollle or":IIuscheCllcln.' ..
' Ol\'le 1111 L b' . I '" .. ~ ,
sOl i'" I . a oratorrulll~- nlernc It. Der >ehuh betrii"t K :2,100. Die
• le"en leI tun deo \ I t '11 tOll I) "1 ,}, . I 13 ~. I .
, I " I I 0 ~ e 'len 111 (er 1'11111: ICItl"un" d 'I'~c In 1', pr 1 "I L ' I h I 1 " } r ..
:- I T I ' 1111 rcn ,. ne ISC n e • 'I I,ren ..ahoralorillln arhei ten HOlI'ie
I\nl l, ('Ir letlnahllle an den .\rbeiten de
r \ ' e r "uchSSl'l t ion ferner 1·'11 (1'1'
, la tun" ei S " \ D " I
• t '" ne . onntagscurs ' u 'I' rog nkundo wiihrend des " ' in te r-
}' JO~ 1 e ~s. rD er veh:l1t b trilgt K 1440. nltuto uuf ohiO'e ::)I'lIen sind
HS ' I:)g 1 I. J ; hOl d I' g 'nunnt 'n L" hrans ta tt einzubrilwen.
I, ~-. I in .Ina haudien t in Mäh rt 'n kOlllmen fol'Tcnde Stell '/1zur )Ose tzun '" E" I . 11' ",'
. B '"': lIIe n gen leu I' t e (' n1lt den Bezii" en der I -
1'lI\d'" n.n a,d J une t e n s t" 11e mit den II ZU" 'n der ' ''''1>'111' ' .,'Ias: "'c:
un zlI'''l au' t' B ' • . I. '" 0
1il,lu' n Ad'ui' U 1 rlc 'a u pr akt I k a n t " n ' t II II e n mit delll jllhr-
, J um vo n K 1000. llowtlrber UIII "ine dill ' e r 1I,1I"'l h~ht\n
d ein lugeuieur in
0 111, ' bl'h. llUt. Bllu-
Il i ni ..d,'ri i t..rreiehi ehe ,'tall halt rei hat
\\' i 'n, 11 ,·1' 1'11 .\ n lon n. c11 i v z k 1I, d B 'fug lli
I lIl-;" lIiour I'rt Iwilt.
11 ..1'1' . \ do lf \V l !l ,.1 y, Bau-A
lIurtl .. ZUIII 1I11 Il-A dj uncten ,'rlllinnl.
-f (:L'or~ 11itt er \'. \\' i 11 i 1\ art I' \'1'1' ..hit·cI :1I11 :!. Juli in Graz
iJII hoh"11 ,\ lt l I' \'011 ,' li .lahrl'll. Er g \'hiir te cI('1II " er 'ino vou I f,O - ltl77
all ulld war ill deli .)a}lrell 1 ,'~"" - 1'-,2 ulld 1 Ij3 in der V'· l'wa ltuug .
dllr('h zlIei .Jllhn ' am'h al !:(,c1I1c!eul' d('r "Zeit l'hl'ifl" thntig. " . i u i-
1\ ,I I' I (' I' 11' I' EIIlI, d"r \ 'il 'rzig"rj hn' J)lll' elll fiir :\\t' 'hallik UIII
W il'nnr 1'..11'11'(·hllikum im .\ li t"li"d ,·r- V"rz ·iel llri e vorn Jahre 1 :)0
, ,
,
Isl "1' al k. J'. IU;.!l'lIi,'ur h" ZI·i ..hu,'I , , pilt,'r Wend ell1 1'1' sich giinz lil'h
d"r Iudu tri" zu, ,'1' gl' illldl'l' die Fahril' ItiOIl v,'rzillkll'r Ei 'e llb l(,l'hl',
ulld dito hl'kllUlltll FU"l'ik iu vum(Jold kirl'hl'n trägt hlJUle lIol'h S(1im'lI
' a l ll (' l ),
Die 3000. Looomotlve der aBohinenfabrik der Staats-
Eisenb hn-Gesellsohaft. Am :2!I, .Juni f'\IId iu der e r" I('1I Lo 'olllolh--
fahl'ik I I" 1"l'l'l'ielI H, d. 'r iUl". 11'1I :\Ia chi lll' lIfaLri k \\' it' n , dil' Fei ,'r der
I"l'l'ti " s l.'" u llg d"I' :\(HMJ, LOL'omoli\l tatt, 1\l·Ichl 'r d('r ~tatthlllt('r, dl'r
Ei "lIh.t1l1ll1liuist"r 111,,1 t1il Din'donll all t'r g"rußell ü terreil'hischell
Ei "lIhahu"1I allll'"IIIII"II. I Ipl' F,· I l'hrift, 11 (,IeIlt' ,mIr , Iich dl'l' dellk-
"iirtli lr(~n Fl ,jpr HlI. ~Pg't.,1J\lU \\ urdt t juli inte r 1Ul t l' Einzelllt--itcn au
d"r C: (' "hi,'III" d,' ~Ia, ..hilH'uLau,', ill Ue t, rreieh zu ('utIlehm ' 11 . IJ ie
I·' I 'k . .a '1'1 , 1111 .Jllhn' I, 10 ;.{,'''riilltll t, halt Jol\ll 11 II \1 II als IJ lrector,
l'1l/-{li '(·h,. I" ;.{,.,,i"I1I'1' , ('II,,1i I'he \rh, .it, 'r und n 'rarb it"t( l'1I!!liHcho '
~,I a t" l' i a l ; di, . gl'fl'i'·l't(. ,TI'. :1000 i " i11 \OU d"u zehll fnr dio A,·gyp·
II ..h'·11 ,'taal "ah,u'lI hl' tillllllt"11 L l'umotiv"II . Dil' Haupt-EI PIH'U <1,'1'
I"ahr ik hildl'lt'lI: (Ii....rst, .\I'hlkuppl('r LUl'<Illwtin' lluf der 1' 1I'isur
\~" ' h u u tl'/lullg I, ':,;,; tipI' ' i erno Thurluh"!111 d,' ,' I( fllu tllllrlll(' ( (j.l;
d". mil d"r gohlt'lIell ~ Il'd ille au g z,'ichllell' ItHJO. Loeomotivt' "Frlluz
.J o ~ (> I" 1"- '\ I') I . . }"\ I t' f'" , " '1'
. u •. ; (Ir' :"l)(HJ. 4U('Olnoll\ (\ , (",II1t.. '..J ZU" .. \)COIIlO l\"t' ur l..... U· llcn
I. , <; lIal'h 1'{'hzil!j!lhrig"111 B, <\lid" di e hi ieh t .Jllhn':lt'istullg \' 011
Il H) l. o" ' " U" liI',.u ulld d..r (:1' 1111 I ' r i, tI. I' I' ,rLl'r " " ·!ta u, 1"lIulIg (!tOO,
VOll d"11 sl'it ( : r illld ulI)! dl'r Fultrik f,{llit fl'rll'n :.1000 L""Ulllulin'n ell t-
fa ll" l1 :! I ~) :! "Iuf ()" t"rr..i..h, I:2U nf I u 11lId, 1O~ lIuf Hnlll'inien, ~15
allf 1"r'ullk l'O il'}1 711 llllf It llli,'n :) I unf (>" n t I'hland, :I~' nnf dill T iil'k, .i,
..) , ,
_11 uuf Bnlorul'i(' II, :2U nuf B~II-rjl'n. I1 luf :I'anit'n. ti lIuf dil' ~cltll'eiz,
I auf. 'l'rltil'n, 1 lIuf "I!. I't"11 ~) \1I'il( rt' im 1I.\lI I.
DOO ZEITSC'IIIUFT DES OESTERH. 1. '(~E, 'IF.{ Il- {'. '1J A R (' ll IT JT T I·:.'- Y E HE L'E, IftO:? [r. 2" ,
I'h J;;lrI~chl'lI . Ia ll·
\ Oll \ Ir . L. (1 I' U 11-
IIIl' hollburg \ UII I i~'ha rd
h e.... '·n
IIml
J)) (' l'I' ,' I1I11 I11l'r Ile art ,h'r ,h·it\(' HOI:'I' II der ••\ urlrlhr(' nl...r
E!pklrol,-,'hllik • h l' l.
Einge langte Bücher.
.
· Ii :? IH(' C: I' " ieht hercrhllllllir dl -r ••1 l'IIrOIl 11'11 dltllll' lI\1\ ~II1\ 0 11 . '-. 1"". 1lJ.1 ,'. 111. 5' . blt. L. ·ipzi · 1 ~lo:!. T h o 111 II . ' 11;;1
• 17:1.• 1II,nIl·tl 1'111' I lId IlCt\ OIl 111 .:11'11 111111 \HIl: Jll\ I.
• etall"II , YOII.1. A. E \' i n g, P , u t ehl' \ 11 gaht' \"on Pr. l~' L ?",h ol' nIllId Pr. ,· t. L i n <I e l' k . '0. :1:1.' _. 111. Lt i:l l\ hb. llt'rhll . -.
" pr i 11 gl' r .
, 171. I. l·h r h llrh IIH 1II11~1I,-tl I'IU'II IIl1d
,·in lll-itl'lI. :It , . ~ IIIpthod"1I 111111 J1\' aJl llßratl"
111 a ,. h . u. li:l:! , . 111• •;.I:! A hh . ,' tll tl 'll r t L, !I;.. llh .1_' (' \ I I C' ' \ 1'1\ I -11' 11" P/ ,'. 0 111 ,,11"""11111 ", Ir·UIIIII . 111 Oll \'1 I. , I8 liO11'1 11 1' ('t ,h- .'a l llhriH' 1111 Ih ' II:II'I" lIIe lll 1111 Il h o lll' 1111 L. J all l It I' l\eI ...1111 :11 . lI e,'Plllh r 1 i. j' ur 1>1'. A. L a " ' u~. o. :!
L yoll I . '. ,.
~--
. \\'Og'l'n Einricht ung inor \\' a s I' I' 11' i t u u g in Vigo l~n (1Ausbentune der olhen auf !l~l .Iahn- urde für dr-n :11. J uli I. .l , I'JI)ne
" I ' t .. I e-Otl'.. r t verhand lunsr nn l,,' raumt. Dor 1-ostenvo ran eh :1g' )l' rag !Jeta 1.0,;. Hij·!)." und die zu lois tr-nde l'autiou I't· eta :1:!,4:!:H'iO nsI' ro jP,·t «r lieirt im llLlti."I\t'n Bur..au in Yiiro pani,'u). ,• e-
• I '1'" '1' ()II ..rlw e....~I. I li.. k. k. ~t utshuhn- Di ...-ctrou ' 1 I'U v..rgl)t JlJI , >'okdi.. Li•.fcrunz n "hbl'nannler Ein I' i I' h t UIJ g' IJ f ii I' d ie \\ l' rJ) :'" I I ., bi ·)U ....s t ii t t .. I' il en: L 'mfo rmer, :!:l J r ' IstromllwIO""1J vo n - .. - I)' :f,L B0l!l'n buupt' n , :.I I:! (}Iühlamp,.u mit Leitune n und Znh~·hor. JlBod in zn i ',' kü nm- u h..i der A hth.'i!nng IY obi2 I' D ir ec u on gel!~uEinsvudung de Por to ' ''' zo in vr-rden . t 1I1" 'I·t . ind bis f" ,\ u~st 1.: ..
mitt: ~ I :! hr, im Einr iehun:.rsprotokoHt' der k. k. l"tna t: bu hn- I l\'l·dlOU
l' il ..u einzuhring..n,
• I'11l. \\' I'O'I'U Vercehune <1,,1' Couce iou der tädti chen \\ l\ B 8.c ->'0 >'0 r- J I ' d rtl"t'JIv e I' 0 I' ,y U n <Y von l 'r iova fiud"l am :!5. Au eu t I. . H'IIIJ 0 e- IStad trath.. ei n >'0 iitl'..nt lic he Otfertver hau dlung' tat t, lJas zu I r1c,w'nlO( ~. _ F' I f F'rc ' 5tH IrVadlllln h,· 1''' ,yt F rc . 1;).\)00 , l,lellt, vom .rsto Il'r au . . . I '
zu erhiih•.u i I Di,' lI fl'l'rt e hall1'n zu onthalteu den Bezu g' preis \CS\\' a t' r an 1;..ivatllhn..IJln.... boi ~leichzeitigl' r I,\· ~t t ..llnng' d.ps (t'r• I 1 O' l ' 11'\ Iit -t Ich znl Ulllluun .. zukom1l1eIJdcJI (a ,ntt . I Oillmun. \'1'1'1' e . \einem milll' r n T ng ... verhraudl \"UII rJOO m5 \," a e r.• '!ihen's JlIl j 11 -
zeigl'nhlatt.
Bücherschau.
2 1!,:I. Hit. IIßu k u lI t. IJ 'n lll ~l'gohl'lI vun IL B orrlll a ll llIIl1d l" t ll t t~ 1'1, \\' • .'1"'111:1 11 11. (1'I'l'it; per
ihre mit den ,-ach we isp n üb er dio zurückgelegten buut ouhn i sehen
:-'tudien , d ie abgelegt e Staat sh auprüfung und di e I' (\JlIIlnL dvr I,,'id 11Landessprach en bel egten Ge ueh .. bi s BI. Juli I. ,I. bei m k , k. l"tatl -haltoroi-Präsidium in Brünn ei nzu re iche n.
L23. 1m tatus der 'a line n \'Crwaltung't n in Gal izien und in derBukowina gelang'en mehrere B el' g v er w a l t 0 1'-, hezielnunrsw..i ..B el' g - und Il ii t t on v er w a l t el" l" te l I e n in de r L ' . und
mehrere n l i n on - A d j un c I on s t oll e n in der X . Rnn srselass c
zur Besetzung. Bew erber um eine di eser ' t llen h aben ihre n esu,·hp
unter Na chweisung der voll ständig absolvier te n Studien an inerder k . k . üste rr. Bergak ademi en , d ..r pruk ti sch r-u A us bi ldung im l"al z·bergbau. sowi e der vollkon~m non Kenntnis der Lan de sprm-hr-n undder deutsch en prach o b innen drei \V oeh en heim Präs id iu m do rk. k. F'innnz-L nndes-Direction in L elllherg e inz ubri ngen.
124 . Für den , tnut sbaudien st im Llerzorrthume Sa lzhuru kom mt
eine In /! o ni e u r s t el I 0 mit den Bezü gcn d er L '. , evcnt~e ll eint'Bau a dj u n c t on s t ell e mit den Bezügon der .- . 1{1Ing t;elas. zurBesetzung. Bew C'rbor um di ese St eHen hab cn ihrc mit d l>lIl eur rip.u lum
vi tao, den ••tudionz eugnissen und den . 'aehwpise n üh"r di e h it;heri" l'Yerwendung b elegten G e uch e hi s li . A II!mst I. .1. h im k . k. Lau d; '-präsidium in alzbnrg oinzuhri ngen.
1:!5. Beim Stadt baullmtC' Gürz ge langt di e ,' te lle pin e J n·go n ie u r- Ass is t.e n te n zurllesetzung. (j haiti ' :1200 A etivitll zu-lag e K GOO und Anspruch auf Quinquennalzulag e hcrt' eilll t mit 100'0dos G haltes. ,'ach dr ij llhriger en ts pn 'che nde r Di en stl l'istun g' Vor-
rü kung in die ors tt' G ohaltskate~urie mit ! ' :\fiOU.• 'i llH'r s IH'im ,' uldt -Jnag-istratc (;'Örz.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. Di p eh nlge mo inde • ' iod('r- I\la rlnitz (Sd tlesi" n) vpr"iht d l'nBau in o nou 'n Sc h u I g e " ii u d 0 H. DeI' Bauuntern olll~pr hatbämmt liph es Mat erial beizustell en und d en H ohhau bi End,· Ue-tobor I. J . zu vollend en , ,filh res im ch uIO'e"i iud ,-. .\ n"ut,· miL P Ubis 15. Juli I. J. beim dortigen G em eindevo;'stande üb el'l'ei cltt werden.
:!. Di o k. k. :-;taatshahn·\)iroetien in Pilsen ver.riht im I tl'l'r t-
veg di e I1ors toHung einps nou eu A ufnahms·Gehiiud l'~ ueh , t .' ], n-
arbeit en in der ':tation Frauonberg' im veran schlaO't en K ostenh tra,' e
von K 5!U 13. Offerte sind bi s 1 . Juli I. J. , vOrI71ittags 11 hr , I~l'ide.~ k. k. :taat~hahn-Dire ·ti on. in Pil~en einzubri ngen. Die J'roj ,·(,ts -pl :~n e , Bedlllg111sse u. s. w. hegen hOl der genannten Direeti on un db el der k. k. llahnerhaltung -, ection II in Budweis zur I~in 'ie ht uf.
:1. Anliisslich der Erweitl'l'Ung der I' Ö m. - kat h. I' i I' C h l inIM\(' -)Iadara ge langen die e r furde r lichpn ArLl'iten und Li('f erul!" nim Ko stcubetrag'o von K IG.OfJ/·ft2 im Ofl'erlwe" e zur Yor " l'IHlng. A n.Lote ind hi s:!L. Juli I. J, im dorti <Yon Gem~indehaus,' >'0ahzu"l'I,,·n.\"adium K 1000.
'"
. 4. \ ' erHob ung dor Errich~~ng I~nd Au ~,,'ulung' d..r (' I (' k -I I' I S ehe n )j e I 0 u h tun g (tb OU I\.t I·zpn) 111 Azn :l"a \Provin zBadajoz). Dio hezügliclw Ofrortvorhandlung i ·t auf d pn i'). .Jul i I. ,J.
anloeraumt. Das zu urlogendo Yadium hotrllgt ~)'I/O dt' 1' 0 lt·n an : ..hla ' e
• ' äh 1''' in d I' Vereinsknnzlei.
.5. V('rgoIJllng' dor ü f f p n tl i ch 0 n 11 n d Pr i v a t I... I I' U l' h-
.t u n.g i 111 .' t.n d geh i "t e Brnd a. d . :-;avo. Die Bpl ..ut·hlull" 'a r lI :t PIJIO b heilige, und mü sson Ufl'erte ge stellt worden: I. nil' di: Er.rIcI~tung der B~louehtungsanl~w' (<?o nt ra le , L oitun g, In stall ation . fiirl{e~hnung' der tadt und 2. fur <110 Bosor<Yun O' der üll'pnt lie!lt' n ulllIl'rIvatbeleu~htung. Es kann au ch nuf Alte~nlltive L. od pr :!. otl','r i" r t~·ertlen. O~erte l1I?ssen .his 25. Juli I. J., mittags I:! hr. l' l'illl dor-tlg 'n , ~agJ ~rat() elllgormeht worden .•'ilheres im Anzeigolliolatt.
. G. Bel der k, k. 'rahakhlluptfnhrik in Hovi"nu go la l!"t d 'r Baue!ne~ U 0 h s t 0 f f ~~ aga z i n o s im veranschla6-t ;n I 0 , tPnl~otragl> 'o n!". !l6.ooo zur Ausfuhrung. Oll'erte CUr diesen Ihu s ind hi s :!!I. •1uli I. ./..
nllttags 12 hr, hei <101' k. k. G lIl'ral-Dire ·tion <11'1' T almk-({p"i t' in\\'i n einzure icho n. • ' ilhe res bei der gonllnnte n T ab akfaIJl'ik. >'0
, 7. Auf d~r. Thoi! trecke ~amho.. · ga li z.· u n~. (:1' nZt' t l,,·i ( 7. 01'1d,?r , taa t'ba llJlh llJc Lomhl'rg- ambor, gllliz .-ung . Cmnzl' i t d i,' .\ ufuhrun~ dor Arb iten de s n leI' h n u " dann nlle r 0 b l> I' b a u-
und Hoc h b.a u a I' bei t e n, aust;chließlich dl'r Li l.fl'l'Ung' und Auf-s~.ell~lIlg de s eIsernen eberhau/) , der Ilrii 'ken uud dt'r moch an i l'h l'nbnnchtun r• für di.e ~Y ll orbesehatl'un~sanl:lgpu, ft'mer r1i Li"ferungder Oberballlnatel'lahen uud der Gehliudollnsriistun" im Oll"'rtl\ ~e zu\·,~rgel!en. J?io Bau v~~" I'~JlI ng erfolgt zum Theilo 117if •- einnaß ' ..~enI',lIIhelt ~rel e, zum 1h 110 gl'gen PauschalproiSl-, g..trennt na(·h 11:111 -10 on. Die Gosnrnmlko t:u ~er zur V..rgl'hun~ "lllaugl'ndl'U .\ 1'1. it ..nbetrag.en l~nullhe!uugs\\'els ,I. 14.,lj l.(i6,1. Di.. Dplailplilnl' und ou t i" ..nBehelfe sm d h el d(\1' k. k. El sonbahnlmu-Directiun in \Vieu und I" .i >'0, '1'k . k. Ei enbah nhaule it uug' in Lemberg einznt;ohon. Anhote inrl \1. ,
:10. Juli. I. ./., mittag~ 12. Uh~, hl'i. dplJ.1 Ein ...·iclllmg:protokolle d'~~k. k. EI enbahnbnu- IJJI'ec h on JJI \ VlOn elJlzureichen.
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LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 18. Juli 1902.
Die höhere Schule der Stadt Springfield, Mass.
Mitgetheilt \ ' 011 Professor • Hlnträgor,
(lIi ezu die Tafeln XVII lind XYlII.)
Nr.29.
Alle Rechte vorbehalten.
Der stattlich e l' ubuu der pring6eld er " H i g h
s cho ol " wurde von d n Bostoner Architekton IIartw ell
R i h a r d s n und D I' i v r ntworfen. im Milrz 1 97
begonnen und um 19. ....ep te iube r 1 9 ei~er Best immung
Ilbergeben. Di ese modern organi siert höhere chule hat vor-
nehmlich den Zw ck, jungen Leut en beid rlci Geschl echt es,
": lche nicht b ab ichtigen ein Hoch schule zu hesuchcn,
di erford srlich w i s n e h ilf t I i h c B i I dun g zu
-rthe tlen, wobei k ein e clns isch cn : tudien betrieb en werden .
Di se A'nRtalt unterscheid et sich omit wesentlich von
den fr üh ren p u b I i c g I' a m m al' ' C h 0 0 I s lind den
8pUt I' bpgrundeten 1I c 11 d em i oderen Hauptzweck die
Vorher itung für die C o II e 0' c 0 war und welche viele
A hnlichkeit mit un ren Mittelschul n aufweisen.
Das Gebllude ist für 00 Besucher bestimmt und hat
eine gUnstige fr ei Lag zwi sehe n der tute- und Tem ple-
,treet. Di e ur shitektonis he Durchbildung erfolgte in den
I' or me n der italieni sch en Renai sancc und wurde die
reichste Au sstattung dem Hauptein gange und der großen
V rsaIllmlungshalle zuth il. welch e letzter auch für andere
als • chulzwee ke " rwcnd t w rd n k ann.
Durch drei g roße E inennasth üron gela ngt man an
der ordseite in da s gl.'ruumige mit Mosaikboden und
l\larmol'wandvprkll.'idunO' versehen e Hauptvestib ül, von
welch 111 man in ge rade r Hichtung die g ro lJe ee ntrn l ge-
I?gene Vcrsammlung sha lle srr sieht, Link " 0111 Vestih ül
heg n die J turn des ! .hulleiters, duselb at befindet sich
au ch die elektris she hr welch e mit den 43 elek trische n
Läur werken der ver 'chiede ne n RUume in ontac t steht.
H eh~s .vom Ve. tibul liest ein pre hzimmer und pin
ArbClts~unlller de ' ce reUlr. Bei j dl.'r Gruppe die er Di l.'nst-
rUullle IHt ein Vorraum und ein Toilett l'aUIII vorhanden.
In der Nuhe des l.'erl.'ta r iate befindet . iph eine '1' lephon-
kummerj auch wurd auf die Einriehtun O' eine r Rettun,rs-t . 0 t'I
atlon hei plüt/di eh en Erkrankungen ode r nfullen Bedlll'ht
genommen.
An dC!' Ostseit e de. ebllude liegen di e beid en ge -
tl'enl.1ten •'e h uleingu nge fUr Knab l'n und Mäd ch en , wl'l cl~e
unnllttelbur zu dpm 3'30 11/ br iten ril lO' umlauf nd en or n-
dur fUhren , wcll'her den dir l'tpn Zu O'ung zu j ed em chul-
raum rmi'lgli cht. An der \\ est 'c ite fuh rt eine hreit e Frei-
treppe vorn on'idor zllm pipiplatz . \ rim' bequ l.'m e, eiserne'l'~ 'ppen mit Asphaltplattenbelalr auf dpn 'l'rittstufen ver-
1I11ttein di e V rbindung der einze lne n Ge chos. .
Im Erd g e e h o. s e b finden ' ich al' ht .'chulzimmer
und vier kleilH're • tudiersule (rl'pitllt ionl'Ooms). rst el'c
n~eH~CII X 10' Oll/bis X 12'30 11/, I tzt cre 5" W 'X 9'3011/
biS D'40 X 13 11/. Die VerSUmmlllllO' hall e ist rei hlieh durl'h
Deckpnlicht und beid er it unO'ebrllcht Fen:ter erhe llt.
. 'i bietet im Parterr 72 und lIuf der Gal eri e 72 itz-
pilltze aueh können auf der w .. tli eh en LoO',ria 200 P ersonen
, 1"0
sitzen . Die Hall reicht durch zwei. tOl'kwl.'rke.•Tebe n dpr
erhüht n BUhne befind n ' ich kleine Yorrllume, An den
west liehcn or r ido rl.' n lipgl.'n Vl ciderubhw nIlnI] TuiIPtt l.'-
räum e im Erdz eschosse und im erste n Oberscschosse- 1 'eben
o ." 11' Ijedem Lehrsaa le und aueh son st an pa sonde r te e SIl1 (
\Ya chbccken IlU Marmor angebracht.
Im e r' t e n 0 b e rg c e h 0 s s e liegt O'enllu . übe r dem
Hauptvestibiil di e Bibli oth ek , welch e j eder eits dur~h
Schi eb cthuron mit den anm-cnzendc n L ehrer zimm ern 1Il
VerbindullO' teht. owohl n(~hen dem Zimmer der LehrerIl l~ auch neben j edem der Lehrzimmer liegt eine Klei.dera~lllge.
DI Zahl der Lehr- un d tudi cr säle Letr'ügt 1Il diesein
' tock we rk sec hs, bezw. fünf auße rde m sind zwei Lehr-
zimme r fU I' com ll~erzielle Fnchcr vorhand en .
I m z w e i t e n 0 b e r 0' e s e h 0 s s o ind ,'orh llnden:
ein g roße r und ei n kl einerCl~ Zeich en aa l an der Nordseit e.
ers te re r für Freihandzeichnen , letzterer für geomet risch~s
Zeichnen be stimmt ; zwische n den beid en Zeich ensälen ein
Lehrerzimm er; ein z roße r amphi thca t ra li ehe r Hör saal für
die ve rschiede nen ~Tat urwi enschuften mit besonderem
Apparatenraumj drei biologi sche Lab oratorien mit einem
~orbereitungsl'aum, ein Directorziuuncr, ein che misches und
em. geo log ische' Lab oratorium , zwe i ph ysikuli ehe Labo~'II­
tori en, ein L ehr rzimmer un d eine D unkelkammer. EIllC
Trepp'p führt zu eine m Obse r vuto rium. welche mit sehr
eutcn In strumenten ver ehe n ist. An den verschi edenen
Stellen führen Büchcrnufzüge durch alle Geschosse und
K ehr r iehtsehllehte nac h abwä r ts.
I m 0 e k e I g c h 0 s s o befind et sich in der )Iittc
das gp rilumige Frühst ückziuuuer zur Einnahme l eieht~r
grfl'i Hchungen . Es wird durch den Buflettisel; in ZW~I­
ge t re nnte Abtheiluncen O'esehie dl.'n. Auf j der G bäud eseJte
I. 0 0legt.i eine a llgeme ine Abortanlage ein I~rholungsraum
und ein Bic 'cleraum mit Ges te lle n fUr 300 Ruder. Da '
Aquarium an dei' Ostseite erhillt zum Theil e Oberlicht
und umfasst ofl'ene Bas'in.' fUr I"isch e und \Va: s rpflanzpn.
Im Uhrigen enthlilt da ' nt er,reschoss noch K ell errilullle
fUr hem ik ali en. Batterien und fUr ande re Zw eck e.
Di e ]" e ' se la n l a g e zum Betri ebe der Luftung und
Heizung befindet sic h 30 11/ ent fern t vom Hlluptgebuude
und j . t di e 'er Anl:w e die O' rlißte orO'falt zugewendet word en.
Die ehe rwae hunO' und t lstandhllltun O' der Luftung uml
Heizung, der plektr isehe n Beleu dltung und der Gasb el l'uch-
tllngsanlage ist eine m besond erl.'n In genieur anvert ~'a u t.
Bei dpr Bau au ' fuhr unO' wurden nlle Fortsclll'ltte aufo
dem G hiet e der T echnik verwertet und ganz be ' ond ercr
'Yert auf vollkommen f ell c rs i dh er e Constructi onen
gelegt. Di e Fundllmentmau rn be tehell aus Granit, di e ock 1-
mau ern alls K:tlk st einrlu lldernj g gen lIu~ 't eigende Grund-
feu chtigkeit sind all e Au ßpnm au rn mit Hohlzi egeln um -
kl eid et. Die inneren ZieO'clm au ern werden durch tahl -
rahmenwerke yer ·Wrk t. di e ,'om Fundament bis zum Dach-
boden I'ei ·hen. An der . 'o1'd- und \Vest ' eite wurden Doppel-
fpllst el' an geordnet . All e 'ehulrllum' erh ielte n Fußböden
au E sch enholz. Di din ge sind mit Georgi a-pine belegt ,
auf welch eine dnpp elt e A be tpi llttenlage kam . Alle Co~­
struptions-Eispnt heil e . ind sichtba r Irela 'e n und ebe nso " 'Ie
di e Gel änder und Gitter mit eine m gefllll ige n, g rUnliehe nAn striche verseh en,
Gen eral-Unternehmer 1\[ 0 I' I' i s s e y und h e a a us
•'p r ing field führten den Bau tadell os aus, und gereicht der-
ZEITSCllmFT DE.' OE:-,TEHit r. -m:, 'I El TH- L' J) AH I1IT F:KTE:,YEHEL TE:-, 1!l02,===
, I 1 ' J" I '}' f I · VII zei <Ttselbo <1 1'1' Sturlt zu r resonr er n , ...H'1'1 c. a r. I . {"d ie H auptunsicht gPw'n Xorden. das 1l1l u l't veHt ihU, I a '
, I I 11 I ' 'I' I ' rJ'ir!ol'anhwc,\ ersu m m ung s Hl e um 1'111(' . r l'ppen - um I) I 'T ufel ... ' VU I . teil t d ie vie r Ge:c1lOH/" des eh ulha uses I a r
Ueber das Sturmphänomen am 16. Jänner 1902 in Wien. *)
*) Di auf da s .'turlllphiillOlnl'n \' 0111 1(; J iinnur I J I . '\ I' It · t' t ' 1 Al" , , ~ ,' , Jl'ZI g IC H'n8.1 16 ISC Illll liga 'ell sowie elll e :-;klzze dos 'm ! IJe 11 I \\ ' ,\ r ' d t 1 d \\" , r 0 lell urt e 111en \ en Ullg- 5 e lell eil mddruck-Messappa.rat es vt' I k . ILieb en swürdigkeit des H errn Prof, Ilr, WilI:l'hn T,' a~: :' I~ I: le 1 de r
Fig, 2, Verticalschnitt AB.
Fig, 1. Horizontal ,Projection.
Schematische Darstellung des Winddrehungsgesetzes,
"~~---!=~-~----~--
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Unsere \Ycttcrku rteu sind nu(',h Art ei11(': • I'hil'llt _I ' \ \r' b' I' e ilp an e;; (' ons~,nlleI1, I? CI <ICselll , di e Punkt· gleieh!'r
absoluter Hohe untt'r , elllander verhunden , Heli efkllrtell ent-st el~ ell, SI) gehen dlC ,I H{J,h 11 I' C n, das sind die Lilli('11gl ell'hen Lllftdruckos, elI1 BilII uber di e zu nl'll I' '-e t ' t, '
' " 0 s Imlll puZel t bestehende Luftdruck verth eil un er.
Di e Fluch en des hO~leu Luftdru~ke8 sind ZUIll ' i: t :('hl'lIuseredehnt. wogegen dw Bal'oilleter-..Iinimll ..tl~t: kll'in!'
l\litgetheilt in d er Voll vorsauunlung am S, 10' hruur )(102 von k. k. Baurath Jos, Rledel,
Das Verdien st zuerst den T elegraphen ZUI' ebe r mitt lung I... ä ndo r t recken umschl ießcn. Gev öhn lich r ück en d ie Tsobll,renvon Wetterdep esch en benutzt zu hub en geh ur t dem Franzosen daselhst seh r nz zu sammen. d . h . der burolll l'tri seh e ' 1'1I1ltentL c V er I' i e 1', Den Im puls hi efür gab der a m 1-1, 4 T 0- ode r der ,Q uot ien t au der Entfern un g zweier , , ~' t .u.n l~ ~t~;ivernber 1 fl-1 übe r dem ehwurzen Meere herrsch ende turrn. nt crsch iode d " Barom et erst und er "esta ltet. leh SI~11 " fwelch er di e franz ösisch-englischen Flotten arg bcsch udi uto und dr ückt di e .chwi mligkc it aus, mi t welrl,lf'r ,<11 ' L;I:und fa t da s ganze Lager zerst örte. 0 a u den Herrionen d l's höh eren Luftdruckes III j cu o <e.E' I U I b I \U ' 0 I}" '1 '11 ' -ter Ihl'om et er-• m e nucht.rägl ic Je ntersue lUng U er <en '\ eg, den ti efer sn zu ge Ian'7cn traf' it et. .... In .\ I un e ~ fda ' dab ei th ätige 'turmcentrum verfolgt hatte zeigt , dass diffor snz auf ei n~ horizontal e E n ff'rnullg "oll 11 kill a ;l -durch telegraphische Verbindune der europäischen Ob er tr .tcnd, " ,,'l'tr(I" .,(·llUII eine n rk un ".11 1' Folac hab en, <pr10 ' 10 "
- , • " , ' I I': 1()Ü i.. ' u r Up,k le c7tvatorien der Au sbruch dieses turrnes üb I' dem ,'chwill'zcn pro tunde eine n " (' 0' vo ll me Ir a s «tn '" . b~I eere h ätte voruusgesagt werden künnen und dass es mög- und auf cine pnt"c'7en.tehe nde Fl t ehe ei nen Druck aus U t.I ' h I' L'I d d I d G l"' ..., 'IJO ' • Wl'l'd PII kall ll,IC gewesen wäre, c ie .c otten vor er r onen en Iefahr zu der pro Qu udratmcter 1I11t. ,,'!J ungcno um u n "wurnen .: citdc m wird von d n seefahrenden Völkern den . turm- Di e drphend c Bewe~un g- , welch e d ie ga nze L~ftIl1 1~ ~ls ', , l ti )1 ,1 t bei I t I li , 1 'I ' .ht ist IIICrtwarnungen eine WIC 1 igo seueu ung C!ge egr, unr v 1'- Ull1 das Luftdruek-ä I1I1mUlll un r -,I ux u n u m ma " , IIdanken di eser EinfUhrung nicht blolJ T ausende von •'e l'- bl oß da, He. ult at d 'I' Bestrebung der Luft. von der te c, d ih I I I I ' I I Y fl I' ) k " I ' I " 1I '7 la n«cn.rei en en I I' .o )en , sont ern auc I vic e a u eute I Ir de. hi'.I1Cren I rUl' 'e: III .Icn <e, n leI pre n,. l"' ,"" II{ettung ihrer ch ifl'slad ungen " 01' d 111 Unt ergallge, sonllc rn alleh d er Wirkullg der Ach Hendr hung dl'l' 1',1'1 cf, ßeso!HIerc .verdienst um di e )~rgI'Undung der a ll"e- Oi e;;e beiden Krilft r . w 'l eh e in jClll' lIl • I Olll en~ e aU
, rlIIe\ll en ,Clrcul:ltlOnsgesetze der Atmosphäre hat sich 0 0 v I' di Luft l'inw irkcn, ge he n ih re r BI'\\" C'g un g d ie ~{IC1ltunldUl'ch dlC Aufstellung des DI'ehungsgesetzrs der \Vinde 1'1'- und er k lilrc n di e \Yirlwlbew pgung Ull1 di p ~l a , 'lIn a 11111worben , das durch eine Reihe /lllch üste r l'eich isc he r 1:Tatu r- • Iin im ll de Luftllruckl" ,fo;sch er weiter ausgebildet, zur y erfassung dei' tllgli eh cn ll1 di e •' turnJ('('nt ren hat die Lu ftbew egun g ~ i n,c\\ etterkarten fuhrtc, Obwohl (lIe allO'el1lein ' Kcnntn i . om po nen tp I' / '. weil'hc : ie ere<ren da. barOIlll't r iseh e ~~lIil-de s J) 0 v e's ehen \Vinddrehungsgeset~es vorau'ge etzt ll1Ull1 unI! ei ll om pone nte /";1 ' ''' we il·he ip : itwllrt~ z/I,ehtt.werden darf, müge dennoch eine sch ematisch e D III'stellun O' J e nllclill em di r Cilll' ode r lllldl' rr ube r wiegt. ist 11Ie 01' 1-de: selben in Fig. 1 und 2 hi er RaulII find en, 0 ' r h rf' ite ndf' odf' r di p drf'lwnde RpweJ un g \'orhel'1'sph ' II( ,
Die Re. ultierellll e H, wf'1 'he zunll'i st zu d n ISlIbal'en tan -
er ntial wirkt. lwst in ;mt di e n. hn dp,; \r ind p/"
'" , ' l ' I ' L" f 1) ,})'Il·!t kannD er Vorgan g, ( er sie 1 1111 U toeean a " "
I ' 1 d ' I }' I ' Iln '7l'n wle,;JeI\m einfac hs te n I urc I IC a n l. orren .... r : r ll'1n ",' Ghpsondpl" :chü n a uf der b rfl ch' Illng ' al1l l\i l' nl'Il<I ~r t:-
wlls:-H'r e int re tp n, erk ll1r t ,\' ('rIIell , \Vi p j ed l'. e inzl,llIe "as: p: -
, ' 1 ' , L ' I " 'orha ndcnenth eil ch pn Sich IllC It wie elll r 1\1 en III ellll' l1l \ " "
rinnc fllrthew ('''t 'o llllc rn j ed es :-,ysh' lI1 hew l'ert pn "ll:sef;
,ich !lu:' kleinel'l,71 und g rillie re ll .~ t rii ll1 u nerp n zU ,;allll~lt'n sptz,;di e s ich wegen ver: l'hi ed ('n er BI'wp '7un rr:h inllernl~ ' I' n~I,
un erleich en G 'S 'hwilldigk!'it 11 \'ol'wi eg 'lid n hl'lI el11an l!< I,
oft ah I' a ueh in v rsrhi ed enen Ri l'ht uu g'eu forthew l' J'l' n, t~
e l'folg t au ch die Fortb wegung der Luft in fOI'tw,~hr Illl ,el
. I 1' "1 d r , \Ylrbe 1111Drehung; nur nut l em ntt'r r 1Il'I r , :s I I,t , , , Hcit-LuftlllC'ere ganz 'o nt incu t hed cken ulld 111 1111 e~. ,li eh eIl Au hreitun '7 wl'nier!'r behilldert ' iud !ll , dN "ag'elt-b b , t ß r ll-'t rom durch , ine für, DUl'(,h d 'n Z u. a m me lI'; 0 r
rrc<7l'ost eh ud er FIlI: sigkeit sth il h 'n ent: te hen j eI~~' :,1'1
'" b I h I \\r' b I I 'I ,t ~I C IUIsch illllll er 11, wr c ' muu a s I l' e )eZell' 1I1t " 1 't t.hei ihl'e~n Entsteh en a uf inl' rrroß FI l'he !lU ge Jrel ckt''" 1 'rstrec 'di e ßew errun er e r fol"'t nllfa llf7s nur lugs IIll IIIH e ', 00 n "., I Ich ,Iullere'Ich uur auf d ' U l1u(3(' rp n m/ nn g, wl1lren < ' kl ' C, ,
.' de ' elllnoch ruht<r blClbt, Allf der berfl chI' ,'clm Immen I"K iirp erclll~1 zei er n dClltlieh di e nll llluh lie ht' ZUllahme { C lG e. l'hwinllirrkeit iu IIcm ~I a lil', als d ip Kl'l 'i 'r kl einer \\',erfl t'1;;
, 11'< I" " I t r .. I' ere Yl'rtIf' 1111 0hi s SI eil< I' I Im utrum r ln' trI e I pl'lOr lll cobild l'lI, UIII lIueh lIud un(·h wied er zu v r:dn ' iJ1 l!l' u,
, " , T' 1 I " \ \'aSSf' I'e ra deRo WIP der l1'lcht I' deo "Ir) ,, 1111 , t] ' h' " Bildun" zelg,nuß!' r der t otnt lUn !lUC Plllr pr 'g re 1\Cl"', I 1'-I I, I ' l I ' I' I \ r . I ' r folr.r' WI !'I pUII < (H' • {I I un g' . H' I 111 ra c lt' r \lI 11l ~u < l ,'" ' ''13 'reu 1holt , uh nlil'he Ers('h rinuug('n, nlle rd illu ' 11l Wl'lt 711'fte IId',)l a Ll ,talw, tr ' tCII bei dpn " ' irlwlb " "7ungl' n dl~r ... 11 ~ ,_
, I I ' I I l ' I I' /5 le \\ 'l/,ser , 01mit I e lll nt ' r~ ' 11!'( I', I a.'; )C Illl ' Ie cu I ' I I)t
nehllliieh di r , rIn ('re, b im .' t rli llwu cI l'r Luft 1,11)('1' 11111 -
,;1 eltlil·h ,Iit· " ' 111'1111' 11 1" L p\\ ('''I'IHIt' I' raft a llft ntt ,
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Tahellarische ehers icht der Bew egung • und Ilrncker rheinungen
wiihroud des -t nr mllhiinomen:; rom 1Ii••Jänner 1902.
'tilrme an l nten ·itllt naehgela - en und nrn 17. früh lag
das harorn trisehe Max imum, begleitet von ergiebige n
[iedor chlagen, bere it nördlich der Alp en,
Fig.3,
. Als Heimat der für Europa hed utunzsvollen Luft-
wirhol oder ha romet risch n I pression n O'ilt "emeini",lich
"" "entwede r da: Eismeer ode r der at lanti ehe Ocea n. Im
~ I's te l' n Fall e dringen die Luftwirbel über d ie 1 'on lsee:
Im zweiten durch den hiskni chen ~Icerbu~en "'e"'en den
• t> "
ont inont vor und passieren d nselbcn mit wec hse lnder
te8chwindigk it zum eist in der Rich tu ng- von W est nach
Ost ; ob woh l auch an de re. ja soznr conträ re " rege nicht
ausg schlosse n sin d.
Fig.4.
Das n rn I (j . ,J nn er 11 ufg-l'tretene •' tUl'lnphilllllmen
( Fig. ;\ und 4) wnr schon durch die Luftdrur-kvorth oilun g
um Vortage vorhorcitut word en, u. zw, durch ein über J OI'_
wegen aul'g-etauehtes Luftdruck- Iinimum dem im \Yest n
Eu (' 'pa: huhor I.uftdruck ercgl' nUber stand. I ie e norw egische
I) PI'('. .sionsc ent rum W ill' um 1(1. b rc its übe r di e Ost e
\'.orge('lll'kt: hatte sil'h rapid verri eft. wuhrend da Maxinuun
s ivh gl'gell Sndl'lI vorsch ob , gl'Oß hnrom on-i ehe Differenzen
1111(1 stü rmischr- \Yestwind h('I'VOITicf. Infolg der am W. aus
Hu::land allsgcblieb n n tclegra phis -hen B richte i t zwar
dl'r östliche Hund des Luftwir bols etwa. unb estimmt cun-
turiert, indes die südwe tl ich en Isobaren. sehr nah e an-
Pilla ll(t'ergl'rnekl. ein 'n stei len Gra(lienh'n und sonach
hl'I:'ige St III'mll('~\'cgllng n erwar t n lassen, die thatsuchlieh
zWl schl'n 11 lind 1~ Ihr vo rmit tnzs, wie die GraphikaI"~ l"' ,
' I,g. ß, ! lind .' zeig-en , mit d I' \V i n d g- e s e h w i n-
dlg-kc,t von 120k/ll pr" ,' tund uncld"m"'inddrueke
\ '011 14(j-{j ky per 1 11/2 Fl u(·lw auft ra te n. während da s Baro-
lII('tPI' .erst dl'(·i Stllnden , p tel', u. ZW. zwisl·hen 2 IInd;\ hr
lIal'hmlttllgll mit iiV'B 11/11/ .'ein n ti('f"t 11 :tand el'l'eiehte.
Von dieRl'1Il ~I o"lt'ntl' 1ll'~llnn dpl' Luftdruek zu steigen,
dip I)l'/ll'p,;:o;i on hatt e ..i(·h bed<'Utl'nd aber·s 'hw! eht die
1- 2 755'5 60 17 35
2-a 754'0 6G 1 42
3 753'0 G2 17 37
4- [) 751'0 70 io 47
~ li 74 '5 no 25 7
1i- 7 747·fl ioo 2 !l7
7- 746-5 110 HI 117
!:i-H 7H'5 111 BI 1l!l
!1-1O 7·13'5 107 30 111
lU-11 742'5 114 32 126
11-12 741'5 120 *) 33 140 **)
12-1 741'0 115 H2 12 '
1-2 -40 0 1 107 00 111
2-3 ;;;!l:fJ !IH 2' ns
a 7il!1 '(j*** 4 23 G
-l - fJ 7:l!I -fJ 2 23 G5
. ) Du uimum der Wlndg chwlndigkeit betrug l W A-... per tunde
= 33 ... per Secund e, obwohl bei einzelnen St liBen Geschwindigkeiten bia zu
35 .... d. 1. 126 hn per Stunde er reicht wurden.
••) Maximum des Winddruckes 146'6 kg per ml Fliche (bezw. 1M 1"g) .
•• •) Minimum des Luftdruckes 738'9 nlm.
I~ ' ersche int an gezeigt. In Erinnerung zu bl'ing-en,
dass da " Oi ner b ervat orium im vorigen .lahrhunderte
drei .'t ur mphunome ne beobacht ete, u. zw.:
1. a m 1~. J nnner 1 71. wobei die :\f:vimalgcsehwindig-
keit ;\5'0 /li/see. = 12ä 1:111 / itunde, der Winddruck 151 kg/m'J.
2. am 10. l\Illrz 1 ! (Fig. U und 10), wobei die
:\Ia. .imulr- ch wind iz keit ;) "0 lIl / sce. = 137 1.'/11 / tunde.
der \\ inddruck 176 kg/m2•
3. am 10. D ecemb er 1 ~ (Fig.lL 12 und ]3), wobei die
J\f:vimalgeschwindi ",keit 36 '0 III/ sec. = ] 30 km] runde, der
Winddruck J(j~kg/tI~2 erre ichte. so dass das heurige mi.t !20klll
den fr üheren gegenilber zurü ck · t~hen \:il)'(~e: wobei ,1cdol'll
bl'm erkt wcrd n mus s, dass e. Ich hiebei doch nur um
l\litt elw ertl' hand It, zllmal (Iie Regi tri erapparllte wegen
Anw endun er dCI' F\'d erkraft insoferne noch man ch e Un-
vollkolllme~lheit aufweisen, als einzelne vehement e •'tiiße,
(lenen " oeh eitrentlich df zer störende Kraft inn ewohnt)
nicht O'enllll '" n"uO' an O'cgcben werden können . Auß erd em
., '" t> b ' 1hab cn di e nelleren Iwtrulllent e den ulte re n O'egc nil cl' 'Ole-
504 .. r , :">:1.














Barometer-s rand In m,m
Winddruck in eng1 Pfunden per t" Fufs enql.
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. l ' k ' ,I Bel' chnllng nlan cl' I ht dllrau ', da { Ie pm -tl , c lcn . lieh
mit d ' n Daten d I' ";inddruck-~r e ' , in :trulll nt Zl mdllS,.lIh rein :timllleil wubei noch hemer~t w('rll.en . IdIl S\Yin;I~d ie einz Inen Lllftf d 'n bei '·he r te lg ung etnl'~ ries Jl
ri chtun rr normal cntrreITcn ' teh llden Bahndamm S " nh { . n'" 0 f h ' onae \\ e lTKron e ine G hw indigk it zun hm I' ren. , k f denih re r aufste igende n n il'htung durch d ' n Druc u
Fig, 12.
woc ze n zum msturze des La. twa zcn s.
'" "
. 1lung k e in e R ück ' ieht .. no mmen wr ru .
1:Hi kg aus r ichtc.
. WienT chdorn der ZlW 11111 7 hr 30 :'11m. fr üh von
abeczanzcn und CI',-t IIl1l Th l' an d I' nfall ·t.ell e tnl~hll~gt~ . s~ war Cl'. wie di e nach st hendc '~:,b ('ll e z('~g\'Y;:d_zwi ~chcn fi IInd"j hr au fg t r tenen Ia: nn um de.
drucke, ·ntgan gcn.
I I I urm It IagsT'lhel1arbche rChH!lichl der nm 10. IccCIJ\ ier I I e
n;1I Oh crmtoriulJ\ der k. k. Cent ralnm tnlt filr JlI·teorologic (10 I
.. 1"'1 Id ker chclnunge ll •Warh') bcohnchtelcnllnrollleter. tandl' unI "ni ruc ·
_
hwlnd lgk \TI! WI~~~~:1l I Wind ·
nehtung-:--:--~-""";7"~ -----.J 10 4:g perIn k m per 10 ,.. ver I l ..t Flächerun de und Ii _~-
1 -I-'_I.-).a ii ~I w.~ I I 11',\ W.IBO :11;'\
\.-,1,' W.:. w.1:!7 :\j ' ;j IW'x,w.(I[) :!Ii'-\ • 7
"." w. .'. w.I li' \ vi>
, 10 1\ M1""q 1 Z } 't- S
*) Wahr dlOilllich M ol a 11.
Fig,8.
fach e Verbesserunzen er fahre n. wesha lh cho n au diesemGrunde eine strenge Vergl eichung der hcobucht ten Druck-
effec te nicht rathlich erscheint.
Beim turme a m 10. ~Inrz 1 1 hatte das hrwerkdes 'Yinddruckupparates infolg e der rlitten en ErschUtte-
rungen , gerad e w ährend der Culmination. mehrer . tunden
versagt. ofe rn di e K enntnis de s Winddruck es in der Prax is I
verwertbar ist , mag es ge st att et se in, von T echnik rn an-ge teIlt e nt ersuchungen zu erwäh ne n.
o unterzug II ofrath Professor H. v. c h i\ n während
seine r bauli ehen Th ätigkeit nm K ar. te IIn J ahre 1 71
mit BenUtzung einer eige ns hiefür cons t ruie rtc n [al ou si -
a rt ig durchbrech en on und um ·t llrzha re n h ölzernon " ' :md
einen Bora sturm eine r ntcrsuchung und fand durch Stab i-lit ät berechnungen , dass der Winddruck hei eine r Wind-
ge iohwindigkeit vun 144 1011/ per . tunde rund 1L 5109/11/ 2be t ragen hab e. nt er di esem Winddrucke w ürd en W agen der
üdbahn von 11 t Gesammtgewicht noch im Gl eichgewi ehtl'bleiben. wogegen mind er belast et ' in s Sch wa nken ge rnthon
ode r gar um geworfen worden können. (AusfUhriieheresdar über in der ;- 'Vuch en schrift (.: v . .I. 1 4.)
Au ch der um 10. Dccember 1 4 in der mg bun g IWi ens herrschende Sturmwind wurde in .1.'1'. f> 0 de g-
nannten J ahre ' von eine n mit nl.*) gezeichn ten Fachmunnein r ch ne risch Untersuchung gezog en.
Den Anlass hiefür bot der auf der " Ti en-A ipang-Bahn bei Bied ermannsdorf erfolgte msturz von drei
schwach besetzt en Personenwagen und eine s 1 sron Last-
wagen ' wuhrend der Fahrt über eine n f) 111 hohen Damm.J eder der drei P ersonenwag n wog etwa ' ·f) i, d I' La st-
wagen (j'O t; di dem Winde darg bot cn e Fi llehe botruzbei eine m P erson en wllgen IIngcfnhr 11) 11/2, beim [..a t~
wa lTen ] (h ) 1112•
nt el' ~ nn uhll1e des lI eb Ial'ln es des Winddru('k es
von 2·0 111 berccllll et !li 'h der zum II1werfen ein e Pcr, on pn-
. 00 . O'7f) _ ') . "wagens e r forde r liche Winddrllck <) 1;: - _11/.g pro I 1/1-.
w . ,)






Fig. 14, Schematische Darstellung
des auf der Hohen Warte in Ver,
wendung stehendenWinddruck·Mess·
apparates,
Das Windd"uckdiagl'amm vom 1H. .Iänn er 1..1. (Fig. 6)
ist g-Ieichfa ll:i noch a uf di es e a lte n Maße beeogcn und g'ibt
di e mit dem Stifte a uto mat isch g-e7.c ichne te IJru cklinic. wo-
gl''''en di e \\' inddruckcuITen der t ürnie im .lahre J t
und J, ''+ ~ F'ig . !) und 11) a u - Mittelwerten co ns tr u ie rt
wurden .
Auf englische . Ialje bezogen lautet di e I-' i tz 1' 0 y'sche
Fornu-I I) - ,;2 - (J 'OO ~) v2• auf :\let l'l'Inaß trunsformiert
- 200 - . "
02
1' - ()·J'> '> I ()' v" - wob ei J) in Kilozrauun und v in
- -~ -- !)·J,' (i . ~,
Motern 1)('1' • er- unrle ausm-drüc k t ist. Die aus der letzteren
1-'01'11)el e rha lte ne n \\'erte~ .,timmen noch um besten mit den
.\ uga lw n lIes Wi ndruck-Apparates übe re in.
In Fig-. 1.+ ist der \ \' indd ruck-
:\Ie:i:iappaJ'at. der in der k . k. Cen-
t raln nst ult auf der hoh en \Varte
in Vc r wr-nrl ung steht. sch ema-
tisch darg-c teilt. Die kreisfür-
mig-c Pl att e . / ist mit der 'W ind-
fahne IJ' fest verbunden, wird
durch die Fed er J-' in I)('sti~nmtl'r '; cr der
Lag-e erha lte n und lx-im \Vind- ,~ns:chL
dru ck« g-egen die Ar-h s« X der
Windfahne verschob en . Mit der
Platte , I ist eine durch das G e-
w ir- ht Q g-rspanutf' Kette J{ in
Verhindung. welch e über eine
Holl e N liluft und einl' n , tift "
Ir ilg-t; weh'her Huf dem ge theiI-
tpn . durrh e in mIrwerk iu der
Hichtung de Pfeil es bewegten
Papipl':itreifen T di e Drurkell'eet e
sl'lh:it zl'il'hnet.
:\Ian hat zwar versucht. di e
:\Iilngel. welrhe der Fed er nn-
hnften. dureh andere \ TOlTich-
tungen zu erselz l'n allein diese Apparatl' ki'lnn en in un,.;el'en
Klimat en ni cht g ut in Venvendung k omm en.
In der Frag' dl'r \ Vindge, rhwindig-kpit dUrft e delll-
nill'hst dil' Luft chiffahrt berufen sein \'crlilsslicherc ;\n-
g-ab en zu beschall·en. uIs es bi sh er dureh unsere Appal'~te
auf Iler El'dob erflill'h e möglich gew esen. 0 wurden bei ein-
zelnen 13allonfahrteJl Geschwindigkeiten \'on 1!)OJ.')J/ pro. tunde
g-emes en. d. i. mehr ab di e doppelte Ge schwindigkeit lIuser el'
sr hn ell ten Lu .·uszuge.
Bod~'n d('s Fahrze ng es eine Gewicht..vermindcrunp d esselben
h iwirkc n, d. h. das mst ür zen br g-Un st igen.
Dor Li eb en sw ürd igkeit dc.. Herrn Obcr- Baura th Kurl
Z e l in k u ( Hah n- Di rccto r de r Südbahn ) ve rda nke ich ein isre
~rittheilungel1 üher den am 1(i. •l änn er I. J . auf der Rah~­
st rer-ka bei Mödlin s- um 1:2 hr 10 Min. mittags vorge-
k ummenen Ei senb ahnunfall . Der selbe betraf den in der
Ri ~'htu n~ na ch \ Vi n vorkehrend en La -tzug Nr, 117 : wo-
b~'1 zwei gedeckte unbela dcne. hintereinander rungi ert«
Knstenwag('n von j e 7'1 I Gewic ht und inr-r dem \ Vinel-
eIl'llCke en tgeg enstehe nden Fl äch e von 1(j -() m2 bei der Fahrt
Uher den (j 11/ hohen Balmd nmm I1Ill O'Pwor fen wurdcn.
nt er Ann ahm « dl': l lcb elurmcs vun :!.() 11/. mit dem
der \\rindd ruck das LT 111 werfen bcwi rktc. bNCP hnct sir-h
di es l' I' /' 7100 . ()'7 f)
ra t äu aer ung mit '2 . 1(l ' (i = 1(iO kg per I 11/"2. d. h.
übe r der Ziffel' eI l' - um Observato r ium der hoh en \ VUl'tp
zwischen 11 und I:! hr mitt ujrs beobachteten \ Vindd l'lll'k e
von I[)4 I..g.
\)01' Sturm so ll auf dem Halmdamme mit solcher
Vpholllen:t. gc würhct haben, das s di e bei F1'l'iIllHehung- des
Gcl ei sos b S('h ilfti gten :\ rb eitcr : i('h nur m it ~I ühe a ufrec ht
zu halten verm or-htr-n und wi derholt ni ed ergeworfen wurden.
In I'il'htiger WUnlig-nng- de. W ertes, den di e Kenntnis
de s \ Vindd r uek e für di e Praxi . hat. fanel siclr \ ' 01' kurzem
II;IS Ill'pußis('Ill' ~IiniRterinm der i', /fent lic'hen Arbeiten im
I nmcn anderer preußi sch I' und Hcichsbch ürdcn zu e ine!'
l' rc isuus 'eh "l'ihung Ih'hufs Eriang-un O' r ine l' VOITil'htnng- zum
nIes en d s \Vinddrurkl': \'(·I·anla ....t. Dl'l' '1\ 'l'Inin I'Ur di r
Ein l'eich.ung- eIer EntwUrfe Illuft all1 I. April 190;:l ab , unel
~oll 'n (he hcst!'n Yorri ehlungen durrh Preise von • I flono.
.'\(J(J() und IO()() It usgrzeichnet wpnlen.
Noeh vor drei D l'ennien beurtlll'iltr man dl'n \ Vind-
d ru('k nur sl'hIltzunfT.'w i e Illll'h manni ,rj'lll'hen :-:leall'u.
.... .... ,
spUter b 1'('C'hnpte man Ilie \\'ind..tllrkl' au s deI' mittl'!s des
hl'kanntcn Roh ins 0 n'sl'hen •'(' hale n - A n r 111 0 111 I' I l' I' S
e l'haltenen \ Vindgesehwind igk e it. J1l\('h de!' yon Fit 1. I' 0 )'
an/.{l'gebl'nl'n "'onnel I' = f)·OO7/(i ,.2 (wohe i I' den in Kilo-
/.{l·alllm auf eine Fl lIc'hl' von J 11/2 uusgl'Ubtl'n Drupk und v die
( ;.csl'hw in,l ig k cit in I"ilom et ern pl'r . ' t undl' auseII'UI'kt ).lJil'au,.;
che..!'r li'o l'll1l'1 erha lte n n\V erte en n· i,.;en sic'h indr . als zu kl ei n.
lind dUrfte dl'l' l'onstante Fnrtor vielmehr mit 0 'Oll!Hi9 an-
zuset:t.en sein . Gl'wiihnlich wird a uf drn Obsl'l'vatoril'n dl' l'
Winddl'uek uo(·h imm'r in eng'l i. l' lll' u Pfunden auf e in n
eng'Ii:whl'n Quadrat fuß gemestwn.
Manifestations-Versammlung der Wiener Techniker
am 22. Juni 1902.
I>t'r ;"'1'oß,· " 111 ik\','n'ill sSH11 ,·n d ,·", 'kh als I' t'ra dl' lIoeh hin-
r..i 'IU'llll, 1If11 di,' wohl dit' Ziffer \' 011 2000 iilwr 'll' il' t' lult' Zahl dC'r
' (' la t'iInt'h fIIt'r lln di. 'ser hOfll,'rk"IISWl'rt"1I \ ' urs :lIn llllnll" an fZIIIHllunl'n ;
I'a rl t.r rtl, I.ol' ,·n ulld l:1l1l..ri u d. ·. ifllpOsllllt,' n ~aal es Wllrell dil'lal g.'-
fililt \'on :-;Iudit·..elld('n lind Ingt 'n iellr ' n der I' ra ..i . " Olll I'rof('ssort'n-
('o1l"giulIl der leell/ti c1wlI 1I0ch. chnlo war dt'r grijßt.. Tlaoil ersc hiC'IH'n.
Auch di ll J[ol'llIw la ule für Bod('ncultn r hatt e "·rl .. tt'l' l'lIl se nd,'!. Die
" lt'larZllhl dC'r "Iitglioder der hindi 'on Del('gntioll dt's IV . Ücslt·..r.
Inl" 'nit'ul'- und Ar('hil"kl t'n -'I'ngc war IIl1ter Filhrung' ihres I'ril"id enl.'n
llll\\·"stmd . Ehtln so wlIr un ser \ ' ore in nil'ht nnr dnrch dit' " Iitg'liedl'r
d, ·s \ ' or slllndes und vi!'l " erwaltung 'r \tb e \'I'rlr 'It'n, sond"rn sl,·1I1.·
allela SOlis t ein en ~roß"n Brul'hlh ('iJ dor Vor lUl1 l1l el ten. Di,' Inl'..nil'nr,
I\ lllo lllor dt's VOI"l~ines dt'r bl"h. IIUt. C'ivil,T t'l'hnik..r in <' iude..iistt'IT ..ieh
lind dcr Vt'rl'in 0 1' t errei..h i '('he r 'h lIlik er halt ' n g-Ieil'hf1l1ls ih ..e
I'I'ilsidt'nlt'n lind zrlhlrt,id lO , litl' lieder Ollt" IIllt'!. Von IIci,'h srath -,
ahg..orllnlllt'lI Wllren r , chi,'nell cH I' 1I.'rren Hndolf Be r g' e r, II lln I' k
IIl1d I>r. I' fa ffi ng r. Endlich n. hfll'n " orlret er der ~tudolll en "haft
fulgclld or teclllJi ('h 'r lIoehschull'n n dt'r " er 'llfllflllllng' th eil; Briinll
(d l' 1I18('h), 1...lnb ....1{ nnd I'ral' (tlt ,ull "h lind "t'"his eh l. Ll" I' Vorsit zt'nt!<',
He..r 1'llJld. lIlech. H Idolf C Z e ij:1, bet onte in einer kurzen Bl"griißllnh"S-
lln prache den 'ich in der Ver salllflllung IU'lIerlich kUlldg-elJelHlen "in,
llliithi O'on ZII lIInlllensch luss uller nkudemi sch gebildeten T echniker .
SOwohl der studie rl"llllen His au ch der sc ho n ill der l'ruxis wirkend en,
miigen ~ ie well'her ,'atiun illllller ullge hört> lI, und kellnz eichn et e ditO
, .ers alllllllung al in ' Protestkundgebung geg en die ab ermalige Ver-
I\'('igerung" des hislorisehell Hechtes der 'feehniker auf deu Ingenit'ur'
titel. lIi,'rauf folgt da ' Hefernt de"
1I ' r rn Assist enl en Ing. {,eoJl. ÜrIel':
Huchgeeh r le H erren! Drtli ' ,"oehen sind verslrich en, seit illl
\ hg llorllnel enhallse die l: e elze ,"orla" e zur Verh:llldlullg k.lIn, di(· d"11
ukud cmi sch ge hi lde len T,' ehnik ern Clt~l ~ehutz ihres ' tmllles, durch. die
Zuerkenllung des Titels, Ingeni eur" gllhell sollte. I n fruher ZII\'l'rslChl
richt et en sich damals nnser e Blicke lIuf die Tagung uns erer"olk s-
\'erlr>t er , in ZU\'l'r sidlt lIuf ihr Einsicht und Oerechtigkeit , in Zu ver-
sit'hl auf un Sl'r gut e zweife1l0ses Hocht! - Di e G •se I z e s v 0 r-
lage wurd e an d eli lnterr iehtsllu s schu s s riickver'
w i '5 e n! - IIt'ut · sind ~ie \'t>rsalllm elt , meine llerren, dudier end e
\I i., Ing'l'nit'nl" ', UIII "in llliithi g ullll nal'htlrii l'klkhst nOl'hlll llls fiir den
ZEITSCIlRIFT DE.' OESTEHR. I.'C:E.'IF:l'R- ['.'1) AHCIIITEKTE:-n:HEI.'E.' J!)1l2. xr. :!~I.
Stand des akademisch gobildeten Imrenieurs einzutreten , um ein,'
gowaltig-e K undgohung den erhobenen A nfeindungen ,'ntg'og-enzusctz..n.
Es wird mir in dem I·'ulgend..n nieh golin""n, m..ine Herron ,
Ihnen. 'eues, noch nie Gehörtes mittheilen zu k önnen, dr-nn die' Au -
gelegenheit unserer Titelfrage ist schon zu häufig und von zu au s-
irezeichneten )[ünnern behandelt worden; aber ich "laube, da b, \I ,,'1Il
es gilt soin bedrohtes Hecht zu vertheidigen, dies nie uft und nie
entschieden genug g-eschehen kann .
Dreißig Jahre sind fast vergnngeu, seitdem die üst"ITeichiseh"n
Techniker in ungezählten Petitionen, Versummluugvn, I)elegil'rten-
tagen 11. ' . w. die endliche Lüsung ihrer 'I'itolfruge verlangen. Ilän»
inan damals, v 0 I' d I' eiß i g .J a h I' " n, bereits den her chti rten
\\'iin chen Rechnung getragen, e wilru keinem )Ien, elu-n eingefall ..n,
den Tit el auch noch für sich zu b,'anspru,'hen, Die ge\\ erbli iheu
)Iittelschulen, deren Griindung ungl'fähr in jene Zl'it fällt, wiiren auf-
gewachsen im -1lewussts"iJl dessen, WIIS sie Sillll, n ü m I i "h )1 i t t l' I-
sc h u I e n, sie hiitten ihre :'chiilt'r nie in unb""riindPll'n Holl'-
nlln"'en erzog-en, und dio akademisch gehildl'ten Techniker hätten c
heute nicht nöthig, mit ihnen des Titels hili bor im Kampfe zu lieg-l'n.
Houto verlan"en auch die absoh'ierlen (:ew..rbe ehiiler d 'n Titel
"Ingenieur' für sich, hloß deshalb, weil sie bisher, durch kein Ge, tz
;.rchindert, in unlll~reehtigter nmaßung sich don Tit 1 selbst zugl'legt
hatten, und durch ihr Vorgohen und ihl'(' Agitation i..t olh, I in
weiteren Kreisen nun der ursl'riing-lich klan', zweifl'lI",e Begrifl'
,.I n gen i e u 1''' verwirrt wordon,
'Ver ist Ingenieur? Wer Itat da Pech I, den Titl'1 fiir
ich und seineu Bildunb'Sgang zu heansprurhen'! )Iit klingond'n
\\'orton hürt man oft sagon: "Die l ' a tu rk r iifte dem )Ienscheu diensthaI'
zu machen, i 't die Aufgabo des Ingenieurs". I"h ahl'r 'ag e : :ein! • 'i"hl
nur ie dienstbar zu machen, ' i e z u e I' f 0 I' BC h '11, ist ' e i u e
Auf ga h e! \\'äro nicht di wissenschaftliche 1"lIrsl'hung- geweSl'n,
die [ngenieurkunst wlire im 'ande vorlaufen wil' jede Arhoit, die
nicht dor \\'ahrheit, sondern der A usheutung gowidmet i I; die Ingonil'ur-
kunst hiitto nieht jene howulllierungswiirdigeu ForlHehrittl', j ..no
slauuenorrogonden )[oisterwcrke hervurbring 'n künn n, (lil' dl'1II .' L',
Jahrhunderto die 'ignlltur gegohen, ,'i,' h t "i u l' :' U 111111 e von
techni~chen Fertigkeiten und daB sogenaunt"
"p I' akt I sc h 0 Gof ii h I" k 0 n n z 0 i c It nl' n d" n In gon i e u 1',
S 0 n der n ein e u /11 fa sen d P, a 1I :; e 111 (' in .. B i I d u u gun d
die F ii h i K k ei t, die Auf ga h 0 n d,' I' Te" h n i k v u 11\
W i 8 8 e n s " h a f t I i ehe u ~ lall d p unk tOll U B b e h 11 11 d c I n
zu k ii n 11 0 n, Dor nterrielttsgan' d 'I' hiilH'ren (;"werho c1L1l1en
erfiill ahor keino dor heidell Bedin"llIl"ell, Die Absolviprun" einer
Biir"erschulo oder de t CI ,.", ,.. ,
., I' un Oren assen 01111'1' )ltttelscllllie kann lI\eht
als cine den holten A f I I Z' ,
. n ort l'rung-en (er ,Clt onl. prl'ehonol' allgl'lIIeltl"
Bildung hetrachtel werden, und das I"lIdl~ludiulI\ Helhs i, t
,
\\i ,'hlHI
der l'allle Geworhosclll I" I 'd ~ "
, " I e Bag, W('lt avon eIlIlernt, C1n WIS 'en'
schaflhches zu seilI!
VOll eile der h I' t C' ,a so vIer eil .oW(·I'he chiiler wird nlln III 'I'
wendet d'lSS rl '(" I ' ' ', g -
, " er 110 "IlIgeluelll' kOllle aklldolllisI'he, BOllllern eillt'
:- t a n d s hl'zoichnung soi I d" 11 ' , ,
" ' UJl( ,IBS er a eil .Ion 11 zukommo, dIe wh
prakttseh 1Il11 dor ,Ausfiihrung tuclltlis 'her ,\ rheill'1I ht' "hilftigl'n, Di,'
hehauptot IIIlIn . I der Begrl'fl' d (' (' 11' I' I k' 'I \\'
, , 11 (10 '0 '111 I" I 'Plt II1lt, l'm ort'
[1I"enieur" vorl,i d t I I' ,
" ,.. 11 0, IIIll (\('s, lIIellle I[1'1'1'11, will ieh ont 'ch il'c11'11
he treilen, \\'enn eine 'olche )[einunO' vielll'i"ht wirkli('h hit' und cl
t ' '"
zu nge tntt, 0 ist dies ol)('n l'ine Folg der in letzter Zeit lI1it hc-
sonderer Beharrlichkoit horvorgetretoneu AnmaßIlIl" der (: ol\'l'rbo-
sl'hiiler aber "OWiSB 1I1'cilt ' 1\ ' I'" 1 ". (
',., 0111 W('IS ur ,en 1I11t ,elll \V"rlc,,~ngl'nieur" historisch \'erhundenen :::iilln, \\'as ieh d"r Laip unter
elllem ,!Jl"eniour" vorstellt " \ ,I 1)'1I .
., ,.., , \\ C C 1011 >I ( ungsg'ang- (~r VOll IllIn flrwartpl,
kann man am bl'slell 'IUS on I,' " !' ,
, .-11 lag n "ntn,· 1111"11 (h,' c1 ..m III",pllIl'ur
auf, 'chritt und Tritt VOll I' I I' ' ,..
, , I UJ ICUIII g"s!t'11t wl'rd"n, Dl'r Ing"nipur
soll flllt el!lcm \\'orte all 0 S ver Bt" h 0 n' F 11 \ k ft I
können iiber di tl ',.' ' ,:1' ,0 ',u, un ~e II'n
, 0 leoretlschen 1 01' chllngen s a 111 111 I 11l' h ,. I' • atur-
WIS en chaften er soll die ~I tl 'k I I ' ,
" ' • a lelllatl ) 1,,1'1' chpu, alB oh h', ,'m
, pocllllfacI~ w1lre, uml darf auch kpin,' Antwort ~I'hllidig' bl,'il"'11 ,mf
Fragen, (ho daB Unen(lIidl ILllsged,.hnl,' P\'IlkliBCh,' ,\ r1Jl'itH"..bi.,t dl'r
Technik Ill'tretl'plI IJ' 'S die },' , I I 1 I'
, " .1'11 er lung , 0 ,'ll'I' ulllfa pn( pr I onllt
nis, e ni"ht in iuer )Iittol chllio gP ..clll'h"1I kalln, siphtlluch di, Lai 'n-
welt ein, dies ist ihr nie zweifelhaft g-owesl'n, ''''lIn ie \' rbind ..1 "l,,'n
mit d ' 111 \\'orte l nsronieur" dvn B, grill' r-iuor h u " h ~ c h l\ I 111 ii ß i ~ l' 11
" e- 1" It1\ i I d 11 11 ", Einen 1 J' li h I' i "I'U bsolvivrteu 1:,,11' rhc"chiill'r III
,.... t"l • "
dlll-teg-pn auch d,'r naiv, I" Laie ~C\\ i. , ni .ht für das, 1I'1l er "ln~(1ull'llr
lu-nennt ; e-r • ieht in ihm ein 11 ..hr t ü-htiin-n i n d l\ tri, 11, ab e I'
n i « h tun i v " r s " I I bofähigt m )[ ..n: c1It'II,
Uud, lII..ine Herren. ,0 tit'fg-elll'nd der I ntr-r chi d im Hilduug-~-
, 11 1 I 'I't I I I . t v I' ehiPllen die
" all" d I' techni: chen ",' 1- um ,' I t" 'e lU en I ,, 0
,..,., .. ,,' '[ " r hin~i('bl -Beruf, uu üb umr und u V I' chiedon die allg,'m me " , inuug
lieh der inneren Bl't higllllg' "eider i t, ' 0 v l' I' ' " h i d eu 111 u s s
a u c h d I' T i t e I f' i n , d 0 I' d i I a k a d t' 111 i c h geh i I d p tl' n
T e c h n i k e r von d e n 11 l\ I' 111 i II I' I. c h u I 111 11ß i g g o h i I d 0 t n
t r l' n n t!
I, , I' tor i S e h 1111 dl.' n, .. r \' erl. ng,'n i-t kein unl.illigr-s! " I t I I
s i t t I ich begriindl'I,,' i t iui Iut- rr- ,. d e , t a a t e , ja auch im
I 1 I 11 t ~el(':.r,m!Iuterv S" der absolvierten c: l' 11 (' I' I tJ ,'I ii er s l' I ~-
I, I 'tt der Tl'l'hnik\\' nn man deu kühn auf ln·hl'ud,'n, I' tlo , pn . ort c 11'1
, I I ' , 11 dlll'lIl1S 11I\fIm \'er"all" 'n,'n ,Iahrhundcrt lJt'tral' Itpt UIIl l'lIl"n :-Oe I u
die ufg-llh,'n zieht, die dn dl'rz"itig .Jllhrhund,·rt don Ing uiellrPII
s t l' lIe n wird, (I IIIU, lIIall zug-eb..n, ,h 'ein dring-pndp Intl'rl'bSe
I rl · k ' t ci sl'honde ,'la le ', ja da , l' ein,', 11a t nu I IW,' n 1 g- e l , ' ..
liußerlich dun'h d'lI Till'l jt'n,' zu kenn~t'iehn 'n, ,h'nen in r ·ter LUlle
die g-ruß('n t ..chni , t'hen .\ ufgab,'n ,11'1' Zukuuft ühertrag"n wer,den
kiilllll'U, 1J,'r .'Iaat l'hiitzt l'ine ,\n 't'h"ri' n g-t'''''u unber chtlg-tt'
11,'1. rgritl',' in da I: hit,t d Arzte ', ,'1' hllt Will Schutze ~oincr
Biirg,'r die Bufu~ni "eil' Zahuto"huiker genau von jellen dP ' Zahn-
, d I I I 'I . I 1 ,hl"lhren IIIUSS"11arzt alwq!rpnzl, und t'r \I Ir IIUl' I 'll ,. 1'1" ll' I urc I ,
hin iehtlicll d,'r t"I 'hni, ehl'n Arbl'itl'n, d uu an dit' I'n hUngt uieht I'ln,
, o nd 'rn h ngen uft hunderttJ \'011 ~['u .t'h uI,'h,'n, - Ah('\'
uch im Intert' e cl (;l'lIerbe ehiller i t" ,,11' 'on, d,'nn er IIIl\bS
I'eh "li, L d \'01' 1"'1 IIhren uut,'r d"11I Zw 11"" l'in' l.U i,'! ~ag-,'udclI, ,... .-
Titels Arheiteu zu ilb,'rn,'hmen oIl'llI'U er ni"ht g-I'lIal'llb n isl. 1~1Il
Z i 0 palt z 11 i ' h l' U E 1\ I' g" i z und K ö u n "U wiir,lp fiir
ihn ent. tch ..n, uud uut,'r dO'1II Dran'" dl' , en;ter u I iird er nur ~u
It'icht spin Kölllll'n iih I' dllilz,'u und di \\'ohlf hrt lau l'ndl'r )lIt-
lIIen ehell g-pn hrd('n, "I) e u 11 i I' t I' hilf t I i 'h und 11' i " "u-
'hattlieh .','hll'[ch reu", ag't" rr.\hg-,'onln"t,.r:'ipgllluud
"hr riehti", " h ii t z t man 111 he t " n, i nd ,'111 111 a n i h 111
d t' n I' I' akt i I' h un d \I i • 11" hilf t I i l' h "ii h " 1''' I' h i Id H' n
al .. L,'il'r uud Fiihrpr vuran telll. u
1111 vorh"I'"t'iI"IIt1, 11 lJIein" I[,'rr,'n "I ult,' il'h "ilI" Hp~riillclullg-
, ,' , ,...
"n""h,'n zu hlllt"11 flIr ulI~cr I{oeht den IrI"l'Jlit'urtitcl all {,i 11 fiir UII~,
,..'.:M . , M • 1
dio .\ b olventt'lI t ....llIli ,her IIodl pllUl '11, zu I.. 'lII~l'rllch n, 11110 Il' 1
11 ill IIUII vpr uehell illl ful '1'1ldl'1I di. I: i n I ,. n d u 11 g-" 11, di,' g,'g"l1
die es I1m'ht ,'r!ltIitoll \I unll'lI, zu "l'Il'u..hll'lI ulld zu 11 idl'r\l'gl'lI .
..' I 'I ' I ' T e"h lliko' l'
.\11\ h,llIligs "11 Il'''l' '1Il't I11II 11 d, I' .' elnllll"', I ll, 1111'
1111"1' lillli ..h , ..h'n. , [an meillt, da IIn lJIit d, I' ", rleihllll ' t1, I' Dol'to r '
, diR 1 I' I I1 li"e 'I'hlltz
",tir e g'l'llug' gt'g'l~ Ho'U ,,"uTlI, (1 S (UUllt ((Ir 110 1\\ {'IH,... •
1111 cn' :'t:lIId" j'rrl'idl ~ i ulld 11 ir keill I{ I'ht hi lt ' 11, IIwhr zU \'1'1"
1811g-1'1I al. di,' "lirer d,'r Uni 'l'r i I 11, Ili, "I' Y....g-It·i'·h 1I\it d!'r
{ lIiver iLilt, "winl' ""rrell, d,'r auf den l'r ' te ll lIIit'k ",'iIlIPII,'htt'nd
. . . ~ .' k t' i 11(l
all IPhl, ' t llJllJlt alt I' "llnz IIl1d I-(ar IIwht, \ 01' alll'1II " 1,11t'r!'11
j 11 I' i d i I' h p 11 11 n d IJI e d i " i 11 i "h c 11 )[ i t 1 (. I I' hili ,'11, U~lrI
l'~ hat dah ..r /IIlt'h I1 I' a" olvierte .luri t urlpr ,le,li,'iul'r lIieht IIjilhl~,
,it'h "''''''11 ,'her"ritl'e d.'r I'lh"1I dur"h dl'lI ""8"tzlil'h"11 :-:('hlllz ~cill('"
,., r"""" ,... ~ I .
Tit"l Zll \I Ilh""II, \\'I'il 1', i-I ahf'r l\IlI'h d,'r ('haI' kl.'r der :-taa -'
I'riifllll""U lind \{j 01'0.,'11 dort l'in !! IIZ IInder I' al bci IIns, ~)i
, .. ' 1 ' , I 1 I d' ~t Ihlll" VOll '01'-
, taat I'rulllllO't'1I (I' I1Ivcr It t III ,(>n 11\, Ir 11'. e ...
.. " I I' rl J' le 'Pli lIahez lIpl'lIfllngeu. dl'nu 'Oll IUllllt'rt 'olvl I' 11 eil , url lell !! ". I
a..hlz4! am'h no ..h dip \{j"'oro 11 It und ,'rrei('hl'n daollreh dl'n 1,lt.~
. I) ,. I d' I 'I I' , I ' I' rllf I,nlktlb(' I
"lIIlI. ,,<'tor Jllrl ' UII J"( t'I' .' l'( wlll,'r {l'r elll"11 1
" , . I 7.11
1111 iiJ"'1I \lilI, iBt dllrl'h d: (:0 l'tz "'Z lun,..(,II, d ,(lol'l"ml '11' I '
" ' I" h'l 1 i ('h '11 FlI('u(t I1'1' \'I'rh"n 1)1 1('111" t 11 I )u<'lor '11 1111 111 lIcr I' I 0 01' I ' 1
. ,..... ., fer .. ' t11l ciurl' 1
zu \' rZ!'ichllen, d"I'h \I Inl Olt' er )Iang-pl rClchh h au olIoll , "
I 'I"t I 1'1'0"" urdi" 1I11"h kllrzt'r Pm, i ('rf"II-(l'lId Zucrk nllllnl! ,I' I l'" •
ßU jl'lI" "\,, "h ..nI, 11 (H, i..h d, 111 'Iit ,,( ('IHIlI hrf"'h I i,IIIIPII. I
' ' , I I, I 'I' 11 ird ,'I~An d"l1 t l' I' hili "h,' 11 11 0 .. h l' I 11 '11 11 , 1'
I I' '\hen l 1"l!"UI ,I) " I' I " I' a t illllllt'r ,11 , Ein z " I h 'i t d t ..h"II,III1(' It' I dl'r
Zahl do'r "olv IIt, 11 inl 11 "h \ i "I' "fort 11 "h ,\"lpg'UIIg'~ ill zUIlt'lIdl'u,
1.1 "it 11 ,'taat prllfun' i..h d, I' I'rakli "'11'11 H.'rl": all Hili '
. , , ' , f 1 , ' h" U" 1I ('hul'akl' I'111,,1' h,lt (,I.. n ,hf' Zll ..11 .. , t I ,I 1'1'11 1111' {"li all 1-(' prot
~ ' r, 2!f, ZE IT:-:r llHl FT m::, OI~STEHH. J. T(; E. TIEP H_ U ,TD AHCIIITEKTE,T-YEHEJ.'E:' 1!)02,
Il err Profes~or zu he t' :
~ehr ~el.hrle II pr n ' n ! Ind l'lIl ich der heutig- en Y ersammlllng
ein Pinigeö Yurgehon und eill cn \'ull,'n Erfulg wUllschp , iiherhrin"o ich
IllllPn dl'n (;ruB dc s 1' ocl or s ,leI' te 'hni. chen " och~l'IlII l o, dror, ourch
oinen Trauerfall in seiner Familio 11111 Ers"hoinell \'urhinderl, sein JI
wiirmstOIl :-:YlIlpathiell fiir Ih re Beslrebungell d,m·h lIlich I'inon ,\ IIS-
druek gibt. Di e .\ngoleerollheit, welcho un s hior heuto zUSllmlllon " efiihrt
haI, ist , Yon solchol' .\ r t , dass dns l' ro fessor encollpginlll der techni·
~l'h 'n If oohsl'hu le, iu dessen.Tamen ich ('illigu \\' or to spl'eeh 11 lIli.ichto,
7011 ihr ~telhlll" nehllll'n III U S " Einmal, w,j[ wir l'S fiir un sen' Pflit'ht
haltcn, IIn en'lI Hörer n, d Oll gegenwiirtigou wi,· den gewes en 11, treu
zur :-:eitl' zn s leh pn, \\ "1111 e ~ich ,hrunl halldelt, wichti"l' [ntl're I';i
derseih 11 wahrzunchmen,
H 0 s 0 lu t ion.
" Ilio alll 22, .Juni 1902 im g-roßen ) [usik\'erein ssaale \"ur·
sa lllllle ito n akaoellli 'eil gehildeten Technikpr, :-:Iudierl'ndc wie
Ausiihenoc, gehl'n ihrem t i I' f e u B 0 dan 0 I' n Ansdruek, da ss
dit' fiir ihrl' g-csell schaftliohe :'tellnng so hoch wichtige Frage, ho-
Irotrend den g-0 se t z I ich e n Sc hut z de s 111 g on i c u r-
t i t el c, unmittl'lbar vor der orhotrten Entsch eiduug a h er mal s
v or tag t w u r d e, •Toeh mehr al s di ese Thatsaehc 1JIUSS sio
ah er ocr (;rund oer Verta"ung beunruhigen, da s ie ('S hish er für
unmiig-li ch hi elten, c könnte der ti 0 f g l' h e n tl e U 11 I e r-
s . h i I' d zwi sohon den a k a d " nl i s o h "I' b i 1deI, l' n T 0 (' h-
u i k ern cillf'rsei S UIIO den G c w e " h e s 0 h ii I c r n andercr seils
\"IJIl deli maßgehendon Fa"'or en \'I'rkallut und iiIJl'r ehen werden,
Diü Versammelten h"harr n mit all er Entschi odenhpit
darauf, d: 'S der mil dOll technisch en IIoehschu lf'u hi s to r i s c h
\'erknilpftl' Ing-I'ni eurtilel einzig und all ein nur den ill der (;1'80tZP8-
\'urlago foslge. etzlen ,\ h s o l V t' ni l' n \. un i 1 0 . h sc h n Ion
zuprkanllt werde, und \'er\\ IIhren sich in hc: ond"re dagegen, i m
T i I 0 I h I 0 ß dur I' h 0 i n boi g I' f ii g- lo s \Vor t n n t c r-
s 0 h i 0 rI e n z 11 \\' erd e n,
Die \\Tjenor te chni ohell IIochsclliil r suwio di o zahlreich
t'I'schi"nonell Inge nie u ro aus der P raxis gohen der zu\·orsichtli..hen
/I " t!'nung .\ us d ruck. da s da s Pa 1, 1amI' n t hei \\' i cd,' rau 1'-
nah 111 e se i n e r T h 11 t i g k 0 i I hai d i ;.rs I die I. 0 z ii ~­
I ich (' G 0 6 0 t z I' S vor 1a g l' U n \' 0 r 1I11 d 0 r I a n n e h III 0 n
und dadureh den akaoolllisch gohildel,'n 'I'eehnikrorn jenoll wirk-
alll en :-:ohutz " owiihren werde, n:ll'h delll ie seit Jahrzehnton
strehen. und de~sen sie dringend bodiirfcn!" (L ebha fte r Beifall.)
ei lle~ Stlldi ollalll;chIIlSSt'S, was um besten a u ' der vcrschwiurIcnd k lein en
Zahl d"r Ductun -n zu er sehen ist , di» sei t der Verl ..ihumr des I'romo-
, ~
tion rechte ' un die Te ihnike n au d en selbe n hervoruemuuren s ind ,
I " ... ~
',111(' ,\cllller1l1lg- die se s Verhältui ses wiire 1I1Ir durch eine we sentliehe
E r lei('htt'ru llg der Rig-oro sell -Ordlluug zu er re ic he n, wa s aber unter den
hprnwhcndt'n Yerh ältnissen al s nicht wUII~..hen sw ert, ja g ernrl ozu al s
g-le fli h r I i (' hel' ..hr-iut. lJ i" Upfl'cntli chk eit w ürde de n Anlass
Il('n iit zell, 11111 vun den l loct oren der techn isc ho u Wi ssen schuften als
solche n z w .. i I, e r (~ ii t e zu spreche n und di e wollen wir nicht nur
, ,
\'erlllnd"I'n , wir woll en un s das G egeutheil erz wiugeu!
Von mehreren ) Iitgliedern d.. .\ Iw eordllpt"lIhause wurde
als lI au pta rg uul..nt g-egon die Gesetzesvorhure g-eltond g ouuu-ht, dass
du rch din Annahm derselben die :'t:llIt~;.rP\\'prbosehlllen einfach
"t u d t ;.r I' s I' h lag e n" würden . ! li Herron .\ hg c4lrd, Dr, :-'I e i n-
w e n d 0 r und :-: eil, 70 meinen, da ss 111 an dadurch den Uewpr",,-
sch iil ol'll die [;rundlagl'n ihr r iu a t sr i e l l en Exi st e n z ruuhen
würr] .. zu (; unstou der ohnehin von HilUS a us '('hon materiell be se r " 0-
~
s te ille n 11 0 'hsch iiler, I) a s, meine lI err n, ist ni (' h tri c h t i g! In ihrer
lIIaleri" lIe ll E x i s t e n z woll en wir di e t; ew erhoschUler g wiss nicht
hOdrohen, wir wullen sie nllr daran hind ern dplI " o s ell-
, n
S C h a f I, I i 0 h ell 11 n d m 0 r a I iso h e n • T 11 t 70 I' n z u z i e he n
a 11 sei n p m T i t l' I, d er ihn .. n a 11 f (; r n n d ihr - r :-: t u d i 0 11
11 11 d I" ii h i g k 0 i 1 U 11 11 i . h t z 11 kO lli 1lI I. Dio ,1'1:1 gewerhe-
~c1 Il,t1ell wu..doll nlll'h dunlI, Wl'1I11 dip (; e:\'tze vorlage all;.rOIlOllllllen
ISt, Ihl'ü 1I"s lIC' he r lIiC'ht vorlierell , 'i e wcrd 'n gerade erst danll ihro SehiiluJ'
o h 11 0 ' 0 I h s t il h I' I' h ü h 11 11 er zllm Vorlheil dor geslunllltl'lI I lId lls tr ie
zu delll hOl'a nh ild '11, wa . ie se i ll oll elI. lliimlioh lill'htig-I', hrllllohbnre
~li ttl'l k rii fto der Techllik! Und wie 'ehr " rade die 'e bClliilhi"t werdolll"'\ ~,
geht llllS de I' :-'tali ötik h(1r\'or, di, ' ";", E . ,'ellellz der lI ..rr )[ illiöter fill'
( 'lIltll s IIl1d Ullterrioht gegehell haI. !l51}/o all er Ah 'ulvolltcn d,'r
hilheren r; O\\'l'rbo ohul"11 lilldell llU n 'i ,h elIde \ TOrsor"lIIl" ill den ver-
" ... ~öl' 1I0d" 1I te ll illd llst riollell { IIternohlllllll 'en, IIl1d, moine 11 orr" 11 , do rt,
\1' 0 ei llo so lch reg p , lIohfrag-e lIal'h prakti ehell lIlittll'l'l'1I K ",iflen ist,
do rt iSI alloh I·hell (I ~ wis k"illo schlel'hlu 1I0zahhln" dOl'selhell,
\\" -lIn Inllll si"h nhl' r 111111 fragt, war11m donn die A hsol\'ell lell
dM GeworI.,'sl'hllll'lI, \l'ellll ihneIl wirklieh keilll' so e mille llte (;efahr
droht, g'emd,· den Titel " I 11 gell i IIr" ' 0 hartlliit-kig- ulld III1I.el"lwhtigt
\' rorl all g OIl , so tim!et lila 11 die ,\ nt\l'ol't klar IIl1dd"lItli"h ill der Hedo des IIel'rn
.\ I.W·(Jl'(1. ::;e i t. 70, ill d"r ,'r ~i,'h SI) wanll IIl1d viiterlich dl'r Gewel'hl"
.·..h il!t·.. :u llli lllllltj da hl'illt e ': ..:-' i 0 110 il s s e il he d 1'11 keil, In I' in I'
11 ro I' 0' (- 11 , W 11 S (' s h I' i ß I. WOll 11 I' i 11 { 11 l p r n 0 h mol' h I' 11 I ro
sag l' 11 kali 11: I (' hIli' .. h 1I f l i I! e • 0 11 11 d s 0 \' i e I I' I 11 _
l-( .. 11 i I' 11 I' (', 0 d ,. r \\ l' 11 11 0 r 11 I i.i tz I ich, e \' .. 11 lu I1 h P i
I I' h I' r 11 a h 11) e "i 11er.\ rh l' i 1" \\ . i r d , a g-e il 111 il s SOli: l o h
\\ .. r de i h 11 e n In e i 111' 11 - Te 0 hili kali te n - se h i c k P 11, I.
I 111 \l'a, I's sioh a lso hicr halIdplI , mpino Ii er re ll, das ist dor i:"'heill,
d l'l' \'0 11 dpm \\' ir k I i I' hell 1 11 " e 11 i Oll r allf deli ni 0 h t \\ ir k-
I i (' h P 11 Uh" r~cht, da ' i, t d,'r lIIat ..ri ell,· .' u tz e 11, dplI l'ill I IIt 'r-
IIt-hllll' r a lls d pr his h (' r i g 11 Z \\ eid c 11 ti g k ci t des \\'o ..tes
.,III~ell i ell r :I zie ht.
, { IId di"öl'r { IIrl' ..hlllläßi~kl'it, dip er Tiiuschullg- Zll L il'I.e soll" 11
wir a llf IIl1 sel'l'n g'lIte ll a lteIl I IIg'ro llie llr t itel \'erziehtell? .' 0 i 11, IIIl'inl'
II N rclI ! \\' ir woll ..n Uel'ol'htigkl'it iihen, vprlallg 11 ah ' r HlIl'h [;0-
~':." ht ig-k" it zu l'1lII'fallgulI, \\Tir haI. 11 auf deli gesetzlidWII :-:chulz dl's
1.'l ols " A r (' h i t 0 k t" \ " ' rzich t 'roloistet, weil hiefiir \'ipllei"ht IlIwh
0111(1 IIl'r l'(' ht ig-u lIg- seitl'lI IlIIO rer, lI11'hr kiill tlpri ch gehildPler I. 'llte
\'o r!ipgt; wir Vl'rl!Ulg"lI ah ur 1I1l1 0 ent 'h ied ener ulld ohlle Eill-
sl' hrii llk u lIg dl'lI g"osetzlil'hell Rehutz de Titols " l ng l' lIiell '" !
Hro \'or ieh elld', meillo 1I0rr 'lI, llIüchll' i..h ahor doch 1I0ch
Z\\ l'il' l' \To,'s..hl iig" Erwiihllullg- thUlI, die im Ahg- ordlH 1I'lIhllIlS(' vor-
W,h l'IH'h t \l'lIl'd" II, ulld VOll wl'Iclll\1I dpr eill o ullallllehlllhal'er i ·t ul dl'r
a~ldert, II ..rr I Ir , :-' t I' i 11 \\ eil 0 I' r sl'hIl\g1 \'or un ,,'I't'I·hllisl·hp I 11I! _
IIle llr c" , Il l'rl' ]) r , I1 f n ,. r III1 S " Aklldemis('ho In" ro nionre" zn hellunnen!
" ' , "
. Ol nro Il prren , dUR ' lIIit d ..r Jl inzu fiig un" oinl' ol chon \Yür lchens d"r
;.rrollp { nl ..rsl'hied 0.· Ililtlun" "'all"l' und dl'r I·' lih l'" k l'l' t rol l "1'-
•• f"'" r'" f,... t'"
nn g l'n d hOI'vo l'g-..I", h ..n s"i, g-llInb 11 "e\\'is lllll·h diü II I'rron A n-
1rll".-t " ll1'" ,11'1 '11' I" l u 11' I \ ! .. I ' I I
• ,., t 'S I1U' I, ' It' g't' .ratl(' I H' u· . urc( P wlln l' Ja t 0(-'1
1I11111 ' I' nur da s \\' Ilr t " III;.renil'ur" all ..in 1.lcih,'n, und d"r \\"" 1'1
d: ' ~ ~a nz" n U " öI-IZ"8\'or lage \\ lirt l I.infach mit ,,' 'ull" ZII 1" 'Zlli,'h lll'n,
, I ,. " t f il I' U n, i B I I' ,- n (\ h i g, P i n (' 11 n n P n 'l' i I I' I z u
f i n d e n , wir halH'1I den nn : rn ('hon Hing-, I, ond"ru \\ "nn öehon
ein neu er geschatle n werden mu ss, so lIliig-e man ihn für di e H erren
Gew orheseh üler suc he n, und wir all e wollen hotlon, da s es dann den
maBg-eb cndon Fa cteren leichter und zut re ffe nde r ;.r"lin;.rt a ls dem 11 errn
Abgcord. '- e i t z!
U ml nun zum Schlusse, uu-in e Herren, will ich Ihre Aufm erk -
samke it noch auf eine zwe ite, g-Iei chz eiti ge F orderung der H erren
(; I'werhoschiil er richten, di e so re cht g-eeigu ot ist , ihre St elluug in der
Titelfrago zu chnra k te ri iorc n . Sie verlangen da s Hecht, na eh Ab-
solvior ung der Gew er beschule di e t.echnische Hoch schul e al s o rde nt-
lieh,' H ör er besuch en Zll dürfen! Würde man ihren beid en Fordcrllngen
Folge g-eb,'n, so hät te ma n dann das interessante Bild, das s f 0 r t i ge
I n g-o 11 i e u r 0 a n d 0 r T e 0 h n i kin s c r i h i e r 0 n, u m h i e r
e rs t da e i g e n t l i c h e Ln g c u i e u r wo s o n z u s t u d i e r e n!
Entwed er huben di e H erren d r Gew erheschul di e Kcuntni 'se eines
Iugcn iour s, dann ist ihre l userihieruuz unnüthig, od er ab er sie besit zen
dieselben nicht, dann haben sie ab er au ch kein Recht , den Titel
" Ingellic u r : filr sieh zu b ean spruch en!
Und nun, meine H e rren, bin ich zu End", Die IWeksteli nng
der G esetaesvorlaze i t für un s ein neu erlicher BO\I'l'is (Iafiir, da ~s
man in deli " "setzgeh enden Krei e n noch immer nicht di u hohf' Bo-
dentung- d"r tpehnisclll'n \\' issl'ns l'haft on erkpnnt, und das s es un scr er
"allzell K rafl und Au dau"r bedarf, UIII uu sorcr gl'roehlen Sa cho zum
Sie "l' zu \' rhl'lfen , IJl'r große Kali I hat eins t geöag-I: " I u j e d er
\\Tis s I' U S " h a f t I i l' g t nur u \' i pI s i 0 h I' r e \\' a h I' h e i t,
al ' ~Ialh cmlllik dariu enthalten i st! " -- u llll we nn Kant
He cht hoh iilt , mcill e /I "rr('n, so ist e in orst ..r Linie un ere \\'i s~en ·
öchaft, d ,'r die Aehlullg und All erkennung der .\Ii lw olt gehiirL
III! nnn auf C:nlllli lIIein er .\nsfiihrung-en, auf Grunrl un sl'r es
zweifrolloscn Hechtes hO:llltrag-e i..h dip eilllnillhig-e Annahmt' der
nachfuJg- enden
ZEITl'WIIIIIF'I ' DES OESTEHH. L 'GE:IE{TH- :D AHClII'I'EKTE:·YEHEI:ES HI02. J,. T r. ~!t.
Al.or auch ein starkerT'rupfeu E~oismus treibt uns dazu, freilich ein
E~ui sillu , den um; niemand verübeln wird - ich meine nilmlir-h. da , s da '
Ausehen eine r Schule auf das lnuigsto verhund n ist mit der , 'tl'llun~,
welch e ihre Absolventen draußen iUI L eben einnehmen. Darum ab er
k önnen wir es nicht zugehen , dass diejenigen, für deren wissenschnfr-
liehe Ausbildung wir unsere ganze Kraft einse tzen, die zu ,1I'n
höch ten Leistungen zu hef:ihigen un ser größter Slolz ist, drau ßen
vorm 'ngt werden mit anderen, die sich bei aller Achtung vor ihren
I' enntnis eu nie und nimmer auf gleiche , tufe stell en können mit dem
akademisch gebildeten Techniker (Beifall). • 'icht UIII eine eitl Titel-
frage handelt es sich dubei, sondern um di Durchführung des gerechten
nrundsalzes: "Jedem, was ihm gel'iirt" (Beifall) .
Den Anspruch der 1I0dlscllllltechniker uuf einen gcsotxlich all -
erkannten und gesehiitzten Titel und die Nothwondigkoü di ese s
Schutzes aus den besteheuden Vel'hiiltnis8en und dem historisehen Ent-
wicklungsgang des technischen l loch schn lwesens zu IlPgriindrn, sollte
l'i~l'ntlieh heute sc hon iiherfliissi" sein, in einer Zeit, WlI kein Ein -
s ich tige r mehr den gewaltigen L eistu ngen der schüpfcrischon Tech -
niker 8l'ill" Anerkennung versagl, wo unse i' ,'taat darnn g'pht, dUI'('h
technis('he "\rheit neue Grundpfeiler der allgemeinen \\' ohlfahr t zn
le~en, in eir.er Zeit , wo die te"llIIis('hen \Vissenschuften in die i{l'ih..
der iihri~PII wi 'e lls cha ft lit'hen Disc ip linen sieh als "h"nhiirtig durl'h .
gerungen hahen; in einer sol('hell Zeil kann dio Angelegl'nlll'it, die wir
heute hil''' \'ertreten, lIi"ht mehr vers('h1ol')lt uder gegl'lI Sip I'nt ('hi,'doll
wllrden,
In dieser Ueherzengung gehe ich der HOlrn n ng Ausdruck, dOl 'S
die e letzte Etappe in dom langwie..igen Kampfe nnr \'on klll'zpr I>illll'r
sein werde und W'he woiter dem \\' u nsche Ausdruck, lhss ,'ie, mit
dllm geselzlieh geschützll'n Ing e llie ur t itel all . gestattet, die~em in dl'llI -
'el Ll'n ~laßI' .\ ch tung und Ansl'hen verleihl'n mög"II, als es Ihlll'lI
schwer gemacht wurde, ihn zu erringen. (Beg ei8t p..tl'r Beifall Ullrl
Zu timJnung. )
lIe..r Ober-BauratIl ladthau- I>irector Berger:
H och ve rehr te Ye r amllliung! In meiner Eigenschaft als I ' r iis id e llt
dl'r stl\ndigen D elegation ries I V. Ol'ste..rei('his,;hen [n gen ie ur- und Ar"hi-
tektell·Tages gebe i('h der F ..ellde und C:onugtlllll lllK Au druck, dass
sich unsere tudie..enrlen Faehgen ossen auch zusamnll'ng" fu nden hahen,
um iu diesen wicht igen F ..agell mit u n8 Prakt ik ern H Ulld in lI a nd
zu gehen. D ie SUirlllige Del eg at ion u m fass t siimllltlicho hervor rage lIde
\ ' ereine Oeste l'1'eich s, deneIl akademisch gehi hlele T ech lliker angl'hiiren
sie vertritt eille Zahl von ml'h .. a ls 8000 Faehg e nossen , In ihmll V,' ..:
s:unmlungl'lI we rdon nil'ht staatl:lrephtliche oder national' I"ra" pn
~"ndl'rn lediglich nur IInsert' 'tandesangelegenhoitl'n in Bl' trapht gl'zo;t'n:
nd gerade 0 wie wir vor piner \ Voche das eintriiehlig Zu allllliell '
gehl'n dl'r Angehiirig-en der technisdll'n H ochsch u len in Prll~ gl' ,l'hen
IlIIhpn, ~o soll auch die heutige V('..saulmlung- einp miichligl' KUlld.
ge],ung der ~()lidaritiit der akademisch gl'hildeten Praktiker lllld
der tudierenden Fachgl'no sen 'ein !
E ist, wie mein Yorrodner schon hemerkl hat, etw. 1 111'1'-
hi~rte in der jiingstpn Zeil ~esehl'hen, lind es hat si"h wieder ~ez..igt,
WJe 1 n\'erständnis und ~I i · . gunst un8eren ,'tand schiidi!!l'n. ~"'h r
als zwei ,Jahrzehnte hl'miihcn wir uns UIII un~er ~utt' Hl'C'ht zllr
\ Vah rn ng de ' 11I!!l' niour l it ,.ls . \ ' ier llllli hat dil"' hoh" ({,' ''i..run'' den
~ '. ,... I"'"
(.P "tzl'ntwurf zum phutz,' des I n~pn i lJu rl i l e l ' illl !{pi('h . rath" eill -
"cllT:\l·ht. \\' ir Inü SOli mit Dallk anerkonlH' n, lias d ip j"\lpilig'I'1I ({ps.
sorlminisle.. den Enl.w u..r Ill'i dpn \,,.r ..phil·rlpnpn Bpra t h ung plI Ihat.
krilftig v{'rtreten hahen; inshesondere ~l'hUrt dem derzoitigen 1 nll'r .
richtslllinisler, Heine .. E ..co llpnz Dr . I{, v. 11 :1 .. t I't. wiirmstl'r 1):lnk,
dellll e r hat no·h in h,tztu r Stunde in plltschi,'do ll" I' \\' elt;" sil'll für
Ullbe.. gutes He..h t oi ngCllolzt. \"ir mUsseIl a loO I' a llPh dank('n d,'n
Il erren :; etions('hef SI a di e I' v. \V u I f .. .. s g I' ii n und S ctionl' rath
J)r. v. 11 a m p e, dio ellenfn ll8 stpts flI r un ser .. Sllt' lw l'illgl'l.r,'ten
sind. \ Vi.. diirfon r1 m- Il oll'n u n ~ Aus druek gellt'n, dp .. htll' hg p hrtl'
lIl'rr 1 nterriehtsmilli tel', dl' r lHo Eh .. , eines D Ole tor s der tl'ehni. ,.IIt'n
\ iss nb('haften llngl'llOmmOn hat, lI'el'de aUl'h für uns.....'n .'Iunrl furt-
wirkl'n lind, wI'nn os nilthig, ..ne ..gi8,'h di.. (:l'gon,lriimungl'n Zll 1",_
se it ig t' lI trachlell, ja, l'rford"I'lil'llCnfalls, am ..i,'hti"I'1I ( Ir t.. di .. Er-
kliirullgahgl'hell, duss ein (1080tzontwurf, d ..1' d'm hl,,,,,,'hligtl'lI W illl .,III'n
deI' akademischen Techllikl'l' lIiphl t'lItsp.."clw, d 'I' a . h. ,'ulletion
iilll' ..llllupl lIit-ht \'lI"w'lt'~1 \1 ..I·d,'n wird .
. AI I h 11"'11 S.·I\(III vonI )ie Vvrhnndlungen 1111 I~ot)rr noten au so wurr
. \ ' I 1 00 I k . h t 1.' , wurde die Lail'n 'IIl CtJH'1l1 orrr« ner g't' Hlrt 'IH :"rf' ennzeu- He . r.. .
huftigkvi; der Ausführuugeu d ..r 11"1'1'111 Gegner bereit nüher h,"
1 00 ' • I \ t teller der densproch eu. .\.I'e r g a nz uu er iört IsI, WII' I er r n rags ,
Tit el tochni scher lmrenieur' erfunden hat, 0 laienhaft sp....('henkt)nnt,'~ nm -hdein 1'1' s ~111 t ~liltebehul·Prllfe _01' i t. Ein nnderer Ab ·
. I' hl I' 'I' es \1iindelszeorduet er erklärte da. s Ihn der ver e te, tudrengung ,n . .
'"' . ' . G " Die 'I' \I ii llllt' ldazu gNrlCbun hulu- Jetzt uns I' • glll'r zu _, 111. I til· .
. . 1 1 . , , Jahre l'rtlXl~hat di e Stallt ~l'\\'('rl.., schul» alo olviert, rat I ann ellllg, ,
iretriel.en i t ch li..Blieh au der te chni eh n 1I0,'h~ehulo als außer-
'"' .' . 1 I . d Sl.a t üfur g'n Sl'lIlbt ·ordentlicher lIiil'l'l' erschir-nen IIIH leI en, a 81'1'1 I
. I)" I' 1 t I 'I' \.Iwe,)rdnt'!erodend H.hl-{t.'Wlf\ , .. tl wurden, IP~eJ1. tut 1('n~an:; U\ ru .1 ~..., • ~
I . I '1 li' " I'h n ftl,n....inem Sl'hiitzling deshulh vorge ',' irio Jt'n, wei 1'1' (t, ,
. I 1 . d f I1 I iß rer stand \\ ns\'011 J: I o d I t' I' .." I' 'I'n iutt.e, Je on a . a H'r un v .
· '"'.. 1 I' I "I t' I I, t r"iph81loutseheBI,' d I I' I' l;ag t , 18t s ie IM W I 1'10 I Ig, an I' er ia ~ I
, I' .. I I I ' 001' \ ' 1 itt I vor -\1l"1'11 uncStur ienernne Itungl'n unr 1'11 I1ngs - ursc In er ."
ni ..ht die unseren.
l Iann muss ich aui-h j"III'5 . \ Itgeordnl'll'n g'edellken, der .80
. I' -re I F'1I11' 1111gl'rnc l{e..hll'gutaehll'lI pr talt,'I, lind ,1.'1' allI' I 111 uns..1 11 •
\\" • I 11' I' I' I 111 I t den (:1'11' 1'1'[,1"l'g'l' t.1l l1p r ntl'rpl' atlon (l~ • 01"( cr ung ;: tl' UL. .
. ehiil"rJ1 d"n Eint ..itt in die 1I1ll'hsl'hulo zu g"btaUI'n. E::> Zt'igl ,hl':'
I I 1" 1 I "" l1i"ht dwrla~ ' «I ..." g't.·l·hrl1lo A II'tlOr( lIt'tt' von un~erl'1l1 )1 C UIlg'tol--'nll,... .
,.. . h 'l I I 's wir dl"g....ill~. It' .\hllullg hat, onsl kijnllt.. er UII' 1 h leI' I' lI'n, 111:;. ,
. .. I . . I . I' 1 'I ' I 1 I I '1'1'11 ..ine nl'llI'\\'Ir !'olelt Ji' H'r PUll' 0 I nie 1 I I c: I t"\ .' Itt."' (' In (' an:, r( ,
Z..rs)ll itt"rlIn!! 1'lIbl'hil'lleli uhl"hncn mii ' .'n. E: i I nipht zu \'l'I'g'C:;S,'II,
lbi.: .· dt'r l'ul.'rri..tlt in c1er l:ewerlrl' ('hule (\ ~I,fiihrt wird, dll 's ,\t'1I
J 00 I' . I 1 \ \" I f I . I hl . d' lIl~ lIb~ulut• llUg- 11lg't'Jl 111(' tt 1I1t' lr 18 'PU .. t' la t )etgp Jra" \\cr t.:. . •
I I· · " k' I L' I ., 11 llnd"riire 11111not lWt)JJl I~ Hit; t'llllg'fk pra tl (' I r UTIIH ' n. (!,1f1I I!.... r'"
.. in"1II \ \' Ol't, ein AIr..ipht.'n und kein ..i~..ntlidll'" StudiulII.
Eb \1unle au('11 vun ..Er ' it zon ' I!".prophl'n. \\' ie kann 1~"1II
. I' ' . 11'111 eb nll·htII10von ' 1'1''' 1' IOn, Will kunn lIIan l'IWl ,'I' 1!.Z,'n. \\ I'lIn I.
reehtllliilli" 1'1'\1'lIrlr('n hat wenn man os "I', chleil'ht. und wie kann IIlall
00 ., '.. • I ' " T 'tel:; "danglnl,,'r1lllupl 1111 \\ .. ~.' dl'r ErSitzung 111 den ~e ' lt Z un .l'I'I:; 1 " .
· . J I . I 00 I 11' s'wen - t!II'
. l' llI, da von uns ::>chon sUIl &J • 11 Irl'n - 1" I 11111" I •
IIl'sitzstiirun~~kl,1" eing'l'lrradlt wurde! (Bt·i fal l.)
I I 1~l'rE: i. I wil'll"l'holt di,' P h rase gl'lJr:lllchl wI'rd.'n, da s , n I'l' I 111 ...
Verlang"11 "'I('h S..hnlz dl''' Ing!'nieurtitels eli,' n"\I' I'),,'schule ge SI' ~Ill;
d i ~ t wird; cl. - . alrer c1i,' lI o,'h sl'hu ll'. w nll uns.' r \' !'rl : lII ~en Illch
Beach tu n" findel \. p l' nil' h tl"' t wird dariihl'r haI sil'h niellIlI nd g'"
,... ..• • '. 1 00 1 ' t >n" ChI.liuß ..I'l. (BI' ll a l!.) 1)a:" c11t' II lIch 'cl lIl le nur I'lnf,"'h zu .. "IIIC I e
00 • I ' I I . ,I k ,in" S"l' u)lcl\lerlJt'schull' IJt' ..alrl!"dl'\lt'kl wlirdl', ( IIrli Jt'r mIllIlII 11 I ,
go('uull·ht. .
• J 1 1 I 1-) '11 dl'r :-;tM I
.\ 11,' I·....·un~..ns,·haftl'n de I"tzt ..n all' 11II1l t'rll's 1,1 Jt f n
uud di .. Bl'Viilk l'l'u lIg' c1!'r Tl'('hnik zu verdank!'n.•\ Ile ErrulIg-eus..11ll 1
C' I' te 8iuduuf iudu, tri,'\Il'lII, v,'rkehrstt'ehni chl"'lII, C"lIIll1,'rziell"1I1 .,' 110 , .
" I'k I k I T d .1 I' I I" I, " cJI' ''I' nl ll'l l ,eier I .,,· 1111' zu (un I'n. n wurUI'n 0 tm,l , Jt'I Jel I r · "
\\ ..nn irg'I'IHI ..in großl' Bllu w..rk vollendl'l. oder ..ine große lt'chni~l'h.c
. , k' I ' I' ·Inik ul11That volll,rllcht ward, \'Ir \ "1'11','1,'1' .101' pra tl ein el I
I d It unSHl'hiiu"n Herlen Irl'dal'ht; Wl'nn e. i..h nun 1I1r,'r ,Iarulll llUl " ,
I . I ('iu·that 'I 'hli ..lll'n I )ank zu ZtI\1en, da " ..rgi I man darauf, ( Wlr(
fach der (:u otzl'ul\\ urf zurilckg-,'wie n. Bt' ifa l!. l
f:s i -t elaher ('ine Ver),itt"run" untl'r dl'lI akaelelllisph g-e),i\del en
'"' 'd~Ing e nil"'u reu ..in:':1'1 r 11'11, I'inl"' \'pr)'iUt'rung, dil' nur dadurch WII' , .
, 'I 1 . I' I inl ,1:1 SIJt'lw!1 11 \1 ,...I.'n kaun und zu neu..n 1 Illtl'n Jt';{1' I, ,rn ,
1II11n un ' d,u giltt, WII un , g'l'hiirt. 1)1' hai)" hul'hv....l'hrte 1ll'l' r .'n
, I ... . . h . . " illlll'l'n d.'"f ac I"l'no 80n I'lIld \\ Ir t'dreut, da. Je 11' 11111 UIII;' 1
l" , ~tUIH l'
I'ra.' i zusulllml'nsehul't'n, uud wir wolll'u iu di' pr {'rn::>t u' .
I 1 d nie hl elll' lfeierlich g'l']ohl'n, daSh wir Ireu, Iliuig ZUSIIUlIl1pn In I u UII
• . I . k lie h "e·,..I)('u
r uh l' n, h is UIIS das mit Fug uud Hech l (.ebhn'u' I' wIr co ,..
wird! (u tii r lll isI'h l'r BI, jfllll.)
11 1'1'1' l:enprlll. lnspPI·lor (:I ·r.t el:
. ~... '1'1 '1\ \l1l ' p r tl!" ( ;.'~11 q'~1 " l lI t' Il e r r ,' u ! \ on , (,11,. t'lIll'. ~1'oßl'n WI I . • .' '". ' Ilit'
· d \ " 1 I' 'irti" I",. " Iuiltl,..' I\ \·Ir UI1 ZUIIl lU·\\ ud,", g'(llIlaC It. I l(l 1111 ;.!tl;!"II\\. l"" • 11111
I I · .., I' I tI Br(l l u (, l d , ' ~.Anfrt"\ o,rf\1l H'lt (11 "ll1t\ 11 ra~t· t!P:-i l ruten\ t'r 14' Ult
r"" ~. ... " , ,I .~,;('hnltlr zu \·t'r·
unH u't n tlfrpr" E Hitt.nzht'thIJtTlllI,rf'1I "ef't.1I ( .,,\\, r H.~. •
'"' ,.. ,.. '"' ,..,.. " d'l ' I:!ull'!.
l'hatl'l'n.• 'uu k"lIl1t' i"h \I ohl ..in "ut.' d.'ut. pi... . :->I'rll'h\\ ort. 'h. I ' '1
" . k' S '1'11' 1\1(1 1~ "aud\1 t'r hllt t'ill"11 ~(lltlt'lI"1I B" J " II" , mir I t Ilbt'r '111' I . \ US.
I· I' I Fikh,'rll 111 j11I'kaunt, da t1"11 ,,11"'11 Erf"l" 1\i "11 ,·IUl I I" 11'11
il'hl tt'llt .
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\\'ir hen allerding , und zwar vornehmlich nur J üngern des
juridischen Studiurn ,di Laufhahn zu de n höch te n • tollen in tan t
nnd Ge ollschaft olfen te hen; nur eine geringe Zahl den wissen-
schaft lich en Ständen An gehör iger aber ko mm t in di e Lage, sich
irgend ein nennensw er tes Vermögen zu erwerben, Die weitaus gr ößte
Zahl der Jünger der H och. chulen muss sich mit meist sehr beschei-
den n Leb nsst ellungon hcgnüg n.
\\' enn trot zdem di e Hoch chu len fast übervölk er t sind so kann
di 'ies nur dem Drange zugo chri be n werden , sich mit der den Geist
anreg enden Wi ssenschaft a l so lche r zu he chäftiiren sowie dem Wunsche
in gesell sch aftlicher Beziehung eine der höher en Bildung entsprechen de
St ellung einzunehme n. Di es let zt er e nun ist den Ab solventen der Uni vor-
sitä te n in voll om ~laßo gowiihrl eist t .• ' icht nur ist j ed em rrradui ort en Doctor
Th ür und 'I'hor übe rall g iift'net , sonde rn au ch j ed er Juri st , der den
Doctortitol nicht erworbe n will ode r nich t erwerben kanu, erringt alsbald
nach Uebertritt in di e Praxis eine n durch jahrhundertelange Uebung
allerorlcn gewürdigt en und ge ka nnte n Tit el , der ihm fr eie Bahn in
der Gesell schaft eröffne t, während se lbst der ' nicht ab solvierte Hoch-
schiile r durch di e Bezeichnung als .1 ur ist Philosoph ode r Modiein er all ein
schon die Zugehörigkeit zum gebildeten Theile der G esell schaft gewinnt.
W eitaus ungün st igr-r i\1 die er Hich tung ist der T echniker ge-
stell t. •[ennt sic h doch alle ~Tech n iker" vorn bos ere n )Iaurer und
K~lIIsthandwerker bi ZllIII Y0 1' tande de g rößte n techni schen Eta-
hhssements ode r " rk ehrsin tit utos !
Es ist di es auch 1sieht hegroifl ieh , denn noch kein hundert
Jahre s ind verflo sen, eit die techn ische \Yis ' en cha ft vom Gewerbe
sich losl ö sto , se it sie in ihre m ungeahnt ra chen Siegeslaufe zu j ener
sta uncns wer te n H öhe und An dchn un z em pors t ieg und sich verbreit et e,
auf der sie heut e steh t, und die \\' eh unt er das Zeich en des tech-
nischen Verkehres, des techn isch en Erfin dungsgei tes und der kühnst en
technischen Constructi on en zwingt.
\Vohl genießt die nichtte .lmisch \\' elt cerue die Frücht e unsereS~rehens und Könn ens, und wenn auch ihr; Cultur, ihr Fortschritt
die sem ihre gegenwärtige hohe. tufe verdankt, so ents chläg t sie sich
doch gerne der An erkennung der en Begründer und der Aufnahme der-
se lben in die Gesell schaft der Hochgeb ild et en, UIII nicht als uner-
lüsalicho Folgeruug di e (H oichher echtigung und G leichwertigkoit zu-
gestehen und Plätze ihnen einrä umen zu mü ssen, die jahrhunderte-
lange U hung den iihrigen zuerkannt hatte.
, . \\'ie mit B dncht üborsi ht man deshalb die großen Lücken,
die 111 der Stufenl eit er vom g wöhnli ihe n Gewerbe üher die Oewerhe-
sl'hu len hinaus bis ZllIII Vertreter der rein ten t ochui sch on \\'i sscn-
schuft vorhanden sind, und umfu st wie hed em zu dem nicht ein-
~estnnd')lwn Zw ck e der •[ichtancrkennung all es mit T echnik Zu-
sU I ~ lI nenhilngende' mit dem Au 'd rucke des "T ' chnike rs". (L ehhafter
B, Ifall, ) Eb en dartlln ah er haudelt e ' .ich bei der j et zigen Titclfruge
nll·ht um den Kalllpf nlll ein leercs \Y ort ode r um ein e Erwerh. -
frag-e, sondern der Titel " Inge nieur" od I' ei es ein ander er kurz >I'
pril"nunter , sons t nicht er '('heinender T it I, oll den techni schen 1I""h-
schill er , den TrUger der heutig 'n l 'ultur und de 'sen Furtschrittes, so
nllt erscheiden, wi di > di d n nivcr sitii Lshör ern werdenden Titel
seit 0 lung en Jahren !'ITeichen.
In di esem, inn e wirkt der 01'' tt'rr . In " eniflur- und Arl'hit(.kt en-
Vere"t I I ' J ..In sei nun me Ir a s zwei, ahrze hnte n, und lIIanrhes von dem
\Venigen , wa in dieser Wl'nn :luch lan gen Z >it t'r re icht und er stritten
wurde, ist auf seine Initiative und Beine encr 'i Bch e Arheit zurii ckzu-
fiihr~n, Er hegriißt deshalb an ch di e Idee, die -Sie , lIIeine Herren, zur
heuligen " er sanllnlunl{ zusamnwnfiihrte, auf da s fr eudigste und he-
gliickwiinscht f'ie zu dem eint riil'h ti"en ein ideal es Ziel ve:fol"C1ldenZ C , 0
.u l<lllnmenwirk n mit den übrigen teclllli schen 1I0chsehulen wie "01'
alleIlI auch mit unseren jungen Preundon IIJI der ccchisch~n Hocb-
schule in Prag. (Beifall.) Der Oest err, Ingenieur- und Architekten-
Verein verspricht IIl1wn zugl eich , auch weit erhin fiir die vull e GIeh'h -
wertigkeit und GI i('hher chtigunor der techni chen mit den iibrigen
] ~o 'b schulen zu wirken, und zu di s,>m Zweck e au ch für die. l'hutl'ung
('111OS Titols, der die Hoch chulah olve nte n von den Ab soln'ntl>n
minderor technisch er :->chul n, den Gen erbe te ' hnike rn klar und un-
zwoideuti" unter15ch('idet, mit lilien eine n Krllft n U1:d Mitteln ein -
zu tret 'n . (~tii r lll i 8 cher , IInhalt 'nd I' Beif 11 und 11 ilrufe.)
Hi erauf begrüßte Herr boh, au t. Civi l-Inge nieur E. A. Zi H e I'
als Vorstand de r Ingenieur-Kammer des Vereines der beh, au t, Civil-
T echn iker in 'iederösterreil-h die Versammlung nam ens dieser Körp er-
schaft un d theilte mit, dass dieselb e in ihrer 21. Ge nerelversammlung
eins timmig eine Resolution beschl ossen habe, in welcher besond ers
betont wird, dass die In geni eur-Kammer die Bestrebungen der Student en-
scha ft der techni schen Hochschul en in Oesterreich mit voll er 'ympathie
begrüßt und dieselben thatkräftigst unterstützen wird; die Resolution
bedauere auch die Rü ckvenveislln g des Gesetzentwurfes an den Au s-
schuss, da es k einem Zweifel unt erli ege, dass die Angelegenheit von
gr oßem wirtschaftlichem und staatliche m Inter esse ist, und dass es ein
absolutes Ge bot der . othwendi gkeit ist , den Ingeni eurtitel zu schützen ;
endlich werde in der Resolution der Hoffnung Ausdruck gegeben, die
von r. Excell enz dem Herrn Unterricht sminister so au sgezeichn et
vertret en e Vorlage werde in der Herbstsession Gesetz eskraft erlangen.
Den Au sführungen des Redners folgt e starker Beifall. .Taeh ihm er -
griff Herr R elcbsrathsnbeeordncter Rudolf Be r g er das \\'ort, um
auszuführen dass er au s zweifachen Griinden glaube, in der Ver-,
sammlung sprec he n zu müssen , einmal weil er im Abgeordnetenhause
gegen die Vertagung der Vorlage eingetre te n sei, und zweitens weil er
schon vor Jahren als Obmann des Au sschusses für Titel- und Standes-
fragen an der W iener T echnik in diesem Kampfe gewirkt habe.
Redner bet ont , dass die Abgeordneten nicht richtig oder gar nicht
inform iert seien. ni e Ingen ieurtitel-Vorlage se i im Abgeordnetenhau e so
bagatellmäßig beh an delt worden, das man nur vier Redn er anh ört e. Ein
günsti g('s )! omont im ta nde der Angelegenh eit sei die teilung des
nt erricht sminist ers, d I' mit den ak ad emisch gebilde te n Technikern
eines Sinnes sei. Redn er empfiehlt, man möge g leich zu Beginn der
Herbst session auf die sofortige Verhandlung des Gesetzentwurfes
dringen, die am zweckm iißigst en im \Yege eines Dringli chkeitsllntrages
herbeigeführt werden könnte. und schließt mit der Versi cherung, dass
die Techniker des Abgeordnet enhauses gewiss der Angelegenheit all e
ihre mögli chste nt erst ützung werden zutheil werden lassen. Dem
Redner dankte lebhafter Beifall. odann sprach H err Constrnctenr
Ingenieur, tut z im ~ ' ame n der vor kurzem in die Praxis getretenen
Ingenieure und begrüßte die Bewegung unter der ' tlldentenschaft aufs
herzlichste. Herr cand, ehem, L ö h el überbrachte die olidaritäts-
erklärung der Hörer der deutschen technisch en Hochschule in 1'ra:'.
Herr lng, Cand. P I' a Ai I versicherte die Versammlung der SympathIe
und vollständigen Ilebereinstinunung der Studierenden an der cechi-
seh en techni sch en Hoch chulo in Prag, ind em er zugleich dem Vor-
stehe r des Oest err, Inzenieur- und Architekten-Ver eines, Herrn Gonerlll-
In sp ector Gu stav Ger s t el, für seine der wertvollen Mitwirkung der
öechische n tudenten schnft gewidmeten herzlichen \\'ort bestens
dankte und betonte, dass di \ngelegenheit die gesllmmte öst erreichische
T echniker schaft berühre und eine baldige und ge rec hte Lösun g er-
forder e. Im ,,'am n der tudi renden der L emh erger techni schen Hoch-
tichul e sprach H err cand. mech. Ga I i c a. Herr F or trath Prof. \V a n g
"ersichert , da s die Hoch schule ltir ß oden cultur, Profes ore n wie
~ tudi llrende, ein peinlich e Gefühl der r eberra 'chung iiber die \'0111
Abgeordnet enhause herbeigeführte \Vendung in der Titelfrage em-
pfunden habe ; peinlich deshalb, weil lIIan geniithi 'rt se i, einem tande
entgegenzutre ten, de sen \'er trete r man sich erlich als wertvolle Hilfs-
kräfte hei der Lö un I," techni scher Aufgaben, lIher auch nur als solch!',
lInerk enn e; üh errl che nd deshalb, weil b i all em Pessimismus man
doch hoi der W erLschiltzwlg des te"hni15chen :-'tandes auf eine Ab -
lehnung der so wichtigen Gesetzesvorlage nicht gefa sst sein konnte.
Hednllr schloss unter vielem Beifalle se ine Hede mit dem \\' unsche
nach einer haldigen und glücklichen Lösung der Titelfrage der Tech-
nik er.• ' llchdem noch Herr lng. Cand.. tr e i t nllmens der Hörer der
Briinner deutschen techni schen Hochticbule die J'.ustimmung der-
seIhe n zu d I' Tendenz der Versanllulung ausgesprochen hatte,
erbTJ'ifl', st ürmisch bObTJ'iißt, lIerr I10frath Professor L. v . Te t-
m a j e I' das \\' ort, um all en jenen zu danken, welche in dem
dr eißigjährigen leid er er folg lose n Kampfe UIII die ger echt e , acbe der
akademisch rr~bild eten T echniker stet thatkriiftig gewirkt haben und
..
noch wirken; er erinnerte hauptsächli ch an die Yerdienste, welch e skh
Herr Oher-Baurath Fran z B el' ger in dieser Angelegenh eit er-
worben habe, und beltirwortet e auß erdem, au ch noch 'VI'. Ex-
collenz d m Herrn ~I ini t I' für 'ult us und Unterricht und all en jenen
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A hgl'o rd nctcn zu danken , wel ch e sich de r gar wo h l herech ti rrten
F or derung- de r Hoch sr-hultoehniker angeuo mme n hab en. 11 ie ra uf wurde
zur bst iuunuug über d ie hpan t rag-to Re solution go ehri tto n, welche _
wie rli e C ogouprob o orw ie - d ie e inhe llige Annah me ders lhen orgah.
Im Ein verneh men mi t dem Profcssoren -Coll ec iu m der techni ehen
Hoch sch ul e in Graz, dem Vorbande ehe maliger Grazer T ech nik er und
dem P oly technisch en Club in G raz hatte für on ntag de n 2~1 . J uni
I. ,I. ein an akade misch gebildeten T echnik ern bestehender ..\uschu s
in den • te faniesaal in Gral'. eino Ver ammlung ei nbe r ufen, um zur
In geni curtitel-Prugo Ste llung zu nehmen. Die Versammlung war äuße rs!
zahlre ich besucht; zu derselb en hatten sich di e meisten ~litgli cclel' 11.,
I'rofessoren -Coll egiums der technisch en H och schul e, di e Herren ltoich e-
rathsahgeordneten Dr, Hof man n v, ' V e l l e il hof, 1Ia n i s e h und
"ri I h e l m, der Uürgerlnl'i ster von Gral'. , H err Dr. G I' n f, Ver tr te l'
der s tä nd ige n Del egation de s [V. Oesterreichi s"hen ln goui ou-. un d
Architekten -Tag os, des Verbandes ehe maliger Gral'. ' I' T echni ker und
des Grazer Polytechnisch en Clubs und zahlreieho Stndierpndp de r
Grazer technischen Hochschule, so wie Ingenieur e der Praxis einge-
funden; au ch ein Vertret er der Hürer der techniselll'n Hu ch schulp in
" 'i en war ersc hie ne n. ,'ach einc r Begrüßung san sprach o d p II r'rrn
Stadthaudirector von Graz, ~I oriz l' u t s c h aI', und nach Verl esn ng
zah lre iche r einge lang ter Uegrüßungs, und ZUbtimlllungss 'hr ih pn so wi ...
-'!'l'leg ra m me durch H orrn Ub er -In geni eur l<' u e h s prs ta t te t H err
lIufratil Prof. , l ax v. K I' a f t in au sgezeichneter " ' cis da Hoferat ,
in delll er au sführte, es se i ein Irrthulll, an zunehm en , e ' hestün den
G e" n 'iitze zwi sch en Ho ch- und Gew erheschülern; di eselb en 'l eh en in
\\'ahrlll'i t nich t gegene ina nde r, so nde rn neh en ein ander, u. zw. a nf dl' r-
se lbe n Stufenl eiter, all erdings ni cht auf der g leiehe n 'tufe. Di e .\h-
olvente n der G ewerbeschulen vermög en ahe r nicht in den G eist de r
mod ernen technisch en Arbeit. einzudr ingen ; dazu brauch e man un be-
din gt T echnik er, solle n di e tecIlIlisch ell Arbeiten in ihrer Entwicklun"
nicht ste he n bl eib en . (i egen sätze werden dnrch Unternehm er " e chatl'l'n
we lche kein en Einblick in die geistige Grundlage technischer Arh i;
hah en; der Gewerbeschiiler s te llo ehe n g-eringer e G ehaltsansprilcllll a ls
d~r ab oh·iOl·t e T;~hnik.or. Im Abgeordnetonhauso se i di e all g moin o
BIldung, welche I echlllke r und Staat sg ewerboschüler VOn einande r
ullt f'rsch oid et , ga nz unberiick sichtigt gebliehen. Und ge rade an dieser
~n iis~en die ,' l'echniker als unbedingtem Erfordernis für den Ein tritt
11I (ho te"hlllsch en lloch sehul en festhalt en . D er Tit el abe r hab ni..ht
g-er inge Bed eutung für d pn Stand, da es s ieh hi eb ei hauptsU,·hli ..h 11111
d ie ge . e il cha ftlicho St ellung des ak ad emi sch g,·bilde te n T echnikers
handelt. darum llIii ~en di e T echnik er dar auf best eh en , dass ihn n de r
Titel , der ihne n ge biir t, g-ewahrt bl eib e. 'Vas di e socia le F ra ..... he-
l"'
treffe, ' 0 se i der Ing-eni 'u r von dom ( ntel'llehmer g-era deso llbhiing-ig, " ie
d pr Arbeit er ; ni ·h t e r trage die . chuld a n der soc ia len Frag-... :oIHle l'll unserc'
\\'ir cha fts Jlolitik , da un ser wirtsch aftlieh l'n Y erwaltungsfurln l'n in




L eb n v rhält nis im Detail kennt. ...i ln-rufen, ..in Ge . etz 1.11
schaffen, w ... lchos den Ver hältnis en that sächlich ent prit' ht; diese
Eigen~"haft"n h 'sitze dl'r Technik ..r, wel ch I' zwi ehen I ntl' l'lH'hme r
I und Arb ... iter s t 'ht. d ..r einziae ist, we lcher den h öher n gei ,t i reu
Standpunkt einnimmt und d rum einzig die rbeitfraae liison kann,
'" enn man ein t im deut «-heu Heich tage den T echnikern ~lange~ an
Organisationstal ent vorgeworfen habe, . 0 müg-e auf die großar tlge.n
Re ultate und die' nu ' ''eze i" h ne te Ortrani ation der t chnisehe n Arbei t
des letzten .l ah rhuudert hingewie en we rden; auch das ge am mte ~ ': i sen '
hahn wosen sei vo n T ech nikern organisiert worden. T "'llIli ke r hub en III ? en
11" k ,. I "1 . I I' di ,n llgeschlltlen ;utt nwer cen ganzl' l .em uu en uu t i Iren SOI'raeu n Ingun'" .
bei de r Anwou dumr der (: " otzo - namentl ich in wir t cha i t liche r BezlO :
h urur - sei d I' T echn ik er die e rs te Instan z ; s .hon man cher I'rocess se i
vo n ~[' x-hnik orn sc hon gp won ne n worden . end nun soll d ... r T echnik ?r l~u f
" I (I I I . I T·I ikor allein 1Il1ein ma l nied e rg edrück t werr en ! 11( (OC I SOl I or oc 1Il ' •
Stunde nou ou V" 1'\1 ult u mr uio r uie n d pII Inh alt zu geb ' 11, II'lihrend die
.Iuris t...:l für die 1" 01'111 zu'"so rge n haheu. J)j p gesellscha ft liche ::51?lIung
'I' hnik .. I J I 1 '1 d I' ihm all ein zu -des Cl' 1Il1 nrs IlIU S~ r a r uiu ge 10 ien uni 1 111I •
,. . I I I' ''' 1 ·1 üle hrnuch en au skomm end.. T itel gl' ' IC ier t wen en. ) 10' -ewer iosc IU I' ,
. . 1 I I . 'I kei .. I " I' u IJefürch ten denneure m ~{' iut z ( 'S ugL\ll lcurtl l o S ' 1110 Se 1;1< ig ung z , .
di e Unternehmer word en auch k iinftigh in die . el dfrage in ers te ~{elhe
s te lle n und s te ts di l' hillieor ..n Kräft l' h er an zil'h en . 1 'ach d i en Wied er-
holt lIIit Beifall b -gi it '11de n .\ u ' fi i h ru n ~l' n gab Herr L ande h.:lurath
H 'I' w oll I' der Ih ·fr il di"u nl-( ühe r de n Zu Illlime n chlus der J ung-en
und altpn I: rlifl l' . \ u:druck un d ersuchte d ie I{ ich srath 'abgeon lnl' te n,
. , ,. 1 '1 I," ..th i"kl'it ent,delll I lau ' I' dll' I·orrll'run;! de r f echlll k ,'r une I lr P . 1Il1llU e
I I K . I . , 1 . I{ le d '~ lI errn [n-sprec ll' IH zu r pnnt ms zu 11'11I en. ,al' 1 ellle r 1'1 . '
. 1 . I' I t 1" Z U fas ende
" lIIeur 'I' 0 " s t l'e r1: H prr Uher-Ingelll eu r \. " z 111 '
Ent~chli eß ung, in wolc-her da Bedam'rn iib,' r di ,' r folgte Verljlgung
de r T itelfraO'o au "cd riie kt und die unI' 'rii nderte Annah me d,'s Oe et7o-
. f I '" . I I I 1 I" I I, e r" ers uch ten tw urtes 'P on "rt 11'11" . l err laurat I 1'. , I" In ",
d ie Ah ....ord ne t ... n in 11 m vo m Referent en da rge lp 'ten ~inne an ge-
ei"ne tl' r : tell e au'fkHire ud wi rken zu woll en. Die Herren Reieb sraths-
'" I '\" I1 1 Cl'k l'iren,abgeord neten J)r.H ofm llllu \'."' o ll enh o fu n( I l em • d
• L ' I I k . 1 J '1 1 '(' 1 'k f"ll' IJ " r ünde t undl o (' on erung (eI' a -udenllsp 1 g JI r ete n I'P Im er 1 '"
1 . k I I'" I' , . ' I' rk lil'h ung der -berec ltl"t anz u,' r eune n und vorS!Jrec len ur ( I er \\
I"' " I I' I.l "so lbe n s ich Illit be 'tell I' räfton einsetzen zu woll en. Di e I'.ntol l' I 10 :111,..
. . . I " ' t de 'l'echlllkerlI'unle ~odan n elll 't llnulI" a ll"enOlllme n. )er 01',1 ze n ,
, . '" J ' I' I' I 'm R eforentl'n,
" I r t h, dankt e lI orrn • tadt Jlllllh recto r u t se 1 .1 1', I e .
. 11 " I ' I" ·1 ien en en SoWIOdeli H Ich srathsab g eonlnl't en und a on 11 Jl'Igell ,r~c 1
, I 11 l a desbaurathdcn \ " r tr ' t"r n der "res o. I ebe r ,\ nt rag ((\S e rr n ,n ,
. I I' . t d di e \ e r-11 I' w I' I I Y \I urd., (he Ind ruckl cgun g d u ' 0 e r,1 es un
I . I I' ßI'eh Slll'llCh~ " nd u ng dl'. sl.lhe n au a llp A bg ord uote n blJ8ch 0 en. ~c I le I
, .. '\" ·1 . cl I1 I lochsdlllle,no"h der ' ert r"' pr der 110" I' der le ne r t 11I18 1
11 ,,1'1' ( I' b a n .. k dl'r au f dip " Ieic ha rti"ell illl Jlo 'anteu I'undgl'blllll!0n
, ~ r"" d 111
de r T "cillliker in I'ra" und " ' ien \'l'rwie uml zur Theilnahme an e
im H crb~tl' in W ien .~ta lt t i nden d l'n a llgp m" inon T eehnik er,IJel egi erten -
"
. I I s,·h loBSTal! i n lud. ~I it IH 'u url ieh en I )ank ' \l ur tl' n d . 01' It/.e IH 0 1 ,
di ,' bedeu tsam ', in j od"r 11 zie hung au f~ \I ilrl lig- te V.... lllul en e \ er-
ansta llll ng.
I f 1 t I I ' 1'1'11 Ilbor -d"r • iidha hll;;I'Öll lI 'C 1ll t I I ,
I ~el'lioIl S ­i "a " h zum IlI ~l' l'ct or UII ( • •
I \1 illt Uh l'r -lIaurath Karl l'l' enllill " cr ist a m 11. ( . . ,
. . - ,.. . , -a r d r Hlte 'teI:p\l'h ellh atl IllI ,-I. .l ahn· eresto rb('II. I' I' I' 11 11 I n g- ' I' 11
. . ,.. . 1"1 t' I' dor Siehente;ehPlnahg-c V erf 'lll s· VOI"~lt~h{'r I1IHl In dürt~n \,f'} I f'lI () go '
I . I,' s VI'st... rr.I.is I~'W wal' I'r 'lI\1'h I 'r H iclpnt d ..r tilll(lig "11 1l,,1" gatwlI I .
, di ll "roßeIl11I" l'ni ,'nr- 1I11d ,\ rch it ..kt.'n -'I'a"es. \V ir lJ\'haltl'lI un 8 \ 01' '"
,'" " I " 'l'urst lllld ,'1'-
' erdl ell -t l' . weh'h " " 'h c1"r Vt>r torl"'I"1 um dl'u u",elll
. 101' ·L1I " e-
worhl'lI hat . a UH führl i"h zu 1\ ürdi" n; heu t ... g,'hp lI wIr nur I . I"'
. . d,'r trl'uestl'n
meill l'u T rau.. r .\ us d l'l\l'k iih pr c1 a lIiu 'dlt'"I"1I ('IllI' _ \1
I · I ' I \ " 'I' I ' I I) 11 tnttml" :lm [.,. ,I. ..lIUt! a n uing' H' I l pil t'n."lo lll .l I t~ Il' ( p r . t' l" t' ,.., ci . '
1 I · I \lit "l il'd"r , "in \\' i"lI"r-l ' eudorf \I OIIllIl'n dC'r " ur . tc'l" r 11ll ' \ 11''' . "
Vermischtes.
" ol'sl aml rl.' r II ..i/.bllu ' l,·it ung in II üt tl, ldurf-1[a,·k iu g, Il orm LeoJlold
, \ I' z t.
I)C'I' \ ' e rwa ltung . rath
In goni l'ur Eu gr'll It itter I' . 11 I'
\-orstand I·rllannt.
PerBonal-Na.ohriohten.
I )pr Kaiser hat dOIll Init dl'm Tite,[ und Charaktel' pint' . S"cti on _
"h els au : gezc'ichneten BanlJirel't or der " ' iener 'tadlbahn, Herrn Fri PII-
rieh 11 i sc hof f Erll. v. K I a m 1II s t e i n, au s Aulass d,'" Ueb ,'r -
nahme des~dben in den dauerlld"n \{uh eslaml, in .\ III·rke nnnng- . I'inl'"
langj ährigen hingebnllgsvoll en uml allsg-ez..iehneten \Yirk" n Ullf deli. I
(;"biete des iiffelltl icheu Eiselllmhnllllues, da s l'olllthlll'kreuz d ps Frallz
J oseph'lJrd"lI s mit dem l"tel'lle uII(1 dem beim Baue dl~r \ViI'lIPI' l"la<1t-
hahll ill \ ' er weud ung s tpho lld ljJ) lIaurathe dl' s Eisenbnhlllllinisll'riUIll ,
Ii erm ,\ Ioxancler Li n u e 111 all 11, da s Ritt ..rkrouz <11'S "'rallz .10 ..1-
Ordells verlieh en .
Der Ei senbahumini 't e l' hat bei dpn k. k. lis te rr. :taat bahu ...n
de u Tit I piue!; lusp dors Vl'rlieh eu d pu Il er n 'n Bau-Ub,·r-l'olllm i. 1\1' ' U
FriNlri('h \\' . i b el uud ~[a, -imiliall L ö b I der taa t Illlhn -I>in.,.ti oll
in Wi e lI, lI eimich S t e i u i n ~ e 1', " or slaudst pllvertrpt ..r d I' Eis r'u -
Jlllhubuulei t uug iu Kl ag ellfurt und dOlll ~I a 'l' hill\'1I- 0 1t ·r· Comlni lIr ulld
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Wasserleitungs-Anlage in Liezen. Für d ie \' e rg-riißl' ru ng
der 'Vassorl oilnng' in Li zen wurde di e (:" "lIlIlm la rlll'i l, d . i. di «
QnplI l'nflls snng', di o Rohrlf'''un g' und die L ie ferung d ,'r Armaturen,
d,'r I,' i I' iu 11 I\.' . . ~ . II I " , ..I 11 m e r , ' p I' I n a 1', er tel n In l,raz nb erlrag-en .
P reisaussohreiben.
Zonr U cwinnnng von Entwürfen für do n • ','u ba n ei nes Halh-
h:IIIS')8 wird vom ~Iagi t ra t E bersw ald e un ter den deutsche n Arclii -
l okIon ein '\'ettbew erh a u ige chriehen. Prognu run und Plän e sind
"C"l'n Einsendu - 'I o 'I .~,.? . ' . ug' on .' .J vom "enannten .' ag-Ist ra lt ' zu hexielrou.
llu: dllJ .lrl'1 besten Entwürfe worden Prei se nusgesetzt , und zwa r
\1 .1000, ;\1 2000 und ~I I;MO. l Jr-r ~I ag-i ;;tr:tl behält s ic h f"I'nl'r den
,~ nk au f von weit ere u Entwiirfen ZU/ll 11 II'ag e von je .\1 ;,00 VOI'. Die
I~ n tw ii r fe s ind hi s 15. Uctober I. J. heim .\Iag-istmtu Eherswaldtl ein-
znhringen.
Die St:ultg c/ll eilllle Kss 'n (Huhr} schreibt zur U owinuumr von
P Hincn für I, " l' . 1" I ' ,.. . ö.I « n .,on uiu einer \lJ ior ou I " l'h t I' sch u le nut Soiuinnr
unter den deutschen Archit ek ten ei ne n \\' ettbew erb an s . Di l' lIallpliil l\'
und niillf'ren Bedingllng en k iinnf'n unenlg'oltli"h \'om Uhl'rl'ürg el'll\ eister-
•\ lI~t Essen ( ((nh r) bezog-en w,'rd on . E s g- 1:1Ilg-"1I dn'i I'rei so znr ' -,,'-
th,"ll1ng , von woll 'h en der ers lt' l'r, 'i ' .\1 :!OOO, d"r .: , " ilt' .\1 ';,00 IIl1d
d"I ' drittl' Prt 'i s .\1 1000 b"trligt. ElItwürfe s ind hi ' l. . '1I',e lllhur I. ,J..
tla(~hlilittag'::; G hr , lwi d r g't' uau nh' ll ~t :ld tge1l1 CilJ c:n. ~ l hri ngcJ1.
Zonr Erl llllgllng \'on I'l lln l'n a mm l 1\.0 'tl' n \ ' n~ch l a~ fi i,· ein
Ca ' i n"~,, b i i lub' in K alllI v"r \ inl " 1' /1 " ' " tll J' .. I
... J al1:-;gcs(' Irich~ n .
Für die zw ei besl en Ent\1 üd' wl'nl ,'n I'rei 'p YO,I K lioo nnd K ·toll
lIn,'g etiotzL I l ie lIauk"slt'n dürfen K li;,.OOll ni ·!,t ü lo Jr ' tui" 'n. Yerlan "t
wl 'nll'n ein :-;itlllltion plan im .\l a lbtalJl' \.... : I: ;,00 III~d Pliin e i711
.\laßst.ab e yon 1· 1()() Il a l' , 1 \''' 1 I'
• " r o g-rtll ll ill n U t l lC n a 101'[\ 11 t (\d1Jp rUIl,rCIls~ n d beim ~ecrotiir dos Ca" inu \' ,-rl'i nl'" I Ir . (Idiin L ,i w eil tri I, t<' in
I\.a l" ,s \-'Ir er hfilt lic h .
Offene Stellen.
\ . 121i. g " im Stadlb:Lnlllllt .. in I.in z g".'la ng'1 di,' ~t,'lI e ..inI' ,' Ball -
~ S~ lti t " n t. , ' n Zll r llpset zu ug-. , J a h re W'ha lt 1\ lliOO,A",il'iliilsZIl!;I"I, K:lliO,
Z,WOl. QlIlllll'lullnion zu K :Wo, (: l','u clu ' mit ,' ac ll\\ "'is der Zllriick~.,'le"ten~llllIH~n und lJishe l'ig cn V, 'rwendllng- s ind bi s 1. A IIgllst I. .t an'"'die
. elllUlndovurslehung Linz zu ri cht en.
\ , 127 . Boi der k. k . ~1:Lats-(: pwel'lJ1'schul o " ola ng t di o ~lull" pinos
, s HI S I e n I ,'n für di o hllut ee hnL l'1u' lI F iit-her und das Fl'lliha,ulzl'i,.hnun
pr" I~I(l2 -' !IO)Jzur B ' l'IzlIng. I li,' .Jahres -Hemuneration botrilgt K I:!oO.
11 1:!8. Al s J)o e, 'nt für eta t, mlißig p :'t,'II I' wird ein \ rp hit e k t od erZl:l:~ ~ I ~I ~ (1 1•1i p I~ I' g, - licht. .\ nfang- g"1'ha lt .\I 11000 j1ih:lich, s t ,' ig-l'n,1 hi sZ_:I',~I 1~ 8t a.l~t ~~ ,,(""1. B~'ln'r!' I'r .\lolIl' n ih re (l1l','r~ l' mit Ioeglaubig-l pu
I' .1"lIIsallschntt en an d ll' j)lredllln d ,'s 1'0h,t echlll sch"11 In slitute ' Zll
'l'Iedherg- ( l ies 'c n) ridllen . ' ..
Ver.;obung von Arbeiten und Lieferungen.
· I. I l ie k. k . priv, I'ai ,-I' F rdin8nd ' -. -or dbah n " er"il,t im lltl ert-
\\ U"tl' tI) r I' . It' r ....F ~,' I '~ '.1'1'1: I un' 'lIIU. nou n An n ah m ge b ii n d " 5, b) die I
:1'1'1 hlll.ng- Plner \ 0 I' an d a am .\ u fnalJm "ebiillde, c) di e Errichlllng
\ on ZweI \ h " 'In " 0 t I' " I ' I I ' .. . r II .. :,.,. e ~ " " e Is Ilm m , 11 t Zm 8 u 0 1' benn An na III1S-
~e IllU~1' IIU BallIIhuf 1"lo r id dorf im voran chl:l"t.'u Ko , t, 'nhptr'w,'
\un h, I '(l t.J()() " li , 'p I . 1 I' I' . '? • 0\ \' . • • • , 11 Ie ,ei , CI' ,aU< IrecllOn Im Ilochhallbun'au
I'J l(jlj I1..• ' o r~I.\'a h ! 's tra lJ' •TI'. :"0, Ufferto s ind bi :! l. .JIIli I. ,I., mittags
- Ir , 1111 1'.lIIrolc}lIIng-s p rtl tokol\ ' d er I>ircction dur K 'ti sel' F<'l'di-
lIand s_ TOI' 11 ' I . " , . . . I . '' . ",lln In I<'n "lfl znn'IC1en. Da ' V:l(huln beträgt K flOOll.
r .~', Die k, k. ~taat s\'ah 1,1 lirt,ction Pm" chreibt im Oll'ertweO'O~I~ Lle lor nng von S o h 1 1i :~ 0 I ch °1 I, I' Ö für currente Ba hn lind
, lJ allon B r ' ) t ' \) , I ' I' VI,' I . ' u " I s ein, ,ll' I . I~ 11e e r, a ch- un 0 ;\1a 111' I' Zi 0 g oi,
11s 8- IIn d (, I' U h lJ n ~ (,Ir 11 t t el', F \u s s- IIn d GI' Ub I' 11" '1 I1 II I1 " \\'
an s r'lI" 0' . ~,.
1) ' .' : I le l'OS 111 dl'l· . \ bthctlung für Bahn erhaltun" lind Ba ll ubi"ul'
11I'cl IO n Ull'orte '11 1 I ' 9·) J I' I J . " . "I I " . S I ( 11 M --. U I • • • , IllIttag-s I~ l 111' hOl dl' l'
<, <. ~tl1at.sh:thn - 1 111 eet ion Pm!; I'inzllhring on . '
· :I. D.or :-;tadlrath von I ' ra~ \'l'r"ihl im Oll'ert\I"O"I' die .\ uRfii hru n"
('In H t ~ 11 al " Z\I'I· s·1 e d I" )' ... I " <' ,..,t \ . . 0 ( I n 01' 1\I CI' ' ra nzo n'- lJ'uck e und d l1l11 \ 'alacky ·
tll:U. D ill \'ezii"li chun JI' I'i I I' I' . k" . I' I
I ' . ' ... ,IUp : IW UIH ,ellll "III ' Se (Inn en 1Il1 (;" .:lul lJ(ur Alts t'idt ' I ' ~l ktl 1I . I <' .
"'1 J . ' , ,111' l:J 0 ,'lng f'SI' len \H'rden. \nholl' sind Ills
_• . • uh I J mitl I" 11 11} . .... '}I{, 1,11 . • ". I ....S 11',1111 r.lIlrele IlIng , prot ok oll e dl's .\ltstiidt,'r
" ,I I~ IlIU SeM elllzu\'ring-,'n. I Ja ' vur Einhdlwun" der CIlfl'rt.. zn "I·I.'''eII<IO
:\1 I1lIn hetdlgt r :!O.OOO. " 0 . ...
11 .l. \ ' on der G elll"ind o Prütlli tz j"'i .\ u. i" \\','rden di, ' \rheit,'n znr
I. "l'lst,-lIung eilH'r 'I' I' i n k \\'a S Ol' l ei tun " I".'" loh end a us 'd;'r Zuleitllll"11 (ll 11 0 ,I· ., ' I "" . , ' "
( • eil Ollel \ Oll', I arlll d a 111ll' hrc 'r VOlr lür :!oo 111 3 Inhalt au '
"III<'nlstaml,rhet 1 I' \ I . . 'on 11111 ( 11' , I' "'Itcn zu r Il er. tellllug- "In o,' ZlIl f'ltun g
I in das Ortsrohrnetz im Offertwege verg eh en. D ie Haupl än e , Kost en -
vora n c1~lige un d sonstigen Hedingni sse liegen b im Genwi ndeamt '
Pr ödli tz zur E in icht uu f. Ufferte sind bis :? '. Juli I. J ., mittags
I:! Ih r , bei m ohig-cn vouieindeamte einz ure ic he n. Vadium f)O '0'
5 . A nlässl ich de r Erweiterung der P er son en halte t 1\0 " Be raun -
Zil\'odi" ge lange n die nl e r b a u a I' b ei t o n 11 n d 110 e h h au h er -
s t e l l u n g e n im ()ffert\\'ege zur \Torgebuug . Di e Pl äne und sons tige n
Hcd ing n isso orlie~en in der D irection s-Ahtheilung für Jlahuerhaltun~
und Bau un d k ön ne n dort ei ngesehen werden. Anhol e ind bis 2. AUI,"1lst
I. .1., mittag s I :! l 'hr. im Einreichung-sprotokol\e der k . k. Staats -
bahn·IJil'l' ct ion Prag, l lybernergasse If,lH/Tl zu überrei ch en.
G. D ie k. k . Staat bah n-D irection Villneh vergibt im Offertwog e
di e A rh eitcn zur E I' W e i l, e I' u n g d e s A 11 f nah m 8 g e b ii u d e 8
in der Stur ion Admon t im K ost enbetrage von K 21l. 00. Di e Proj ect spläne
lind son tiir en Beh elfe lieuen im Bureau der Abtheilung für Bahnerhaltung
und Bau e- der k . k. :'~l:Jtsbahn-Direction Villuch zur Einsi cht auf.
Offerte sind bi s ti. August I. .1., mittags 12 Uhr, bei der k. k, Staats-
buhn -Direeti on Vill ach einzu br ingen, Vadium 50/ 0• .
7. F ür di e Einri chtung und A usb eutung der e l e k t I' I S c h e n B e-
10 u e h t u n g in Trujillo (Provinz C:'tcer es) auf ,20 .Jahr.e finl,let. arn
10. Aueu st I. J, eine Otl','rtvel'handlun" s ta t t. Offerte (a u l s panis che m~l ell1pe'j'papi erJ sind an das AyuntaUli~nlo Con stitneional .~e r~'~uj i ~ l o ,
pr ovi ncin d e l ':leeres zu ri chten. D er Ko st enanschlag- belra"t jährlich
Peset as I~.OOO, das zu e rlegende \'adium P eset as GOO.
~. Von d I' k. k. ~t:tatsbahn-Direction Pilsen gelung-t di e Liefer~ng
fol gund er Einri chlnn g en für di e \\' erk stiitt e l'ilson im Offert-
wl'g-e Zlll' \'ergeblln ~: :1 W agunriider - DT'hhänko, 1 A ch s ll lln.me l-
reguli er-J)rehhunk I lI ol zh oh ,'lma ch in mi t elt' k l r isc he m AntTl he,
I lI and s1i" lJ mil "i ektrischl'm Antrieb l', 1 i' chmied ehllmlller mit elok-
tl'iscl lPlII Anlri oh e. I Transllli ssi on sw elle m it Yorgel eg e, 1 Tmn -
mi ssi on s-E i ' ,' neon trueti on , 4 El cktrom otoren , I Il orizont:ll-.Bohr- ?nd
Fribma chi ne, I l{e,·oh'er-:-'chr:lUl'en-Vrohhank, I Schl OlfmllOciune,
1 • 'or to n- J) l'ehl ,ank, I .\Iod elldrehbank, I H olz-Bohr- und temlll-
IIHlschin e mil e lek tr i 'cho m .\ n tr ie bll. Di e hi ezn niithigen Beh elfe und
B"dilwnisso k iinn en bei der Abtheilung 4 der k. k . ~taatshahn-Direction
J' i l s l'l~ oilwo. ehen w 'rdon, Dio VOr8ch ri fts miißig I,el egt en Ofi'ert e sind
hi s 12.•\I~O'ust I. J. mitla;..."S l~ Uhr. im Einrl'i chungsprot ok oll e der
k. k. :-'taal"bahn-Di;ection I'i ls en ei n~ubringen. " adiulll [)% der \'er-
trag ·SlllllHle .
~j . Das Biir" ermoi teT:lmt von Amsterdllm vergiht im Ofi'ortwege
di e Li efenlll" un II'" voll s t:indi" betriob sferti" e Verle"l1Il'T des CO Ill!lle te l1l::' 0 1:1 0 0
K a h el n e I, z ,' s d ,'r s tlid t i che n ElektriciHit sw erk c, h esteh ond IlUS ca.
IfJO 1.:111 Droh strumk ah l'ln 70 h Jl Gl oichstromkaboll1, 2;1 kill Priifdraht- un.d
'I't' lopho n ka beln n"bst d~n er for de r lic he n Garnituren. Anhote sind IllS
8. :-'optpmher I. ,J., mittag s I~ hr, einzure iche n. Di e hezüglichen Be-
lling-ungon sind hei der s tiid lische n Druck er ei von Am sl erclam g"'en
I"llhlung von .\1 ;, zn hahen .
Bücherschau.
1i:!:?Ii. Ih'r lI allllll l' r-Fenncl'sche 'l'adl r llle ter.Thc llllo li t nud lli r
'I'a l'll ) lIlet l'rk ipp rl" , pI z ur IIn m it te l hanil Lattl'u ahl l'~lIu g \'Im
II l1rizon t aldi~t anz lind lI iih l'nnnt e r schi ed . ' -on Dr. E. 11 am 111 " 1'.
(Pn 'is .' 1 :!. 0.)
11,,1' \ ""da"s, 'r I,,'s,'hn'iht "inon \'on ihm ('o ns l l'lIi" r t,' n 'I'a l'h\'IIll'\l'r,
1\,'leI,,'r 1' '' ,' r illiig-licht, "hne _\ 1,It'snng dl" "i IIg" "t elllt 'n 11 iih" II;d nk, '.ls
all s Z\I l' i unlllitt"lbal' :llI fl' inlinde r fol " l'nd"11 Latt' -lIahl l'sunl!,'n dlt 'II " r i zon t a l d i ~ t; lll z nnd d"n Il iihununll~r chil'd "illl's f,-stznlf'geluh'n
I'.nnkt" s g-"g"eniih.' r dl'lll 1"l<'hylll ot er st andpunkt c111r<·h " l'rd,'If:~ltigun~
dl<'sl'1' Latt, 'n ah sl'huitt ,- mit I'inf:ll'h l'n Zah lt-n zu ,'rmitt,'ln. Ihe Vur -
tlwil e, w"I.,Ill' .la ' In strument hi l'tct s ind mithin folg-end,': E, e l1 tflill t
di e AhlesllIw d es ,' in",'ste ll te n Il iih enwinkels; a u der lInvisil'r te u L att e
s iud z\H'i L~tt , 'uab"..IlIIitt e unmitteIhaI' hinterl'iuander ,,11I1l' j "d,' da -
zwischen lieg-elHle Eilbt ellun~ odl' r , . er" te ll ung il'~l'ud I'iue Iu"lru-
III1'nt entheil es ahzn~, 's ,'n . 1':n ,I\i, 'h ,'ntfHlIt j"d,' ZiullIlI 'rarl,,'it. da m an
di Latten ahscllllitt, nur mil ,'inf'll'h,'n Zahl"11 ZlI nlnltiplil'i erl'n hat,
um di e t~I Ch 'l'm l.tr i sl'ht'n Eh'm 'nte , Ilol'i zuntaldi sl :llIz und IlülH'uuut,'r -
schh'd , zu l'~haltl'n . I li o '" t'nn'lIl l u u~ c1i ps"s T''''hyllll'tt'rs wiird,' dah.'r
d('111 praktiseheu 1J1"('nil'Ur "est;l tt ,' n, eine tllpllg"raphi sL,:h Aufu:thllll'
mit ein,' m .\Iinimuu~ an Zeir und Arheit auszufiihren. Die Einrichtnng
de s l n 't n lmcn tl' ,' bl'l'lIht auf fol " endem : In (leI' ,'illl'n lliilftl' dl' sl~usiehtsft'ldes dl'~ I-'l'l'lIl'ohrc'H pr schl'int, eiu Diagr:Ullm, h,' sll'h "llil an s
zwoi Curn'n der ' I li s ta nz- lind der lIiihl'ncurvc. ,J0 n:lI'h dpr U.l'iillu
d," eingü steiItcn II ,ih,' " winke ls I'rsl,h oin on ver,:phi eden" 1' lInk lü ,lIl'spr
( 'lIr ven lIn einl' r " prtical,," .\ bl .. 'eka nlc, und dlll l\bzul,'s!'ml~'n La t,ten-
l\"~"hnitt., fall"n dann ZWi Sl'hl'n di ese l'IIr\','nl"lnkl" ~nd l'II~:n .hx en
11 orizunt,JIfadl'n . (l,'r " ..rfasser !'rwlihnt n.un zlln1i~'h st In ~h',: 1'.IJlI!'ltung
di" \ ' 1'1'>'111'111' 111111 H,'stn,llIlng"l'n, w"l chl' 1111 Lnlll" de" Zl'I!, gf'!nacht
\lllI'dell, um di,' Arlo"it lIIit d em 'I'al'hYIIIl'ler 1ll'(l'llJllI.l'r"IJlZUI'I C.ht lJlI
ulld di e Hechnllng sal'heill'n zn I'educieren lind zu .erl.l1 c1 ~tü rn . I h" Sllr
'I'h uil d!'r A Ioh:lIIdlllng zuich ne t si..h :\118 durch ,'we rell'h,: Qu e.l\on -
allgab.., so d ll~ s si, ' in di ps,'1' I:i ..htnn~ Ill'stl'ns Zll "OIpf 'h lcn 1St. Ih escr
Eilll"ilnng- f"Ig-1 daun ,'illl' lI l'schn'ibnng d ps In 'l.ru IIlOn ll's, uml zwa r
IIlllnentlieh d, 'r Einri"hllln " des F ernrohl'l's , des Dlagralllllles nnd der
""rrichtnll " IIIn di e l' '" I li:l!!Tllllll11 illl G e 'ic h 'fel de ichthaI' ZII
0' 0 k . 11 "1 k .In:I"Ill'n. Erwi\hnt ' ,' i h i"r, .las ' das In 'tn unent ' ,'Inpn " Ien - n' l ~
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e- , •• l"k' . I ' 1'1 . I h . -ht !!lIlIZ IlII1 ie Ob.d ri nuen III du' H 11" . 1 n . ,' 1011 iesen JOl 01' nH... . I ld
wor:1I lIliiorlidH' rwei.,' u ieh die t:eh I' ' l'! Zllllg pilligerlllaßell .~~ 11;..
Ir lll-(e ll diirf'e. I) a \\' I' rk nthehrt nic ht der I Ir i!-rillllli liU .und \I'I;\, IU~
i' I'd ell K IIII I freu IItI, selbst wenn er mit einzelnen deducICrlell ". l all~ ,•• . .. ' 1111:""1' 1 u :.;srei ten': nicht e inver tauden eiu .01111'. VOll 11I1l'r,' se .111. ZI I , '
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he itz t, was doch von j ed em Tuehym eter unht'din~t I-(eford('r t worden
uiu s, da derselbe hei der Fl' Rtl('1-(un1-( ein es ueu eu · t and pun k ~.· unent-
hehrlieh i ' I. AI ein lInd er er , 'l ll'h the il, wel eher l-(ewisHer maJlen als
Urund d es vorigen un zu ehen ist , 1'1' ch eint der l l ru .tuud . da s das
F ernruhr um HO 1/1111 exeentrisch 1-(I'1-(en d ie horizontal e 1)r ('hUn1-(sa l'h s l'
a nge b ra ch t ist. so dass bei Anhrin1-(lIn~ e ines l l üheukreises eine B I' -
ductiun der gem essen en l l öh enwiukel vorzunolu neu wäre, wa alle r
wi ed er zu Co mplicat io ne n führen würde, da zu deru Zw e"kl' zunächst
di e Horizuntalentfernuug des aufzunehm enden T erruinpu nk u-s hek un nt
sein m üsste. " ' eiters uiht dann der \' er fass r-r di e von ihm gt' w h\te
Art und \\' eise der Her echuung d es Dill brrlllnm es an . Bem erkt muss
hi er worden, dass di ese angeführte Art d er 1\ revhnunu et was 11m·
stündlich erscheint , da di e Aufl ösunsr der dieshezüglicheu (:l .'idlllngen
nach der r egulu fal si cr fulg t, wührerrd es miigli ch ist , durr-h ei ne ein-
fach e, ühe rs ich rliche r:leiehnng die ents pre che ndeu \\' ,'rtl' nu szudrüek eu .
Anschließend folgt di e Heetiticntion und der G ehrauch dl 's ln strumentes.
Den letzt en Punkt hutreffend sap t der Yorfasser folgendl'rmaßl'Il : An
der Latte befindet sich in der Itühe von 1'4111 iih or d em I\odcn der
• ' ull pu nk t, allf weldlCn der fixo 1I0rizontalfaden oin~estollt wird · d ll
s ieh di o Instrnlll enlenhiihl' von .liesem al s Zielhiihl' l'n",h ei'H';HIl'n
~laBe nnr wenig IInt ersl'ilCill et, s,'hlilg l d er \ ' e r fasser vor llnzIlIWlun l'n ,
da "s di ese hcid 'n (: riiß en eina nd or I-(Ieieh sind, so dass man di e ab·
solllle lliihe des Terrainpunktos orhillt , wenn man die akollll' Il iih e
de ' ~Iandpllnktes Hnd d en Iliihenllnterschicd zwi s..hen dl'1II nnvi , i 'r tl' n
Ziclpunkl nnd d em Instrumcnlenhorizonl , welch e (:riiBc da ' In 'lrnlll,-nt
nnmittelbar :"rihl. midi 'rt. Ilil'ser \'l/r~ang' ist. j orloeh k"inl'SII' I'~: llnzu '
l'III\1fehl{'n , rla sieh dadur..h bl'dl'ulellde F,'hler in d"11 11ü1ll'lInnl l'r'
s,·hiel!" II. l'iIl S,'hl~il'b~1I ki illnleu. Am ~1'ltlusse .spilll' r Ahhalldlullg' ~ib l
der \ "da, 'Cl' l'IJH~ ZU>lllllllllUllsll'1lun1-( d ..r Ilul d CIll In :lrullll'1l1 "I"
IIl Il .. hh'll (:I'lllluigkeil ' v(' r>l IH:he. Er fUhrl zUllikh,,1 se ine I'rl/IWlll e ' u llw'n
lIlit t'inem ~lodl'lI d es In sll'lllllllnll's 1111 ulld hierauf die \ '1'1'. ueh r. 'ih clI
lIlil d elll ferli1-(cn (,1l,lrlllnent ill c nd ;;ilt ig l'r Forlll. Au, di o, "n Il'lzl l'l'I'n
\:ersllI'hen i ~l zu eraeh 'n. dn ss dn s In strulllent nl)eh nil'ht jl'lh' E ill -
~I.chlung he HZI, weh'he e >l gel'ignel lIlacht, un s die hi shl'r a ng" II'l'II(!t' le n
I achymete: zu erse lze n ; d enn sl' lhs t die von un seren kl ein . Il'n T a•.I1\·'
lIlel ern 1-(ehoferto Genauigk eil in der Dislanzllll'ssun~ bi ' a u f 0 '4 '/ .Ii' r
W:me 'senen Distanz wird ni chl er reich t. ~l/ zeigt sic h z. B. hl'i ~'i m' r
DIs~anz .VOI~ 33'0 '? ein ab soluter F ehler von 0 '4 111, was ei n I' ,I"
nauJO'kelt lu s auf circa .1'"2% d er 1-(ellleSSl'nen Di lanz enl pricht. E
kommen zwar auch klelllero r olnlh'o F ehler vor d och diirften So !-rr ,Be!"~.hler iilll'rhaupt ni ..hl ers ,·heinl'll. El ..' nso ~' l'rhiilt e sil'h mil ~Ie r
~~ohenllle :sun~. ' 0 o,rgibt sich hoi der ollen llng't'fiihrtl'n Di st an z vo n
;\;I'U ~II elll .1, ehler In der Be slimlllung dl'r lIiiho vun (1'\ m' d ie '
('nt \lrH',',.t e~.nem Fehl?r ~n der BcstilllJllun1-( de ' Il üh l'n\" ink('l ~ VO ll
rI~IHI 1. " wahreIHI IIl1t m.nom ganz kl ein en TacJI)"lIl etcr d er llii1wn .
IllIIkol .IClChl.. lind rasch biS allf I' hesti 111 111 I \\'erllen kllnn. Die Yl'r-
s uehs relhc n nlJer .gemessen' lIühen, welche in der Ahhllndlnll" oh nc
An\l'al.e d er lIorlzontaldislllnz ungefiihrt s ind, sind zu t'i' ll' r'" Bur.
1~C1lung wegen des ~Ian~el s dor horizontlllell Entfel'llllll" iibl'rh llUI'I
m chl ver\\'en?b~r, Dll;s ~lIIfach e und rllsch e Arheiten lIlit "'1"111 In slru -
1I~~nt I;(eht, IIUtlU!1 al~1 I~o sten der (:eulluigk eil , ulld ill di l':"111 1"1111,.hor~ di e :-i ~llII 'Ihgkell uud Boquemlichkeil der Arbeit lIuf ein \ ' 01"
~hClI zu se lll. Fasst mlln di es alll's zus llm men, 0 komllli 1I :11n zu <1" 111
~chlu s ' " .dMs d M neu In SlrulII 'nt, wenn es so vervollk omlllnet \1 ird
da..s es 1~1O. geforderle .G enauigkeit lief 1'1, h rechtil-(t se in wird, unll';
d en ge od ä ll ch en ~Iesslll sirulllenten d es I'r akti sl·hl·n In got'n i('ur ein '
!lllrvl/rragende Stellung l'inzllnohlll on. Die Ahhandlllll" lIalll III I 1"
I 'I ul Ge"en stand d es ::;ludiulIIs lind der Anregoll~g' I/l'. h'n zu
e mpfeh len . lJok/l l il.
i!J6i. Dit' . Ie he n ),rllchtl'r c!rr ,\ I'ch lt l~k t u r. \ '011 ,Johll
H 11 S k ! 11. e~I'rsel z l VOll \\' . S,' h 0 eie I' III all 11 . Balld I d er \\'"rkl'
H u . kin s. ~ht 14 Tal' In. BI'O ch ie r t. !.('il'zi" Eug '11 I) i e d l' I' i ,. h s.
Il'rl' is M (ö, g eh. ~I 7. ) .
Der vorliegende ers te Balltl d, 'r \\'erke H 11 s k i 11 ~ d l' I" ,.
k:lI1l1t ~I e11 ~l i8chen . KIIII. t chriflSll'lIers, KlIlIstg-el ehrll'U 11 IId , Kritikl'r" ,
l'lg'ellthch emes l'III}O>lophell auf dl'1lI (:l'hiet d"I' nOIll'lIg1i. elull K III1 ~t .
)" Ir elHilloroll.. llnd ' . e ll ; ru ll ge~~, elllhlllt, 1 ~ lIregelld IIl1d li"f. illlli 1-(' 11,·
Ir~.'hllln gell IIhor dl Urlllldsatzo IIl1d Zwl e dcr Ar..hill'ktllr IIl1d 1'111 ,
I~ H'kl'lt 1111 1.ler Ilalld der der . \lall~lIl1 f\t l'igelllhiillllieh,'n Ersclll'illllll 1-(. •
tUl'lllell "ell'l sse Ge se i z e, dw, ww pr agt, "nichI 11111' vor IrrlhiiulI'rll
hewahro!l, so.ndern die lliir1-(s..hafl jt'1-(lieh ell Erfulge ,,('ill SOIlI'II", IIl1d
nell.1I1 sie . dw L,' U I' h. tel' d 0 I' Ba 11 kiln s t. ~I'irU' Bl'lrlldllulI or. '"
l" 'zwhell 8~~~ 1 vOl'lIl'lullhch l1l1f ~ulhische ~Ioi sterw('rk o d er '\)'('hilrok[lIr.
IIl1d der lilel des BIII'he s (::;e\'o ll Lnlll1' 6 uf ArchilecllI)'(' ) IIll1fa", I
l'lwas 1II 0hr, al s der Illhall I-(ihlj g"l\llller zlllrl'lrl'lId W ft' 11,,1' Tit .. l :
., Die sie bell LlllH'hl llr dm' (;olhik" , dl'lIn It 1I !l kill iMt ill (: "mhl ulld
( 'harakte~ gallz Uuth~kll1" I )ill Iletrnchtllllgell g'liedl'rn sh'h ill i.,b l'lI
ullIfllll15relcho Al:s,'hl.~ltll".wcll'i1O zahlreiche Leh~spriicho ('lIlhaltell, IIl1d
derell hes: eres \ ersta lld lUS drill L o er dllrch bel"edrllckte A hhildllll",'n
( 14 T afellI ) orl ei chlerl wirr!. Di ese s iolJ '11 Capitel 'i lld 1I1s L("u'l~tl'r
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Betonierungen unter Wasser bei der Schleusen-Anlage in Nussdorf.
Vortrag, gl' ha ltl' 1I in de r Vullvcrsnnn nlumr um :!:!. ~(;lrz 1 ~)():! vo n Eml] nruhlllllllll. Ingen ieur der k. k. II. -Ü. :::;tatth lllter('i un d der Don au -
Hl'glllierungs- Couun issio 11.
Beschreibung der Sohleusenanlage.
I ie •' u,;,;dorfl' l' Schleuse wurde: abweichend von den
erst en Projoetscntw ürfen. n i ch t mit dem \Yel~r vereinigt.
sond ern in einem pigpn s hergest ellten V er b i n d u n,.g s-
1'11 n 11 I e zwischen Donaustrom und Donau-Canal ausgeführt
(Fi g. I. S. ;116- :)17). Dieser Vcrb ind ungscana l hat e.ine
Breit e von :?O))/ und ist bcid crseits durch eine Mannpilo-
tagp t'ingt' ''iiumt. EI' besitzt mit Bru chstein auf , ehotte r-
liettun r- O'e I1fl aste rt('. zweifü ßisre Böschurur en. der en Teigung
"' ''' ., ~ , . Idurch I':) 11/, bezw. 1 /lI breite Bermen unterbroch en smu;
llußlmlt'm sind in Abst ilndpn von lö -20 111 Stiegen von
:? 11/ Breit e in Romaneelllentmiirtel aur;gcfUhl,t word en. Die








hit,ltl'n di e einzelnen Piluten derselben zum chutze gegcn
Fllulnir; einen Holm, dessl'n einz Ine Lilngen stumpf un-
pinandpl'stußcn und durch beid erseitige Eis enlaschen mittcls
:-;chl'aubl'n zus llmmcn <'ehaltcn wCI'den; im verticalell inn e
ist el el' Holm durch (jsel'lle nal~en und .Tilge l an die Pil oten
hl'festigt . Die Ti efe der; VCI'bimlung 'canale' betrrrgt 4 1/1
untpl' 1Tull (;\l itt elwnsscr r;t:lncl).
Die Sehleusp sclbst besitzt eine nut z bar e L iln f1' e
\" 0 n ' ;) 1/1 und ein e B I' e i t e v on 15)}/, und wurde
Obcl'- und ntel'haupt der Sehl eus e pncumutiHch fundiert.
Die Fl ilche des hcrhaupt-Caissons. betru~ 732 III~, jene cl cs
nterhllu pt- a i~sun ,; ea. G.) 7 )}/~j heHle CalssonR wU.l'den a~f
II munter . 'ull \"<'I'S nkt. Ocr Thordrelllpel hegt mIt
scinpr Olwl'kllntp in bpiden IIiluptel'll in der Ti efe von
:V /11 unfl' I' ..Tull.
Die :-;t·hlellr;('nkamlller erhielt ein unt e.' \Vassel' her-
gestelltes B ton fundament " on ca. 3'6 In. ' tilrk e, und . oll
die Herstellung- dieses Bctonb ettes und lhe Herstellun~ der
fUr die Ausfuhl'llng der Schl eus enmauern erfo.nlerhchen
Iktonfangdiillllllc dann den Gegen ' tand der wCltel'en 13e-
sprel'hung hildt'l1. .
Unt 'rhalb des Unterhuuptes über et~t den VCI'b1l11~Un~S­
canal unter 'inem \\'inkel von 51 0 ellle Ba h n I I DI e,
Wenn es sir-h darum handelt einen g"I'ül.lcrpn, 7.lI-
SllJ.n nlPnh ilng"plHlpn Betunkürper von g lc ichm ilniger Besohnffen-
hl'lt unt er \\'a:-<sPI' hel'zustell pn, '0 muss man eine r olchen
Arb oit ei ne gunz hcsond cro Aufm crksam k eit zu wenden.
Winl ein solcher BetonkliI'per durch ein Bauwerk, welch es
darauf ausgpfUhrt wird, nur auf D I' Uc k beansprucht, su
Illacht man gc wühnlir-h di e Beton ehichte so sta rk, dar;s sie
hel'lIueJ." w 'IIn das \\ usser a us der Baugrube entfer nt
word en 1St. dem auf die ,'ohle wirkenden \Va sserdl'lll'ko
das Olpiphgcwicht hält.
Andl'rr; verh ält es ..ich bei , c h l c u s c n und T'r o c k e n-
d 0 c k r;, bei welch en das Betonb ett zum mindeston wuhrend
des Baues nicht nur auf D I' Uc k. sondern a uch auf
B i e g u n g s f p . ti g k e i t bean sprucht wird, und dies
U~llsomehr, wenn durch die .citlir-hen aufgehend en Mauerungen
die HUndcr des Betonbettes . turk belast et worden und der~Iittelthpil gal' keim' ode r nur eine gCl'inge Belastung
·rfllhrt.
.. Die Upl'r;tpllung ein es der:.ll'tig beansprur-hton Beton-
kOI'pel's unter \Vu..sc r i..t bei der 1 Tur;sdmfPI' Schleusen-
anl.age p.rfolgt. und da di e da. elbst angr-wcndoto . 'chUtt ung r;-
WPlr;c mit Tricht ern, sowcit mein e Information reicht noch
n i r g- eil <1 H mit so g ro ßen Cubaturen wi e in [u ssdorf
l'I'probt wurde. .'0 lohnt es sieh wohl. di ese auser-führten
l'lll'itt:n zum, (1eg pn. tando d r-r Besprechung zu'" machen
und cllC dabei ~('muphtpn EI'fllhrung"c'n der Uoffcntlichkoit
bekunnt zu ~eb('n. Es sei hier glpieh erwähnt, dass die zur
Hprstpllung der ,' plde uspnka mmer in s \\'n r;spr gP iehü ttotc
Bl'fonmpn~e 10.:\00 11/3 und die Ub p r \Va sei' trIpichfalls
dUI"lI 'J'l'iehtpr gp..ehnttetp Hetoneublltul' 1100/113 "'betrug-,
Da l'S mi., nic·ht lIlijgli('h i..t. in delll einpm Vortl'llgs-
abpnde zubemps:<pnpn Zl'itl'llunH' dic,;p grijl~ere Bauaus-
fUhrung- crs('hi jl'fpncl be.'prephen zu ki jnn pn, so r;pi mil'
eJ'lIl.uht, cluss ic~h mic'h nUI' auf dip BPRllJ'PPhung clps un-
bec!Jngt .. 'oth \\'end igpn h('sehrilnk \11111 da,; E.'triinzenliP zu
1Ill'in elll VOI'f1'llgP dcr l'uhlil' lItion lIberln ....e. .\.IC h spi mil'
~estattd , auf clen vom Hufenbau-Dir(,l'tol' ,,, l' a ur; si g in
cI!' I' VollvPl'Ralllllllung unsel'C V reint'r; VOIII 2 . I TO\'cmbcl'
1 BG gehaltpnen VOI'trag" p b , I' cl i p .\ I' bei t p n zu I'~J rn W a n d I u n g d l' . \ \' i p n e I' I on a u - a n alp ..
I Il l' i n l' n If a n d p I s- und \ r i n t el' h a f c n" hin zu-
'~cispn (\'('rijffpntlieht in UI1. pr('r \·prein .'-Zpitsc·hrift in
: I'. l-l unIl 1f) deH .J a hrp,; 1 \)7 ), in weil' hpll1 Vortl'llgp l!Pr
Zweel' dei' in • ' ussdorf zur ,\ u." filhr ung g'plangft'n Bautpn
:l lll.H~ I' .!'I'ijrtt'l't. und dar; Baustadium, in 11pm sich zu jpnpr
Zelt d"'('rr;p Ohjl·!'te dps •Tussdorfpl' \Veh r- und , '('11Ieuspn-ba\~t'r; bpfalllJc.n, au ..fnhrlieh bl' ..pr lwhl·n wUl'dp, so clas,; alr;o
lIIeIne hputigpn J\I ittht'ilung-pn a l.. Fort sdzung dcr; eitiertpn
Vol'tl'ag-t's ung"es ·hpn werdl'n kUnDen.
Aus clie..em Grundp kann ieh mi('h auc'h auf pine
kurze Heselll'pibung dt'l' ganzen .. 'phI u 'e nanlnge ht'-
S('I~I'lInkpn ulld hube ieh nur nUthig. mit wenig \Yurte'n
auf das bereits in delll el'wllhnten Vortrug Gesagte zurUl·k·
zukommen.
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wr-lchc die D on au - fr-rhuhn. I'C:;p. d ie Hang-i ('r anl age
nrigiltpnau mit . -u:;:;do rf vr-rhind ct. F ür jed e:; rlr-r d rei
Bahng-eleise wur d ie II l'r :;tl'lIun g einr- r Ei :; p n h a h n-
b I' UCk e nothwondi j-; außer diesen Hrück n " l'lul1"tl' a uf
'e ite de ntorhauptes noch eine in der Fal;~baIJl~ -H I 1/1
breit e ~ t I' a Ii c n h I' ii c k e. wel ch e parallel zu den Eisell-
halm brü cken liegt. zur Au sführung. Die St ützw eit e sä uunt-
lir-her Br ücken JH'trllgt 2 ··l 11/. Für diese v ie r Hrückcn
biIden beiderseits g'elllauerte Caisson s. wel che auf Ci 11/ untel'
• ' uJl ve r .enk t wurden, di e Fundamente für di e \\' itlC' r lager,
u. zw. auf der linken Seite zwei aneinander ge re ihte
Caissons von 17 111, hozw, 13';3 111 Lun ge und 7 111 Brl'it e
und auf der rechten c ite zwei Caissons von 17 m, bczw.
I;)' ' /11 L än g e und ;) 111 Hrcite.
FUr das ca . I!) 111 lang'(' St üt-k (-lu II i mau C I' , wel ch es
zwisch en nt crhaupt und dem link sseit igen ' Yidl'r1 ag-C' r der
Straßenbrü cke liegt, wurde zwischen ?lIannpilotl'n r in auf
di e Tiefe von ca , f.> in unter •TuJl reichendes BetoJ1funda-
nu-nt ge rehnllc n, deren Herstellung (l!m·h Bctonieruuo unter
\\rasse l' mittels 'Triehtel' erfolg-te , FUI' die H('rstt'llu~l'T rlr -r
Fundamente zu den Quaimau ' rfliigeln sowie ,Ilwh j en er
zu den ;-;tUtzmau erllUgeln , welche das ca. '2;) /11 Uhl'r ' .l. T ull
bau te .\ b 'pl'l'I' \'OITi('ht ung' g'esl'ldossen wird und r- ino g-rül.\e
\\"as:;erspi egl'ldifl'l'r l'n z zwisch e n Hauptstrom und 0 011111.'-
Cana l oint rit t das Dun-helrin gen dl" \\"a:;sl'r ' durch die
sr- luun le . nus An sr-hüttung sm uteriuli en ]H'stl'lll'ndp Landzung('
d l'r ~chlpu sl'lHlIll a g'l' vorhinde rt. Dei' Alin1l'nti erungscanal.
l1C':;sen nä he re Her ste llungs we ise bereit s in dem eit ierten
Vortrage des Baudir tors '. T au s s i g besprochen w~Il'd e ,
lir- zt heim 1'ial)<Tkopf auf ca , 11';') 1/1 Lnn m- mit se ine r ;johl e
" r-o t
; ; 1/1 unter . ' ull und lx-im Oberhaupt der Schleu se '+11/ un e r
Xull. Di e mittels Uaisson s her gestellte L il n g o des Canalp"
J)('trilgt :?17'3 111, das U r- f n l l 0 d 0 I' 1'i 0 h I e 0'00,+96 p~1'
lurrent uu-tc r. Um an l lc rstc llungskoston zu prspa ron, die
PPI' laufendes ~Iet el' 'a na l sammt Dichtungsmauer fI, HO,I
betrugr-n, wurd e dr-rsolbr- durch den rechtsseiti gen Umlauf-
r- an al der Sehlpuse gefUhrt; er hekam dcmnuch dasselbe
(~.u el'pl'ofil wie (Ii('spr mluufcanul, also ca. 2,84 11/2 Quer-
s('hn it tsfliIPllP, und e rh ielt im Ob er- lind Unterhaupt der
•'('hleuSl' zwei l\ J)sehlU:;:;e durch Verticulsch ützc (Fig, ß), Vor
dem nt erhuupto zWl'igt der Cunal von dr-m Ullllaufeanale der
;-;chl ellse ab uml m ündet unmittellnn- hinter dem Unter-
haupt-Thorc in d en Au sl auf des Vcrbindungscunul cs- DUl'l~h
di e Leitung des .... lilll ~Jlti crungscan ales durch den Umlauf-
"-~I/"':
-, . .. /,
) ,,\.;. .,
• I " 11 ': •ll -
Fig, 3, Grundriss der Schleuse.
l~ ege~1(I e Bahnplanulll lind dasjenig-e der Zufahrtsst l'aße ZUI'
• tl'alJenbrU ek l' lJl'gl'enzpn, wan'n Bl'toni erlllJITen unt('l' \ \T'I " .r
I I, I ' r-o < ""tnot I.well( Ig', ( H' theil s mit ~pnkka st('n, th( 'il s lIlit Tl'i('htl'r
h ' Wll'k t wurd en .
Ein('n wcsentliehcn lind intl'l'essantl'n Bp:tandtlH'il d l'1'
· 'e hk use nanlag-e hildl't (leI' sOg'enanntl'. \ I i III l' n t i (' I' Ull <T s-
(" a n a I, welch er Iwi Vel'legung d(,s \\' l'h i n d u ngs( ' a n a l _ I '~ n _
laufe: durch ange '('hopptp Ei sma 'scn dem /)onau-Uanal zu
e ine i' H ·Ieb ung " ' a,' sel' zu~[iIIl'C'n soll.
Di esel' AlimC'ntiel'un gseanal besitzt lJl'i ~p i n P I' .\ b-
z\veigung vom Haupt:tl'Onll', weh'he in eine r Tiefp \'on ß JI/
U}~t PI: .'ull er folg t, in dt'lIl sOg'l'nanntpll a u g' k ü I' f ('-
blll l'1ehtung-l'n, dUl'eh wl'I(·he da s Eindl'illg'en d(·s :-'('hottt'r s
lind des Ei :;!'s in d('n Canal vl'rhindl'l't wird, Das FUllda-
ml'nt fUI' dips en 1'iaugkopf wunk dUI'('h eillPII 107'411/2
gl'Olkn Caisson, \\'(,Il'her his auf dip 'I'i(·fp YOIl 1O';~ 11/ II I!tP I'
· ' ull VC'I'sen k t WunIe, g"(':;( ' hatren . IJI'I' •\ IilIIl'nt il' I'UI\"S('ana I
P!'hielt bei ~ein:m .\n:;('ll1us:;c an dpn ~augkol'f pine
h.I'Umlllung mIt l'!I\('m Ha(lius von \1 ':) /11, ulHI ('rfo)<Tte (Iip
F I' I " I1 ,.,um le~ulIg an (l l'SCI' :-11<' e, u, zw, auf pinc Lnngp von
('a, 11 'n /11 , dur (' h B P ton s (' h li t tun g' l' n II n t P I'
\V 11 S sei' mit tel s TI' i (' h tl' 1'. 111 dem writ('I'pn , fllst
gf' l'alli in igen Vel'1aufl' dcs Canales wurde d('l'sell)(' durph
13 sil'h anl'inandl'l' reihl'ndl', gcmauel'te Uai:;sol\s YOIl
ea. lfi';j 1/1 Lilnge und 4':) 111 Bl'eit(· hcrgestpllt . /)PI' a nul
trilgt eine IJ i e h tun" : J1l aue I' au s Beton, wl'lehe zur
Zeit u 's Hochwas 'er ' ~ wo di > im Donau-C~lIlale ' lII"e -
(~anal (Il'r (·hlpuse wunIe pine we,;pntlichc El'spal'nis in ~en
1 I l ese11 'rstellungskost('n erzielt, IIn(\ k onnt UUlIl (urc 1 (.1
Tracl'nfilhl'ung' nipht nlll' di e schwil'l'ige uml pOlllpliclCl'to
Bauart (\l'8 für di(' ~ehlruslln " nothwcndi lTcn Canales, sondern
" r-o • ur
<l uch di c in dem I-'ort: 'hl'itte der Betoni el'unO'sal'belten z
11 erstl·lIung' dei' 1'iC'ldeu sen:ohlP und (ICI'Cl~ Fllngdillllll1 e
\'ol'ausg ': ehencn und au ('h wil'klich eingetret encn Ver-
ziigerungen lIlit in den Kauf nehmen ,
Herstellung der Sohleusenkammer.
• ', wh tlil' "PI' gpdriingt en Dal'stellung der :-'ituation,
dpl' .Tu,nlor fC' 1' .'('hl clIsl'nanl age gel\(' ieh nun i1ber , ZU{
BI'S!»)'{'ehuIJIT deI' 1fl'l'stplhllJlT dl'1' ~ehl eu senkalllulor, • aC 1
. ,., o. . ~~O ellld('m PI'IlJ!'l'lP wal' dl'1' Haum fül' dIe Bllll"l'uue IIllt ' .
, , "'. I' ·1 t " Hcdll'S tal' k e n I' I I Il t (' n. j lann an ~ Iann, III (lC I I I . ,
piuzufass('n uud die Ausbaggel'ung' dpl' Baugl'uhe 11,..'; Z~)I
'I" f " ' I1 ) ,' ·koll ( " loT. •I (' (' \' () 11 () JII. unt el' ,u zu )('\\ II~· "f
lI ipl'auf :;nlltp dip Bptonsohll' in den lIIittlprcn Pa l'til'n itlU,
- t' ,+'~l UII l'1
:1 111 untp l' •Tull und an dl'n H illl d (' I' 11 all ,111, . ' Ilt
, 'ull dUl'ch :-;('hültulw de,; B,tons unt er 'N asseI' h el'gc"~ C
,., . . I" " l I 'n e1 r('aw~l'll en , ulld sollt('11 dann (lie ZWIS .I,w n 'OIIll\\.'.I1( ( , IWhc
:!.:> 111 s tal' k e 11 B (' t on fan" d ,I 111 111 e U1" zu I
b T I 'l" ckell-\'on 1 111 nhel' •' ull zur .\usfllhl'llllg g ·lange n, .I. ac I 1,0 unO'
legun g dl'1' el'hii I'teten Bptonsehale war die AIIfbr!n~ t ~
·ine r 70 rIIl s tal' k p 11 ;-; t a 111 I) I' he ton ~ (' h leI
I I ' I I e n-\,(jrgeseh en worden, auf' welche da: 3U ('JIl 10 le ~ 0 I
P f las tel' O'eloO't werden "ollte.





Es ents ta nd nun di e Frage. welch e Vorsr-nk vo rr ich-
tUIlg'l'n hat man I\U wählen. UIl1 di e Betun';l'hiittungpn untc r
\VII';';C' r zu hewi rkr-n. E.. wurden 1.11 di esem Behufp die
hi she r ühlichcn l\(etlwd l'n eine m st reng-P Il Studium unt er-
werfen . Sol ch e Bl'toll ,'C'hnttull gpn k önn en. wie hekunnt. auf
vt-rsehicdenc " ' pi,' p ausgr-füh r t we rdr-n, u. I\W. mittels
1\l' t II 11 s i l C' k C' n IIlHI durch .\ 11\ cnd unjr voll :-\ a P k-
h I ii c k e n. mittels B e t o n I' n k k ä s t l' 11 und B e t 0 n-
t I' i c h tel' und schließlieh mit Zuhilfcnalum- von 'I'a u ch c r-
s C' h il c h t e n.
?ll itt pI. Beton s. ek r-n wurde eine • r-hlcusr- hr-i 01)('r-
lahnstein g-egTtinc}d. und bl', toht di eses Vpr fahren da r in.
dass ~HeI-c au s gpthec,rter Leinwand wi e di e :-\enkk H.tr- n
mit Hl'toll gefullt und unter "'Il 'CI' ntl cort worden . Da
solche Säcke jed och dur h den Bet on bald I\CI'stiirt werdl'n.
so g'pht daduI:eh ihr \·orthl'il. g-erin g-e \nsehaffungskustel{
und gp ring-es Gewicht. verloren. und da auß erdem mit
Hctonsär-kon eine viel 'k l ,~ i nerp Lc-istung-sfnhigkpit als mit
~l'nkkilstl'n erreicht wr-rdr-n kann. .0 wurde von dp r A11 -
welldung- diese r Mothodo Illgall g-' gPlwmlll en.
DaR zwr-ito Verfuhren. Bl'ton mittels 1') a (' k h I ö - k C' n
u Il t o r \Va s s C' r I\U versenken, wo frisch amrcmuchtcr
I\l:ton in • Ilpkl' g'phnllt oder in pg'eltuch C'illgesehlngpn
nut de-n Umh ülluugcn versenkt wi rd, hätte infohre dpr
g-I'U(\I'1l Bl'tlillellhatu1't 'n. wr-l ch e in ~"URSdOl' f vorsenkt ~n'nlcll
~ollt"Il. 111PhI' Bl'I'C'chtigull g zur Allw cllclung g'l'haht Ulll}
inslu-sonrlors dnnn , wenn durch Versenkun g ..eh r g roßpr
:-\ael-hliieke 1II i'lgli eh ..t wl'n ig Trennungsfugen gl' sehaffen
worden w lt rcn. Da die..e.. Vorfahren bis jetzt fast nur in
Eng-JallcJ. u. zw. bei l\Ioll'llhaut en. wo \ ;ek bli',eke bis zu
4fl 11/:1 Inhalt he rtrcstr- llt wurden. zur Anwenduns- cckonnuen
• r"'l , h n
ist. und da e-ine derurt igc Fu ndi oruuasw cis o bei Herst ellung
von Schl cusenbödr-n Iloch nieht p..probt wurdl'. wu ..(II' :lI1 eh
VOll dl'r Yl'I'wl'ndung' dit ',;pl' . Il't hudl' Ilhgp ';t·lll' n,
Da clip DOnllll-nl'g'uliC']"lln;.:-,;- Olllllli,;,;i(JI1 "im-li Cai,;soll
mobilp Iwsitl\t s,~ lag' ~l C'r GC'(llllkt' nah p. naeh pnt,;pl"l'ChCII-








Al s die Abgmhungsarbeit en bis auf di e Tiefe von 1 IU
U nter ull \'urg-e;;clll'itten war en: zeigt en sich in der Ba11-
gr uhp alte Bauwerke. \'011 deren Existenz man bisher keim'
Ahnung hatt e (F'ig. 7). . 'ach Plänen aus dem Archiv der
k. k . 11.-\'1. tatthalt er ci wurd e constatiert, da ss diese Bauten
von der :\Iitt e des lli. hi s zum Ende des 1 , .Iahrhundcrts
zu dem Zwecke awweführ t word en waren, um da ' rechte
fer der Donuu zu sichern und um ein' Einbrechen des
St romes in den \Viener Donau-Canal hintanzuhalten. E:; sei
hier e r wä h nt das s auch im \.uslaufe des Verbindung .cnna les
Reste alt er Baut en \'urgpfunden wurd en, welche die tadt
Wi en vor Ucbel" chw emmungcn bewahren sollt en. Diese
, ichcruna cccen Hochwasser war nat ürli ch keine \'011-
kommen~ daodamals noch durch die freie Einmündung des
\ Viencr D onau-Canules Hochwasser und Eis in denselben
eintreten konnten. Die Beseitigung letzterer Bauten
verursachte keine besondere ehwierigkcit; dagegen ge:taltcte
sich die Entfel'llung der alt en Bauten in dCl' chleusenbau-
gl'llbe, die trotz des melll' als 300jithrigen Be 'tandes sehr
gut erhalten waren. erheblich schwieriger. Diese Bauten
bestanden au ' 1f)-lü IU langen und 3-4 m br eiten KHsten,
welche aus:lO 0 cm starken, roh behauenen Balken ge-
zimm ert und an den KrpuzIlllgssteli en dm'ch starkp, metpr-
IUl\O'c Ei cnnitO'el zu amm enO'ehalten wurden, Dpr Boden
o ~ 0(lie,;cr Kiistcn wunl aus 10 CIU ' tarken Hundhiilzpl'll gP-
bildet. Di e !'it,;ten waren mit grußen teinen gpfllllt und








Auf Gl'und die er Vorarbeiten wurd nun das Bau-
programm für di e Herst cllunz der 'chleusenk llmmer uufzc-~tellt, wel ches jedoch infolge ver sch icdc ne r Vel'zügel'lIn;pn
111, deI' Hauausführung ande re r Objectc des Xussrlorfer
\\ eh r- und 'ehleu .enha ues nicht rTa nz st r ieto einschalten
werden k t I' 1 L'0 O .onn C. ns JeSOl1l er' bewirkten VCI'ZÜO'C l'lll1'Yen 111
der Ausführung der I' ste n zwei Ei senb ahnhrücken ~'c1ehc
a~11' der, 'pit e des Auslaufe ' des Vcrhindungscanalcs li(,~pn .
(11 :;pHtel'c rnangrill'nahme der Arb eiten fUI' die Herstelluns
der Sch l e~lspnkull1mcr. Di I Ier ste llung die ser Brück en de~
Donn u- Ierbahn erford erte nämIich eirn- pr ovisori sche Vel'-
I c~u ng' dersel ben auf eine n Damm, der auf dem Planum
cl ps nto rhaupt- aissons zu liegen kam. Es k onnte dr-in -
nur-h rst I' , I<' I' I
.( re unr ierung (C,· nt erhauptes der Sch leu,;c
nach FprtJg:-ltpllung der rw ähnten Brücken und nach R ück-
B'.degu,ng de.r Donau-Uferhahn in (lie altc 'I'race erfolgen-
10 boiden l chleusenhuupter sollte n jedoch nach dem Bau-
pr og'l'1I mme . VOI' (leI' usfUhrung deI' , chleusenkammcl'
Yo ll('IHlet Snlll j \. U' (I " '11 t ' 1 I b .. , ,~ n CI \I I 111 en I'UIl( en WUI'( e (,I'CltS
Im .J ah re 1, 9.t mit deI' Abgl'llbullg' zum Zwecke deI' 11 1'1'-
~:le llJ;~Ig- dp l' • phlcusenkaml\1el' bpgllnn pn. um (las :\Iatprilll
I' (IP An..chUttung de , prm'i ..ori,'chen Eisenbahlldllmmes
Vrl'\\'('IH!t'n 0 1 " D 'I'
. zu · onnen. cl' mn:p"l't de ' :\llltprialp,; Plofo!"tp~hml.s dUl'ch Sehubk,ll'l'pn, theil,; dUI'('h Rollwa rrrn mit pfprJp-
b
)ptlr leh un(l gipl1g- infolg-e de: :tarkpn . efilll~s cl I' :\Iatprial-
a 111, auf 11'('1(,11"1' (la I t . I' ' I 1, • 1I erHI clrea /11 'ye lOben WUI'l (',
etwas langsam von 'tutt en. " '
-------
Xr . ;10.
N dorf~ r Wehr- d ShF 'Situation der uS







Anfange , ' eh~ :a~dreieh n Tpg'el.· kam 111:0 die proj oct iertc
Beto~sohl e bis crrr-a zu I' H it I ft e der , 'phlpu 'enk 11111)('1'
" ; 1f , ch otrcr zu lieg-en . E. lag der Ged mke nah e. 111 it der
nter~antP der Bet on sohl e in der ~ 'it h de. Ob .rha upt ..
~ och tiefer zu gplwn als /11 unt I' Null. nämlic h bi zu r
I'cgr-lgrcnze, um dudurr-h ein n Jnte rsrrund von c lc ich-
" ~
m r ige l' Ik cha ffenh -it I'Ur di e
ga nze FI ('110 rl I' Baugrub zu
erhalte n. l.Jies wäro viell icht
auc-h gesr-hehou. wenn nicht die
Bohrungen im bcrhuuptc ein
sehr wer-hsclnd e. Bild in dr-r
•'phichtung g'ezpi:..rt hätt en. E"
folgt e ilJl B 0 h " 10 (' h I und
• '111 a uf die sand reiche ')'('O'PI-
schiehre eine , ' e h 111 Jl1 Jl1 S11~ d-
s c h i c h t c. welche. \ ie nter-
uchunO'en erg-aben', mit dem
, IJonuu . trulllein V ' rhilldun<' tand.
1·... wurde nilmlieh ('on:tatiert. da , s nach VUI'ehhuhrt~O' der
el',;ten Tpg-el ('hic'htp im Bohrl~ h ' Il r 1'1 cl , '1" f · , 1~'-t • 1I I ' • I (I' le (v on ,~. 11/
un er • u . I a .~ \\ I. ,'er in da B 0 h rI' o h I' {'ind rllllO' unel
da ', elhe 'I('h III kUl'z I' Z ·' t b' f I' 11 " r
. . ...( I I U U (I P ohp c1p,, " n:spr-
. plcg('l:; (leI' Dunllu anfl1 11te, I a di p ,,'chlllmm. lIld..f·hi('htp in
d.clll 11. "wn Bohl',lo(·,h ." \ ' nicht eon 'ta t iprt wurde, ,'0 C'h pint
RI('h dl . elhe auf die kul'z (' I I' t n . I Ib oIn I I" h . . a z ZWI ' P I 'n (pn Pli pn
Oll' OP rn:'.u v~'l'1 /lufpn, Du' Yorkomm en die , CI' ,' ehi(·hte
brachte dpn BI'WPI .', wi ' H'r 'ehieden gea rte t der Tntergrund
war, ~lIld herechtigte w der .\nnahme, d . "i h u('h in
(~er , ('h~eu ellkllllllllel' der artig-p, in dl'n Tegpl ping-p..ehohpne
",~nd 'chI 'ht ell \'orfinden w rdpn . •\u die~em (;rundp ,ollt
(he.Au, b,Hg~erung d?r ,Baug'l'ube uberall im g-Ipiehen Horizont.
d. I. nUl bl ' zur TICfe von /11 unt I' • Tull ,'or O'pnommen
wPl'd n da c· 'r' L' I' I' ", . lllP )('1"1' une IPI'Ull O' lIuf di p ganzp VI ('he (}PI'
1,~1Iug~lJb e hl ' zur Tpg'elgrenzp (lo(·h lli('ht volle ;l\l'al1tir
fUr elllcn hlllJlog 'nen Tut rg'ruJHI gehoten hllttr,
, .., Be rl Dch I;
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die:er m;;tand fUI' die ,'chuthtn" dp ' TI<'t(JIl~, " II
t 'i 'k \V ,,~ .. In Vo el'• I e. enn nun trotzdplll dips<' 'clll' tt . .
. " " 1 ... " 1 un~:wPI:e llIeht
proJPctlert '\lll (e, 80 hat (!Je8 SCillen Grllnd I' Ibpi' 1 I Z " <al'ln. (11 .. ' ("
emer (urc I ",\\'I:;chl'no'plpise IIntprthp'lt· TI ' I '
l1ußcrst schwierig- i 't, die !Jl'i dip 'C I' - 'I] Intllll,I(llel I au~rlu)(>
I. "1 ' Jl , J(' on( 1'1"comp IClertpn CI - odpr Kl'tt('nzU<'e 1'(11' I' '1" I 'I' ' ] , . " (le 1')(' Itpr und
(I ,nIC It mm~er eOlllplicipl,tp ZufUhrunO' (Ips Betolld~n~lclblen praktIsch durchzufuhren " ein ~JI('h c ' \ 7" I'L',,'I zu
WII'( (emnacl I' I ' I. Ircn
O'rub n leicllt I n.~lrl' Jlel ..~ IInal('n, nicht untertheilten Bau-
mog IC I SP1l1,
'Va nun die ZufUhrl "I Bhatte die 'elbe auf d ' IJ~" (e. ton ' anlJ('lllng-t ,'U
jcptierten ehll1'lls e~ zu hCld?n , elten der Baugrub ' pro-~Ier Beto' '. l r~ ' pungen GeleIsen zu c!'folgen von wele'hen
n m \.Ippwu<rcn zu schutt l'
zeln 'n Tl'ichtern bew~<Tt : , "I en war, ( IP zu den ein-n I b \H I(en ,ollten.
o IrunO'e n (Fi<' 6) W· 1. '
w hnt. w'lr d ie Xl b '" , lC uerelts fl'Ulwr ('1'-
, 18 a'T<'p rul1 rr der n I b'
von /11 unt er Tull oN', ."'k IlUg- r llle IS uul' die 'I'ipfe
Arbeit wurden· sen:,~ ,Je"tO ~ I' lel~ ' VUI' InangTilfnahlll ' die,' 'I'
n ~ \ crs lin( 1('h B ( 1
ommen, um sich Ube' 1 U · , I I' 11 n ~ e n vorg'p-
Bild zu verschaffen Di I ( el~ I ntül'~ru nd der Hall"I'ube 'in
t ] . es ' ) 0 !t'1I n<ren 1 . hn I' mupt der ,'chlellse (" ,I, ., ,. WUI'( en IIll Obl'l'- und
b h D sIe le ulleh ]. Jfr U) I' Ig-a en nac IIrehfa hrunrr der I h' ausg-c U!t't IIn(l 1'1'-
'ehottersehichten eine selblr I11hc·1I'l ode,' mind er san d I'piehen
I f ' ver~(' H'( pne U '" bag e Urden Beginn dpr 'f'p "pl ~ ('1 . I t 1"lI'n-, pzw,T ie fpn-
] Ob- ,.., " 1Ie I p we chIge O'pn (a. erhaupt und O'eO'pn'd ' . vom ntl'rhaupt
GefuHe zeigte. rTach d ie~e l? ~ I' 1 I n IJouau- anal ein
, lClIcltun rT de ' nIJrl'" "° opn . Inl
I I
ZEIT~('''H1FT m:~ OESTEHR. r.'(:E.'IEt'R- rxn .\I'CIIITEI"TE,'-\'r:HEL'E.' 1!Hl"2,
/
' j}Ol/{/((])i c yro »e
•Ir. ;;0.
- .. - --- ..
------
Schnitt A-B
/Ir r " #,
11/"u·,.{'tlIII"l/
-- 1 5'1 ~ '" .--_.
.' -, .
Flus sohle dcl' Donau versenkt worrlen ; in ihrer Aufeinandcl'-
folge bildcn sie die früher erwähnte Ufel'\'el'sichcl'Un"
• 'uher Au skünftc über diese Baut 'n finden wir in ein;,:
Hro schüre mit dem Titel ;'l Beitrag ZUI' Geschichte d s WienPI'
Donau-Canalcs" von k. k. Buurath A. I' I' 0 k e s c h.
Der Vcrtrug zwischen Donau-Hrg"ldierungs-Colllmis 'iun
und BauunternchmunO' enthielt keine Hestimmuru- über dipB" t> t> I
e 'rlhgung del'artigcr Bautcn, da man ja erst während clp,
Baues von deren g,'istenz Kenntnis erhielt, Diese Bauwcrkp
waren nur an der OhCI'/lil ,he . u. zw, nahe dem , r a. :1'1'-
spiegr-l sichtbar, UJHI es musste an die onstut iorumr dpI'
T' f I' "IC P (lp:pI' Bauten gpschl'iltpn werden, UIII dadurch dir-
Cubatur dersclhen ermitteln zu können. Auf Grund der ("'_
mittclten Cubatur sollte cin 11 UC!' Vertrug mi der ntur-
nl'hmung ln-hufs Bl':>eiti,yung dir-sr-r Huutr-n lbgp ('hl(l~:t'n
wprdpn. Zu rlir-scm Zwecke wurden. naeh \'('I':;ehipdpnpn
llntlPrt'n mi:sgliil'ktpn Vr-rsur-hr-n und Vor. chl ügr-n. die ühr-r-
t' inllnder licc ndon Balken der;-;t inkästr-n durch 2-:1 1/1
e I'lange Holm-r angebohrt. .\ uf diese \\'t·i:e gl'lang t-s ~ w
I[öhr-, bezw. 'l'if'fe der Bauton mit cu. 2 1/1. d. i. I Klaftvr
nlten ' : la llt's, fp. tzustcllen.
Diese teink ästen wurden hierauf an vielen ,'tl'llt-n
durch Dynamit g't:- prcngt und .y lltpr mi~ dem andt'rt:n ~u
h'l'rtrl'l'ndpn • Iuterialc durch einen Pl'I t' : t III a n n ~ch( nl ~ ~ '" '"1 ~ lw O't ' r "t'hollt'n und hescit itrt. Dip ubatur dir-sr-r zu 1lt'~Pltl-l"'H'''l M
genclen Bauwerke betrug ca. ,'00 II/ a, Fort etzuug folgt. )
Der Expertenbericht über den Hauseinsturz in Basel.
(; el eg- ntlich meine Pariser Berichte *) habe ich bereits t'inig('r
Unglü ck 'flillo Erwiihnunl-( gethan, die sich bei JllIlltun mit artuiert om
JI tun zueetruevu haben , lind konnte ich nar-h ein m eingehendf'n
:-:tlldillln an Ort und toll' (Paris und ,,' izza) fest tollen, da dort nur
durch ,,' eid lind unrichtig In for mat ion entstellte G rücht verbreitat
wurden, die die IInl u"bare .\Iöglichkeit ein'r schlechten Ausführung
heroits al eine Thatsache zu nll'lden Wllssten. Erst heute liegt ein
Fall vor, der diese Annahnll' rechtferli Tt.
leh hahe allch dumal ' nicht v,'rfehlI, jenon l'!'IIslen )lnhnruf
I) 11 m e n si I s ZII verzei,'hnon, der seihst einer dur älte~ten ('oneI'. s ionlire
" e nn eh i 'I u es i t, ilulem cl' nllchdriil'klieh zlIr Vorsi"ht Illahnt
lind bilIei, ich dllrl'h die allseitigcn Erfolgc nicht in .'icherheit wit'l-(on
Zll lassen, ,I e n n \' I' t r alle n , S l' I i I!; k e i t i 5 lau f d i t· sein
U e L i e t 0 l' i n u si" her lJ A n \\' ci s 11 n g all f l' in,' K a t a s I I' 0 I' h ",
.\ Il..s das scheint j ..dot'h nil'ht iilH'l':lll I-(lJwünligt wonll'n zn
" ' in, lind nur ~o ,'rkliirl s il'h dl'r inzlli~,'IH'n :Im :!, .•\ugnht I!/Ol "r-
fol!!te voll. llilHligt, Einslurl. l'in,'S fiinfsliickil-(,'n (:lJbillullls, l'in ' S Flügol
' ) , Zeitschrift" NI'. 7 v. It 1 oder ,llauwerke und ßauw iaen" I. TheII, .. It 7
,1<'. zukünftigvn Hotel .zum Jllin'n" in d r A,' schonvor tudt 11. 1..
In Fig. I tinrl..n ich d"r IJIIl'r.e1mitt und einig" (:rlln,lri . " zur \\ eit reu
K 'nnz,'il'hnnng der •'achl gP durl-( ' htpllt.
\\' onu wir er t jetzt auf ,Iit, . -n \'orfall zu preelwn kollJlnpn,
so rcehtf rtisr du der t'm land, das die (:erit'hl \"'rh mdlung ür~­
lich nusgos shriehen wurde, und d r E. p 1'1 nbericht, der uns dIe
Grundlage d I' folgenden Be pr chung liefert, r t j tzt in un cre
Ililnde gelall<'t i t, dl rtheil aber nit-ht vor dl'm 1;). .\lai 1!1O::? h k nnt
"'llIJacht wordcn i 1. Vi ' c r JI(>richt, herrühr"nd von d m :-:tadthllllm ist r
~\. Goi s e r lind den Prof·s orCII d" idg'f·nli . i5cht'n Polyt 'huikllll.1
in Ziirich, IJr. \V. Hit tu rund F. :-:" hili c, al1" in Ziiri 'h, i I 1116 m
hi tori ehe 1)0 '1I11ll"nt zu bezeichn('lI, da in 'ill 'r f chlich n .\ I ~ c-
llrtheit IIl1d IU'n ehell 'chilrft, IIl1f ui,' ,'n "int...r !Tlllld I{' Il'lIt, lI1eht
vlJrf"hlCII \\ inl, d"r Fuehwult \I ic "ill flalllllll'lllll' ~Iclle 'rekel Zll er-
eh 'illt'll lind vor hllli"hen 1Tllt.. rl:l UIII-("II "in filr 11"fII'll zu W rn ... n.
Enlt 111 eht w 'ruf'n ieh durch du Ib~ Illl'r jl'lIt. r r ·i lincl"II,
di\' \ '011 defll .,ILell ill \' rur h ' ilun" ,!t'r lI,lU\\ I.i 11 11 nn t' h i 'lU o.
t'rwllrtut hllL n, ind 111 d 0 r B r ich' 11u d r ü . k I ich d i c I h tJ
\ 0 n j t' U ,'r dir " t '11 " c hili d f r i p r ich t.
• TI', :10, ZEIT:,CIIRIFT DE.
Paris a lle n Anforderung en ni cht mehr ge n ügen konnt e, da ist neb en
d en L'ou eesaiou itr en . d en oigentliche n Unt ernehmern. ei ne ganz> !l eih e
von solc he n Zw. ·igltu ...-a us in vor schiod en en St ädten und L änderu ge-
sc haffe n worden, di e ih re rse its \I ied or eine An, dehnung der (; eseh iift ('
zu er reic hen ver sucht en. Besond er in der :" 'hwei z, di e fern \' 011
d en Centren der Ei senindustri e g(' legen ist , hab en di ese \'erhält uisse
eine weitläufig e Ausbildung er fahre n. Al s dort di e G oseh üft e so
anwuchsen , dnss di o t'l'eeialfirmen sie wed er controlier eu noch die
Ausd ehnung mit g ute m G ewi ssen vernutwerten konnten, ist di o Zahl
der Concessi on äre in s Un g eaählte g ewar -hseu. J ed e Unterneluner
tirm a, di e g en eigt war eine n ihr übertragenen Ban in urmi erteur
Beton au szuführen , braucht e s ich ni cht. mehr an e ine :'pel'ialfirrna
behufs Au sführung zu wenden , sonde rn konnte sich gegen Bezahlung
von l()% und mehr d er Baukosten di e Pläne und da s Au sführungs-
recht d ir eet ver sch affen. H ier al so, i n d er TI' e n n u n g z w o i e I'
u n t I' e n n bar e I' Fun c ti 0 n e n d e s I n g o n i e u r s in d er \\' eise,
da ss der I'roj eeti l'rellde [1Ig'pni enr j ed er \' era nt wor tung für se ine Arbeit
Es ist ja nur zu nat ürli ch,
dass der im Baufuohe bei piel-
lose Erfolg' 11 0 n n e h i l( u e s
ilun zwar eine Arui co von Freun -
den und , ' acha h lller ll, nh or gl ei ch -
zt'itig auch ein noch :;rüBcr l's
I[eor von • "" ider n aus den durch
ihn, becilltrlichti<rt cn (lobict en zu-
:;ezol;l'n hat. \\';jhrend CI' stets
bl'tOllt, nichts weiter wie e in er-
folg-reiehor ~larchaJl(I en Letun
zu sein, so hahon seine Auhäu-
g-IJI' ihn ZUIII • 'I\pol"un dt 's b{oton
al'lll'\ <restelllpl'lt, E ' ist daher
nur ein e artige Furtsetzung de
\\'ortspieles von der " G ra nd l'
arlll('e" , dass seine (' eirner d en
,
'"
Vorful! als ein ,,\\'aterloo" he -
zeichnet hahen wollen, Eine un -
!,artoiische 1leri"hterstall ung IIIU~S
Jedoch trutzdem fe ·ts t slle u, das
di(~SC8 Eroig'llis, das mehreren
Melischen das Leben <r ikoste t
I
~
laI, die schwilrzl'stt'n :'chlltlen-
sei teil ei ner (; t'schiiftslllothodl'n
aufgedel'kt hat.
Wurin be stand d nn eim-ntliuh
du s "cl ' , ,...
, v llJllllnlS ries su ruketemu-ti -
:;l'n Erfolges dr-s .\lalll\('S, der, al s
kleiIleI' I IIfel'lll'JIIII"r he<rilllll'lltl
si·'" " ,I I In w '111 reu .luhreu die gallze







_ Hennebiquekoastruktion G:::I Mauerwerk.
Cl Pfeiler Cl im [rdgeschoss(weissgelassen). ]I Stock
Keller Erdgeschoss I .Sto
ck
wusste uluu- da ss I 'I k I
. ' . . 111 n agt'll -aUIl , l a:;s l'r etw, fundamental .. -uu es gc.
s"baflt'n hnt \ " li · l ei I' 'I
. , \ , 111'11' emo ,ei ie von all -rer ten Firru en dieselbe Sache seit
.Jahrz 'hnten niel t. v 10'1> ·k 1 1 1 1CI \ Olll ec ~e Jr:lC It la) n. ALgesehen d:l\'on , dass
'H' don lIodl'n s·1 0 l't t f d '. ,
. CI n vor lerel e an. so Ist sOllle 10'01'111 el wie alle
g-roßOII Lii '" >I . f ,I \\' , , 'UII",(lII, se Ir ellI ll, \. 0 dlC ander n alle Arbeiten sel bst
11I:It'holl lind 0' ·1 I • I' .n", I so (cn ~1111Z0n IIterno lInCr"eWlIln Sichern wollteIl
IIl1d (hs (' '''t't' I 11 1I
.. • 'I'St'nl In,: 11 Idunk l'1 \'on (:e chiift 'eheimniss(l1I
hlllltell UI 'I I' \11' 1 1 f
, n 811' I '10 1 t'lIl ..•....se III t llm ~ll1rkt" lIIit hohen !'I'(lisen zu
wahroll h'lt 11 I .
,. e IIn e I I q n g rad> umgekehrt Oilll' COlllltine" \'011
UlIlt'rllt'hlll 1'I ,," 't d I 1 11' " , .'
. I or6.llIIslel un (urc I ('ranzlehon dOl' weltostlln lu'OIs('
"Illell ~laRs(,I ' l'k I' h I 1'1" ,1.11' I e nllt ('lItsprec en( •• ligen Prel eil zu schalleIl
gell'lIRSt :-;0 wie A ' t • 1 ' '\\" fi d . l' ll
• , ' . h U. 1101' 1Il ICn, so 11 en SIC I In a t1ll~!lidtell Furol . ' IJ t' f \\' I , 'I . "
, "!IS, Ja ~o I 1Il erll(lll tt lei en llU '''ez IChllet e Specllll-
111'1111'11 die 111 , t' "" I' , .
• 8 sog-enanll 0 oncusslOn:lre I Ire 'nlltlllsso, Bt'zwhullg n
IIl1d F:rfahrungl'1I in dOll DielI. t . einer , ~\' !('mo" ·t ·I!t ell lind unterd, ' ,.~ I' gu 111(1 i118111 11eil Plagl{ seine ' . 'amen,' sit 'h gegen eitig miidltig
fordortell,
Es ist die Darst Ihm' di t'r V'rhilltnis e hezl'ichnendl'l'weise
d: ' lIalll'toltjl'd der RI'('cilll n ' t Ilung 1I nn eh i q ne s in PlII·is 1900
g"w<'son. Alls 11., n n oh i '1" > dem ['nlornehn1l'l' ward einc "roBo
(rl'lI . I '"
,., lI'IIISIIIIII' 'lallllnlcl'tigung's'\\'I'rk '!ä tt g 'lI orden. Als dil' Central' in
euthohen bleibt und da ss der An sführende die \'eruntwortuug nicht
zu heurthoileu I' irs teht , liegt die l/m·lle alles e be ls, und gilt au eh
hier die e h i I1 e r'sch' \\'arnunl{ I\n den { nucrufeuon:
"Der ~Iei ' tel' kann di o Form zerLrechtlll
)Iit wei er Hund, zur re chten Zeit",
Es wiirl' enghorzig g edacht , 11"('1111 lIIan d 'm )Iarchund en !Jeton,
1'1'5)1 , sl'inl'1I "Ntr tel'll, lI"orunter dor Sl'hweizcl' ~Iollin s als dei'
Ill'rvo....agt'llIl s!e gilt, damm; eine n \'01'11"111'1' machen \\ oll te, da ss sie
ihre \\'are in den \\"l'itesten Kn'ben an dl'n ~[:11111 bringen 1I"0llen ,
unlsolllehr al s si e un zweifelhaft e Verdien st c lIlit BeZllg auf di e (:iile
der plben haben. Freilich wird auch mit dem ,'ame n " e nn e b i I(ue
alles miigliche zngOlleckt. Seil Ist aber dann !lt'i tadelluser "'are ist e
nieht zu hilligl'n . wenn (/t' r Um stand, d ass di e Pliin f.' von H enu oL i CI u e
herrHhren, al s ein Decklllantel für die "i g en e zweifelhafte L egitimation
dl'r Firlllll llngesehpn wird , solc he Arl,eiton lluszufiihren und wcnn
IH'rechtigten J\t'denk en durch diese llusliintlische Patina entgegnet wirtl,
Ich lllüchto "cmde ulllgckt'hrt d en 111' ta nd, da8s eino Firma ein en so
hohcn Preis fHr Pläne zahlt, als Bew ei dat1ir llllsehen, da ss si e von
dpr Rache wenig odl'r gar nil'ht ' vor toht, d enn dor Patentzwang ist
in di " 111 Falle meistt'nlhoils hloBe EinIJildung'. \\. enn nun, wi o da





Fig. 2. Das "hohe" Object unter der halben Bruchlast.
C. Die Ausführung'.
Di e Baupol izei hat si eh hi er, wi e früh er, auf di e \ ' 0111 GI'set ze
vorgeschrieb en e rein form ell e Controle beschränkt.
Die Bauleitung hat in Fortsetzung ihrer ber eits beschriebenen
\\' irk samk('it den Dingen ihren Lauf gelusseu . Es waren nicht l'illlnal
di e Wirkung kreise der e inze lne n Ur gan e gen ügend ab ge<rrenzt. so
zwar, da s der lt auleiter, der im kriti schen )[omento di e Bet onarbeiten
am Da ch e leitete, dem Zinunorpurlier, der di e Sprießen im Keller ent-
fcrnt hat, ohne Auftrag gelassen haben will.
Ein e Untersu chung der erz iel te n Betoneigen sch aften ge chah
obe nso we nig , was die Experten zu der Bem erkung veranlasst e, die du-
durch erzie lte Er sparnis liegt in k einem Verhältnisse zu der (J ofahr
iuiudorwertigo \\' a ro zu erha lte n lind zu verarbeiten. \Vas die ' I'rilg er
anlangt, so or unb di e uuchtrügfich e Unter su chung bei Beton 1 : (j nach
:? Tagen Luft[agerung !J;J J.-g/r.n!2 im )Iinimum, was \'ollkomm l'n ge-
nü gt, UIII bei der ühlieh en R chnung fiir di e I' e e h nun g s m 11 B i ge
Dl'u ck spannung heiul llruche 200 ky , cm2 anzunl'hlu en. Es besteht al so
ill di es el' H insich t k ein Bed enkl'n, sofern natiirlich k ein e cl'llssen
F l'hl or vurgekommcn ~ i nd ulld di e Arbeit eine I! wi so gl eichm iißige
ditl' hatte, was fr eilich ehe nfall s fraglich ersche int.
Anders lie;,{t da s Verhiiltnis bei liu len. IJer Bericht ste ll t fest:
" Bei Siiulen konnte iiberhaupt von eine rn sorg flilt ige n Ein stampfen
kaum di e I{ede se in. Di e • liulen wurden niimli ch von v 0 I' n her c i n
a 11 f e i n e g an z e G l' S c h oB h ij h e verschalt, so da ss di e untt'rl'n
Th ill' d I' ilule n nllr durch mehrere ~[ eter lanore ~tößc1 ge mmpft
\1 tOrden konnt en " und weiter: " Imme r hin fiel dabei auf, da ss einzelne
~tiilz('fl ni"ht au s e i n e m Sliicke IJestanden , nnd da ss an hereits au S-
;,{eschalten Betonpfeil ern sich erhe bliche I"licka rheit en vorfanden" u. s. w.
Der Bericht untcrzieht (lie , lIu le A im I. Stock e einer Kritik ,
weil di e 11 e n n e b i 'I u e'sehe I{echnung eine . ' utzla:;t mit f12'3 t lInge-
nomm en hat, dic selho j ..do eh thatsiiehlich !J2'3 t betriigt.
Di e Experten berel'illl en die maximal zulil ssige Belastu ng
d ito'c l' , illlie na ch den Heg ·In vo n lIennl'biquc mit
J' = :10 X 1256 + [200 X 1!1'6 = (j1.:? t,
\I'a ' bei ein em v = 40 eine r Bruchlast von ca . lOt und somit l'in er
zwcifachen ich erhelt georen Bruch im Falle einer Belastung mit 92'31
wnhrsrheiu lich üherhaup! erst nachträgli ch hergcstell t wurde, zeigt eine n
g- ro be n Iteehenftohll'r , anf den wir no r-h späte r znrückkonuucn woll en .
Endlich mücht o ich noch hin zufügen, da ss ich - ohne d ie l'liine zu
kennen - g la ube, da ss di e I{echnungen j ed en fall s mit eine m Minimll.m
an E ise na r mie rung du rchgeführt word in si nd, wi e es die Uek onu nu e,
der einzige L eitstern be i di eser Art von Proj ecten , nahelegt. Di eses
)Iinimum an Ei sen ist zwa r an sch ein end th eor eti sch un anfech th:wj es
zeig-en sich jedoch in se ine m Gefolge gewisse Erscheinungen, di e solehe
Ohjecte besonders gofähr tieh erschei ne n lassen . Ich ve rwe ise di esb ezüg-
li ch auf eine n \Vi ener V ers uch vom J ahre 1 flfl, das sogena nnte "hohe"
Object, wo man diese prak ti sch en Verh äl tni sse in hö ch st danken sw erter
\\' eise untersuchen und ergrü nde n wollte. D er Efl'ect war ge nllll
derselbe, wi e beim H au s in Basel. Es ist plötzlich (unter der halben
Bruchl nst), di e so nst zu er wa r te n ge wesen wäre, eingestü rzt, indem
einz ig und alle in d ie 'tiilzen von gewöhnliche r Zim mel'hühe ihren
Dien st ver 'agte n und d ie Deck e zie mlic h unver sehrt auf dem El'dL od en
landete W ig . 2) *).
0) Ausfuhrllche Er rterungen hierüher geben "'euere Bauwerke und ~an­
weisen" IV. Theil, die soehen bel L e h man n .t We ntz e 1 iu Wien erschienen slUd.
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a r mie r ten lIoton hau en darf, u entfällt Freilich damit fü r ihn , der
eine n gu tcn Th eil se ines f: ewinnes an eine so lide ~pel'i altirma ahgehen
IIlIlSS, d er l luuptnutrieb , der di eser Neu erung in inauch cn Länd ern
eine su un geh eure Verhreitun g gesiche rt hat , de nn wenn lrgcndwo,
o g ilt h ier der ~atz "rias Besser e ist des (:uton F ein d" für das
Bauwesen ri chtigges tellt "der g rö ßere Profit ist des G ute n Feind" .
Für di e en )Iissh rauch aber wird sich wohl ni emand einsetze n, und
wird man es sc hon den gut en Seiten der nen en Bauweise all ein übe r-
lass on 1IIÜ en, sic h Bahn brech en .
\\'as so ma nc he kl ein e, in ihrem \Yirkungskreise durch au s
respeetahle F ir ma, d er abe r j ed e Erfahrung großen Stils fohlt, a ns te lle n
kann, dav on ist un s da s Beispi el der Hasel or Bauge sell schaft e in
warn endes Ex empel. Dieselb e, resp, ihr Inhaher, Architekt Li n d er,
zählt zu de n erste n Vnt ernehmern Bas els. Ihre Hauptarbeiten sind
städtische H au ha llte n, un d wurden von ihr au ch ' peculat ions ha uten
au 'gefiihr t, dah er der a r mie rte Beton, wie j ed er Theil des Wohnhaus-
bau es, se ihs tre de nd im kaufmännisch en Sinne beurtheilt. \ Yir sind weit
entfernt, aus di e er gesunde n Ba si s j ed es Geschäftes vielleicht einen
\'orwurf ge<rcn s ie ab le ite n zu wolle n ; nur ge hö r t un ser es Eracllten s
Zll dem Gebra uc he d ieser Sach e au ch der Befähigungsnachweis , urtheil en
zu k önn en, was 1IIan dnran ers p are n, resp, verdien en kann, ohn e das
(: eoiillde zu ge fährde n . [un hatten di ese Unternehmer leid er berei ts
ei n iue Objeeto d ieser \.rt ausgeführ t, und g ieng an ihr di e Proph e-
zeiu ng D u m e n S i I s wörtlich in Erfüllung, dass nicht di e ers te n Bault'n
gef'ä hr lich si nd, weil man dies Iben immer mi t ängs t liche r org fa lt
a n ' führt, so nde rn erst dann di e Gefahr droht, wenn man trotz des sich
st sige rnden Leichtsinnes ge funde n hat, dass sich immer noch k ein Un-
g lück ein teil en will undjene Surgfal t einer a llgeme ine n orglos ig ke it l' latz
milcht. Der P arlier , der nicht fortw ährend in di esem Ge biete a rbe ite t.
so nde rn es so nst a ls se ine Pfl icht an si eht für se ine n H errn so viel al s
nlll: . I nij~lich Ceme nt und Arbeit zu spare n, ist nicht befähigt, zeit -
\\'Clh!\, d iese L eb en san schauung au szu schalten, und nur so ist es z, B.
e rk lä rlich, dass in eine m so lche n Bau e di e Siiulen in der weiter
unten lJeschrieh en en \\' eise hergest ellt werd en konnten.
Die E. perten haben sich in ihrem Beri chte nicht nur auf di e
Auf~ahe hoschränkt, den wahrscheinlich eu Anlass der K atastroph.. zu
~r~~::t.t~h~, .sondern s ie hab en die ganze Geharung zerglied ert und all e
.luohchkClt.en dargelegt, wenn auch die Firma den seih en "liicklich
entgango~1 Ist, um dann endlich doch ihren' ~chicksale zu verfallen . \Vir
\IolI en diese zunächst punktweise zusammonfassen.
R . Die Bereohnung'
ist iu P ari s vo n II e nn e b i 'lU e olllle l'ontrol e J'a s llih t 01 eI ' . , , . 1II
' onntillsn alllll e der l"ir rna durchgeführt worden . Di ' Firma nahm nur
d~n E infl us " dureh fortwährendes Drän"en di e Li eferung dl'r . us-
r~hrun <r pl üne, mit dem Koller h g inne nd , zu \'eranlassen, ans ta lt , wie
eh • Hechnung es v rlangt hätte, umgek ehrt.
Al s zuUiss ige Inanspr uch nahme nimmt 11 e n n e IJ i ( ( U e zwar
l?OO hezw . :!!l kylc1II2 an, di eselbe entspricht ah er b ei dem na ch An -
:cht der E xpert en ri chtigen Hechnungsgange na ('h )Iethode ni t t el'
._.pal ~n llll"en bi l~ k!J~C11l2. " u findet sich in sb esondcre da s ) Ioment dort,
\1 0 eme plattenartl"e \ Vlrk ung durch gekreuzt< Eisell stangen gesiclll'rt er-
h . t . t.J I
sc ein, Imt i.l:? angenommen. ~s s 'i dies hesonders betont, weil
olche I' 'c1l11 ungs llllißige l'apriulen, um gl'wi ss', vurg-es('hriehen zu -
li' 's ig ' er k lä rte pllnnungen zu erzielen , keim' eltcllheit sind. ':lIId
mein e diesLezüglich auf G rund von mir bekannt en Thatsachen gemachte
Bemerkung anliiBIi 'h eiuer jiingsthin ;,{eführten Dehalto iiber diesen
G ge n tand al s l'in "I 'ichthin" gemachter unber ochtigt er Vorwurf
Lezeieh ne t wUl·dc. Di e ~äulenLerechnung, die, wie der Bericht andeutet.
A . Die Baustoffe.
.D a Ei s e n wurde ohne j ede Controle verwendet d. '
Flu s Cl ien und ~ h ißei I. ' u, .1 S
• C wei eise n uunt durcheinander <rllwiirfelt er "cll('I'B' I' 0 ~ neu .
e i m ve in o n t wurde die Garantie der ~ Iotzel' 1)' lr tl I
l' t L' brik I I' . . aru -
emen -r a Tl ' a s uureich end an"esohen ein Vertra ' d~r 0, I ueu, as o·cradpZll
zum I I brauch · herau sfordert, ohwohl kein e ALweichull" nacll"ewies~n
werden kon nt e. 0 0
. a n d ~ n d c hot t el' wurden trotz lehmiger Bestalldtheile
un gewasch en, Ja manclllllill sogar au s dem Aushuhe de s FundanH'ntes
di rect ven nJlldet.
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vorl iog ond ou lIoton eine minimale Dru ck te tigk eil von 84 1.·,'l /CI/l2 nach -
ge wie en. Es ist da he r die Bru chl ast d iese r Säule mit 4 X 1250 = W;J'!j 1
anzusetzen . u nd ku nn som it von einer Sicherh eit gegenüber der . ' uu-
las t kau m die Hede sein, da noch alles das. was man unt er dem Be-
gri ffe der Kn ickung zusa uunonfas t , insb esonder e ahe r einse itige Be-
la l\ln g, noch nich t Ber iiek sich t ig ung gofun d n hat. E s so ll mit diesem
Hinweise nur festees te ll t werd en , wie un richtig es ist , bei ge ringe r Ar-
mierung von lIetvn ilulen sich auf da Ei sen alle in zu verl assen , wie
dies z. B. in dei11 ZII" gnl·t von Trägern mög lich ist , da ss dort vi olmehr
nur e i n e a u s g e z r i c h n e t e H er t e l l u n g d e s lI et on s entspre-
che ndo Re ultate ge währg lcistct.
UIII nach diesout a llgeme inen Bild e den von den Experten in
eberei ust iuunu ng mit L i n d e I' fes tgestellte n wuh rs cheinlieh en Aula s zu
hcspr ochc n. m üs vn wir nn noch einmal auf den in Fig . :! durge-
s te llten G r und r i s bozielrcn . Au s dem selb en ist zu cntuelune u, da ss sich
dor Uan als ein Hoton -Ei seu -F achw erk in einer ~Iauerwerk schac hte !
darstellt . und i t ver ständni voller " ' eise d er armierte Beton von dem
mit Kalkm ört el aufge führ ten )I au erw erk nnd se ine n viel gröBeren
• etzu nge n ( :?~ his I f~O ) durch " Kloh' -P feiler völlig unahh:ingig ge,
blieben . Ver Grundri s jedes :-'tuckwerk es ist j edoch ganz un ah-
h:ingig \'l .n den and,-r n vcrfasst , enlsprel' lwnd dem in .\ IIge
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g-le id lkHmo. lJ em g-ogpnil1lr r 'ei folgende Hemerk umr oingetloc hte n. Die
,'i iule war ea. :1-1>111 lan g- nnd hatte 40 C/II im Durchm esser. Der Bet un-
'luf'rs" IJllitt war a lso Fh = t ~.)U CtII~ und d" r Eisenqu er schnitt (4 'tiihe
ZII 2!i 111111 ) F. = I!J'fi cm2 orler 11/ 2°, 0 de }b .
.. lJi e E.·pf'rt<·n hah en nun nnehgewieson, dus kn app vor dem
!-.tnst ur zo des Gehiiude ' \'IJII de r obigen • ' utzlast nur ca, 6tH, 1 uuf der
:-'iiulo g-eru ht hnh en ,
:-'eh en wir (s"llIJII mit Hiick sich t au f die vorher gf'gehc nl' Heschrei-
Ilung (11'1' H er -tl'llnng' d s II l'ton~ 1 von vino r Dru vkw irkumr d es lh -ton s
IIIOnlf'ntan ah und denk en un s, dass .Ii,' Las t sich wl'g en der bodeur end
hlpihend en ZusaulJu en driic- ku ng n des Ik -tons ga nz auf da. Eisen üb..r-
t rHgt, so wird dns Eisen hest eu fall , wenn man vo n Kni .k unrr nhsieht ,
his zu se iner ~tlluehgrl'n zr :? I, hezw. ~ X IfHi = ;m'2 1 nufuolnn en
I<önnl'n. l Jiescr 1'1'1' ' IJllg entspricht eine Zu , ammend rü ck ung der fo'Hul e
00 SO 0
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• T 11 n i . t d i e 11 l e i h e n d o Z u s a In tn e n d r ii (' k u n g, di e
H : I h s t l' i n ~ n t I' I' 11 o t o n I' I' i Ierd i l' S o I' II ii h ce r f ii h I' r,
e r n c ~ I' Ü BI' r o a I 6 d i " s o j .:? 11111/.
I lalt('n wir un s an die grl!C'he ne Zitl'er ,




Irag"n. Il i.'.,(\ B,-Ia,tung pnl-pri.·h t ah rr na ..h IInalogen Yer"when bei
C'iuf!m IIC' ton I ; I; t'in" I' hleih. ndC'n Zn a mme ndl'iil'kllng von l'a,
odL'r 7 11/111 *) und l'in rr ela' t i ...hl'n Län " t'nHllllpl'lllll! \'on
~ I X :lf)(H)
= :!OO.OoO = O--l2111'1n.
Es giengo also in So ein m Fall e nicht IIn. dil' Hcchnllng nllch
dic~ ..n (1'42 111111 Iclu:- i t ~ = 10) dnrehzufUhn'n , noch wenig-er na(.h
~ ,= 40, 1Ill<'h nicht nllch den ;)':? sunde rn mit Hiit-bicht darauf, da s
dl selho \\'l'nn an ch nil'ht i 1/I111. 0 doch j ed enfalls "rüBl'r \\'ie ;j.:! /1/111
war uud mit Bcr iicksiehtig Ull" der Tha ach e, da lls da ' Ei sen die
(henzl'n seiner Tl'lIgflthigkeit iiher ehritl n hat. Di,' s hrau cht se lhs t-
r"<!eud ni"hl innl'rhalh d"r ganzen L!lng(' einzutr,-fen sondern da
\I iird" Uur eint' fl·hll'rhllft" • teil e g'pllii"l-n, dr , hei (!I'I: \\ ei toren Er -
l:ich,einullgell, bei dencn nlln UIII"l'kehrt die Pr ti 'ullgen d('~ lI etull ti
k.I"IJIt'r ;;ind wie di - tll', Ei I'n , man ,len 11 ton a I I c i n in lIetracht
~lCh 'n mU6S. Es kummt uah"l' in dcr llruchlast - allch nach allon
hi;;hcri""11 ""rsuchell - lll·j g l'r ing 'I' Arillierun~ die " ' iir felfes ti" kl'it
dl·ft IIL' to1l 1< a Ill' i 11 ZUIIl ,\ 11 druck c, (l i,- E. Jlert 'n hall('u nllll bL'i d,'ul
0) Siehe dleahezßglich die inter anten Zusammen teilungen von Prof. O.
La n g In d 11 .Mltthellun~ell aus der Pr I. des Dampfk. und Dampfm,-B. . 1!X1l :
.Zur Festigkeit des Schorustelnmörl els" \1 .
setzu ug nllcll untl'1l ode r IIhen find l't. Im I' elle r ist allch \'vn gewiihn -
li"IIl'u )Iallprwprkpfeil ern Gcbrllll ch ~euHlcht , die aller wied cr allf
Beton -Ei scntriiger fuudi ert ~ i nd . Von hr souderor ' richtigkeit ist das
Detail im Erdgeseho ' 0 bei a, Fi~, I. Der fraglich Pfeiler
ist in Fig, 2 weiB gelas en lind dcshalh in Fi g, 3 nochmals
in j l'Ill'1Il BlllI ~lI~tand e wil'derholt, Ill'i dom der Ein turz erftllg t
ist. Dort su llte n dil' ~wl' i in dcl' Fignr mit i.I nnd -1 hozeiehlll't n
Triiger an geordnet lind in der )litt e vou eincm Pfeiler ge tiit zl
wordpu , de ' en .\ 11 fiihrllug jpdo,'h unterhli eben war; di e Tr:lger
wnrdpn dahl'r provisorisch in der in d en Figllren 4 und f) ang.e-
dcuteton " ' ei e mit I'prieBon ah ge"tiitzt. Am Tage des Ein ·turzes sollte
die Unterfaugllng vorgellolllm en werden, dazu wllrde der groBen Eiu -
flll'hhpit weg cu dio im " ' ,' ''e ;;le he ndl'n '- l' r ieBen in der )litt c bis aut
,ine entfernt. Zwei ' tUlIden. ullchd em die s ges l'!1Chl'n war, erflligte der
Ein sturz. An der frugliehen :-'tell." iilwr der en ~lIstaud llllS Zell"en ,
lIus 'agen hen'or" eht, d, . sieh schon :-'priinge gezeigt hatten steht di
:-'HlIl e 11 im l'r st en tocke (1"ig. 1 . lind Wllr lIn dieser :-'tell e der Qu er -
s"hnitt dl'l' bpid pll Tr:i~er dei' in Fig. 4 dargest ellte; 0 1' war doppelt
arJlli"I't da pr ZlIllI Trll~l'n dllrt gar nichl h ' stimmt war. Inter c1pr
YUl'all ·sptzllug . da die lll'lll- g emlllll'rt(· ::-HlIle di e Last lIicht iiher-
trageIl hat, l,, 'rechneu dito E 'l'.'rtl'u eiue l nansl' ruchnah mo \'on
ltiOO ky!cl//2 im Ei~eu. , r ährend di ese 1nllu l'rnchuahme bei einfach
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Al s uut erstützcnde Momen te k unu nen hiezu :
a ) Ungenügende Diuie ns iou ierung der Säul e , I im erst" n Sluck (l,
ve rbunden mit dem -'Iangel ••iner Co n tro le de r Dirneu iunic ru ng de r
Const r uctionen seitens der I ntern lu nung überhaupt.
b) D ie Verweu d ung ei nes für solche Cun u ructiunen nic ht ge·
eigneten I: ol llnat er ial es, wie un gewi chener K ies un d und.
c) D ie nicht h in reic he nd so rgniltige Art de r usführung de r
Bet unarheit.en , namentlich des Ein snuup fcn s dos Bet on s.
d) Der -'Ia ngel ir gen d einer Prüfung der F es t igkei t des Het on s
in Yerb in du ng mit den hoh e n A nfor deru ngen , w ' Iche d ie Bprcehnu ngs·
weise 1I e n n e I. i q u o ' a n die F · uigkeit dc Be tons stellt.
) Ein e nich t ganz abgeklä rte Or ga ni .a ti ou in den Comp·tenze n
bei den unteren Uriruneu de r Bau leitu ng" und endlich
f l Die l l ust in de r Aus führun g d .... Arbeiten und d ie nn zll'eck ·
milßige Heihenfol ge in der Entfernung der Spri"ßen in den ve r·
sch iede ne u Etag en ."
Die zweite F rag e lautet:
,, ~intl die ll enn~ll i lple. Constrllet i ol\l' n in de n beiden ü brigu n a uf
demselben Grundst ück e befind lich en im I:oh ha u voll un tleten (: eb iiude al s
so lide zu het ruch ten und können dem nac h die A rb eiten in di esen
Bauten fortgesetx t we rde n, oder si nd a uc h h ier Sid \l'rheit smaßr egelu
uuzuwon den 1111,1 wenn ja, welch e ?''
llioriiher huheu di e K pertun c h ü I e und c: o i s p r bereitö
a m 7. :-:('pl " llIbur l!IO] ei ne pr ovisuri sehe Antwort gegebe n , wel ehe in
Fig. 6. I Adler"·Fahrradwerke in Frankfurt nach der Explosion .
d er l luupt sac he "il ll' Abl,'hnung ist a uf di u..elhe in solan ge in zugeh en
al s seitens der Fi rmu kein Detnilpläue und 13 rechnungen \'urg"elegt
werd en . I';' kann unui ögti ch Aufgabe der E xp e. ten ein, s ich di eso irn
\\" ege ei nr-r ITnt er su chung zu versch affeu und '0 ei ne doppelte Ver-
a nt wo r tu ng" zu üln-rne lunen.
Da (: er icht hat nach fünft1l~i "er e rhllud lung z \ \ ci . \ nO'ek IH~te
de.. -'l an ge l:; a n I'fli l'h t " em ilßer Oh sor g .' fiir 'c1ll1ldig erkannt und
den Archit 'k te n Li n d er zu "in m .\Ion at Uefängni , pim' n l'llrlier
zu Frcö. 1000 G eldbußp \'orurtheilt, wiihrend di e En ' e1üid ig ungs-
a ns pr ik he a nf den 'i\' ilrpchtöweg" vprwie" 'n \\'unlcn . Das Urtheil kaun
a lö .oh .. nlildl' bez (·ichlll·t \\ erd n.
D ur Au. "lII!" punkt öole lw r ~roß I' J' au t ..ophen i t entwcd.er
da Fundam 'nt odf'r d i uu tl'r 'n tra" 'nde n ß estllndtheil e, und Ist
di esen BautlH'il 'n delll g l'm liß ganz a llgem in di e hrrö ßte orO'fult zu·
zuwe nde n.
B eim armi ·r t.,u B 'tun kommt außerdem noeh da s hohe Eigen ·
go wil'h t und tier feöte Zu sanlln enhllng dor Th eil e zur (leitung, hesonl!L'rs
lI'enn, \\ ip im \'orl iegend"n Fall , kein e durch geh endt'n tiHulen ang'"
ordn t werden . I Be\\ e i' dafür, vaö dagpgen "in so lide r Hau an szU-
halten \" 'rIl 111g , 'c i se h li,'ß lic lt a u f l'ine n Pnfall verwi .· c n, d"l' s ieh um
10, Ol't"b.·.. 1!100 " ei <I"n Fahrrad\\l'rkcn ".:\ d l' r ' in Frankfurt 11. ~1. .'.r.
eignt'! !laI. I )un·!l ein,' Ben zin -E .l'lo io n im J. Stock.- \\'Iu'd c der 111
F ig . f, nnd Ii dar g .. t..lh.- TIIl.il <I.. (: el. iind .... z..r~ tiil"t ullll in Brand
g••sel zt. I )ie ga nze SdlnltlnllS. . ist uuf d i., (), 'ck,' deo :\. ~tt) ("k.)~ h(,ral.-
gesti i rzt, ohn e ir"en,ll'in"n nennl'1l \\ e r l..n :-:"haclen an zuri,·hll'n . Frl'i ·






Querschnitt durch die Träger
an der Unterstützungsstelle
unterhalb Pfeiler B.
nrmir-rt cn Balken wuhl eine Ue he rhon n ·p ru ·
ch ung, ub er kein e G efahr hedcut ot , da de r
IIrn("h eines ein fac h a rmier te n Tr:ig, 'r . mit
e iur-r rpchnuJl g-sln iißig PIl Zll~ ' pa ll n u n~ VOll
cu, ,1000 "'y /cII/2 au ft r itt, so hew .'~t sieh nneh
de r a uf , -ers uc he n ~ps tiitz tc n An sicht des
Schreibers dip ses di e BnH'hlast von doppel t
urmicrt.en Balk on nah exu bei 2001) ky/clII '!,
d. h. um ja nicht mi ssv erst undeu zu wer den ,
weil es .50 un gluuhl ieh kl in gt: d ie dop pelt e
.\Len g(' Eisen kann in d ie ' ( ' 1' A nordnung
nur ~/3 bis 1/2 t rauen.
Wir ersehe n aher hi er au s, dass der
Träger di ese Last nicht ertragen konnte ,
mit se ine m Sturze di e darauf hefin cllich e
'[iule jJ sowie di e uuchluu-lieho Säul e .I ,
di e wir bereits besproch en hahen , mitriss
und so den ga nze n Deb ücle veranla is te.
E s ist wohl kaum nöthig hervor-
zuhe he n, das s h ier ber ührte Div ergen zen
in den An sch auungen nur dazu die ne n können ,
di e Au schauung on der Experten weiter s zu
ve rstärk en.
Der l~xpertise sind zwe i Fragen vu r-
ge legen.
Die ers te Frage lautet: ,, \\' elches
s ind d ie Ursach n des er folgten E in sturzes."
1)ie-elhe ist \ i .. folgt beuntwortot worden.
Die lI auptur uche des Ein turzes ist.:
" Unvurs ich tigkeit im Vur geh on hei " ' egnalJlne der Sprießen unter
den Unterzügen H und 4 üb er dem Parterre und Inangelhaftes In ter.
stü tze n der letztem bei Anluss der \ ufmauerung des .\Iit t elpfeil er s.
1\r. :\11. ZE(T:,( 'IIH1FT PE:-, OE~TE (m. J. '(;E,TIEUlI· I .' 1) .\ I/ (' II I1'EK1'I·:,'·\'EII1':I. ' E:' I!IO:!.
Frif; o. HlIIl'er!Jcr.
I'in hi schr-n ülu-r da Zil'l h in an , "hießen. heknunt . D in Fi g. 'j ze ig t
IIn,' j"d"ufaIlH da, j"ni", wus man JIIil di eser Ballll'"i~1' und einer
~o l i d :'n AII HfiihrulIg , herrührend von in er ~pc iiultir ruu, er zielen kann
1111 (. "g " " : :ltzll zu d er Loi 'h lll g" d. 'r Ba~l'I ",' Buu g ,' s l'lI s"hafl.
I l i l' ~" r I In 1':111 \\ ird j ed enfall s iu der t le schicbtc des Beton -Eisen-
h:l u" , ein,' historiseho '" e nd u n;! bed-uteu. und se ine g rc i f ha r.' n heil-
..~un"n ,Fo lg " 11 m.u-hr-n s i"h lu-reit : all erw ärts g elte nd. II: .. 1" erst zu
I'ln"r I"a tas l ro l' he kUIIIII.. 'n IIIU ' t e, ist e in ma l ull eru An schein e nuch
:1111' :1111'11 ( : ehi.' I" 1I unvermeidlich! \\ ' 01'1 helfen da nichts heredtor
siml di ' I' ," . ' 1\ .tJ ' UIIIIIICl 111 aS('I, auch von 1I1I1I'n kunn mnu sag-cn : Sn xu
IOllu u ut u r ! Leitlor ist es iu k einem Ballfach e be sser, z. B, im Eisen-
lll·iit·keuha u. \\' <'111 verdun k en wir di» trict e IJurvhfiihruujr der (:"~Felz.,
der Kn i,+ fl' stig-kl'it. wem die 11,·1' tellurur eines «rrl eut li..1101I \ r ind -
\·prl>all,h·s '! 1111 11" '1' waren "roße Kntn 'Iro p h<'11 d"r .\ lIs;!a ng-;; l' u llk t
\\ oh lt h1il ig""r H" fo1'111 en , FaHL jl'dl'r ;!roße Furf sch ri t t in der B er ech-
IInn g g"s"hah nic-ht frf1iwillig-, so nd e rn erst daun g-iht dio P ra xis d em
I.) l'iillj!" n H,'II'st der 1II" ' lIf" utile ll (,' 01 'I'. WOIlI' ein schwerer Pnglii<-k ti.
lall den Inaßg-eh"ndeu r rei.1'1I d ie .\ ugeu ijfrll el. ( ..J) erillnerl' nu" an
unsere l lr ück enverordnuug a us d em .Iuhro 1 70. Durch .lahro ist di e '
, 1'11,1' vu n techni " 'hen Autorit ilten und Vereil .. -n. so z. B. 1l;71i \'UII1
I ll'lIts" h ' l' o ly teeh nisehe n Yercin e iu I 'rag. aug-t'i·u"ht eu word en; nicht ,
hat geholfe n, hi s erst der Ein sturz bei Il op fg-a r ten auf der :'lreekp
iSalzhnl'g-Bi chofshofen HIli li. ( Idohel' lö '(j erfulgte. • ' och in deru-
selhcn .lahre wurde eine provisori sch e und irn näch sten die neu e \ ' 1'1"
onlnulI;! heran 'gegehe n, di e hi ' ZUlU näch ten Unulück e bestehen hl oiheu
d ürft e! Das gehö r t SO zu der \\' eltou La u f.
Ich halle a lso dafür, dass di e l l o tln urur der Experten. das s
dieses Ungl ück nützlich» Fo lgon huben lind zu ein er weiteren ~urg'
tlillig en Entwicklung d er Sy steme sowie zu einer äußersten Sorgfalt
in d er Ausführung \'era nlassung g"hen wird, fiir oine here..htigte,
\\'t'nig ' te ns in ol:lIlge als di e Eriuncrunu darun nu ch eine hinreichend
n:ll'hhahi;!" bleibt. U n s e r e .\nfgah e IOI\ HS .· s sein, rl i »
I. o h r e n aus di e ti I' 111 (T n I'a I I e zu z i 0 h I' n und ihn iu slu --
sondol'e allerwärts in der Erinnerung wach ZlI erha lte n !
\\' i e n, d en 5. .luui HIU:! .
Vermischtes.
Personal-N ohriohten.
11t' 1' Ka isl'l' hai \'('rlit'llt'n: d"n Ad,·1. tand d"n, {:I'nl'ralrath,· d er
ii, t'· '....· nn;.:-a r . fla nk , II " rI'n .\ d " l f \\. i " , (' u " n 1''' danll in '\' iil,d i"'nn O'
• '""" l:'" e
\'prlll"n 't li,·h,·1' L,·i, tnng"n all H .\ IIIa, (h 'r Errit'htl\ng- d, " Ka i ~.' r F r:ll lz
.1 os,·rl' .,,· . 1 1 '1" I" I' , . ..U "IPIUlIgS-. n 11 .III1 I1S' " lIll ,'r"l'ltal t' ~ dt'r I . e nu'IIHI., " 1011 und des
(; 1'01''' K ' 1 1 'I , .. I . I
.., , t' I' 111 a n n se ll'1I " llll ('rslllta,' gl'Hlallt'l, da ;;s denl BHII'
rat i", c1 t'1' n ,·ii. ~tallhaltt'r"i. Il " r rn Franz B l' I' "I' l' di e iJes(lnden'
"\ IIpl'h iich 'I ' Z f··' I I ' t I I"'·
, I ,n IU', pn U'I 3n-g-"'l'roe len \\ l'n" IIl1d \'('rllehen del1l
I )" pr ·1ng t'lIi" lIl' dt'r n.·ö. :'tallhalt.'r"i, 11 rrn BartlJülol1liiu F I ' i 0 k.
ni l' z p k, und del1l I' r ii- id 'nlen d"r Thonw l' nfa"rik L"dt'rer . ' " eF-
Hf' lIyi A.· I : ., 11" lTn K a l'I ()lto L,' d I' 1',' 1', das It iU" rk n 'lIz des F ra nz
.1:" O I~O l'tlmlll, dOtIl :' tadt},allm"isl er, lI e r r n It ud olf B I' l' 11 er, d ,'n T it ,'1
~I n,' ' Ila u ra tl u 's, ondlieh dt'ul h"h. auL Ilau. lng-,'nil'ur, 11 <"Tn Ka r! 11l' d li "h.
: ':. A uerk .' nn ung sl'inl'r " erd i nsl.' UI1l da ' ölr"ntlichl' Ba u wese n dl'n
1 111,1 "inp: lIa ura th es,
Der Ei 'I'nhah Jllllin i t.'r hat },,'i d.'n k, k . li- l,·rI'. :'taalshahll,'n
" ma lln t den Bau ·t Ihp)',Co ll1 111 is 1ir, 11,'r rn I·" · li, U ami I IS ,. h °g-, zu m
ln sp ccf ol' ull e} d l'n Ba u · Adjnn'" lI ('r rn F ra nz.\( öl' t h, zu In Ba ll'CO l ll l1lis~H I·. '
11 1'1'1' ( 'onlll" '!'ziHlrHlh (I kar \\' 0 I I' \\ IInll' znl1l .\I itg li"d t' d,"
~taal 't' i: ' ·lIhah nra t l" .' ,'rnannt.
t Alf...,d A I' I. tJ S S l' 1', () h" r-( ng " lIit' u l' ulld l>in 'cti uns ,A hth " L
l,ulIg s' YO!'l:;t :1I111 df'r , 'ordbahn , sIal'}, n:ll'h langem, s ch \\'f'n .tn Leid pn.
1,1 .lahre '11t 11 I '( . I J' 1 I' I '
.. • ,Hili . (" ..\ "111 ~allg-- ~4 11ZC r ( ur; l pr \ ('t"stor hoJlo ge-
h" l't <, seit I 7U I " . 1"1 ' I b
' "111 relll" an ; r It' I J/l Jln ,0 en kannt cn. b etnllH'rn
~:in H ins ch eid en " "g"en "iner , e ll " IIl'n t:"lIIiith '. nnd C}t:Irakt" r.
1',1g-t'nscha Cl H/I.
i' E in lan gj iihri g-t·s .\Iilg li,·d un , <'r<'H " <' re ines, 11 ,.,'1' .Joh: llln
~ . l'" I' I) I d e I', .\Ic ,·hllnik ,' r in \\' i,·n. i t alll UI. d . .\1. illl 77. L, . I ,, 'n ~ '
Jah re ge ' tol'he n. 11,,1' \ ' " rh li"h" IIf' \\ ar ~"i t Il<fil; .\ Iitg-lil'd d, .s " " rt 'im' ;;.
Funde von Skeletten undSohädeln bei Erdbewegungen.
()i n l 'l'n[l'llll'lln lllli s s ion für J\ u n t· und hi~lori~"I1tJ I1l' lIk mal o or s ul.hl.
nn s da rauf h in znw" i en, da . llt'i :I1'l·häolo"i~c.hen FUlldt'n d<'n :'k"lelt.'n
u~lll :'l'h Hd.' lu ZII \ \ ('nig Bt'a cht un/! "'-che n k t wird. l u \'i. ,len F ä llen
Sind gl'radl' dil' kt'I ,tt, in all"n'r,l,'r L ini,' \'t,n \\i 'se nM'ha ft li" hel'
Bl'd l'ut u ng ' ~ I't' ' 11 j , I . . Il . I . I I" I . I
• , U •• I) f"H (.llPI nie I. WIU (I' \,1{ er l :\uhg- g't.' C 11(" 11, HO-
fu,.t wi t'd t'r I, ,n ' 1' t 1 I " I' I' I Jf '1., 1(l~ W P r( l'U, )( \\"0 1" f~lnt" \\'1 ~t'nS(' lafl Il' )(\ 1 II tf 'I"SU I ·hulIg'
dur"h " t' fiill"1 I'sf' I' " , I \ ' " . I' . I 1' -
I I""'l • , ( 1 ~f~ U 1I1t' ('rzo~ rllngo (\IJlZU l'llt'n. \'(' 1' I' I'H' It. (Il--
( l·nt nl! "ol n llliHSio ll.
Da. Teohnolexikon. () .' r \ ' prt·in I lt' u t ehl'r Irw .' n il'u r ,· \'1""
'e nd" t r ,1 '" . .,"',\ r.. nell pr II I t'lIW 1',IIII:Hlu lIg- znr .\lJtlll'h " lt an dl<' '1' 111 t"l'hnls,· IIl'nI '~ Ill'lo "h l1l'lll', doss!' 11 .\ r! " ' itHl' la n \\ il' ill J 'I', :!~) \'. .1. 1 ~ 11I1 I"·a ,,ht,'n .
',In, A u~wald \'u n IIt' isp iol" n g-iht ein Bild \'on d,' r I. d eut"lI d" 1I
Ausd "h nnllg und d"I' ( : I'illldliehkl'it d,'. g-roll"n \\' <'rke , .
Preisaussohreiben.
Z\II' G,.\\illlllln" " ines Fa ...ad e n . E nt \\' n I' fes für den ,'.'nhau 0"1'
L a n d e . Ye rs i ,· he r u n g-s a ns t a l t \'on \\' es t pr l'ußl'u iu Il :l n z i " wil'd
unll'r d en in I )f'U -ch la nd :llJ',i-si"" n . \ rl'h itt'k lt' n ein " " ' ll llewer h :IUS"<'-
s,·hrieb en . Di e Entwürfe tiind his 1. Octoh"r I. J" millags 12 ehr, hei d<'r
La nd l'S-Versichl'rungsan~talt iu Il a nzig, " eugarlen • Tl'. :! einzusende n .
F iil' di o he-t on Entwiirfe sind f'Jlgt'nde P reise au sgetietzl: 1. Pn·js
.\1 1000, :!. l'rei~ .\1 WO, :I. Prei ' .\1 400. llie Bedingungen und !' \:ine
fjir deli .-f'uba n werdl'n all di e II ' we r he r ko tenfrei ah gegehen.
Zur Erlangung von Plänl'u für einen Erweiternugs- uud I ' mhau
de s ::' tii n d 0 hall se s zu Ca tis I wird uul.'r deu deutschen .\ rchi -
Il'kte/l ein " ' c t t hpwcr ll ausgeschripheu. Prog ra m m nud Zeichnu ugon siurl
g""g ' n Zah lu ng \'on .\1 ;j heim Land e 'h aupt lllan n in H essen, Froiherrn
J: i I' ,I" ti I' I, erhHltlil'h, wel<-hem auch di e Eutwürf" hi s 15. • To\'elllher I: J .,
al, ends li [ ' h r , ,.inzll ('u,len iu,1. E ' kOIlJlllen drei !'re i 'e zur \ er·
th eilulIg', n, zw. ~I :!OüO aI pr , 1.'1', ~I l:!OO a ls zweiter und .\( öOO
al" dritt "I' P reis.
Preiszuerkennung.
Ih ·i delll I' l' ' i ~ aus chI' C i h end .' I' T (' I t n \\ "a u :J I·
B a u \' c l' W 11 I tu u g zur Erlanguu" \'on Eutwürfeu fiir d eli ei ekIrischen
l'"hlcl'l'zuor df'r :'chiJl'o auf tlem im Ba u hl'gritl'enou 'l'elloweaual
w urd e der :' i e mon s :' 11 a ls k I' A.· G. der ertite P reis zu '
el'kannt.
Offene Stellen.
I:!:I, Au ,101' k. k . :' ta a t ·lIaudwerkerschul' in Linz itit mit Be ·
b';nn des :'chuljahreti 1~J02/1!'U:J eine Loh l' s toll e fiir nH'c.han~ ,·h·
ll'ch uisch Fiicher in der 1.'. lIangscla~se zu bcsctzpn. ~ltt dll:' ' er
:'t ollo is t eill jiihrlichel' :'tallllilgehalt VOll K 2 'UO, di .. "\ el i \,~t1 i tszu l ago
\'tlll I' 1;00, der .\ns1'ruch auf zwei Quil1llellilalzulagen von I" !OO UIlO
drei Quin'luennulzulag Il \'un K liOO sowie uach Errcichul~g- ct~r
dritteil (JuilllJlI 'nalzulage di e .\u ~ icht allf Be furd eru ug 111 (h.e
' "Ill . Ha u '!':;·Ia , ti mit ..inem tall1nl"ehalt VUII K 3GOO IIlld der .\ ell '\iliitszula"~ dil' 'e r It lllg- ,,1:1_ '0 \·,'rIJIIIllIf'n. Bt' wer ber mit 1I0ehs" hul-
hild un g g":ni"ß"n dl'n \ .llrZllg, Di an das k. k. Millis t l'r iu ll1 für t'u lln,
nnd I nterridll geriehteten, \'o l's" hrifl sllliißig W':>I IllPl' ltCII lIud h.. lf'gtl'1l
Ill re r l e tiind his 1(1..\ u t,:'uHI I. J. hei tier Dir" ,·t ion der oh"11 g-eH:ullllen
.\ nstalt oinzureie!lCn.• Tähe re~ im Allzeigonblatt. .
WO. B i der L eh rk anzol fiil' höhere ,\Iathematik und PhY~lk
uurl I."i der L hrkanzcl liir dar ,t l' lIeud e und praktischl' (Jeomt'lrie an
der k. k. Ik 'r g a k:llll'm ie ill L I'ul" 'n gelanl-(t je ('ine A dj un c te n tl' 11"
in der IX . I: a ng-ti" la ,<, d.,,· " tlla ts hea lllt on mit I. ücto lJl'r I. J. znr B .
~l'tzunl-:' , .\Iil dies n 8t,·II,'n ist das .Jahrt'sgeha lt \'o n je 1\. :!()OO, di ..
sy tonllnilllig-c . \ l'l i \·iliil sznlag e \"Oll K [100 , fernor Q nllllpl'·~lnul.
znlag-"n \ "1Il jl' 1\ WO Ioi, eill'l·hli 'ßlil'h zum zehnll'n .Jahn · dleH<'r
Dicll th·istung-· \"O'rIIl1l1l1t'n. 11,,\\ "rh,'r nm die .\ dj ull ·ten<lell,· für höh ere
~l a t h t' l lI a t i k 1II1l1 I'h)'~ i k IIIÜ, "li ,'ntwedl'r d"1l V octurg ra d für die~e
( : "g e nst iilld e an oill" r I nh'er"iliit I'rlan"t lHlt'r die L ,' h ra lllt sp r ii fu ng'
a.1I8 di"sl'n I :cg-l'n . liind"n fiir die Uh" r"'~ss('n ..illI' '; (;ymnasiums mit
I', r folg a hg-,'I"g"t hah " lI. Ih·wer l,,'r. wl'l ..he ei lll' D i.·n sll e is t un g als
. \~si~II·1I1 fii r P h" , ik an l'inel' ll " " h, chull' oder eiue lilel'lll·i<ch.,
'I'hiitigh·i t au d':lIl L: 'hiete d,'r ull"oml'illen und tcchnischl'n P h , ,,ik
nadl\\'"i.s"11 künnl'n. werd"n bevorzugt. Bewer ber um die .\djun~ten­
sl"lIe liir dar lt ,lIl'11Ile uud !,rakti-eh' I : eomet r ie ha lJt'n durch :' ta llt , ·
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\\' i e Il, W. J nli I!IO:!.
I )e r Ve r"ins- Vurstehe r:
Ger -tel.
Po Kr.
(·11 . D 0 r In 11 s .\. It it t t' r v., « 'be r. In~Pllif'ur df'r 1"1lisf' r
Ferdinands-, 'ordhahn in \\' ien
I I:!. Pt,· r F ra nz. Ingenim,r in Tl'rnitz
l ·j:l..... ur,' i t .. r l-'..nlinand, Inl!t'n ieu r, Dirl'.·t"r (It'r ii. I..rr.
s ch u..kertll "rk,' in \\' ien .
1 -I. 1I II r III a n n ~ lllx, k. ung. Bt' r;.{ra th, P ru fessor an dl'r
ll er l!a kad" lni,' in 'helllnitz.
11;, . I' i 11 i :-'anto, .\1 , schincnfllbrikanl in " ' ie n . .
1 1ft. T " n t sc her t F lor ia ll, lI au- und ~ It - 'hinen- Ingenienr
in \\" il' n . .
1 17. c; r 11 her Il eillr ieh, k. k. Ober-Ingenieur in I' re ms
11 '. H I' i ,. h 1 Ernst, I' ro fe. sur an der tt'('hn. lI u ·h~('hul .. iu
Be l"lin
Iier fiir .Ue Errichtun -
Eingelangte Bücher.
::;4%. Hi e 'r heo r ie der Knick-":Ia~ticltiit uud Fl·sligkeit. VOll
.1. K ü h 10 r. o. :!fl :-'. m. 1 Tal'. Leil'zi .. W02, Tell h n e r.
1!:t7. International Eu gineerln ' Co n l: I'el'\. W a. gO ll~ !!lot.
I'ruce,lin" 01' ~ection: Hailwa\" I. \\"ater\\'a\'s lind Maritime \\ orks 11.~tunicipar VII. f:as \'Ill. Ele~tricit\· 1.'. 0: Londun l!llll.
8.J.!l ' . Lo cal-tndustri es or oh g o w aud t1w We st or Scotlllnll •
Ily A. ~lc. L 0 a 11. ::;0. 2' '. U1asgow 1~IOI.'4~J!). , Io h r mal. • la gerte Kurhelwcll"n mit e l n rac lw r u,'111
dOI'l'elter Kriil,rUn". ihre Formiiud,'runl: uud .\ n " t reng'u ug. \ on
1)r. lng'. ~I. E n s si (n. ,11. 1;l4 :-'. m. 74 AbI,. :-'tut "lIrt UJ\l2, B e r g-
sir ans e r. ( ~ I (i.) .
;lOO. ;cu (~r \'erkehrslllau vo n (lI'o1\-H erlin. B arheItet :un
G. ~l ü I1 0 r. I: 20.0m. B r!in I '!l!!, ß e t h k 0 "' . H e} 8 8; (~ I , ~ .•)~. !
7%,', Lehrbuch der a nal)' t \. che n (;elllll ctrlO. ZWClte~ ~ h:l~
nah·ti ehe Geometrie de Raume. Yon Dr. U. D z i 011 e k. to ll • .1t •.
m. :lii Abb. Braunschwei" 1902, A. f: r l\ I' f. (M 6.) 900
:!f.i·lt. 'ch we ize r i'che Ei senhahn-St:lt\. tik rilr das .tahr 1. •
Herausgegeben vom schweizer isch en P o -1- und Eisenhahn-lJopartelll ent.
Folio. B rn t~)02, K ü r 11 e r, • I1;~'\l7 . " er.ll ch e iihcr di e Wider fand t1ihl -k ei! ron K\r~ )
wantlullg en. Von ('. Bae h. Il e ft li. :,o. lIerlin 1!IOI, :-'l'rln/;er. (. .. ~.
l u'''' .Jahrhuch der k. k. f,nndl\'irtschnrl -(l('l'\eU schaft ill ,\,en
1001. l! era usl!eg ehon vom ('entral-Auss"hllss. liO. \\' ion I!IU:!, • cl lSt-
verlag.
7. Bei der ~Iadlg..mr-inde Hod enbuch gt'langell die Arheiten für
di-u Ban II i n P S K ü h I h a l I,' n .. e 10 ä u d e s mit Einschluss des
Kt' .se l- und Ma s"hinenhaus,'s sowie ~des Kamine - iiu Utrt'rlWt'g'e znr
Verg,·Lnnl!. flie Bausuuune hl'\rilgt IInl!"1:1hr K ;.~I.OI~. flit' hcziig-
lieh en 1'111111' und IIpdinl!unl!..n li ..g-..n im s tild t isc h n Baual,nte ~ur
Einsicht auf. Oflcrt», dr -nvn "in Vudium \'on;) '/0 ht'izuleg'en Ist , sind
bis l. August I. .1 , mittags 12 I hr, heim Bürgerllleisieralute Boden-
luu-h eiuznrei ..h"IJ.~. Bei dr-r ki;nigl. ung'. ('olTt'l'tiousanstall in Kassa g't'laul!t der
13 a u e i n I' . V her I! li r t n ,. r · \\" " h n hall . ,. H im verallsl'hlag-tl'.n
Ko tenh tr.ure von K I :!.Oti~·bli im Otfertw t'ge zur vergl'hung. 1! lt'
Pläue und näherou Bedinzuisse könuen bei der genannten Anstalt eru -
reschen werden. I lit' Ol!'ert verhaudluug find ..t am I:!. A III!USt ~.•1.,
vormittag'~ 111 I hr, bei der Dircerion der kiinig'1. ung. ( 'Ol" l'e" IIO IIS-
uustult in Kassa statt, Vudium ;)0/0,
!I. Zur \' erfu s u ng eines I; I' n e r a I - H 'I! 11 I i e r u n g s- 11 n d
Y erb n 11 u n jr s I' I a n I' ~ der :-' t a ,[ 1 11 ,. r n d 0 r f über d:l~ ge-
sannute (;l'meindl'l!ehil't auf Grund d ..r im ~laßstah(' vun I: 1:!;)1I I!~­
hulteuen Yermos ungen vorn .l uhre I '~Ili wull"n Inl!l'nil·u...· lind \""!II -
teklt'II, welche sich mil derartigen Arbeiten hefllssen, die näheren Be-
dingung"'n der :-'tadt \'or ·teh u llg Ilerndor f uekannlgehcn.
priifunb'Szeugnis die mit Erfolg zurückgelegten. tudien der Bau-
l llg e lli..ursehule an einer teelmischen Hochschule oder der I\('rgwesl'n~'
f,whHchulo an einer Bergakadomie, bezw, dio BefUhigllng für da. Lehr-
amt die er (;egellsUlnde für dir- Ober..lassen der Heals"hule sowie ihro
\- erwoudung als .\ ssistent sowohl für darstellende al uui-h für
I'mkti ,·.he Ueollletr:ie an . ein?r teehni sehen 11 ....hsehule odr-r Berg-
ukudemie nachzuweisen. DIC nut dem curriculuui vitue und den tudien-
IIl1d Verwendungszeugnisson versehenen un das k. k. Ackerbau,
ruiuistcrium gerichteten nesllehe sind bis' 11;.•\n;.{lIsl 1..1. Leim Redo-
rale der k. k . Bergakademie in Leoheu eiuzulu-ingcu.
Ial. An der k. k. Fa..hs ..hulo für Keramik und verwandt
1~lInstgewerbe in T~.!,litz-Schi!nali I!elangt im :-'ehllljahre 1~1I12/1!)U:1
e!ne L? h.r s tell ~ IUI" :'I lasclllneukuurI<.: zur B..s..tzung. Die Bezüge
tillH~ .d.lC 111 de r IX. Hang-sclasse, 11. zw, K :!~()O Jahl'l'sgehalt, K soo
AdlYlll~t zulage und Ansprueh auf zwei Quiuqueualzulagen zu K .100
und weiteren drei Quinquennnlxulugen 1.11 K liOO. BcwerlJer müs " 'n in
d~'r haukeramischen Industrie thätiu gewesen sein. Absolvieru- Teeh-
niker der ~Iaschiuen·A},theiluug, welche di .. zweite laat-prüfl1l1" ah-
W'legt hal,en, erhalten den Yorzu;.{. Die an das k . k. " Iinisterillm fiir C~ltlls
lind IIt 'r~'icht zu richten~len G e~uche si nd mi t d el.18tlldienzenguis en
lind onsllgeu Belegen Ins 10. ~" (J te l llher 1!102 I,el der D irectiou der
k. k. 1-'aeh.<.:hllle für KeralJ1ik und verwandte Gewerbe in Teplitz-
Sehünau einzubriu"llll.
INHALT: IIl' t tl ll i (, I"lI II~"1I IIlIt<, r \\" \I;s..r I" .i d('r S.·hlell:'!II,Allla"t' ill . ·1I~:dorf. Vortl"l\l-:, "l'll:Iltoll in d"r Vollvt'r"lImllllnn;.{ um :!:!. )Hlr l. I!J02
\'UII I·' '1 (. I I ' I k k .. t; 1 II . I 1 I') '" I' I' I' ., ()" r F ' lltJr tl' n,41111 I rH l In a n u, n~t'llIt'ur (pr ' . p. 11.-0. ~ taU.a t"n') Ullt (PI* lJU U· ~o PU It'fllllg' . \ tJlrJllIl:; 1t)IL - v "..•••• 1bl'~·i,·ht. iil"'r d"11 11,,11...ill '1111"7. ill lIa ...1. YUII Fritl. \'. E 1111'" r ~ ,. r. _ \ ' rIIai. (·ht,. Eillg,.1 Il"t<, Biit' I" ' r , O ..:,·halllw le
~htth " i1 l1 l1g(, 11 d .. · V,·!'t·illlJH.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. [n Br ezula hei Kr a usich8fe ld kOlJ1mt der Ba u einer dl' i-
,. I a ~ . i I! e n ' eh u I 0 mit dOll Oherlehrer- und Lehrorwohuulwen im
( lI!'el"t wege zur \'ergebuug. Der Kostl'nvora nsch hw im Betra'; ,'on
!~ ;l:!.f~"l.kaun. hei ~er ~chull.eituug ei! lgesellllu werden. Oll'erte nehst
.'~/o ~ urlnnn sl.nrl biS. 21. .Jull 1. J . bOllll Ul"tsRchlilratho in Bl"el,nla Iod
h.ralllehsfeld CI nzu brll1gen.
:!. Die I n s tal 1a t i und er eIe k tri. c h e n B t' 1eil" h-
t 11 n g der D upp..I'lliirgerschlile im .' 11 I. Bezirke l{eiul"a e I" C' k
. .\.) I ' I" I h 13" '0' "', · u r •I!~s"se '-, . ~1I1_' .1 III C ell~ urgerschule und "liidchen,\'olkssc'hule im
· \ IlI. B,ezlrke, Ana"!aslus Grüng-asse I G- I ~ wird im Ot!'ertwe"c v 'r-
geh.cu. h.~stenallseh lilge und Bedinguisse sind im 'tadt1,aual~1 ,\ 1,-~Ie;lun" \ 111, Hathhaus, ) Iozzaniu, erhältlkh. Die Oll'ert \'erll'lnil!un"
I U( et ,\,a\~l 2\~I'IJuli 1. J., vormittag8 10 Uhr, im Hathhau e '-\bthe~uug •\. ticrre .) t k t tl 1) ' 11' '.
I 1 'I" ,-. oc, s a. le veransc 1 a"tcu h .o teu'e ragen \ 2:!.5:lH, '"
~ .. ::I. Z~lr Verg-ebung dCI" Arheiten fÜI" deu 1" e u hau ,I c rj' I .~ ,11 s - b 1e m e n ~ ars c h ul e in RU\'euszko im \' ..musclda"len
· u kt~.u!!elrage vou 1\ 12.21;1'7 tiJlllet am 2 . Juli I. J . milta'" 11 [Thr
IIn 0111"1 un" St"'lt la t ' . . O' ' '" ,Ili ,. c: . .... ...•~ ). uau~. e zu • )'.llra elll(' 1l<'l"t\'crhallllJung' Htat!.
e u,lh ren Bedll1gungeu kCJllut'n !)elm genannten :-'taatHIJaUlllutl' ..in-
I!c 'l'hen wel"den . Da - VadiulJ1 heträgt f) 0/0.
4 .. D ie k. k, :-'taalshahn-Dir..ctiun iu ~Iauislau ver"iht im Um'rt-
"::g'e dIe H.crs ~ e I I n n g I'iner U ehe I" f a h r t s h r iL· keim au'
uaIH'ru.~lgs~\·t'ls..n h. ost cn! "~ trage Vou I' 2;).()t" I. D il' Arh,·iten 1"'stl'l".uh~lIl't. a..hl)(·I.. aus d'\I~' . \ unmue zweit'r \r id t·r lag ..r amillt Bü. l'\IIIJ1" -
tllll!pl lind , ..hena~·helt(·n, und d"r EI't!Hns..hiitlllll" lind \I"s"llOlte rn~1"
c1~'r I:.Hllds t m Ue ".'·Illcl'~eits d" I' Uel"'rfuh rlshrikkt'~ Die I ' roj c l'l HI' 1l1n ,~
t!w naherCl.I Be8tlln nIl1l1g'l' n lind dito HOllsligl' n Ik rliu" n isse kiiun..n iu
,It:r .\hth?JllIng .fÜI' Bah nerha lt ung und Ba ll deI' k". k. danl l'ahu -IJ ~ r':l'l I~ JIl .~u tam la.lI I'inge 'I'heu \\ ,·rdt·u, .\nhote sinti his :\0. Juli I. ,1.,
1II1t1.1g .L .h.r. 1"'1 dt'l' I!"nanntl'n :-'taa hahn-Dirpction t'inzuhrill"en.
1h gll'lchzeltlg zu erlpl!(JJul .. \' adium l,etl'iigt K 12;,U. "
· . . ;l. .\'on d<,I·. k. ,k. ~t't!heh~il'(le ~\'!I;tI d ,:1' B a ll t' i n" s U I' t.-
1.1 t 1,0 n Sill 0 10 IJI Cast"lvc ..c1l1o ht'l 1 rau Iin Clt!'t'rl \\-'''''' \.'.r.... I".n.I!.~' r l~ostcn~·ul.ans,·hlag'h~.tril.. t .K :!.'. 117: 1'I:il1l', K o. tt'nülll'/l'hlal!~. . w.
konnl n l~elll1 .k..k. ll a t ~ lJl· aJ l1 t a n a t ' . IJI :--palato t'in;.:'l'...hcu wprdt'n.
Anl:ol" lI~d I~I - do. Juli I. J , vonll1t~ag's 11 Uhr, heilll k. k. Il aft'n-
"aJlltanale In :-:-palalo einzubringpn. Vadiu lII K ll :!u
li. fl i,' kiinigl. ung. :-'taat"hahn- IJil'l'dion sl' hr ..iht zur Yel' .... lllIn"
d.'~ allf d"r Bahu tation 1\"lIJhida erfonll'r1i,-hl'1I II u e h hall t 1'~1 .. in~'
I 'lle.rt\'l·rl~andlul.lg an~..Auszuführen sind: (~) ..inl' ,·i ..r tlindigt' 1.0"0-
InotlYreml • nllt Hl'IIII/!,unI!8g r uhen nnd ~c·hii('ht,·u b ) a..ht lIußerp
H"inign!lgsgru!,('n lIIit !(rahuschill'~lt,'u,. c ) ....iu. Kuhl t~! lI u aga z i u , cl) eill
I'heut')'(lIge l\ astJrJlg eba urlp, c) elll ClIIstOl'klg..S \\ ohnhau - / 1 ein
" Ialt'rialmagazinsgl'hiiurle uud !J) ein .\rln·ilerahort. I li.. h";ü"lichpn
I' Hint'. Ku~ t ,'u \·o l'llll s ch lli ;.{ " und sonstigen B,'d ing'u nl!t'lI Ii ....'·n "'in d<'r
1I!Jf'h ~I ~l u - :ect.~o n ~I~'r klinif,l.. IIng. :-'.taalshahn- I~in·.·ti~,n il~ Budnp t '~ 1
1\ .1. I prt'z-kol'ul .ll, ) zur 1 ', IO~ I Ch t auf. ,\nhot .. slud Ins :10. J u li I. ,I.,
IlIltla:.:" 12 hr, I~ei d~'r ~,·..Iiou fül' Bal ll1l'rh al t u ng' uud Hau dpr kiini;.{1.
unI!. S.tua.t:hahn- IJlrI'CIIOn 111 Blld a l' ...t (Y I. 'I' '' ''' 'z,k iiru t ;,7) "inzlll'rin"l'lI.
I ~a~ \ :HllulII vun K ;\·1\"1 i:t his :!~I. J llii I. .1 ., lIIittaM'l; 12 (Ihr, bl'rd,'r( "ntrHlhau~!"a/; 'p tI"r kiinil!l. ung, Staat 'hah nen ( lluda p""t , VI. \u-
tlr>1~sy,ut. 1 , 11 1.11 rlegt·n.
EigPll th nlß nnd Vtlr laK d es Verei nes . _ Verantwortlich er Hed acteur : Co ns tantin Freih . v, P opp. - Druck von R. S pi es & Co. in \Vien.
